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Siv. 23. Ranskalaisessa päällekirjoituksessa seisoo p a y s  de provenance, lue p a y s  de destination.
„ 29. Kaikki laivat, jotka vuonna 187 4 lähtivät Suomesta E telä -A m erikan  huminoihin, ovat ereyksestä kirjoitetut P oh jo is-A m erikan  ko­
lumniin. Viimeksimainittuun maan-osaan ei täältä ulosviety mitään sanottuna vuonna. Lukia siis hyväntahtoisesti muuttakoon mo­
lempien kolumnien päällekirjoitukset.
„ 72. Keittosuolan tuonnin keskimäärä vuosina 1866— 1870 on ilmoitettu 27 ,582  tynnyriksi, pitää olla 275,820  tynnyriä. Enentymys ei
siis ole -j- 265,041 tynnyriä, vaan -J- 16,803  tynnyriä.
Tilastollisen Toimiston yleinen katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan viiden vuoden ajalta 1866—  
1870 sisälsi kertomuksen niiden aineiden laadusta, joihin puheena-olevan tilaston haaran tähän saakka on täytynyt 
ja edelleenkin täytyy Suomessa perustautua. Nämä aineet, mikäli ne koskevat Suomen merenkulku-yhteyteen muiden 
maiden kanssa, kaupunkien kauppalaivastoon ja meriväkeen, tavarain tuontiin ja vientiin sekä tullituloihin, kokoaa nyt 
niinkuin ennenkin Tullin-ylijohtokunta asianomaisten tullikamarien ja tullipaikkain kautta. Vuodesta 1867 alkaen tätä 
tarkoitusta varten noudatettavissa kaavioissa ei ole nyt puheen-alaisen viiden vuoden aikakauden kuluessa mitään 
muutosta tapahtunut. Ainoastansa siinä suhteessa tiedot tuonnista ja viennistä ovat käyneet paljoa tarkemmiksi, että 
tavarain vaihtoa Wenäjän kanssa maanrajan ylitse mainittuna aikana on suuremmalta osalta välittänyt Pietarin rauta­
tie, joka 11 p. Syyskuuta 1870 koko pituuttansa avattiin kuljettavaksi. Tämän kautta maanrajan ylitse kulkevaa 
kauppaa on voitu paremmin tarkastaa kuin ennen sekä varmoja paljoudentietoja saada enimmältään tullittomista ja 
sen vuoksi aikaisemmin tavallisesti punnitsemattomista tahi mittaamattomista tavaroista, jotka tätä tietä ovat tulleet 
taikka menneet. Kolmelta rautatien olemassa-olon ensimäiseltä vuodelta ei kuitenkaan tavaraliikettä siellä tehty min­
kään muun kirjaanpanon alaiseksi kuin sen, mikä rautatienhallinnon erityistä tarkoitusta varten katsottiin tarpeelliseksi. 
Vasta sitten kuin Keisarillinen Senati 29 p. Toukokuuta 1873 käski, että rahtisetelit rautatiellä piti sovitettaman 
sen tavarain luokitsemisen mukaisiksi, joka kaavioissa tulliviraston virkamiehiä varten oli määrätty, sekä että rautatien 
tilastollisen konttorin piti näiden rahtisetelien nojalla joka kuukausi valmistaa parseeli-ulosvetoja tulevista ja mene­
vistä tavaroista, jotka parseeli-ulosvedot sen jälkeen olivat asianomaisille tullikamareille lähetettävät, sanottu liike 
tuli täydellisesti otetuksi tulliluetteloiden yhteenvetoihin. Se äkkinäinen ja varsin suuri tuonnin ja viennin arvojen enen- 
tyminen, joka alkaa vuonna 1873, saapi siis selityksensä siitä, että rautatienliikettä mainitun vuoden 1 päivästä Heinä­
kuuta on ruvettu ottamaan lukuun. Suomen ja Wenäjän keskinäistä kauppaa eri vuosina (taull. 7 ja 8) koskevien tie­
tojen silmäileminen osottaa, mikä suuri merkitys rautatiellä on tämän kaupan sekä niin muodoin koko ulkomaisenkin 
kaupan suhteen ylipäänsä. Mitä sen sijaan tulee merenkulkutilaston aineisin täytyy ikävyydellä mainita, että Tilas­
tollisen Toimiston on ollut mahdoton täyttää sitä puutetta, joka ilmaantuu virallisella alalla kootuissa tiedoissa sen 
puolesta, että ne eivät koske välilliseen purjehdukseen eli suomalaisten kauppalaivain rahtimatkoihin kahden vieraan 
maan välillä. Kuten edellisessä vihkossa sanottiin, Toimisto tosin jo 15 p. Maaliskuuta 1867 antoi Keisarilliseen Se- 
natiin alamaisen ehdotuksen suomalaisten laivain rahtipurjehdusta koskevien tietojen kokoamisesta, joka. ehdotus myös 
armossa vahvistettiin. Kun yksityiset henkilöt sitten vapaatahtoisesti, joskin kaupunkien kauppaseuraiu taikka maistraa- 
tien välityksellä, ottivat tämän kokoamisen toimeen pannaksensa, ei tietojen säännöllinen ja lakkaamaton saaminen 
ensi alusta alkainkaan ollut ta’attu. Kokemus osottikin pian, että tilastolliset perustiedot, sekä tällä että kaikilla 
muilla aloilla ovat koottavat virallisten laitosten kautta, jos mieli saavuttaa täydellisyyttä ja säännöllisyyttä. Tietoja 
jäi nimittäin jo ensi vuonna tulematta useista kaupungeista; muista kaupungeista sen sijaan ne vähitellen alkoivat 
tulla yhä niukemmin, jotta nuo kootut aineet, joista ei edes alussakaan voitu tehdä mitään kokonaista, tätä nykyä 
vaan ovat katsottavat katkonaisiksi kappaleiksi. Kun rahtipurjehdus kumminkin on tärkeä ja suuren-arvoinen vaiku-
2tiu Suomen ja erittäinkin useiden yksityisten Suomen kaupunkien kauppa-elämässä, on arveltu kaikissa tapauksissa jo­
tain valaistusta saatavan siitä, että tähän alhaalle pannaan mitä mainitusta purjehduksesta ylläsanotulla tavalla on koottu. 
Ainoastansa Kokkolasta ja Kristiinankaupungista on täydellisiä tietoja vuosittain Toimistolle lähetetty; Oulusta, Praahesta, 
Porista, Raumalta, Uudestakaupungista, Loviisasta ja Wiipurista on semmoisia tullut vaan yhdeltä taikka kahdelta 
nyt puheena-olevan viisivuotisaikakauden vuodelta, ja muista merikaupungeista tiedot ovat kokonansa jääneet tulematta.
Että rahtipurjehduksella on liian tärkeä virka Suomen merenkulussa, sen tilastoa ensi kokeen tyhjäksi-mennessä 
sillensä jättääksemme, ei tarvitse erittäin esillä pitää. Vaikeudet ovat vaan siinä, että mainittu purjehdus, mikäli se 
ei suorastansa koske Suomeen, kokonaan on ulkopuolella omien virkakuntaimme katsannon alaa. Josko sen sijaan 
tarpeelliset tiedot voidaan saada Wenäjän konsulinvirastojen kautta, on kysymys, joka ei yksistänsä riipu Suomen halli­
tuksen ratkaisemisesta, Sillä, mitä nyt on lausuttu, ei olekaan tarkoitettu esittää mitään uutta ehdotusta mainitun 
vaillinaisuuden poistamiseksi meidän merenkulkutilastostamme, vaan ainoastansa selittää minkä vuoksi tämä vaillinaisuus 
vielä tässäkin vih’ossa yhä tekee itsensä havaittavaksi.
Mitä tulee tietoihin Suomen kauppalaivastosta ovat nämä, samoin kuin tätä ennen, saadut kaupunkien laivoista 
tullikamareilta ja maalaisten laivoista kruununvoudeilta. Näihin tietoihin on otettu kaupunkien suhteen kymmentä läs- 
tiä ja maaseudun suhteen viittä lästiä suuremmat laivat, jotka ovat kulkeneet aukealla merellä taikka suorakohtaisessa, 
purjehdittavassa yhteydessä meren kanssa olevilla vesillä. Ne ovat niin muodoin käsittäneet koko ulkomaista meren­
kulkua varten käytettävän kauppalaivaston. Saimaan vesiä kulkevat laivat ovat siis tähän luetut; mutta ei sitä vastoin 
ne, jotka esim. liikkuvat Itä- ja Länsi-Hämeen järvillä. Kun kumminkin voi olla hauskaa saada muutamia tietoja 
kotimaiseenkin purjehdukseen käytettyjen laivain lukumäärästä ja laadusta, ja semmoisia tietoja, mikäli ne koskevat 
höyrylaivoihin, Tilastollisen Toimiston huolenpidolla on koottu viime vuodelta, ilmoitetaan ne tässä alhaalla tekstissä. 
Koko maamme, ei ainoastansa merikaupunkien ja rantapaikkain, höyrylaivaston todellinen suuruus tulee siis täten nä­
kymään. Muuten ilmoitukset höyrylaivojen lukumäärästä, kantavuudesta ja voimasta aina ovat olleet enemmän tahi 
vähemmän epävakaisia ja epätäydellisiä. Vastamainitut, toisella tavalla kootut tiedot ovat tämän johdosta tarjonneet 
sopivaa tilaisuutta sanottujen ilmoitusten likempään tarkastamiseen.
Viiden vuoden aikana 1871— 1875 perustettiin kaksi uutta tullikamaria, nimittäin Kemissä Keisarillisen Julis­
tuksen kautta 24 p:ltä Helmikuuta 1875 ja Hankoniemessä Keisarillisen Julistuksen kautta 15 p:ltä Heinäkuuta sa­
mana vuonna. Molemmat olivat kuitenkin jo ennen viimeksimainittua vuotta, edellinen vuonna 1872 ja jälkimäinen 
vuonna 1873, asetetut väli-aikaiselle kannalle. Niin ikään laitettiin saman viiden vuoden aikakauden kuluessa, rauta- 
tienliikkeen vuoksi, erityinen tullitoimitus Hämeenlinnaan.
Kysymyksessä-olevalla aikakaudella ilmaantuneista tulli-asetuksista Armolliset Julistukset 4 p:ltä Kesäkuuta 
1873 ja 12 p:ltä Elokuuta 1874 ovat kaupan suhteen erittäin tärkeät. Ensimmainitun julistuksen johdosta laajennet­
tiin niiden tullinalaisten tavarain varastoonpano-oikeus, jotka maan ulkopuolella olevasta paikasta tuodaan Suomeen, 
sillä tavoin että sitä saapi nauttia rajattomana aikana suoloille sekä kaikille muille tavaroille kahtena vuonna siitä 
päivästä, jona tavara on varastoon otettu taikka, jos se välivarastosta muutettiin, sinne pantu. Jälkimäisen julistuksen 
kautta sen sijaan säännettiin tullimaksoja kaikesta sahaamattomasta tahi sahalla vaan poikkileikatusta puukalusta, joka 
ulosviedään Suomesta. Tämän tulli määrättiin 1 ä 2 penniksi kuutiojalalta, puun pituutta, paksuutta ja laatua myö­
ten. Kun sahatun puukalun ulosvienti, Keisarillisten Julistusten mukaan 9 p:ltä Huhtikuuta 1861, 26 p:ltä Huhti­
kuuta 1865 ja 25 p:ltä Huhtikuuta 1871, oli erityisen sahausveron alainen, tuli sahaamaton tavara nyt edellämainitun 
tullimakson kautta veroituksen suhteen asetetuksi melkein samalle kannalle kuin tämä.
Suomen kaupan ja merenkulun edistymisen suhteen on kuitenkin kaikista nyt puheena-olleiden viiden vuoden 
ajalla ulostulleista asetuksista suurin merkitys annettava Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armolliselle Asetukselle
320 p:ltä Elokuuta 1873, joka sisältää erinäisiä muutoksia ja lisäyksiä Armolliseen asetukseen kaupasta ja elinkeinoista 
Suomessa 24 p:ltä Helmikuuta 1868. Edellämainitun asetuksen johdosta jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu 
ilman kauppiaan välityksettä paikkoihin ulkona maasta kuljettamaan maamiehen- ja metsäntuotteita sekä kaikenlaisia 
omia teoksia, kuin myös vapaasti käyttämään suomalaista laivaa rahtikulkuun Suomen haminain välillä. Samaten itse­
kukin oikeutettiin tavarain ulkomaalta tuottamista varten taikka ulkomaista ulosvientiä varten käyttämään suomalaista 
kaupunki- tahi maalaislaivaa ilman rajoituksetta vissiin koti- tahi ulkomaiseen laivan lähtö- tahi määräpaikkaan, vaa- 
rinottamalla ainoastansa mitä noudatettavissa asetuksissa laivojen ulos- ja sisäänklareeraamisesta on siinä tapauksessa 
säädetty.
1. Merenkulku.
( Taulut 1— 5 sekä 19 ja  20).
Suomen kauppalaivastoon kuului allaseisovien vuosien lopussa seuraava lukumäärä laivoja, joiden yhteenlaskettu 
kantavuus oli tasaisin lästein niin suuri kuin alhaalla mainitaan:
Luku laivoja. Lästiluku. Vastaavaa rekis- 
teriton’ia* )/
Luku lästejä kes­
kimäärin kunkin 
laivan suhteen.
V. 1871 ....................................... ... 1,770 140,559 267,062,1 79,5
„ 1872 ....................................................... 1,813 139,006 264,111,4 76,6
„ 1873 ..................................................... 1,919 140,522 266,971,8 73,2
„ 1874 ........................................................ 1,954 149,280 283,632 76,4
„ 1875 ..................................................... 1,640 152,882 290,475,8 93,2
Ylläseisoviin summiin on luettu kaikki merenrannikon, Laatokan ja Saimaan vesien ääressä olevien kaupunkien 
ja maaseurakuntain laivat, kuitenkin siten että edellisistä on poissuljettu kaikki kymmentä lästiä vähemmät ja jälki­
mäisistä kaikki viittä lästiä vähemmät purjelaivat. Ainoastansa tiedot vuodelta 1875 ovat, mitä tähän vähimpään 
määrään tulee, poikkeuksena, kun nimittäin 25 lästiä vähemmät maalaisten laivat ovat useimmista sisääntulleista tä­
män vuoden kuvaluetteloista poisheitetyt. Tämä selittää minkä vuoksi yllälöytyvät numerotiedot laivojen luvusta ja 
keskimääräisestä kantavuudesta osottavat mainitulta vuodelta aivan suurta erilaisuutta entisten olojen suhteen. To­
dellisuudessa ei liene laivojen lukumäärä vuonna 1875 vähentynyt. Koska ei kuitenkaan mitään ehdotonta varmuutta 
tässä voida saada, on vaan se toivo lausuttava, että maalaisten laivat vastedes tulisivat kirjaan pannuiksi saman kaa­
van mukaan kuin kaupunkien laivat, jotta kaikki epävarmuus kysymyksessä-olevista tiedoista voitakoon poistaa.
Kieltämättömänä johtopäätöksenä mainituista tiedoista näkyy kumminkin, että Suomen kauppalaivasto viiden 
vuoden aikana 1871— 1875 yliinalkain on ollut enenemään päin. Vertaileminen edellisten aikojen oloihin osottaa 
tätä vielä selvemmin. Suomen kaupunkien ja maalaisten laivojen yhteen-laskettu kantavuus teki nimittäin:
*) Laskun mukaan: 1 lasti = 1,90 Rekisteriton’ia. Yrt. Statistique Internationale. Navigation Maritime 1. Jaugeage des Navires. Sivv. 27 
ja 43. Christiania 1876.
4Lästiä elii rekísteriton’ia
V. 1860 ..................... .....................  96,437 183,230.
J» 1865 ..................... ..................... 119,432 226,920.
) J 1870 ..................... .....................  143,289 272,249.
5) 1875 ..................... .....................  152,882 290,475.
Nyt sanottu kauppalaivaston kantavuuden enentyminen tulee pää-asiallisesti ja viimeiseltä viiden vuoden ajalta 
yksinomaisesti maaseurakuntain osalle. Kaupunkien kauppalaivasto sen sijaan, joka vuonna 1870 oli suurempi kuin 
milloinkaan ennen, on siitä lähin vähentynyt. Seuraavat numerot näyttävät tätä selvästi:
L ä s t i l u k u . Prosenttina koko kauppa- 
laivastosta.
K a u p u n k ie n  la iv a t . M a a la is te n  la iv a t .
K a u p u n k ie n
la iv a t .
M a a la is te n
l a iv a t
V. 1860 ..................................................... 60,055 36,382 62,3 37 ,7
„ 1865 ..................................................... 77,307 42,125 64,7 35,3
„ 1870 ..................................................... 88,173 55,116 61 ,5 3 8 , 5
„ 1871 ..................................................... 87,352 53,207 62,i 37 , 9
„ 1872 ..................................................... 80,884 58,122 58 ,2 41,8
„ 1873 ..................................................... 75,854 64,668 54 46
„ 1874 ..................................................... 78,419 70,861 52,5 4 7 , 5
„ 1875 ..................................................... 82,652 70,230 54,i 45 ,9
Syyt kaupunkien kauppalaivaston vähentymiseen saadaan hakea osittain epä-edullisista rahtikaupan suhteista, 
osittain maalaisten laivain kilvalle-pyrkimisestä, sekä osittain ja lopuksi vuosittain lisääntyvästä höyrylaivastosta, joka 
kaikkialla enemmin ja enemmin tunkee purjelaivat syrjään sekä suuremman nopeuden ja tarkkuuden kautta korvaa näi­
den korkeampaa kantavuutta. Viimeksimainittu asianhaara käy huomattavaksi varsinkin kun otetaan vaari Suomen kaupun­
kien kauppalaivaston suuruudesta ja laadusta viimeisinä kymmenenä vuonna. Kaupunkien purje- ja höyrylaivain luku­
määrä ja kantavuus teki nimittäin:
Purjelaivoja. Höyrylaivoja.
L u k u m ä ä rä . L ä s t i lu k u . L u k u m ä ä rä . L ä s t i lu k u . H ev o sv o im ia .
V. 1866 ..................................................... 5 8 3 8 1 , 1 4 1 57 1,450 2,295
„ 1867 ..................................................... 593 83,333 73 1,744 2,886
„ 1868 ..................................................... 594 86,426 68 1,676 2,699
„ 1869 ..................................................... 570 86,515 71 1,613 2,753
„ 1870 ..................................................... 580 85,980 78 2,193 3,027
„ 1871 ..................................................... 527 84,506 8 3 2,846 3,204
„ 1872 ..................................................... 546 77,348 94 3,536 3 , 3 7 4
„ 1873 ...................................................... 528 71,421 107 4,288 3,749
„ 1874 ...................................................... 559 74,875 108 3,544 3,643
, 1875 ....................................... ... 587 79,073 119 3,579 4,045
5Höyrylaivain joukkoon on myöskin luettu apu-höyrykoneella varustetut purjelaivat. Ne kokeet, joita semmoisilla 
laivoilla on tehty, näkyvät ylimalkain päättyneen vähemmin edullisesti. Ainakin useat apu-höyrykoneella varustetut 
laivat tulivat jonkun vuoden purjehdus-ajan perästä muutetuiksi ja uudestansa rakennetuiksi tavallisiksi purjelaivoiksi. 
Tässä onjselitys minkä vuoksi höyrylaivain lästiluku on vähentynyt vuoden 1873 jälkeen.
Nuo epä-edulliset rahtikaupan suhteet ovat vaikuttaneet etenkin Pohjanmaan kaupunkien kauppalaivastoon, 
joka suureksi osaksi on yksin-omaisesti ai’ottu rahtipurjehdusta varten. Kun erityisten kaupunkien kauppalaivaston 
suuruutta vuosien 1870 ja 1875 lopulla verrataan toinen toiseensa, saadaan seuraava johtopäätös:
V. 18 70. V. 1 8 7 5 . Vähentynyt.
Luku laivoja. Luku lasteja. L uku laivoja. L uku lasteja. Laivoja. Lasteja.
Praahenkaupunki ..................... 53 13,071 40 10,498 13 2,573
Kokkola....................................... 15 2,147 11 1,157 4 990
P ietarsaari................................ 26 5,762 21 4,953 5 809
Uusikaarlepyy ......................... 8 1,241 4 466 4 775
Nikolainkaupunki..................... 31 7,394 17 4,098 14 3,296
K ask inen .................................... 2 532 —■ 2 532
Sitä vastoin Kristiinankaupungin kauppalaivasto oli kysymyksessä-olevana viiden vuoden aikana lisääntynyt 953 
lästillä, Tornion 2 laivalla ja 101 lästillä sekä Oulun 1 laivalla. Viimeksimainitun kaupungin lästiluku oli kuitenkin 
mennyt alas 7,203:sta 7,160:een lästiin. Nyt tehdyn vertaamisen johtopäätös on siis, että kaikkien Pohjanmaan kau­
punkien kauppalaivasto vuoden 1870 alusta alkaen vuoden 1875 loppuun saakka on vähentynyt 39 laivalla ja 7,964 
lästillä.
Merkillistä on kumminkin, että Pohjanmaan maaseurakuntain laivat samalla aikaa ovat jommoisesti lisääntyneet. 
Vuoden 1870 lopulla löytyi Oulun ja Waasan läänien rantapitäjissä kaikkiaan 51 maalaislaivaa, joiden kantavuus yh­
teensä teki 1,189 lästiä. Vuonna 1875 sen sijaan löytyi samoissa maaseurakunnissa 74 laivaa, joiden kantavuus teki 
3,725 lästiä. Pohjanmaan maalaislaivat ovat siis puheena-olevain viiden vuoden kuluessa saaneet lisäksensä 23 lai­
vaa ja 2,536 lästiä.
Mitä maamme muihin paikkoihin tulee, on Porin kauppalaivasto näinä viitenä vuonna vähentynyt 2,643 lästillä 
ja Turun 1,436 lästillä. Tammisaarella sen sijaan, jolla vuonna 1870 oli ainoastansa yksi 6 lästin suuruinen höyry­
laiva, oli vuonna 1875 kolme höyrylaivaa ja 6 purjelaivaa, joiden kantavuus yhteensä teki 1,333 lästiä. Vähempi 
lisääntymys havaitaan myöskin muiden Etelä-Suomen kaupunkien kauppalaivastossa. Mitä Wiipuriin, Joensuuhun, Kuo­
pioon ja Savonlinnaan koskee, se oikeastansa vaan on osa näiden kaupunkien höyrylaivoja, joka ulkomaiseen meren­
kulkuun on käytettävä. Muut alukset ovat enimmältään pukseerihöyryjä, proomuja ja lotjia, joita käytetään sisämaan 
järvillä ja joilla ulkomaisen kaupan suhteen siis vaan on välillinen merkitys. Sitä lisääntymystä, joka huomataan näi­
den kaupunkien laivain lukumäärässä ja kantavuudessa, voidaan tämän johdosta tuskin ottaa lukuun, kun on kysymys 
ulkomaisesta merenkulusta ja tämän välikappaleista.
Toinen on sitä vastoin useiden maaseurakuntain, ja etupäässä lounais-Suomen rantapaikkain sekä Ahvenanmaan, 
laivojen laita. Ne ovat suuremmaksi osaksi ai’otut ulkomaista purjehdusta varten, useat tekevät rahtimatkoja yksin 
ulkona Europastakin; niiden enentyminen taikka vähentyminen vaikuttaa siis koko maamme kauppalaivaston vaiheisin. 
Edellisessä vih’ossa jo huomautettiin siitä arvoisasta sijasta, jonka Ahvenanmaa saapi merenkulkutilastossamme sekä
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suuren kauppalaivastonsa nojalla että myös tämän viime aikoina tapahtuneen nopean edistymisen ja lisääntymisen joh­
dosta. Yoipi olla hauskaa muutamilla numeroilla osottaa, kuinka Ahvenanmaan maalaislaivojen luku, yhteenlaskettu 
kantavuus ja keskimääräinen suuruus on lisääntynyt viimeisinä kahtenakymmenenä vuonna eli sen perästä kuin Keisa­
rilliset Julistukset 27 p:ltä Toukokuuta 1856 ja 2 p:ltä Maaliskuuta 1859 ensinnä myönsivät maalaisten laivoille la­
veamman purjehdus-oikeuden. Ahvenanmaan kauppalaivasto oli nimittäin seuraavina vuosina:
Luku laivoja. Luku lasteja.
Luku lasteja keski­
määrit! kunkin lai­
van suhteen.
V. 1860 .......................................................................... 142 7,205 50,7
>> 1865 ................................... ...................................... 167 11,932 71,4
5? 1870 .......................................................................... 183 16,611 90,7
1875 .......................................................................... 238 25,197 105,8
Melkein yhtä nopeasti ovat myöskin muiden Lounais-Suomen rantapaikkain laivat lisääntyneet. Vuonna 1860 
löytyi kaikissa Turun ja Porin läänin maaseurakunnissa (Ahvenanmaa lukuun otettuna) 387 laivaa, joiden yhteenlas­
kettu kantavuus teki 15,608 lästiä. Vuonna 1875 teki laivain lukumäärä samoissa kunnissa 567 ja niiden kantavuus 
48,212 lästiä eli kolmea vertaa enemmän kuin kaksikymmentä vuotta takaperin. Yksityisten maaseurakuntain jou­
kossa oli, paitsi Ahvenanmaan kunnilla, seuraavilla suurin kauppalaivasto 1875 vuoden lopussa:
Kemiön pitäjällä .............................. 48 laivaa, 4,837 lästiä.
Navon ,, .............................. 42 3,914 „
Koiviston ja Johanneksen pitäjillä 52 7? 3,537 „
Korpon ja Houtskarin „ 37 n 3,059 „
Säkjärven pitäjällä ....................... 54 2,914 „
Taivassalon „ ........................ 36 2,530 „
Impilahden „ (Laatokan rannalla) 25 2,478 „
Ei yhdessäkään ainoassa Suomen muista maaseurakunnista kauppalaivasto noussut 2,000 lastin kantavuuteen, 
Myötäseuraava taulu n:o 20 sisältää muuten seikkaperäisiä tietoja maalaislaivain lukumäärästä, laadusta ja lästiluvusta 
itsekussakin kunnassa.
Kun Suomen kauppalaivaston vertaaminen muiden merta-kulkevien maiden kauppalaivastoihin on monessa suh­
teessa valaisevainen, otetaan tähän allaseisovat tiedot, jotka, asetettuina edellisessä vih’ossa siv. 5 annettujen tietojen 
rinnalle, myöskin valaisevat kauppalaivaston karttumista mainituissa maissa viime aikoina.
Koko lukumäärä. Siitä höyrylaivoja.
Laivoja. T o n ’ia. Laivoja. T or/ia .
Iso-Britannia ja Irlanti (1875) . . . . 25,461 6,152,000 4,170 1,945,000
Norja (1874).............................................. 7,664 1,319,734 211 44,705
Italia (1 8 7 4 ) .............................................. 32,019 1,076,806 138 52,370
Banska (1875 )........................................... 15,524 1,037,272 522 194,546
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7Koko lukumäärä. Siitä höyrylaivoja.
Laivoja . Tonkia. L aivo ja . Tonkia.
Hispania (1 8 7 4 ) ....................................... 2,886 625,184 212 115,417
Alankomaat ( 1 8 7 5 ) ................................ 1,835 514,725 86 76,828
Preussi (1875) ....................................... 3,103 496,337 117 29,458
Ruotsi ( 1 8 7 4 ) ........................................... 1,968 406,428 174 63,907
Suomi ( 1 8 7 5 ) ........................................... 1,640 290,475 134 7,328
Tanska (1874) ......................... ... 2,846 212,600 123 27,381
Hampuri (1 8 7 4 ) ....................................... 431 210,583 102 88,187
Meklenpuri ( 1 8 7 4 ) ................................ 426 113,656 7 2,827
Oldenpuri ( 1 8 7 4 ) .................................... 361 53,167 2 47
Ylimalkain ei edellämainittu vertaaminen ole täydellisen tarkka, koska ne luvut, jotka eri maista ovat annetut, 
eivät merkitse aivan yhtäläisiä suuruuksia. Muutamissa maissa, esim. Italiassa ja Tanskassa, ovat vähemmät alukset 
otetut lukuun kauppalaivastoa laskettaissa, toisissa sen sijaan ne ovat laskusta jätetyt pois. Tähän katsoen lienee 
muistuttamista, että ne johtopäätökset, jotka ylläseisovasta vertailevasta katsauksesta voidaan tehdä, ainoastansa ovat 
likimääräisiä. Mainitut numerot valaisevat kuitenkin yleisellä tavalla sekä kauppalaivaston suuruutta itsekussakin 
maassa että myös sen laatua. Ison Britannian, Norjan ja Hampurin laivojen keskimääräinen kantavuus esim. osottaa, 
että se purjehdus, johon useampia niistä käytetään, on toinen kuin se, joka voi tulla kysymykseen Italian laivojen 
enemmistölle. Niin ikään huomataan myös kohta, että Suomen höyrylaivastoon on luettu semmoiset vähäiset alukset, 
jotka eivät saata tehdä mitään pitempiä merimatkoja. Suomen höyrylaivain joukossa löytyikin tosiansa 60, joiden 
kantavuus oli 10 lästiä vähempi. Suomen laivojen luokitseminen niiden suuruutta myöten tarjoo muuten parhaimman 
katsauksen kauppalaivaston laatuun. Me panemme tähän semmoisen.
Kaupunkien laivat.
Vuonna.
Alle 20 
lastin
20—50 las­
tin
51—100 las­
tin
101—200 las­
tin
201—300 las­
tin
301—500 las­
tin
Yli 500 
lastin
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
laivoja.
niiden 
lasti- 
luku.
! 
laivoja.
niiden 
lasti- 
luku.
1| 
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
! 
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
1 8 7 1 ................................. 113 1 ,2 9 7 7 6 2 ,6 8 5 156 1 3 ,8 5 7 7 8 1 1 ,5 4 7 101 2 6 ,0 2 5 80 2 8 ,6 7 6 6 3 ,2 6 3
1 8 7 2  ................................. 113 1 ,2 2 4 87 2 ,9 9 8 2 0 6 1 5 ,6 6 4 7 2 1 0 ,5 6 9 83 2 1 ,2 5 0 75 2 6 ,9 7 3 4 2 ,2 0 6
18 7 3  ................................. 133 1 ,4 5 7 76 2 ,8 8 7 223 1 7 ,1 1 6 60 8 ,4 8 2 6 8 1 7 ,5 2 0 7 0 2 5 ,5 9 6 5 2 ,7 9 6
1 8 7 4  ................................. 136 1 ,453 82 2 ,9 5 4 2 4 0 1 8 ,5 1 0 66 9 ,4 3 5 68 1 7 ,4 0 5 69 2 5 ,2 9 3 6 3 ,3 6 9
1 8 7 5  ................................. 145 1 ,5 3 7 89 3 ,0 2 2 2 4 7 1 9 ,2 5 7 79 1 1 ,2 6 7 66 1 6 ,9 0 8 74 2 7 ,2 9 1 6. 3 ,3 7 0
8M a a s e u r a k u n t a i n  l a i v a t .
Vuonna.
Alle 20 
lastin
20—50 las­
tin
51—100 las­
tin
101—200 las­
tin
201—300 las­
tin
301—500 las­
tin
Yli 500 
lastin;
laivoja.
niiden 
lasti- 
luku.
laivoja.
niiden 
lasti- 
luku.
laivoja.
niiden 
lasti- 
. 
luku. 
1
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
1
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
laivoja.
; 
niiden 
lästi- 
luku.
I
laivoja.
niiden 
lästi- 
luku.
1872 ............................. 467 5,793 344 10,556 161 11,718 180 24,933 19 4,355 2 767
1873 ............................ 503 5,992 360 10,912 198 14,266 201 27,907 18 4,192 4 1,399 — —
1874 ............................ 462 5,591 356 10,742 210 '15,279 227 31,316 27 6,211 5 1,692 — —
1875 ............................ 185* 2,079 259 8,825 199 14,289 254 35,658 30 6,954 7 2,425 — —
Ylläseisovat numerot käsittävät sekä purje- että höyrylaivat. Vuoden 1875 lopussa kaupunkien höyrylaivat ja 
höyry veneet jakaantuivat kantavuutensa suhteen seuraavalla tavalla. Tiedoksi lienee kuitenkin mainittava, että muuta­
mien vähempien höyrylaivain ja pukseerihöyryjen lästiluvusta ei laisinkaan ole annettu mitään ilmoituksia Ne ovat 
luetut alimman luokan laivojen lukumäärään, kantavuuutta sen kautta enentämättä.
Höyrylaiv
3)
oja, 5 
6— 10
astin
73
suuruisia ja v
73
ähempiä 36, 
13,
oiden
33
kantavuus
3?
yhteenst
7?
teki
73
85
104
lästiä.
7?
37 11— 20 73 33 26, 33 77 77 37 384 37
33 21— 50 33 37 22, 77 37 33 37 859 77
37 51— 100 33 33 15, 7? 73 33 33 1,184 7?
33 101— 200 37 77 6) 77 73 77 33 762 77
33 yli 200 73 73 1, 7? 33 73 33 202 3?
Kaikki nyt luetellut höyrylaivat ja höyryveneet kulkevat vesillä, jotka ovat purjehdittavassa yhteydessä meren 
kanssa. Sama on myös niiden 15:n, tauluun n:o 20 otetun, höyrylaivan laita, jotka vuonna 1875 olivat maaseurakun­
tain omia. Paitsi näitä löytyy kumminkin, kuten edellä mainittiin, useilla sisämaan järvillämme joukko höyrylaivoja, 
jotka, jos ne luetaan höyrylaivastoomme, suuresti enentävät ylhäällä ilmoitettuja lukuja. Niiden tietojen mukaan, joita 
olemme koonneet saadaksemme selville höyryvoiman käyttämistä Suomen teollisuudessa, löytyi seuraava määrä höyry­
laivoja ja höyryveneitä sisämaan kaupungeissa: Hämeenlinnassa 5, Tampereella 11, Lappeenrannassa 1, Mikkelissä 3, 
Heinolassa 1, Jyväskylässä 1 ja Kajaanissa 1. Sen lisäksi asujamet sisämaan järvien ääreisissä maaseurakun­
nissa omistivat noin 20 vähempää höyrylaivaa ja höyryvenettä. Antaaksemme selvän katsauksen Suomen höyrylaivas­
ton suuruudesta ja jakaantumisesta eri kulkuvesien suhteen vuonna 1875, sekä sen ohessa myös tehdäksemme edellä 
ilmoitetut tiedot täydellisemmiksi, panemme tähän seuraavan vertauksen:
*) Kuten taulusta n:o 20 tarkemmin nähdään, puuttuu vuodelta 1875 useimmista kunnista tietoja niistä laivoista, joiden kantavuus oli alle 25 
lästin. .Että pieniä maalaislaivoja mainittuna vuonna löytyy luettelossa vähemmän kuin edellisinä vuosina, tulee; siis kokonansa tästä syystä.
9Tullikamarien ja kruu­
nunvoutien luetteloiden 
mukaan.
Maistraatien ja kruunun- 
palvelijain antamien tie­
tojen mukaan.
H ö y ry la iv o ja . H ev o sv o im ia . H ö y ry la iv o ja . H e v o s v o im ia .
Kaikissa paikoissa merenrannikoilla..................... 106 3,475 116 3,815
3? 33 Laatokan ran n alla .................. 1 90 2 106
33 37 Savo-Karjalan järvillä . . . . 27 632 54 913
33 33 Päijänteen vesikunnassa . . . — • — 17 258
3) 73 Länsi-Hämeen järvillä . . . . — — 17 274
33 73 Oulujärvellä ja sen lisävesillä — — 2 20
Summa 134 4,197 208 5,386
Ilmoituksia höyrylaivani kantavuudesta ei vaadittu tiedustuksessa, joka vaan tarkoitti höyryvoimaa ja sen 
käyttämistä. Ylhäällä julkaistut numerot höyrylaivain lukumäärästä sekä höyrykonetten voimasta osottavat sentään, 
että liikenne sisäisillä kulkuvesillämme nyt jo on jommoinenkin. Vaikka tämä liikenne ei kuulu Suomen ulkomaisesta 
merenkulusta annettavan tilinteon alalle, se kuitenkin vaikuttaa siihen välillisesti. Äsken mainitut summittaiset tiedot 
pitänevät semmoiselta kannalta katsoen tässä paikkansa.
Se raaka-aine, josta suuri osa Suomen laivoja on rakennettu, ei ole niin kestävää kuin se, jota useissa muissa 
eteläisemmissä tammistoilla varustetuissa maissa käytetään laivanrakennukseen. Meidän kauppalaivastomme täytyy, jos 
katsotaan laivojen rakennusvuosiin, jo sen tähden olla verrattain nuori. Nuorempi kuin muuten se tätä nykyä on sen 
kautta, että se, kun vähäinen osa jätetään pois, melkein kokonaan lukee alkunsa viime Itämaisen sodan aikana (1853 
— 1856) tapahtuneen hävityksen jälkeen. Niistä laivoista, joiden rakennusvuodet ovat ilmoitetut, oloja myöten 31 p. 
Joulukuuta 1875 seuraava määrä oli rakennettu:
Ennen
1860.
1860—1865. 1866—1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
L
aivoja.
L
aivoja.
L
asteja.
L
aivoja.
!
L
ästejä.
!
L
aivoja.
L
asteja.
L
aivoja.
L
asteja.
L
aivoja-
L
asteja.
L
aivoja.
L
asteja.
L
aivoja.
L
asteja.
Kaupunkien laivoja 125 140 17,562 134 23,581 17 2,714 34 3,733 35 4,863 59 7,104 31 3,699
Maalaisten laivoja 145 131 9,257 198 16,523 44 2,925 82 6,272 103 8,955 106 10,608 94 8,229
Josta purjelaivoja 270 253 26,388 307 39,416 55 5,411 108 9,833 128 13,127 147 17,234 112 11,705
„ höyrylaivoja — 18 431 25 688 6 228 8 172 10 691 18 478 13 223
Maamme muun aineellisen edistymisen suhteen sen kauppalaivasto edustaa sangen suurta pää-omaa. Likimää­
räisen laskun mukaan Suomen kaupunki- ja maalaislaivain yhteenluettu arvo, ynnä höyrylaivaston kanssa, teki vuoden 
1875 lopussa noin 60,000,000 markkaa.
Suomen kauppalaivaston miehistöstä nyt puheen-alaisen viiden vuoden aikakauden kuluessa ovat tiedot valitet­
tavasti liian vaillinaiset, että niistä voitaisiin saada mitään tarkkoja numeroita. Vanhempien, edellisissä vih’oissa jul­
kaistujen seikkaperäisten tietojen nojalla voimme kuitenkin päättää, että lukumäärä kippareita, perämiehiä ja matruuseja 
eli merimiehiä ylimalkain tekee 11,000 ä 12,000. Näistä noin puolet ovat sisäänkirjoitetut kaupunkien merimieshuoneisin.
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Merenkulku ja liikenne Suomen haminoissa ovat puheen-alaisella viisivuotisaikakaudella olleet vilkkaammat 
kuin milloinkaan ennen ja osottavat edellisten vuosien oloihin verrattuina niin suurta ja silmiin pistävää lisääntymystä, 
että tätä voipi selittää ainoastansa puutavarain ulosviennin kautta, joka tavattoman edullisten kauppasuMetten johdosta 
1871— 1875 oli noussut ennen pääsemättömään määrään. Tarjotaksemme yleisen katsauksen sanottuun lisääntymyk- 
seen, panemme tähän seuraavat, 1— 3 taulujaksosta otetut summat, joiden rinnalle parempaa valaisemista varten ase­
tamme yhtäläisiä tietoja muutamilta edellisiltä vuosilta.
Suomen kaikkiin haminoihin sisäänklareerattiin allaseisova määrä laivoja:
Koko lukumäärä. Josta lastilla.
Laivoja. Lästejä. Laivoja. Lästejä.
V. 1860 ..................................................... 2,507 167,157 1,581 89,954
„ 1865 ..................................................... 3,472 256,582 2,236 131,067
„ 1868 ..................................................... 8,272 386,238 3,745 192,703
„ 1869 ..................................................... 6,983 379,649 3,629 200,988
„ 1870 ..................................................... 6,362 348,011 3,370 186,857
„ 1871 ..................................................... 6,313 364,115 2,879 177,146
„ 1872 ..................................................... 7,730 461,082 3,357 212,386
„ 1873 ..................................................... 7,684 499,578 3,477 220,537
„ 1874 ..................................................... 8,749 592,259 4,004 258,731
„ 1875 ..................................................... 7,863 528,989 3,870 244,694
Samoina vuosina ulosklareerattiin Suomen haminoista:
Koko lukumäärä. Josta lastilla.
Laivoja. Lästejä. Laivoja. Lästejä.
V. 1860 ..................................................... 2,782 176,191 2,278 149,015
„ 1865 ..................................................... 4,097 259,640 3,718 229,658
„ 1868 . .................................................. 8,057 390,321 7,416 327,175
„ 1869 ..................................................... 7,572 393,555 7,258 347,512
„ 1870 ..................................................... 6,541 351,890 6,290 310,868
„ 1871 ..................................................... 7,001 375,214 6,450 320,866
„ 1872 ..................................................... 8,361 472,315 7,718 412,411
„ 1873 ..................................................... 8,194 511,479 7,498 440,231
„ 1874 ..................................................... 9,095 605,098 8,161 518,887
„ 1875 ..................................................... 8,499 551,801 7,570 460,290
Jos lastilla tulleiden ja menneiden laivojen kantavuutta verrataan ylläseisovan aikakauden ensimäisenä ja vii­
meisenä vuonna, huomataan, että Suomen tuonti näinä viitenätoista vuonna on tavarain paljouden suhteen enentynyt
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noin kahden ja kolmen neljänneksen (2%) vertaisesti sekä tavarain ulosvienti enemmän kuin kolmenkertaisesti. Yksityisten 
kaupunkien suhteen tämä lisääntymys huomataan vielä suuremmaksi. Esimäisenä tässä katsannossa on, tullikamarien 
ilmoituksia myöten, Hamina, jonka merenkulku sanottuna aikana on karttunut enemmän kuin kymmenen vertaa. Tässä 
on kuitenkin muistettava, että Kotkan satama puheena-olevan aikakauden kuluessa on kuulunut Haminan tullipiiriin 
sekä että suurin osa niitä laivoja, jotka tauluissa löytyvät viimeksimainitun kaupungin alla, on tullut tähän satamaan 
ja lähtenyt tästä satamasta, jonka asema Kyminjoen toisen laskuhaaran ääressä tekee sen luonnolliseksi ulosvientipai- 
kaksi koko laajan Päijänteen vesikunnan ympärillä olevien seutujen metsäntuotteille. Merenkulun enentymistä Suo­
men etevimmissä kauppakaupungeissa osottaa muuten seuraavat tiedot lastilla tulleiden ja menneiden laivain kanta­
vuudesta vuosina 1865, 1870 ja 1875.
1 8  6  S . 1 8  7  0 . 1 8 7 5 .
Kantavuus lästeissä. Kantavuus lästeissä. Kantavuus lästeissä.
T u lle ita
laivoja.
M enneitä
laivoja. Sum m a.
T u l le i ta
la ivo ja .
M enneitä
la ivo ja . Sum m a.
T u lle ita
la ivo ja .
M enneitä
la iv o ja . Sum m a.
W iipuri............................ 35,842 71,234 107,076 25,781 57,453 83,234 35,876 111,685 147,561
H e ls in k i......................... 26,446 23,817 50,263 33,699 32,524 66,223 55,110 50,060 105,170
T u r k u ............................ 7,156 6,530 13,686 22,170 20,613 42,783 33,683 33,648 67,331
P o r i ................................ 4,316 24,054 28,370 8,269 18,932 27,201 9,402 38,030 47,432
O u lu ................................ 7,388 17,587 24,975 5,109 17,054 22,163 7,988 21,585 29,573
Nikolainkaupunki . . . 3,660 4,419 8,079 9,077 10,552 19,629 12,464 14,581 27,045
Kristiinankaupunki . . . 
Hamina)
7,002 12,706 19,708 7,215 12,513 19,728 9,544 14,906 24,450
Kotka )
3,194 10,265 13,459 3,152 10,614 13,766 6,169 56,223 62,392
Suorakohtainen merenkulku-yhteys Suomen ja muiden maiden välillä ei ylipäänsä paljon ulotu Europan ulko­
puolisiin paikkoihin. Lastilla tänne sisäänklareeratuista laivoista on puheena-olevan aikakauden kuluessa, jos katso­
taan lästilukuun, keskimäärin ainoastansa 1,3 % tullut Amerikasta. Itä-Intiasta tuli lastilla yksi laiva itsekunakin 
vuonna 1871, 1872 ja 1873, mutta kahtena seuraavana vuonna ei yhtään. Ulosvienti transatlantisiin maihin on ollut 
verrattain vielä vähäisempi, vaikka se kuitenkin keskimäärin joka vuosi on täyttänyt lähes 1,000 lästiä. Useinten Eu­
ropan maiden kanssa merenkulku-yhteys sen sijaan on ollut kovasti enenemään päin. Tämä huomataan varsinkin kun 
pidetään väliä lastilla täältä Isoon Britanniaan, Alankomaihin, Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Ranskaan ja Hispaniaan 
menneiden laivain lästiluvulla. Wenäjän kanssa sitä vastoin merenkulku-yhteys on pysynyt melkein yhtä suurena kuin 
edellisen viisivuotis-aikakauden kuluessa. Tämä viimeksimainittu asianhaara ei kuitenkaan millään tavoin osota, että 
kauppasuhteet sanotun maan kanssa olisivat [pysyneet ihan samalla kannalla, vaan saapi tietyn selityksensä siitä, 
että tavarain liike Suomen ja Wenäjän välillä on alkanut rautatien rakentamisen johdosta paljo suuremmassa määrässä 
kuin ennen kulkea maanrajan ylitse.
Myötä-liitetyistä tauluista 2 ja 3 otetaan tähän paremman katsauksen vuoksi seuraavat summittaiset tiedot 
lastilla Suomeen allamainituista maista tulleiden sekä täältä samoihin maihin lähteneiden laivain kantavuudesta itseku­
nakin vuonna 1871— 1875.
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Tul leiden laivain läst i luku. Keskimäärä vuodelta.
• 1871. 1872. 1873. ¡1874. 1875. 1871—1875. 1867—1870.
Muut paikat Suomessa......................... 38,800 40,385 41,374 43,130 42,769 40,291 31,741
W en äjä ..................................................... 63,510 75,591 69,362 84,357 80,890 74,742 75,748
Ruotsi ja Norja ................................... 24,385 33,345 38,808 44,244 40,846 36,325 28,805
Tanska ..................................................... 1,902 1,699 1,535 2,361 1,337 1,767 2,901
Saksa ......................................................... 13,155 14,172 17,251 18,529 21,640 16,949 10,026
Alankomaat.............................................. 1,273 1,692 2,024 1,503 713 1,441 1,177
Belgia ..................................................... 923 2,010 1,054 962 2,717 1,533 2,236
Iso Britannia ja I r la n t i ..................... 19,819 26,917 34,960 42,843 33,092 31,526 19,793
Ranska ..................................................... 1,415 1,906 1,499 1,773 1,201 1,559 1,494
H isp a n ia ................................................. 3,887 4,591 3,260 4,653 4,659 4,210 4,894
P ortu k ali.................................................. 3,881 2,310 2,233 5,509 2,512 3,289 2,570
Italia ja muut Välimeren-maat. . . . 6,160 5,246 3,848 5,597 8,712 5,913 5,433
Pohjois-Am erika................................... 1,065 243 1,297 1,023 722 870 764
L änsi-Intia.............................................. 1,165 1,164 1,091 1,222 1,864 1,301 522
E telä-A m erika....................................... 487 788 581 1,025 1,020 780 641
Itä-Intia..................................................... 319 327 360 — — 200 35
Muut m a a t .............................................. — — — ■ — —■ — 240
Summa 177,146 212,386 220,537 258,731 244,694 222,696 189,024
Lähteneiden laivain läst i luku. Keskimäärä vuodelta.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1871—1875. 1867—1870.
Muut paikat Suomessa......................... 37,077 47,087 45,827 51,463 52,813 46,853 33,915
"VVenäjä..................................................... 86,565 99,749 91,945 100,844 102,851 96,391 99,722
Ruotsi ja Norja ................................... 22,905 33,089 36,013 47,648 39,544 35,839 22,760
Tanska ..................................................... 11,902 13,579 10,732 16,236 17,291 13,948 13,224
Saksa ........................................................ 26,211 32,532 41,059 29,540 36,238 33,116 22,860
Alankomaat .......................................... 24,654 45,572 36,945 43,253 33,827 36,850 9,098
B elgia........................................................ 4,822 7,880 8,756 15,233 10,738 9,485 4,380
Iso Britannia ja I r la n t i ..................... 80,037 97,665 130,706 160,425 118,501 117,467 83,451
R a n sk a ..................................................... 8,995 14,303 19,761 23,639 30,851 19,509 14,029
H isp a n ia ................................................. 15,388 19,003 14,669 24^664 14,130 17,571 11,538
P ortukali................................................. 232 372 1,555 713 388 652 271
Italia y . m................................................ 1,489 874 1,376 3,651 1,882 1,854 1,737
B rasilia .................................................... 589 706 887 994 1,144 864 432
Muut m a a t .............................................. — — — 584 92 135 110
Summa 320,866 412,411 440,231 518,887 460,290 | 430,534 317,540
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Jos ylläseisovat lästilukujen keskimäärät vuosilta 1871— 1875 lasketaan prosenteiksi summasta, saadaan seuraava 
numerot, jotka osottavat sen merenkulku-yhteyden verrannollista suuruutta, jossa Suomi on ollut eri maiden «kanssa:
Prosenttina lastilla
tu lleista laivoista. m enneistä laivoista.
tu lleista ja m enneistä  
laivoista y h ­
teensä.
Muut paikat Suomessa.................................................. 18,1 10 ,9 1 3 ,3
W e n ä jä ............................................................................ 3 3 ,5 2 2 ,4 2 6 ,2
Ruotsi ja N o r j a ............................................................ 1 6 ,3 8 ,3 1 1 ,0
Tanska ............................................................................ 0 ,8 3 ,2 2 ,4
S a k s a ................................................................................ 7 ,6 7,7 7 ,7
Alankomaat..................................................................... 0 ,6 8 ,6 5 ,9
B e lg ia ................................................................................ 0,7 2 ,2 1,7
Iso B ritannia.................................................................. 14 ,2 2 7 ,3 2 2 ,8
Ranska ............................................................................ 0 ,7 4 ,5 3 ,2
Hispania ......................................................................... 1,9 4,1 3 ,3
P o r tu k a li......................................................................... 1,5 0 ,1 0 ,6
Italia ja muut Välimeren-maat................................. 2,7 0 ,4 1,2
Pohjois-A m erika............................................................ 0 ,4 — 0,1
Länsi-Intia..................................................•..................... 0 ,6 —
Etelä-Amerika ............................................................... 0 ,3 0 ,2 0 ,6
Itä-Intia............................................................................ 0,1 — ■
Muut m a a t ..................................................................... — 0,1
Kuten ylhäällä mainittiin, tiedot Suomen välillisestä merenkulusta nyt puheen-alaisina viitenä vuonna ovat si- 
sääntulleet ainoastansa sangen harvasta kaupungista, ja vielä lisäksi useimmista niiden joukossa epätäydellisinä elikkä 
ei kaikilta vuosilta. Kun kumminkin näiden kaupunkien seassa löytyy muutamia, jotka varsinkin ovat merkilliset siitä 
rahtipurjehduksesta, jota ne harjoittavat, sekä kun paitsi sitä yksityiset, hajanaiset tiedot aina ovat enemmän valaise­
via kuin olemassa olemattomat, ei katsottane sopimattomaksi että ne vaillinaisessakin tilassansa tähän otetaan.
Allamainittuin kaupunkien laivat tekivät vuosina 1871— 1875 seuraavan määrän matkoja kahden vieraan maan
välillä:
1 8 7 1 . 1 8 7 2 . 1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 18 75.
Laivoja. , Lästejä. Laivoja. Lästejä. Laivoja. Lästejä. Laivoja. Lästejä. Laivoja. Lästejä.
Oulu..................................... 78 22,637 85 26,172 66 21,157 ? ? ? ?
Praahenkaupunki............. 100 29,770 119 34,866 105 32,356 105 33,105 ? ?
Kokkola ............................................................................... 21 5,134 18 4,535 9 2,594 8 2,382 22 4,045
Kristiinankaupunki. . . . 30 7,762 31 7,588 23 7,093 27 7,714 49 12,991
P o r i..................................... 39 12,833 26 7,711 ? ? ? ? ? ?
R a u m a .............................. 14 2,603 19 3,694 ? ? ? p ? ?
Uusikaupunki.................... 74 21,604 61 16,957 51 12,784 29 9,379 ? ?
L o v iisa .............................. ? ? 2 372 3 574 ? ? ? ?
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Ylläseisovaan tauluun olemme ottaneet kaikki ne laivat, jotka joko lastilla taikka painolastilla ovat tulleet jo­
honkin ulkomaiseen satamaan jostakin muusta maasta kuin Suomesta. Yhtäläinen taulu voitaisiin myös tehdä lähte­
neistä laivoista, mutta lienee siihen yhtäpitäväisyyteen katsoen, jonka tietysti täytyy vallita tulleiden ja lähteneiden 
laivain välillä, tarkoitusta varten tarpeeton. Liiallista on kenties myöskin lisätä, että ne laivat, jotka samana vuonna 
ovat tehneet useampia matkoja, ovat erikseen luetut itsekustakin matkasta, koska tämä menetys, niinkuin luonnollista 
on, aina vaariin otetaan merenkulkutilastossa.
Nyt mainitut tiedot osottavat, että se rahtipurjehdus, jota ylläseisovien kaupunkien laivat puheen-alaisina vii­
tenä vuonna ovat harjoittaneet, ei ainakaan ole ollut lisäyntymässä. Ainoastansa mitä Kristiinankaupunkiin koskee, 
havaitaan viimeisenä vuonna tuntuva enennys; mutta tämä tulee suurimmaksi osaksi siitä, että tämän kaupungin nu­
meroihin silloin myös on luettu niiden, sen merimieshuonepiiriin kuuluvien, maalaislaivain lukumäärä ja lästiluku, jotka 
kysymyksessä-olevana vuonna olivat tehneet matkoja kahden vieraan maan välillä. Mitä Uuteen kaupunkiin tulee, sen 
rahtikauppa oli vuonna 1871 erinomaisen vilkas entisiin oloihin verrattuna. Se vähentyi kuitenkin jälleen seuraavina 
vuosina, luultavasti sen tähden että kauppasuhteet mailmanmarkkinoilla huonontuivat.
Tarkemmin valaistuksemme yllämainittujen laivain harjoittaman rahtipurjehduksen läveutta ja suuruutta, olemme, 
samoin kuin edellisessäkin vih’ossa tapahtui, tehneet taulun matkoista sinä vuonna, jolta verrattain täydellisimmät tie­
dot ovat löytyneet.
" V u o n a a ,  1 8  7  £5.
Tulleita suomalaisia laivoja. Lähteneitä suomalaisia laivoja.
Paikoista Euro- 
passa.
Paikoista ulkona 
Europasta.
Paikkoihin Euro- 
passa.
Paikkoihin ulkona 
Europasta.
Lastilla. Painolastilla. Lastilla. Painolastilla. Lastilla. Painolastilla.1 Lastilla. Painolastilla.
L
ukum
äärä.
L
asteja.
L
ukum
äärä.
L
asteja.
L
ukum
äärä.
L
asteja.
L
ukum
äärä.
L
ästejä.
L
ukum
äärä. 
j
L
ästejä.
L
ukum
äärä.
L
ästejä.
L
ukum
äärä.
L
ästejS.
1
 L
ukum
äärä.
L
asteja.
Wenäjä, Itämeri .................... ... 11 1,944 l 68 4 1,435 — 3 528 1 365 -_____ ______
„ Musta meri . . . . . 6 1,796 13 3,662 2 478 — — 28 7,523 l 300 — — — ■
Ruotsi ja N o r ja ....................... 5 1,128 2 557 1 140 — 4 706 2 575 l 218 —
Tanska ........................................ 3 396 — • — 1 596 — — 1 68 — — —
S a k sa ................. .................... 7 1,186 2 130 5 1,567 — 2 560 4 527 l 510 —
Alankomaat ja B elg ia ............. 6 1,595 — 8 2,810 — — ■ 1 274 8 1,813 5 1,917 3 1,015
Iso Britannia ja Irlanti . . . 31 7,657 24 5,914 58 17,545 — 41 10,221 15 3,733 60 17,905 19 6,154
Ranska . . ................................. 7 1,778 4 1,237 — — — — - 4 791 7 1,869 — — —
Hispania ja Portukali............. 5 1,308 5 1,071 — — — 9 2,181 7 1,786 1 165 — ■
I t a l ia ........................................... 11 2,914 10 2,382 1 313 l 218 12 2,497 7 1,743 — 1 247
Turkin- ja Kreikanmaa . . . . 5 1,494 — — — — - 1 143 10 2,622 — — — — ■
Egypti ja Pohjois-Afrika . . 9 2,397 1 247 — — — — 9 2,591 2 461 — 1 324
Pohjois-Amerika....................... 41 13,233 17 5,461 1 409 4 1,182 56 17,877 — — — 4 1,234
Länsi-Intia................................. 11 3,092 — — — 10 2,881 9 2,438 — 1 409 10 2,848
Etelä- A m erika.......................... 5 1,016 — 1 143 3 551 3 551 — 1 143 3 551
Etelä-Asia .............................. 8 3,500 2 648 1 426 8 3,388 10 4,162 — — — — ■ 8 3,343
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2. Ulkomainen kauppa ylipäänsä, ja Suomen tavaranvaihto erinäisten 
maiden kanssa.
(Taull. 1, 6— 18).
Luultavasti ci mikään edellinen viiden vuoden aikakausi Suomen kaupan historiassa ole osottanut niin aimol- 
lista edistymistä, niin suurta ja nopeaa nousemista tuonnin ja viennin arvoissa kuin nyt kysymyksessä-oleva aikakausi 
1871— 1875. Sitä veltostumista, jonka alaiseksi kauppa niin hyvin kuin muut elinkeinot olivat joutuneet väestön ko­
van aineellisen ahdingon johdosta tuon lähinnä edellisen, kaikenlaisista kovista onnista ja koetuksista merkillisen vuosi­
kymmenen kuluessa, seurasi nyt vilkkaaksi kohonnut toiminta, jota edesautti hyvät sadot kotona ja edulliset mailman- 
markkinoiden kauppasuhteet meidän etevimmälle vientitavarallemme, metsäntuottehille. Suomen rahtikauppakin sai tä­
män aikakauden alussa ja useampina vuosina iloita myötäisistä oloista. Saksalais-ranskalaisen sodan jälkeen mailman- 
rauha muutamiksi vuosiksi eteen päin voitiin katsoa turvatuksi, ja nuo hyvät vaikutukset tästä eivät jääneet näky­
mättä meidänkin kaupassamme ja merenkulussamme.
Tosin kauppasuhteet eivät koko viiden vuoden aikakautena olleet yhtä edulliset. Vuonna 1875 puutavarain 
hinnat alentuivat suuresti ulkomaisilla markkinoilla, rahtikaupansuhteet olivat huonommat ja hopean arvon saman-aikui- 
nen laskeutuminen enensi vielä tuonnin jä viennin keskinäistä epäsuhtaa. Nämä asianhaarat eivät sentään missään 
varsinaisemmassa määrässä vaikuttaneet maamme varallisuuteen. Rahaa löytyi edellensä, tosin ei niin runsaasti kuin 
vuosina 1872— 1874, mutta kuitenkin riittävin määrin maamme tarpeita varten.
Suomen kaupan yllämainittu melkeä lisääntymys näkyy selvimmin, kun ulkomaan kanssa tapahtuneen tavaran- 
vaihdon arvot pannaan kokoon allaseisovilta vuosilta.
T u o n t i . V i e n t i .
Tuonnin ja viennin 
yhteenlaskettu 
arvo.
M arkkaa . M arkkaa . M arkkaa .
V. 1856 .................. ... ............................... 38,915,150 14,705,506 53,620,656
„ 1860 ...................................................... 36,055,917 18,370,685 54,426,602
„ 1865 ..................................................... 62,317,552 32,198,134 94,515,686
„ 1866 ..................................................... 55,743,939 31,263,043 . 87,006,982
„ 1867 ..................................................... 62,541,633 42,561,515 105,103,148
„ 1868 ..................................................... 67,040,135 47,057,736 114,097,871
„ 1869 ..................................................... 76,263,311 49,071,463 125,334,774
„ 1870 ..................................................... 66,580,400 44,218,349 110,798,749
„ 1871 ..................................................... 65,817,834 45,427,401 111,245,235
„ 1872 ..................................................... 81,521,028 50,548,997 132,070,025
„ 1873 ...................................................... 101,172,174 74,355,971 175,528,145
„ 1874 ..................................................... 148,130,526 93,319,393 241,449,919
„ 1875 ..................................................... 157,670,673 85,379,657 243,050,330
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Jo aikaisemmin on muistutettu, että liikenne rautatietä myöten Pietariin ei ole otettu lukuun tulliluetteloihin 
vuosilta 1870, 1871, 1872 eikä vuoden 1873 edelliseltä puoliskolta. Ylläseisovat tiedot sanotuilta vuosilta ovat siis 
epätäydelliset eikä niitä enää valitettavasti käy parantaminen. Mikä kumminkin mainituista numeroista voidaan johto­
päätökseksi saada, on että Suomen ulkomaan kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon arvo näinä kahtenakymmenenä vuonna 
on kasvanut neljää vertaa suuremmaksi sekä ainoastansa viimeisinä viitenä vuonna noussut kahdenkertaisesti.
Kuten edellisissä Suomen merenkulku- ja kauppatilaston vih’oissa jo on ilmoitettu, lasketaan tuonnin ja vien­
nin arvo tavarain suomalaisessa haminassa käyvän hinnan mukaan. Tietty seuraus tästä laskutavasta on, että vien­
nin arvot eivät voi tulla yhtä suuriksi kuin tuonnin. Jälkimäisen arvoihin on laskettu sekä tulli- ja kuljetuskustan­
nukset että myös se voitto, jonka tuottajat lukevat hyväksensä. Jos tahdotaan saada selville mitä tuonti todellakin 
on maksanut maalle, täytyy siis nämä vaikuttimet vetää pois noista ilmoitetuista summista, sillä välin kuin toisella puo­
len sen sijaan viennin arvo on mainituilla vaikuttimilla samassa määrässä koroitettava.
Toinen karttuneen kaupan arvonmittari on tullitulo. Tämä teki luotsi-, majakka-, merenkulku- ja muiden 1 
taulussa ilmoitettujen maksojen kanssa
V . 1856 ..............
33 1860 ................. ..............  5,701,728 33 15 33
33 1 8 6 1 ................. ..............  7,040,953 33 54 33
33 1862 .............. .................  7,707,067 33 52 33
33 1863 ................................  8,258,332 33 96 33
3? 1864 .............. ..............  7,333,105 33 74 33
33 1865 ................................  6,905,222 33 1 77
33 1866 ................. ..............  5,813,984 33 39 33
33 1867 .............. ..............  5,558,710 33 8 8 33
33 1868 .............. .................  5,776,412 33 14 37
33 1869 ................................  6,939,232 33 61 33
33 1870 ................................  6,321,671 37 92 37
33 1 8 7 1 ................................  7,570,563 33 4 73
33 1872 ................................  8,442,695 3 69 33
33 1873 ................. ..............  9,388,520 37 51 33
33 1874 ................................  12,032,227 33 97 33
33 1875 ................................  12,755,510 33 13 37
Näyttääksemme mitä suuntia Suomen kauppa enimmin on edistynyt, otamme tähän vertauksen tärkeinten tuonti- 
ja vientitavarani arvoista, semmoisina kuin ne ovat ilmoitetut vuosilta 1860, 1865, 1870 ja 1875.
Jyviä (ja ryynejä).....................................•
K ankaita.........................................................
T u o n t i .
1860. 1865. 1870. 1875.
4,984,796
4,732,757
4,425,516
3,581,380
22,067,921
4,083,441
4,005,626
6,126,026
7,722,251
7,050,031
3,677,829
6,479,721
28,024,465
22,119,496
14,017,575
10,765,749
Rautaa ja terästä ........................................
K a h v ia ............................................................
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T u o n t i .
1860. 1865. 1870. 1875.
S o k e r ia ......................................................... 4,783,755 5,529,838 5,289,455 10,137,288
Pumpulia......................................................... 2,790,091 3,709,876 4,510,688 7,581,452
T u p a k k ia ..................................................... 1,676,950 2,118,186 2,121,936 4,037,753
Viinejä............................................................. 821,469 1,189,662 1,269,667 3,191,159
Paloviinaa, arrakkia, rommia, konjakkia 683,905 876,063 1,230,465 2,885,087
Nahkaa ja nahkateoksia ......................... 451,271 804,062 533,522 2,587,443
Suoloja............................................................ 1,578,084 1,860,745 2,437,203 2,582,349
Ö ljy jä ............................................................. 496,515 735,093 1,373,908 2,459,178
Hedelmiä ja k ryytejä ................................ 662,758 857,449 709,629 1,995,912
Värejä............................................................. 967,022 962,827 1,008,185 1,851,080
" V i e n t i .
Puutavaroita.................................................. 9,566,792 18,712,953 13,237,482 37,671,581
Voita ............................................................ 2,957,657 5,055,515 8,147,707 10,196,855
Kankaita ..................................................... 1,459,476 1,170,194 3,823,452 8,983,022
Rautaa ja terästä ....................................... 3,452,898 3,932,457 5,296,151 5,835,069
Pikeä ja tervaa ........................................... 2,156,567 2,926,340 2,172,699 3,211,183
P a p e r ia ......................................................... 178,346 362,403 557,910 2,830,531
K aloja............................................................. 1,516,709 678,436 1,446,251 2,399,013
Eläviä eläim iä.............................................. 802,096 486,958 1,364,924 1,973,769
1 L asia................................................................ 136,225 280,640 173,379 976,188
| Jyviä................................................................ 1,210,222 639,852 2,977,532 968,140
Jos jyvien tuonti, joka satojen laadun johdosta on ollut suurinten vuotisten vaihettelemusten alainen, jätetään 
lukuun ottamatta, niin havaitaan, että seuraavia tavaroita enimmin on tuotu maahamme, nimittäin kankaita, rautaa ja 
terästä (parhaasta päästä rautatienkiskoja), kahvia ja sokeria, pumpulia, palo viinoja ja öljyjä. Mitä vientitavaroihin 
sen sijaan tulee, on huomattavimmassa määrässä puutavarain, voin, kankaiden ja paperin ulosvienti lisääntynyt. Vii- 
meksimainittuun tavaraan ei ole luettu tapetteja eli seinäpapereita, jotka maamme ulosviennissä tämän aikakauden 
kahtena viimeisenä vuonna ovat saaneet sangen etevän sijan.
Arvon-ilmoitukset eivät yksinänsä täydellisen tarkasti osota minkään tavaran karttuvaa käytäntöä tahi tuotan­
toa, koska nämä ilmoitukset varsinaisessa mitassa myöskin riippuvat itsekunakin aikana vallitsevista hinnan-merkitse- 
misistä. Tähän teokseen liitetyissä tauluissa, n:is 9— 16, löytyy sentähden erikseen lueteltuja paljoudentietoja kaikista 
niistä tavaroista, joita suuremmin määrin on tuotu maahamme taikka viety siitä kysymyksessä-olevan aikakauden ku­
nakin vuonna. Paremman katsauksen vuoksi ja edellisen ajan oloihin verrattaviksi keskimäärät 9:nnessä ja 10:nnessä 
taulussa ovat lasketut koko viisivuotisaikakaudelta sekä myös lähinnä edelliseltä viisivuotisaikakaudelta, jonka ohessa 
näiden keskimääräin väli ilmoitetaan viime kolumnissa enentymyksen tahi vähentymyksen nimellä.
Kun puutavarat edelleen ovat Suomen verrattoman tärkein ulosvientitavara, ei liene tarpeetonta koettaa grafil- 
lisesti tehdä silmin-nähtäväksi miten tämä ulosvienti viime vuosina on karttunut. Vih’on lopussa löytyvä grafillinen
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esitys on kartogramman ja diagramman yhdistämisen koetus, ja tarkoittaa sekä silmin-nähtäväksi tehdä ulosvietyjen 
sahattujen metsäntuotetten määrää kuutiojaloissa kunakin vuonna ja kustakin kaupungista että myös näyttää uloslai- 
vauspaikkain asemaa, niitä aloja, joista itsekukin näistä on tuonut tavaransa, ja eri paikkain suurempaa tahi vähempää 
metsärikkautta. Ulosviedyt puumäärät ovat merkityt rektangeleilla, jotka ovat yhtä korkeita, vaan joiden pohjaviivat 
eH baasit ovat eri-suuruisia. Jokainen kokonainen ruutu rektangeleissa vastaa 10,000 kuutiojalan määrää sahattua 
puukalua, jonka johdosta, kun 100 semmoista ruutua täyttää korkeuden, vissin vuoden ulosviennin suuruus on yhtä 
monta miljonaa kuutiojalkaa kuin lukumäärä leikkauksia rektangelin pohjaviivassa, eli, toisin sanoen, meidän tarvitsee 
vaan lukea nämä leikkaukset eli ruudut tasakorkoisessa suunnassa voidaksemme tasaisella luvulla ilmoittaa kunkin 
vuoden ulosviennin. Niin esim. sisältää se rektangeli, joka osottaa ulosvientiä vuonna 1864, 13 V2 ruutua vieretysten, 
jonka johdosta sanottu ulosvienti siis on noin 13,5 miljonaa kuutiojalkaa j. n. e. Korkeuden jakamisen kautta sataan 
yhtä suureen osaan käy myös itsekunkin kaupungin sekä yleinen että verrannollinen eli prosentillinen osuus koko 
maan ulosviennissä silmin-nähtäväksi. Huomaammepa niin muodoin, että äskenmainittuna vuonna AViipuri sai osalleen 
yli 39 °/w, Pori yli 13 °/0, Hamina yli 4 % j. n. e. Suomen puutavarain ulosviennistä, sekä että samojen kaupun­
kien olot vuonna 1875 muodostuivat niin, että AViipuri sai 29, Hamina ynnä Kotkan kanssa yli 19 ja Pori yli 15 
prosenttia siitä, samalla haavaa kuin yleisessä katsannossa kaikkien näiden paikkain ulosvienti suuresti oli karttunut. 
Mitä kartan värinvaiheisin tulee, merkitsee vahvin viheriäinen väri semmoisia paikkoja, joissa on metsää yltäkyllin, 
toinen väri-aste semmoisia paikkoja, joissa on metsää omaksi tarpeeksi sekä värittömät kohdat semmoisia paikkoja, 
joissa on puute metsästä. Punaiset rajaviivat osottavat niitä likimääräisiä aloja, joista eri kaupungit hankkivat met- 
säntuotteensa. Että nämä alat pää-asiallisesti riippuvat vesistä ja lauttausväylistä, pistää helposti silmään. Missä rajat 
johonkin päin ovat avoinna, se merkitsee että kaksi kaupunkia tahi useampi näissä paikoin 011 kilvoitellut toinen toi­
sensa kanssa. Muuten näkyy kartasta ynnä diagrammasta, mikä vähäpätöinen osa Pohjois-Suomella eli Oulun läänillä, 
jossa kuitenkin enemmän kuin 90 % kruunun äärettömistä metsämaista sijaitsee, vielä on maamme puutavarain ulos­
viennissä. Tämä on pää-asiallisimmasti ja viime aikoihin saakka perustautunut Saimaan ja Länsi-Hämeen järvien 
ympärillä oleviin metsiin sekä sen johdosta yhdistynyt AViipurin ja Porin kaupunkeihin. Vasta sen viisivuotisaikakau- 
den kuluessa, johon nykyinen kertomus kuuluu, on keskimmäisen Hämeenmaan, Päijänteen vesikunnan ympärillä ole­
vat, metsät ruvenneet saamaan suurempaa merkitystä ulkomaisen kaupan suhteen ja Kotkan hamina Kyminjoen lasku- 
haaran ääressä tämän kautta muuttunut yhdeksi maamme etevimmistä ulosvientipaikoista.
Tauluissa erikseen lueteltuihin tietoihin niiden tavarain laadusta ja määrästä, joita kysymyksessä-olevan viisi- 
vuotisaikakauden kuluessa on ulkomaan kanssa vaihdettu, lienee muuten kaikki likemmät selitykset sitä vähemmin tar­
peelliset kuin lisääntymys edellisen viisivuotisaikakauden suhteen itsekunkin erinäisen tavaran tuonnissa taikka vien­
nissä on erittäin mainittu useimmissa näistä tauluista. Me käännymme sen vuoksi Suomen kauppaan eri maiden kanssa.
Kuten edellisessä vih’ossa, Suomen kauppatilaston aineista puhuessamme, jo lausuttiin, valmistavat tullikamarit 
erinäisiä parseeli-ulosvetoja ainoastansa kaupasta AVenäjän kanssa. Kaikkien muiden, Suomen kanssa kauppa-yhtey­
dessä olevien maiden suhteen tehdään vaan yhteinen parseeli-ulosveto tulevista ja samanlainen menevistä tavaroista. 
Tästä syystä ei ole mahdollista tarkemmin ilmoittaa sen kaupan laatua, joka on vallinnut Suomen ja itsekunkin eri­
tyisen ulkomaisen valtakunnan välillä. Ainoastansa tämän kaupan suuruus saapi valaistuksensa niistä tiedoista tuon­
nin ja viennin arvosta, jotka löytyvät 7:nnessä ja 8:nnessa taulussa. Mitä kauppaan AVenäjän kanssa tulee ovat, ku­
ten jo on mainittu, parseeli-ulosvedot vuosilta 1871, 1872 ja 1873 siinä katsannossa epätäydelliset, että ne eivät kä­
sitä rautatienliikettä. Kahtena viimeisenä puheen-alaisen aikakauden vuonna vuotinen tavaranvaihto tämän maan kanssa 
nousi päälle sadan miljonan markan. Suomen tuonti Wenäjältä ja vienti mainittuun maahan teki nimittäin:
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Tuonti. Vienti. Tuonnin ja  viennin yhteenlaskettu arvo.
Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p-
V. 1874 ....................................
„ 1875 ....................................
63,290,110
68,298,478
72
40
37,420,049
40,993,587
84
80
100,710,160
109,292,066
56
20
Tärkeimmät tavarat, jotka näinä vuosina olivat Suomen ja Wenäjän keskinäisen tavaranvaihdon esineinä, olivat 
seuraavat:
Suomen tuonti Wenäjältä.
v .  l  s  r  4 . V .  1 8  7 5 .
Merta m yöten. Rautatietäm yöten.
M uita teitä 
m aanrajan 
ylitse.
Summa. Merta m yöten. Rautatietäm yöten .
M uita teitä  
maanrajan  
ylitse.
Summa.
Jyviä:
Vehnäjauhoja, leiviskää . 510,153 389,922 18,387 918,462 522,642 585,140 21,508 1,129,290
Ruisjauhoja „ 5,299,117 907,205 226,575 6,432,897 6,110,685 2,166,405 268,155 8,545,245
Muita jauhoja ja ryynejä,
le iv isk ää ....................... 253,740
78,205
234,107
36,350
48,148
2,117
535,995
116,672
341,488
69,511
422,169
44,610
60,908
2,828
824,565
116,949Jauhamattomia jyviä, tynn.
Lihaa ja läskiä, leiv. . . . 3,850 46,630 9,435 59,915 5,291 79,465 11,042 95,798
Leivoksia, „ . . . . 21,456 38,967 10,682 71,105 21,722 40,472 11,446 73,640
Konfektia. ,, . . . . . 3,519 11,125 599 15,243 3,223 11,725 397 15,345
Sikuria, „ . . . . 75,574 34,187 8,021 117,782 80,990 63,820 11,206 156,016
Appelsiineja ja sitruuneja,
leiv........................................ 690 2,535 63 3,288 623 3,698 52 4,373
Tupakkia, lehti- ja varsi-,
leiv........................................ 104,573 114,683 5,518 224,774
96,650
71,396
57,273
505,628
92,013
12,196
34,388
24,335
34,754
113,980
62,205
26,855
19,875
516,850
5,477
2
211,470
74,403
64,857
52,382
552,676
Talia, leiv................................ 38,303 58,347
25,070Saipuaa, leiv........................... 43,445
28,098
2,881 3,614
8,172
1,072
Oliviä, ,, ....................... 19,745
459,850
9,430
2,497
^ JJJ  7 J? ......................................
Nahkateoksia, naulaa . . . 43,281
Köysiä ja nuoria, leiv. . . 117,287 80,179 4,386 201,852 81,060 62,932 3,452 147,444
Lumppuja, „ . . . 4,044 229,475 10 233,529 3,181 285,860 32 289,073
Kankaita:
pumpuli-, naulaa . . . . 231,810 518,850 18,618 769,278 123,782 526,650 13,964 664,396
pellava-, ,, . . . . 155,341 116,850 13,342 285,533 156,198 224,950 14,826 395,974
villa-, ,, . . . . 143,310 545,100 2,291 ' 690,701 85,498 565,353 4,012 654,863
Rautaa, valettua, leiv. . . . 31,121 38,207 14,389 83,717 31,796 12,063 7,568 51,427
| „ muita lajeja, leiv. . 48,793 72,244 14,966 136,003 30,597 63,700 16,450 110,747
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Suomen vienti Wenäjälle.
V .  1 8  7  4 . V .  1  S  V  s .
Karj an tuotteita,
Merta m yöten . Rautatietämyöten.
Muita teitä  
maanrajan 
ylitse.
Summa. Merta m yöten . Rautatietäm yöten.
M uita teitä  
m aanrajan  
ylitse.
Summa.
eläviä eläimiä:
Lampaita, kappalta . . . l 202 1,843 2,046 95 2,025 2,120
Hevosia, „ . . . — 637 430 1,067 2 315 367 684
Sarviraavaita, „ . . . 10 666 6,117 6,793 2 236 6,309 6,547
Vasikoita, „  . . . 33 968 17,278 18,279 15 594 21,737 22,346
Sikoja, „ 2 436 14,083 14,521 4 359 37,259 37,622
Lihaa ja läskiä, leiviskää 1,728 7,114 501 9,343 342 9,810 1,755 11,907
Maitoa, tuhatta kannua . 2 93 160 255 1 115 248 364
Juustoa, leiv...................... 662 1,100 — 1,762 810 1,228 — 2,038
Voita, „ .................... 154,821 136,502 41,898 333,221 160,043 132,542 52,605 345,190
Metsästyksen ja kalastuksen 
tuotteita:
Kaloja, eläviä ja tuoreita, 
leiv................................... 16,952 22,077 54,723 93,752 15,046 46,168 101,213 162,427
Suolattua lohta, tynnyriä 354 3 258 615 640 141 90 871
,, silakkaa j a muuta 
kalaa, tynnyriä . . . . 10,236 417 247 10,900 8,993 1,922 290 11,205
Metsälintuja, paria . . . 1,212 38,378 17,933 57,523 3,409 30,465 20,205 54,079
^Krapuja, tuhatta . . . . 37 2,707 414 3,158 29 1,563 415 2,007
Halkoja, sy ltä ....................... 98,998 13,819 — 112,817 97,667 19,097 — 116,764
Pajunkuorta, leiv................... 380,629 3,787 14,894 399,310 365,820 2,665 7,316 375,801
Tervaa, tyn n yriä ................. 16,865 200 29 17,094 13,304 229 23 13,556
Paperia ja pahvia, leiv. . . 9,818 201,499 — 211,317 10,100 282,632 — 292,732
Puupaperi-ainetta, leiv. . . 448 233,225 — 233,673 28,693 205,075 — 233,768
Tapetteja, leiv........................ 23,818 30,040 — 53,858 23,769 63,740 — 87,509
Kankaita:
pumpuli-, naulaa.............. 262,045 1,261,230 1,523,275 248,700 1,502,295 50 1,751,045
pellava-, „ .............. 55,280 53,150 220 108,650 38,980 3,145 — 42,125
villa-, „ .............. 4,639 37,995 440 43,074 4,700 14,795 3,840 23,335
Lankoja, kaikenlaisia, leiv. 140 16,753 — 16,893 5 15,277 4 15,286
Lasia, putelleja, kappalta . 823,250 355,500 — 1,178,750 1,185,764 684,300 — 1,870,064
,, akkunalasia, kirstua 1,832 1,463 168 3,463 3,587 3,295 171 7,053
Laivoja ja veneitä, joiden 
arvo teki markkaa. . . . 948,200 __ 948,200 394,700 800 60 395,560
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Mainittava seikka on, että jyvien tuonti Wenäjältä koko tämän viisivuotisaikakauden kuluessa ja etenkin vasta- 
mainittuina kahtena vuonna oli erinomaisen suuri, vaikka saman-aikuiset sadot Suomessa olivat ylimalkain hyviä ja 
Wenäjän jauhoja siis olisi pitänyt tarvita vähemmän kuin ennen. Jos Suomeen vuonna 1875 tuotujen jyvien määrää 
vertaamme niihin määriin, joita tänne tuotiin noina kovimpina katovuosina 1865, 1866, 1867 ja 1868, niin hämmäs­
tyksellä huomaamme, että ensinsanottuna vuonna tuotiin paljoa enemmän kuin viimeksimainittuina. Tätä asian laitaa 
ei käy selittäminen siten, että Suomen jyvien vienti ulkomaalle olisi samassa mitassa enentynyt, sillä silmäys 16:nteen 
tauluun osottaa, että tämä vienti kaikkina vuosina, paitsi ainoastansa vuonna 1871, oli verrattain vähäinen. Selityk­
seksi jääpi niin muodoin vaan se otaksuminen, että jyvien kulutus on noussut korkeammassa määrässä kuin koti­
mainen valmistus. Epäilemättä tämä varsinaiseksi osaksi tulee siitä yleisestä varallisuudesta, joka on vallinnut maas­
samme ja joka on matkaansaattanut, että jyvien kulutus on karttunut runsaampien varojen rinnalla. Osittain lienee 
tähän kuitenkin vaikuttanut sekin seikka, että ne suuret yleiset työt, esim. Hankoniemen— Hyvinkään rautatie sekä 
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie, joita aikakauden kuluessa toimitettiin, niinkuin myös metsänhakkuut ja 
hirsien lauttaus ovat poisottaneet ison joukon työntekijöitä maanviljelyksestä ja ehkäisseet tämän kehkiämistä. Sillä 
tavoin saatamme selittää, että Suomen maanviljelyksen edistys paljouden, sekä kenties myös laadun, suhteen ei jaksa­
nut pysyä tuon tavattoman nopean väenlisääntymyksen tasalla vuosina 1871— 1875.
Helsingistä, Kesäkuulla 1877.
K. E. F. Ignatius
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T  a u l u j  a .
Tableaux.
1. Katsahdus Suomen tullipaikkain meren-
Aperçu du mouvement de la navigation et du
kulkuun ja tavaraliikkeesen vuonna 1871.
commerce des ports de la Finlande en 1871.
( M u is t . Tässä taulussa on otettu lukuun sekä lastatut että Listaamattomat laivat).
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. 
Navires entrés.
Vuoden kuluessa lähteneitä laivoja. 
Navires sortis.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
N
avires. 
;
L
ästiluku.
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
L
uku- 
1 
m
äärä. 
N
avires.
L
ästiluku
L
asts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires
L
ästiluku.
L
asts.
f L
uku­
m
äärä. 
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
T o rn io ................................................... 23 2,837 15 2,039 38 4,876 25 2,856 15 2,039 40 4,895
64 10,873 60 5,041 124 15,914 80 14,254 65 5,465 145 19,719
Praahenkaupunki.................................. 51 7,412 12 815 63 8,227 61 8,508 12 815 73 9,323
K o k k o la ............................................... 45 4,282 16 1,677 61 5,959 50 4,827 18 2,089 68 6,916
Pietarsaari ............................................ 65 8,195 21 1,906 86 10,101 69 8,313 21 1,906 90 10,219
Uusikaarlepyy...................................... 31 3,994 8 498 39 4,492 33 3,817 8 498 41 4,315
Nikolainkaupunki............................ 98 7,784 61 4,993 159 12,777 95 7,080 60 4,954 155 12,034
Kaskinen ............................................ 30 976 — — 30 976 37 1,509 - — 37 1,509
Kristiinankaupunki............................... 77 9,112 46 3,582 123 1 2,694 104 10,158 4« 3,582 150 13,740
P o r i ...................................................... 119 16,298 87 10,307 206 26,605 127 16,785 86 10,331 213 27,116
R au n ia ................................................... 75 6,975 1 61 76 7,036 87 8,153 2 122 8 a 8,275
Uusikaupunki ...................................... 102 9,875 — — 102 9,875 ¡20 11,709 - — 120 11,709
N a a n ta l i ................................................ 5 40 — — 5 40 3 222 — — 3 222
T u r k u .................................................... 367 27,007 58 4,243 425 31,'J50 427 28,651 80 4,411 507 33,062
E k k e rö ö ................................................ 64 3,981 1 75 65 4,056 72 4,1 39 4 89 76 4,228
Maarianhamina .................................. 170 11,889 4 39 174 1 1,928 159 11,567 — — 159 11,567
Degerbyy................................................ 184 10,313 29 370 213 10,683 203 10,114 38 340 241 10,454
279 9,764 17 1,712 296 11,476 436 11,462 17 1,758 453 13,220
H e ls in k i ................................................ 399 28,324 170 22,602 569 50,926 342 25,327 3S7 22,809 729 48,136
Porvoo ................................................... 56 3,685 1 9 1,660 75 5 ,3 4 5 3 6 3,410 18 1,662 54 5 ,0 7 2
Loviisa.................................................... 74 4,002 32 4,515 106 8,517 49 3,716 74 4,893 123 8,609
Ham ina................................................... 2 8 6 6,292 177 10,176 463 1 6 ,4 6 8 455 9,483 1 4 2 10,357 597 1 9 ,8 4 0
2,393 52,988 296 34,327 2 ,6 8 9 87,315 2,456 5 2 ,8 9 4 290 33,995 2 ,7 4 6 8 6 ,8 8 9
K uopio .................................................. 3 5 1,791 — — 35 1,791 23 1 ,0 1 7 — — 23 1,017
J o e n s u u .....................................  . . 47 2 ,6 1 3 — — 47 2,613 3 7 1,769 — — 37 1 ,7 6 9
Savonlinna............................................ 4 4 2 ,1 7 5 - — 44 2,175 30 1,295 2 64 32 1 ,3 5 9
R a ja jo k i ................................................ — - - — — — — - — — — -
Maarajan y l i ......................................... — — - — — — — — — — — _
Laatokan y l i ......................................... — — — — — — — — — — — —
Tullitoimitns P ie ta r is s a .................... — — — — — — —  ; — — — — —
Tullitoimitus Hämeenlinnassa . . . . — — — — — — — — — _ — —
Tullin-ylihallitus.................................. — — — — — — — — — — — —
Summa 5,188 253,477 11,130 110,638) 6,313 364,115 5,616 263,035 1,385 112,179 7,001 375,214
Tuontitavarain 
arvo. 
Valeur de F im­
portation.
Vientitavarain 
arvo. 
Valeur de F ex­
portation.
Koko tavara- 
liikkeen 
arvo.
!  Total du com- 
i merce.
\
1
Tulli tuoduista 
tavaroista.
Douane de 
Fimportation.
Tulli viedyistä 
tavaroista. 
Douane de 
Fexportation.
Luotsi- ja ma- 
jakkalaitoksen 
rahoja. 
Droit de pilo­
tage etc.
M erenkulku- ja  sa- 
h a u sm ak s o ja , taka- 
v a r ik k o ra h o ja , sak­
k o ja , lunastu sta  aban- 
do n e era tu is ta  ja  m e­
ren  a jam ista  ta v a ­
ro is ta , m uistu tus- 
r ah o ja  y. m .
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tulli­
tuloja.
Total des re­
cettes de la 
douane.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. P' M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa . p-
761,350 17 708,486 95 1,469,837 12 88,768 6 _ _ 4,419 35 18,807 93 111,995 34
1,928,173 79 2,414,865 88 4,343,039 67 226,094 55 73 44 12,813 95 36,437 75 275,419 69
638,486 63 610,252 30 1,248,738 93 90,290 24 399 84 3,457 40 2,980 46 97,127 94
1,104,284 20 823,500 .30 1,927,784 50 151,120 89 - — 2,732 60 7,828 22 161,681 71
560,335 90 834,752 88 1,395,088 78 85,850 76 727 80 4,042 — 11,352 74 101,973 30
351,362 10 539,489 40 890,851 50 59,618 21 — — 2,027 40 5,953 62 67,599 23
3,025,625 50 2,280,803 — 5,306,428 50 304,472 66 158 46 7,602 75 14,379 65 326,613 52
8,436 2 258,627 ,3 267,063 15 2,456 73 675 24 804 20 464 99 4,40! 16
872,042 96 1,319,067 30 2,191,110 26 145,277 54 476 22 6,435 60 19,842 4 172,031 40
1,437,788. l 2,229,810 2 3,667,598 3 195,981 14 — — 20,178 15 56,881 22 273,040 51
255,169 13 307,125 70 562,294 83 44,079 75 — — 5,150 25 4,788 87 54,018 87
41 5,455 6 260,866 4 676,321 10 50,606 23 — — 8,900 55 9,257 81 68 764 59
— — 17.600 — 17,600 — — — ■ — — 48 60 — — 48 60
11,314,285 91 3,548,853 45 14,863,139 36 1,412,732 88 1,484 16 20,379 55 51,422 26 1,486,018 85
49,181 70 79,566 90 128,748 60 4,345 37 — — 2,388 97 361 90 7,096 24
433,316 3 79,468 51 512,784 54 31,619 14 — — 5,235 15 3,666 99 40,521 28
259,151 13 496,959 44 756,1 10 57 13,632 32 — — 9,988 56 2,625 34 26,246 22
626,651 50 1,392,855 20 2,U 19,506 70 29,435 28 — — 5,562 65 3,321 60 38,319 53
20,566,266 98 4,654,535 93 25,220,802 91 1,908,609 70 1,021 79 30,741 36 85,541 30 2,025,914 15
2,502,070 81 784,574 73 3,286,645 54 385,015 70 — — 5,470 50 20,200 .50 410,686 70
558,901 22 662,122 65 1,221,023 87 67,884 31 — — 6,360 60 10,335 8 84,579 99
650,918 10 1,230,697 5 1,881,615 15 65,720 54 — — 10,066 25 34,932 49 110,719 28
8,266,513 55 9,095,959 80 17,362,473 35 867,078 48 648 — 55,999 94 201,076 74 1,124,803 16
1,668,712 — 1,323,762 70 2,992,474 70 145,450 24 — — 1,523 10 4,466 30 151,439 64
1,420,663 48 742,350 70 2,163,014 18 98,825 8 _ — 2,113 75 2,964 78 103,903 61
510,033 56 365,822 45 875,856 01 54,189 89 — - 767 45 1,81 1 52 56,768 86
- — — 1 1 849 86 _ — — — 25 71 875 57
2,557,382 81 4,360,980 9 6,918,362! 90 — — — — — — _ — _
3,075,276 32 4,003,644 85 7,078,921 17 —
_ — — — — — _ _
— — — — — - 180,001 21 — — — - 5,401 70 185,402 91
— - - - - — 2,238 96 — - — — 134 88 2,373 84
— — — — — — 1 — — — — — — 177 35 177 35
65,817,834 57 45,427,401 35 111,245,235 92 6,712,245 72 5,664 95 235,210 68 617,441 74 7,570,563 4
Oulu = ...................................................
enkaupunki 
Tammisaari............................................
W iipuri...................................................
 . . .
2 3
Vuonna 1872.
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. J  
Navires entrés.
Vuoden kuluessa lähteneitä laivoja. 
Navires sortis.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Étrangers.
Summa. 
Total. I
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
L
uku­
m
äärä
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
L
ästiluku
L
asts.
m
äärä.
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
J 
L
asts.
L
uku- 
j 
m
äärä. 
N
avires.
iL
ästiluku.
L
asts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
Tornio 24 2,387
312
15 2,556 39
il
4,943
312
21 2,323 14 2,398 35 4,721
K em i...................................................... 12 12 21 841 21 841
O u lu ......................................................
Praahenkaupunki..................................
81
74
11,692
8,709
6,119
67
10
6,510
568
148
84
18,202
9,277
7,797
103
73
14,435
8,568
75
10
7,279
568
178
83
21,714
9,136
8,580K o k k o la ................................................ 61 18 1,678
2,398
79 66 6,522 21 2,058 87
Pietarsaari ............................................ 79 8,688
4,394
10,673
1,512
27 106 11,086 
5,967 1 
16,977
I 84 8,889 27 2,398 111 11,287
U usikaarlepyy..................................... 42 20 1,573
6,304
1,583
62 42 4,334 21 1,593 63 5,927
N ikolainkaupunki.............................. 112 71 183 114 10,778 70 6,266 184 17,044
44 14 58 3,095
15,057
34,337
53 1,928 14 1,583 67 3,511
Kristiinankaupunki............................... 90 10,460
19,176
9,281
10,630
97
68 4,597
15,161
196
158 135 11,335 66 4,557 201 15,892
P o r i ...................................................... 151 123 274 171 20,912 132 15,683 303 36,595
Rauma . .  . ...............................• . . 99 4 103 9,477
10,914
97
108 10,090 5 254 113 10,344
Uusikaupunki ..................................... 104 6 284 110 116 11,921 6 284 122 12,205
8 8 8 380 — — 8 380
T u r k u ................................................... 435 31,593
6,219
13,304
13,610
11,494
35,007
4,869
ti 7 6,858
83
502 38,451
6,302
13,746
13,944
14,854
61,178
10,885
486 34,739 93 7,240 579 41,979
E k k e rö ö ................................................ 91 3 94 90 6,267 3 78 93 6,345
Maarianhamina..................................... 176 7 442 183 186 13,805 2 74 188 13,879
265 40 334 305 304 14,357 43 360 347 14,717
H e ls in k i................................................
Porvoo ...................................................
387
483
91
37
185
48
3,360
26,171
6,016
424
668
139
402 
444 
j  50
12,057
32,503
3,653
45 
424
46
3,656
26,854
5,882
447
868
96
15,713
59,357
9,535
59 4,324
10,306
60,464
2,744
2,571
1,693
40 6,309 99 10,633 I 4 4 3,898 195 7,076 239 10,974
Ham ina.................................................. 338 277 20,422 615 30,728 1 491 13,766 250 21,916 741 35,682
K uopio ................................................... 52
379
1
45,280
47
3,139
53
105,744
2,791
2,741
34
58,171
1,704
357 43,644 3 ,0 9 8
3 4
1 0 1 ,8 1 5
1 ,7 0 4
Joensuu................. ................................. 48 1 24 49 2,595 35 1,558 — — 35 1,558
Savonlinna............................................ 36 _ 36 1,693 20 880 _ — 20 880
R a ja jo k i ................................................ _ _ _ — _ _ _ _ — _ _
Maarajan y l i ..................................
Laatokan y l i .........................................
Tullitoimitus P ie ta r is sa .....................
Tullitoimitus Hämeenlinnassa . . . .  
Tulli-ylihallitus.....................................
_
- - -
— _ — — —
- -
—
Summa 6,202 3 0 2 ,3 2 8 1 ,5 2 8 1 5 8 ,7 5 4 7 ,7 3 0 4 6 1 ,0 8 2 6 ,4 4 2 ] 3 1 0 ,6 1 4 1 ,919] 1 6 1 ,7 0 1 ; 8 ,3 6 1 4 7 2 ,3 1 5
Tuontitavarain 
arvo. 
Valeur de Vim- 
portation.
Vientita varain 
arvo. 
Valeur de l’ex­
portation.
Koko tavara- 
liikkeen 
arvo. 
Total du com­
merce.
Tulli tuoduista 
tavaroista. 
Douane de 
l'importation.
Tulli viedyistä 
tavaroista. 
Douane de 
V exportation.
Luotsi- ja ma- 
jakkalaitoksen 
rahoja. 
D roit de pilo­
tage etc.
M erenku lku - ja  sa- 
h a u sm ak so ja , taka- 
v a rik k o ra h o ja , sak­
k o ja , lunastu sta  aban- 
don eera tu is ta  ja  m e­
ren. a jam ista  ta v a ­
ro is ta , m uistu tus- 
rah o ja  y . m .
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tulli­
tuloja.
Total des re­
cettes de la 
douane.
M arkkaa . p- M arkkaa. p- M arkkaa. p M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. P' Markkaa. p-
898,550 80 783,960 90 1,682,511 70 92,402 12 _ _ 4,562 45 24,961 19 121,925 76
22,968 — 31,237 40 54,205 40 1,759 98 — — 304 90 863 70 2,928 58
2,867,172 96 2,576,618 55 5,443,791 51 241,551 35 102 — 13,784 50 37,931 74 293,369 59
744,340 19 507,509 60 1,251,849 79 79,878 77 180 — 2,485 35 3,734 96 86,279 8
1,015,647 5 893,257 65 1,908,904 70 135,211 54 — — 2,822 80 3,412 24 141,446 58
758,807 93 950,374 66 1,709,182 59 117,844 57 403 68 4,048 90 9,840 89 132,138 4
481,090 60 689,236 10 1,170,326 70 58,802 42 340 51 2,399 85 6,119 98 67,662 82
3,878,296 35 1,849,327 70 5,727,624 5 327,529 9 31 92 9,578 85 9,800 14 346.940 -
26,529 26 373,964 42 400,493 68 9,860 77 546 96 2,083 30 149 25 12,640 28
1,077,552 3 1,439,500 10 2,517,052 13 153,386 75 — — 6,837 10 16,867 54 177,091 39
2,289,523 9 3,492,130 72 5,781,653 81 246,159 36 — — 26,162 — 74,751 65 347,073 1
272,974 64 419,161 — 692,135 64 51,426 57 — — 7,417 30 5,300 28 64,144 15
691,311 16 305,995 96 997,307 12 92,706 73 — — 8,997 10 8,611 24 110,315 7
— — 26,250 — 26,250 — — — — — 91 45 — — 91 45
10,427,761 83 3,315,378 80 13,743,140 63 1,384,190 85 — — 22,495 35 30,246 98 1,436,933 18
71,492 50 80,814 67 152,307 17 6,513 31 — — 3,146 50 463 21 10,123 2
420,353 36 74,317 10 494,670 46 40,908 41 — — 5,335 50 700 11 46,944 2
252,846 85 471,480 90 724,327 75 12,156 92 — — 13,082 20 1,371 69 26,610 81
2,300,982 — 1,305,821 10 3,606,803 10 42,865 77 — — 6,751 95 2,963 89 52,581 61
27,711,316 62 4,619,931 15 32,331,247 77 2,341,239 64 393 15 39,014 90 65,747 26 2,446,394 95
3,353,888 46 912,267 32 4,266,155 78 472,235 95 — ~ 9,738 65 16,671 78 498,646 38
705,132 68 798,620 62 1,503,753 30 71,958 10 — — 8,600 40 18,537 7 99,095 57
782,759 25 3,151,957 80 3,934,717 5 85,706 29 — - 23,305 90 83,223 40 192,235 59
10,093,604 40 10,758,854 - 20,852,458 40 934,152 76 608 40 68,714 16 194,072 83 1,197,548 15
2,212,260 15 1,447,907 20 3,660,167 35 164,768 32 — — 2,074 — 1,894 1 168,736; 33
1,659,196 79 870,716 95 2,529,913 74 123,234 19 — — 2,656 45 1,207 19 127,097 83
475,886 13 1 2 3 ,7 1 9 50 5 9 9 ,6 0 5 63 45,492 27 - — 735 90 901 72 47,129 8 9
— — — — — — 618 92 — — — — 10 3 628 95
2,226,892 41 4,228,643 86 6,455,536 27
3,801,890 6 4,050,041 80 7,851,931 86 — — — — — — — — — —
— — — — — — 1 8 1 ,3 4 2 22 — — — — 3,027 39 184,419 61
— — — — — — 2,818 54 — — — — 77 31 2,895 85
- — — — — — — — — - — 628 15 628 15
81,521,027 55 50,548,997] 53 132,070,025j 8 7,518,722 I 48 ] 2,606 1 68 297,227 1 71 624,138 1 82 1 8,442,695 69
rn io ...................................................
Kaskinen...........................................   •
u m a . ....... .... .. ..
N aan ta li ................................................
Degerbyy...............................................
Tammisaari............................................
Loviisa  ........................... ....................
W iipuri...................................................
li-ylihal itus    
4 5
2
V uonna 1 S 7 3 .
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. 
Navires entrés.
Vuoden kuluessa lähteneitä laivoja. 
Navires sortis.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
1 
L
uku- 
m
äärä. 
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
N
avires.
L
ästiluku.
L
asts.
L
uku- 
1 
m
äärä, 
j 
N
avires.
L
ästiluku
L
asts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires
L
ästiluku.
L
asts.
L
uku-
'm
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
i 
L
asts.
T o rn io ................................................... 29 3,212 13 2,790 42 6,002 27 3,061 13 2,808 40 5,869
K em i....................................................... 19 955 2 355 21 1,310 16 931 2 355 18 1,286
Oulu ................................................... 80 11,864 61 6,852 141 18,716 103 14,082 68 7,622 171 21,704
Praahenkaupunki .................................. 70 8,924 8 724 78 9,648 72 9,729 10 1,038 82 10,767
K o k k o la ................................................ 57 5,811 18 1,537 75 7,348 57 5,811 19 1,642 76 7,453
Pietarsaari ............................................ 98 12,492 23 1,732 121 14,224 98 12,518 23 1,732 121 14,250
U usikaarlepyy..................................... 37 3,343 17 1,747 54 5,090 37 3,418 17 1,747 54 5,165
N ikolainkaupunki............................... 103 9,624 92 8,683 195 18,307 105 9,859 97 9,282 202 19,141
Kaskinen ............................................. 72 2,934 1 59 73 2,993 77 3,177 2 118 79 3,295
Kristiinankaupunki............................... 88 9,663 46 3,867 134 13,530 137 11,304 46 3,867 183 15,171
P o r i ............................................ ... 192 23,9*0 115 15,940 307 39,910 211 24,074 118 16,926 329 41,000
R a u n ia ................................................... 94 8,706 7 468 101 9,174 107 9,843 7 468 114 10,311
U usikaupunk i...................................... 112 11,621 3 253 115 11,874 127 13,528 3 253 130 13,781
N a a n ta l i ................................................ 7 96 1 78 8 174 8 188 — — 8 188
T u r k u .................................................... 444 31,126 89 9,401 533 40,527 480 32,735 104 10,177 584 42,912
E k k e rö ö ................................................ 65 2,572 19 233 84 2,805 81 4,149 17 224 98 4,373
Maarianhamina .................................. 194 16,982 1 3 195 16,905 196 16,707 — — 196 16,707
313 18,638 46 663 359 19,301 354 15,760 44 402 398 16,162
H ankon iem i......................................... 14 1,351 — — 14 1,351 4 215 — — 4 215
Tammisaari............................................ 221 7,129 21 2,667 242 9,796 302 8,971 27 2,721 329 11,692
469 34,210 241 35,856 710 70,066 419 30,418 396 36,993 815 67,411
56 4,680 40 5,329 96 10,009 53 4,631 38 5,323 91 9,954
108 4,767 56 11,618 164 16,385 40 3,435 180 12,221 220 15,656
260 8,956 346 25,373 606 34,329 442 13,000 289 . 25,578 731 38,578
2,654 58,215 426 54,344 3,080 112,559 2,616 60,076 424 54,468 3,040 114,544
47 2,469 — 47 2,469 32 1,740 — — 32 1,740
52 3,116 — — 52 3,116 29 1,285 — — 29 1,285
Savonlinna............................................ 37 1,580 - — 37 1,580 20 869 — - 20 869
R a ja jo k i......................................... . — — — - — — — — —
Maarajan y l i ......................................... — — — — — — — — —
Laatokan y l i .........................................
Rautatietä m yöten ............................... — — — — — — — —
Tullitoimitus P ie ta r is sa ..................... — — — — — — — _ _
Tullitoimitus Hämeenlinnassa . . . . — — — — — — — -
T ullin-ylihallitus.................................. — — — — — — — —
Summa 5,9921 309,006 1,692 190,572 7,684 499,578 6,250 815,514 1,944 195,965 8,194 511,479
Tuontita varain 
arvo. 
Valeur de l’im­
portation.
Vientitavarain 
arvo. 
Valeur de l’ex­
portation.
Koko tavara- 
liikkeen 
arvo.
Total du com­
merce.
Tulli tuoduista 
tavaroista. 
Douane de 
l’importation.
Tulli viedyistä 
tavaroista. 
Douane de 
l’exportation.
Luotsi- ja ma- 
jakkalaitoksen 
rahoja. 
Droit de pilo­
tage etc.
M e re n k u lk u -  ja  sa- 
h a u sm ak so ja , taka- 
v a rik k o ra h o ja , sak­
k o ja , lun astu sta  aban- 
doneera tu is ta  ja  m e­
ren  a jam ista  tava ­
ro is ta , m u istu tus- 
r a h o ja  y. m .
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tulli­
tuloja. 
Total des re­
cettes de la 
douane.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa . p- M arkkaa. p- M arkkaa . p- M arkkaa . p-
1,043,669 — ' 728,572 85 1,772,241 85 107,249 89 _ _ 5,203 35 22,076 51 134,529 75
374,590 50 84,106 50 458,697 — 26,372 67 — — 603 40 1,784 7 28,760 14
3,008,803 76 3,223,961 62 6,232,765 38 245,904 78 132 98 14,091 65 44,040 72 304,170 13
809,277 88 645,321 — 1,454,598 88 101,803 44 47 76 2,521 45 3,358 98 107,731 63
1,193,432 23 1,139,757 22 2,333,t90 15 141,967 25 - — 2,546 35 7,246 69 151,760 29
1,062,997 93 1,193,758 87 2,256,756 10 161,802 5 363 84 6,657 80 15,909 42 184,733 11
534,617 70 783,828 50 1,318,446 20 59,433 70 385 70 2,687 15 7,698 56 70,205 11
3,520,685 18 2,965,621 79 6,486,306 97 362,887 9 64 7 11,206 45 22,898 92 397,056 53
44,928 13 577,573 67 622,501 80 11,390 79 711 — 1,980 45 1,148 39 15,230 63
1,307,368 66 1,741,144 51 3,048,513 17 180,399 4 — — 7,273 30 18,587 28 206,259 62
2,811,067 12 4,185,898 95 6,996,966 7 281,082 2 — — 30,609 95 99,440 11 411,132 8
361,921 69 707,867 30 1,069,788 99 74,278 31 — - 7,843. 95 8,207 1 90,329 27
965,908 16 406,845 14 1,372,753 30 115,556 57 — — 9,608 65 10,128 80 135,294 2
— — 51,800 — 51,800 — — — — — 25,068 95 — _ 25,068 95
13,464,980 26 3,631,785 73 17,096,765 99 1,729,086 87 516 60 3,044 — 63,325 49 1,795,972 96
50,506 50 92,278 40 142,784 90 4,566 36 16 11 6,767 55 147 46 11,497 48
672,888 5 75,325 55 748,213 60 60,557 59 — — 14,303 — 1,621 90 76,482 49
334,826 55 1,326,868 7 1,661,694 62 12,985 57 — — 556 — 1,353 54 14,895 11
13,145 — 61,901 — 75,046 — 1,254 8 — — — — 37 64 1,291 72
919,442 - 1,375,371 40 2,294,813 40 40,428 90 — — 6,272 5 5,196 57 51,897 52
32,443,515 21 7,9-77,939 45 40,421,454 66 2,268,152 2 2 28 45,825 15 122,445 9 2,436,424 54
3,394,133 5 1,194,791 15 4,588,924 20 465,723 79 — — 9,280 80 25,411 62 500,416 21
725,327 90 840,055 80 1,565,383 70 84,496 26 — — 12,429 50 12,743 93 109,669 69
1,162,351 19 4,383,913 — 5,546,264 19 121,091 52 — 1 — 27,042 50 73,653 96 221,787 98
10,163,645 94 13,945,952 10 24,109,598 4 985,066 23 950 40 83,128 35 238,197 28 1,307,342 26
2,093,345 50 1,395,898 — 3,489,243 50 184,069 8 — — 2,015 45 5,139 71 191,224 24
1,739,447 10 902,976 95 2,642,424 5 127,524 20 — — 3,018 80 3,251 39 133,794 39
405,173 — 181,300 96 586,473 96 44,738 58 — — 52 50 1,104 60 45,895 68
— — — — — — 502 51 — — — — 12 76 515 27
2,440,118 36 4,557,206 78 6,997,325 14
2,960,371 70 4,016,218 78 6,976,590 48
11,149,689 53 9,960,129 82 21,109,819 35 — - — — — — — _ _ _
— — — — — — 217,152 — — — — — 5,405 61 222,557 61
— — — — — — 3,189 56 — — — — 975 71 4,165 27
— — — — — — — — — — — — 428 83 4 2 8 83
101,172,174 78 74,355,970 86 175,528,145 64 8,220,712 72 8,190 74 841,638 50 822,978 55 9,888,520 51
.... . ...... ...... ....
l ..... ..... ..... .
Degerbyy................................................
H e ls in k i ................................................
P o rv o o ...................................................
Loviisa....................................................
Ham ina...................................................
W iipuri...................................................
K u o p io ...................................................
Joensuu ................................................
...  .
. . .
llin-ylihallitus   
6 7
V uomia 1 8 7 4 .
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. 
Navires entrés.
Vuoden kuluessa lähteneitä laivoja. 
Navires sortis.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
m
äärä
N
avires.
Lästiluku.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
I Lästiluku 
1 
Lasts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
j L
ästiluku. 
I 
Lasts-
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
Lästiluku.
Lasts.
N
avires.
Lästiluku.
Lasts.
m
äärä.
N
avires.
1Lästiluku.
Lasts.
T o rn io ................................................... 36 4,561 10 1,280 46 5,841 33 4,184 li 1,446 44 5,630
58 4,406 12 1,703 70 6,109 52 4,097 li 1,614 63 5,711
O u lu ...................................................... 90 12,834 94 11,288 184 24,122 111 15,514 102 11,910 213 27,424
Praahenkaupunki.................................. 72 9,217 15 1,142 87 10,359 80 10,072 15 1,142 95 11,214
K o k k o la ............................................... 67 6,102 22 2,161 89 8,263 73 6,400 22 1,983 95 8,383
Pietarsaari ............................................ 99 9,771 33 3,043 132 12,814 98 10,298 32 2,985 130 13,283
U usikaarlepyy..................................... 33 3,507 26 2,419 59 5,926 33 3,462 26 2,419 59 5,881
Nikolainkaupunki.............................. 130 12,144 114 10,087 244 22,231 133 11,806 113 9,957 246 21,763
49 1,798 5 376 54 2,174 53 2,952 5 376 58 3,328
Kristiinankaupunki.............................. 95 10,594 60 4,870 155 15,464 137 11,988 59 4,814 196 16,802
192 21,954 184 26,705 376 48,659 229 23,729 189 27,226 418 50,955
73 6,282 12 1,762 85 8,044 100 9,115 12 1,768 112 10,883
112 11,590 5 409 117 11,999 129 13,055 5 409 134 13,464
11 159 1 52 12 211 7 128 1 53 8 181
T u r k u ................................................... 435 33,811 92 10,706 527 44,517 530 39,147 115 11,425 645 50,572
E k k e rö ö ................................................ 71 5,998 15 209 86 6,207 72 5,821 10 175 82 5,996
190 17,302 2 100 192 17,402 181 16,511 3 197 184 16,708
Degerbyy............................................... 349 21,454 43 941 392 22,395 388 19,364 45 1,135 433 20,499
H ankoniem i......................................... 230 11,145 5 704 235 11,849 213 8,187 6 821 219 9,008
Tammisaari............................................ 103 2,946 31 3,467 134 6,413 135 4,024 31 3,467 166 7,491
559 37,772 321 47,560 880 85,332 589 36,953 391 48,826 980 85,779
71 4,521 98 11,860 169 16,381 60 4,379 98 11,859 158 16,238
132 4,883 8 2 1 4 ,3 1 0 214 1 9 ,1 9 3 2 7 3,213 1 8 5 14,738 212 17,951
328 11,511 400 32,499 728 44,010 381 14,334 326 32,428 707 46,762
2,824 62,335 478 63,783 3,302 126,118 2,838 62,937 476 63,746 3,314 126,683
59 3,135 1 129 60 3,264 42 2,085 1 129 43 2,214
75 4,667 - 75 4,667 48 2,372 — — 48 2,372
45 2,295 — - 45 2,295 33 1.923 — — 33 1,923
R a ja jo k i............................................... — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — - — —
Laatokan y l i ........................................ — — — — — — — — — — — —
Rautatietä m y ö ten .............................. - — — — — — — — — — — —
Tullitoimitus P ie ta r is sa .................... — — — — — — — — — — — —
Tullitoimitus Hämeenlinnassa . . . .
Tullin-ylihallitus................................. — — — — — — — — — — —
Summa 6 ,5 8 8 8 8 8 ,6 9 4 g ,161j 2 5 8 ,5 6 5 8 ,7 4 9 f 5 9 2 ,2 5 9 ¡6 ,8 0 5 3 4 8 ,0 5 0 2 ,2 9 0 2 5 7 ,0 4 8 9 ,0 9 5 6 0 5 ,0 9 8
Tuontitavarain
arvo.
Valeur de Vim ­
portation.
Vie ntita varain 
arvo. 
Valeur de Vex­
portation.
Koko tavara- 
liikkeen 
arvo.
Total du com­
merce.
Tulli tuoduista 
tavaroista.
Douane de 
V importation.
Tulli viedyistä 
tavaroista.
Douane de 
V exportation.
Luotsi- ja ma- 
jakkalaitoksen 
rahoja.
Droit de pilo­
tage etc.
M erenku lku - ja  sa- 
h a u sm ak so ja , taka- 
v a rik k o ra h o ja , sak­
ko ja , lu n a stu sta  aban- 
doneera tu is ta  ja  m e ­
ren  a jam ista  ta v a ­
ro is ta , m uistu tus- 
r ah o ja  y. m .
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
Summa tulli­
tuloja.
Total des re­
cettes de la 
douane.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa, p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- Markkaa p-
1,694,659 75 1,001 028 — 2,695,687 75 114,929 20 _ _ 4,804 20 22,717 41 142,4501 81
1,064,964 30 706,180 30 1,771,144 60 54,779 80 — — 3,381 55 12,620 91 70,782 26
4,890,008 45 3,667,708 60 8,557,717 5 354,728 55 90 89 18,655 25 52,515 27 425,989' 96
1,243,356 _ 800,241 85 2,043,597 85 135,547 89 — — 3,523 50 6,450 60 145,521 99
1,933,630 20 1,061,350 54 2,994,980 74 196,680 16 — — 3,004 90 9,140 80 208,825 86
1,247,037 93 998,634 15 2,245,672 8 185,351 32 214 44 4,373 75 13,504 95 203,444 46
705,865 90 847,952 60 1,553,818 50 75,263 9 289 74 3,684 — 9,453 55 88,690 38
6,033,543 50 3,779,788 9! 9,813,332 41 511,541 43 — — 14,496 35 27,374 91 553,412 69
205,223 22 295,8151 80 501,039 2 35,889 65 483 24 1,649 50 1,662 94 39,685 33
2,105,498 99 2,191,515 36 4,297,014 35 270,544 61 — — 8,155 90 27,939 51 306,640 2
4,257,131 9 7,876,791 83 12,133,922 92 410,777 41 — — 39,673 15 135,285 82 585,736 38
590,370 98 807,399 30 1,397,770 28 69,293 28 — — 7,503 — 12,679 16 89,475 44
1,100,720 33 396,203 70 1,496,924 3 144,765 65 — — 9,613 65 17,088 48 171,467 7 8  ;
47,776 63 68,370 — 116,146 63 3,287 18 — - 118 60 98 61 3,504 39
14,763,899 31 3,860,982 50 18,624,881 81 1,690,025 30 — — 28,366 15 70,116 80 1,788,508 25
95,619 — 70,585 — 166,204 — 11,643 27 — - - 2,794 60 512 3 14,949 90
527,023 66 67,382 40 594,406; 6 67,766 41 — — 7,365 39 2,190 8 77,321 88
549,523 40 954,122 15 1,503,645 55 15,642 32 — — 17,634 35 1,937 61 35,214 28
1,569,667 — 487,761 40 2,057,428 40 19,810 38 1 — 4,660 75 4,475 29 28,946' 42
549,078 — 1,116,726 — 1,665,804 — 36,687 62 — — 4,691 95 11,536 5 52,915 62
41,086,764 84 9,684,887 80 50,771,652 64 3,339,161 1 2 40 57,601 80 175,816 44 3,572,581 65
4,752,878 52 2,042,794 5 6,795,672 57 622,139 80 — — 15,255 55 36,191 53 673,586 88
1,006,327 78 1,311,671 91 2,317,999 69 93,690 53 — — 14,821 80 17,608 76 126,121 9
2,181,719 25 5,789,453 95 7,971,173 20 170,521 74 — — 34,505 90 92,478 74 297,506 38
35,083,133 — 26,748,882 35 61,832,015 35 1,210,224 30 957 60 89,574 5 258,164 23 1,558,920 18
3,341,296 20 2,053,962 50 5,395,258 70 234,712 32 — — 2,545 25 7,398 17 244,655 74
2,626,020 2 1,071,715 95 3,697,735 97 186,823 19 — — 3,380 55 6,125 98 196,329 72
586,807 66 191,146 30 777,953 96 41,010 83 — — 963 30 1,808 84 43,782 97
__ — — — — — 805 45 — — — — 24 12 829 57
2,339,887 50 3,861,036 47 6,200,923 97 — - — — — — — — — —
3,419,317 44 3,603,737 40 7,023,054 84 — — — — — — — — — —
6.531,775 95 5,903,564 35 12,435,340 30
_ _ — — — — 268,213 91 — — — — 8,047 20 276,261 11
5,208 32 — — — — 2,275 67 7,483 99
_ — — — — — — . — — — — — 684 59 684 59
148,180,525 80 98,819,393 42 241,449,919 22 10,577,465 92 2,038 31 406,798 69 1,045,925 5 12,032,227 97
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3
V u o t t t t i i
Vuoden kuluessa tulleita laivoja . 
Navires entrés.
Vuoden kuluessa lähteneitä laivoja. 
Navires sortis.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
m
äärä.
N
avires
--------1
L
ästiiuku.
L
asts.
N
avires.
L
ästiiuku.
L
asts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
i Lästiiuku., 
1 
Lasts.
i
m
äärä, 
j 
N
avires. 
1
L
ästiiuku.
Lasts.
m
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku.
Lasts.
L
uku­
m
äärä.
N
avires.
j[ L
ästiiuku.
L
asts.
T o r n io ................................................... 24 2,921 9 1,109 33 4,030 23 2,921 8 1,109 31 4,030
K em i....................................................... 53 3,469 22 3,995 75 7,464 44 3,604 21 3,980 65 7,584
O u l u ...................................................... 91 12,246 94 10,230 185 22,476 97 13,218 101 11,332 198 24,550
Praahenkaupunki .................................. 71 7,624 26 1,771 97 9,395 80 8,897 25 1,724 105 10,621
K o k k o la ................................................ 86 7,429 14 822 100 8,251 86 7,475 15 1,020 101 8,495
Pietarsaari ............................................. 95 9,759 21 1,949 116 11,708 97 9,916 22 2,003 119 11,919
U usikaarlepyy...................................... 45 4,594 15 1,537 60 6,131 47 5,227 15 1,537 62 6,764
Nikolainkaupunki ............................... 134 11,634 90 6,818 224 18 452 132 10,724' 91 6,947 223 17,671
Kaskinen ................................................ 37 1,309 1 70 38 1,379 54 2,726 2 207 56 2,933
Kristiinankaupunki............................... 108 10,161 57 4,419 165 14,580 144 12,045 5 6 4,372 200 16,417
P o r i ....................................................... 157 19,255 140 19,070 297 38,325 179 20,709 143 19,145 322 39,854
R a u m a .................................................. 85 7,853 12 1,105 97 8,958 107 10,615 13 1,139 120 11,754
U usikaupunk i...................................... 96 9,896 4 284 100 10,180 119 12,675 4 284 123 12,959
Naantali.................................................. 10 194 — — io1 194 14 966 — - - 14 966
Turku...................................................... 359 27,995 92 11,593 451 39,588 526 40,046 100 11,895 626 51,941
Ekkeröö.................................................. 94 5,946 13 59 107 6,005 102 6,122 11 4 5 113 6,167
134 1 0 ,1 7 1 3 66 137 10,237 157 14,593 — — 157 14,593
D egerbyy............................................... 3 1 8 18,370 29 477 3 4 7 18,847 320 16,596 27 228 3 4 7 16,824
2 7 4 12,093 12 1,^ 2 286 1 3 ,4 8 5 234 8,425 12 1 ,3 9 1 2 4 6 9,816
Tammisaari............................................ 9 3 3,163 22 1,773 115 4,936 1 4 3 4,014 25 1,804 168 5,818
Helsinki , .................. .................... 477 32,360 270 34,195 747 66,555 5 0 0 31,553 3 8 5 34,156 885 65,709
P o rv o o ................................................... 43 3,118 65 7,493 1 0 8 10,611 47 4,465 63 7,476 110 11,941
L o v iisa ............................................... 49 3,545 104 9,869 153 13,414 31 3,177 1 5 0 9,256 181 12,43a
H am ina .................................................. 312 12,937 453 41,003 765 53,940 362 15,705 390 41,201 752 56,906
W iipuri................................................... 2,470i 68,047 377 50,436 2,847 118,483 2,679 66,378 377 50,652 3,056 1 1 7 ,0 3 0
K uopio ................................................... 66i 3,616 — 66 3 ,6 1 6 2 8 1,178 — — 28 1,178
Joensuu ................................................ 85 5,132 — 85 5,132 56 2,865 — — 56 2,865
52! 2,617 — 52 2,617 35 2 ,0 6 3 — 35 2,063
R a ja jo k i................................................ — — — — — — — — —
Maarajan y l i ......................................... — — _ — — — — — —
Laatokan y l i ......................................... . — — —■ — — — — - —
Rautatietä m y ö ten ............................... — — — — — — — — —
Tullitoimitus P ie ta r is sa ..................... — — — — — — — — —
Tullitoimitus Hämeenlinnassa . . . .
Tullin-ylihallitus.................................. — — — - — — — — —
Summa 5 ,9 1 8 ! 817,454 1,945i 211,585 7,863 528,989 16,443 338,898 2,056 212,903 8,499 551,801
T u o n t i t a v a r a in  
a rv o .  
Valeur de l’im ­
portation.
V ie n t i ta v a r o in  
a rv o .  
Valeur de V ex­
portation.
K o k o  ta v a r a -  
l i i k k e e n  
a rv o .
Total du com­
merce.
T 'u n i  t u o d u i s t a  
t a v a r o is ta .  |
Douane de 
l’importation.
T u l i i  v ie d y is tä  
ta v a r o is ta .  
Douane de 
V exportation.
L u o t s i -  j a  m a -  
ja k k a l a i t o k s e n  
r a h o ja .  
Droit de pilo­
tage etc.
M erenkulku- ja  sa- 
h a u sm ak so ja , ta k a -  
v a rik k o ra lio ja , sak ­
k o ja , lun a stu sta  a ban- 
doneera tu is ta  ja  m e­
ren  a jam ista  ta v a ­
ro is ta , m u is tu tus- 
rah o ja  y. m .
Impôt sur la navi­
gation, sur le sciage 
etc.
S u m ma tu lli­
tuloja.
Total des re­
cettes de la 
douane.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
1 ,3 0 1 ,3 6 6 3 5 6 2 1 , 2 1 8 — 1 ,9 2 2 ,5 8 4 3 5 1 0 1 ,7 5 5 1 9 9 ,3 9 1 2 3 3 ,3 1 2 9 5 2 5 ,6 2 7 7 5 1 4 0 ,0 8 7 1 2
9 4 0 ,4 2 0 8 0 1 ,0 4 1 ,6 8 6 5 1 ,9 8 2 ,1 0 6 8 5 7 9 ,6 9 1 9 7 — — 5 ,3 9 7 3 5 2 0 ,4 6 1 9 5 1 0 5 ,5 5 1 2 7
4 ,5 0 5 ,0 8 8 4 9 ■ 3 ,1 2 4 ,6 5 2 6 3 7 ,6 2 9 ,7 4 1 1 2 3 7 0 ,5 1 6 4 0 3 ,0 1 8 8 2 1 5 ,8 7 9 5 0 4 7 ,3 5 8 3 6 4 3 6 ,7 7 3 8
1 ,3 2 5 ,4 8 8 6 5 6 3 7 ,2 5 4 7 5 1 ,9 6 2 ,7 4 3 4 0 1 2 7 ,3 6 0 9 0 8 2 7 8 3 ,0 7 5 3 0 8,221 3 6 1 3 8 ,7 4 0 3 4
1 ,9 8 8 ,7 0 5 9 5 5 7 2 ,9 0 2 8 2 ,5 6 1 ,6 0 8 3 2 1 2 ,2 6 5 1 8 — — 2 ,4 8 1 2 0 7 ,6 5 8 2 3 2 2 2 ,4 0 4 6 1
9 0 6 ,7 2 4 9 9 7 4 6 ,4 7 9 9 1 1 ,6 5 3 ,2 0 4 9 0 1 5 4 ,9 4 2 3 2 2 0 4 4 3 4 ,0 3 4 9 5 1 1 ,8 3 9 7 1 1 7 1 ,0 2 1 4 1
6 9 2 ,3 4 3 5 0 7 0 4 ,5 5 8 3 0 1 ,3 9 6 ,9 0 1 8 0 8 6 ,2 2 9 2 8 8 4 4 4 9 3 ,2 6 3 4 0 8 ,5 0 7 2 7 9 8 ,8 4 4 4 4
4 ,2 6 7 ,5 3 1 — 2 ,2 1 8 ,1 8 7 2 8 6 ,4 8 5 ,7 1 8 2 8 4 9 6 ,2 5 7 4 6 3 ,5 6 6 4 6 1 0 ,4 8 2 1 5 1 8 ,9 7 0 1 5 2 9 ,2 7 6 8
9 2 ,0 8 2 6 9 3 1 4 ,9 4 7 7 5 4 0 7 ,0 3 0 4 4 3 7 ,5 9 8 1 2 2 ,1 7 7 8 0 1 ,0 5 4 5 0 3 ,0 4 Q 1 3 4 3 ,8 7 0 5 5
1 ,5 5 4 ,3 9 3 8 1 ,7 6 9 ,2 6 5 8 5 3 ,3 2 3 ,6 5 8 9 3 2 1 1 ,6 2 8 8 8 2, 111 4 9 6 ,7 7 2 1 5 2 3 ,5 6 9 4 3 2 4 4 ,0 8 1 9 5
3 ,0 4 8 ,1 9 1 7 4 4 , 4 7 3 ,2 5 8 7 8 7 ,5 2 1 ,4 5 0 5 2 3 3 0 ,4 3 6 9 9 2 ,3 2 9 88 2 9 ,5 9 4 5 5 1 0 5 ,4 8 5 1 5 4 6 7 ,8 4 6 5 7
5 9 9 ,6 7 6 9 6 9 0 ,3 9 4 5 5 1 ,2 9 0 ,0 7 0 6 4 7 6 ,7 8 4 7 3 1 5 ,4 2 9 1 5 8 ,5 0 6 4 0 1 2 ,6 8 9 9 5 1 1 3 ,4 1 0 2 3
8 1 0 ,7 5 2 4 7 2 0 7 ,9 5 3 3 5 1 ,0 1 8 ,7 0 5 ; 8 2 1 0 6 ,2 2 5 8 3 ,3 9 2 7 9 8 ,1 0 5 7 5 1 1 ,0 3 1 4 1 1 2 8 ,7 5 5 3
7 4 ,4 6 6 5 0 2 7 ,8 3 0 — 1 0 2 ,2 9 6 , 50 6 ,6 1 1 4 2 — — 2 7 8 9 0 2 9 8 3 4 7 ,1 8 8 66
1 6 ,1 6 1 ,2 5 7 5 2 3 ,1 5 3 ,7 0 7 _ 1 9 , 3 1 4 ,9 6 4 ! 5 2 1 ,8 4 0 ,9 3 0 11 7 ,4 4 1 3 8 2 7 ,0 7 1 3 5 9 1 ,5 3 0 6 5 1 ,9 6 6 ,9 7 3 4 9
6 6 ,4 9 1 — 8 2 ,5 4 0 — 1 4 9 ,0 3 1 — 9 ,1 2 6 5 1 1 ,1 0 3 2 1 3 ,5 5 2 7 0 2 7 3 7 8 1 4 ,0 5 6 20
7 3 8 ,2 3 1 9 5 7 6 ,6 2 7 ! — 8 1 4 ,8 5 8 9 5 7 0 , 4 3 6 6 _ — 6 ,1 4 9 9 5 2 ,9 9 2 88 7 9 , 5 7 8 8 9
7 9 7 ,3 9 9 8 0 6 7 1 ,5 1 3 — 1 ,4 6 8 ,9 1 2 8 0 2 3 , 7 7 4 2 4 1 ,5 1 0 1 4 1 3 ,8 3 8 3 5 1 ,7 5 8 66 4 0 ,8 8 1 3 9
2 ,9 7 1 ,6 1 5 9 5 7 1 4 ,2 8 2 7 5 3 , 6 8 5 ,8 9 8 7 0 9 2 ,0 8 7 5 7 1 ,5 5 0 3 9 5 ,4 2 8 2 5 4 ,5 6 0 — 1 0 3 ,6 2 6 2 1
4 3 4 ,7 9 5 8 0 7 5 1 ,1 7 4 20 1 ,1 8 5 ,9 7 0 — 3 3 ,6 6 6 3 1 ,4 0 7 3 4 2 ,9 2 1 20 5 ,7 6 9 7 1 4 3 ,7 6 4 2 8
5 0 ,0 0 9 ,3 7 8 7 4 8 ,1 6 1 ,4 9 3 8 7 5 8 ,1 7 0 ,8 7 2 6 1 3 ,5 2 6 ,8 9 6 3 3 6 ,0 6 4 9 0 3 9 ,5 0 6 2 5 1 5 9 ,5 6 2 6 2 3 ,7 3 2 ,0 3 0 10
4 ,1 4 1 ,8 3 7 — 1 ,2 3 1 ,1 0 9 3 8 5 ,3 7 2 ,9 4 6 3 8 7 5 5 ,3 2 8 7 9 1 0 ,3 0 6 7 6 1 0 ,8 1 5 3 0 3 6 ,6 8 7 7 6 8 1 3 ,1 3 8 6 1
7 0 6 ,9 3 9 8 5 1 ,3 3 4 ,4 4 9 5 2 ,0 4 1 ,3 8 8 9 0 8 2 ,9 8 2 2 9 8 ,6 9 6 8 1 0 ,1 6 8 4 5 2 2 ,0 7 9 2 5 1 2 3 ,9 2 6 7
2 ,5 6 8 ,4 3 1 88 6 ,6 7 7 ,0 8 4 4 0 9 ,2 4 5 ,5 1 6 2 8 2 3 8 , 0 8 4 8 5 8 ,0 3 3 88 4 3 ,4 8 7 5 0 1 2 9 ,6 2 1 7 0 4 1 9 ,2 2 7 9 3
3 7 , 2 8 1 ,7 7 7 5 6 2 4 ,9 7 5 ,0 2 7 6 0 6 2 ,2 5 6 ,8 0 5 1 6 1 ,4 3 7 ,5 9 4 6 1 0 ,5 6 0 11 8 0 ,1 6 6 3 3 2 5 3 ,4 3 8 4 8 1 ,7 8 1 ,7 5 8 9 8
2 ,8 8 3 ,2 9 2 1 0 1 ,8 6 8 ,7 1 1 8 0 4 ,7 5 2 ,0 0 3 9 0 2 3 6 ,2 2 3 8 2 — — 2 ,6 3 9 4 0 7 ,5 4 7 6 1 2 4 6 ,4 1 0 8 3
2 ,7 0 5 ,1 2 6 5 6 1 ,0 0 0 ,9 9 8 — 3 ,7 0 6 ,1 2 4 5 6 2 0 0 ,5 1 4 7 0 3 6 4 8 4 ,0 0 1 4 0 6 ,0 1 5 4 2 2 1 0 ,5 6 8 —
6 2 7 ,2 3 6 8 y 3 1 0 ,4 5 0 t o 9 3 7 ,6 8 6 1 8 4 9 ,0 2 9 5 0 — — 9 9 8 4 0 1 ,4 7 1 2 5 1 ,4 9 8 9 2
— — — — — — 7 3 3 8 0 6 4 6 — 22 2 7 6 2 2 8
2 ,2 0 1 ,8 0 9 1 6 4 ,9 2 2 ,0 0 0 2 3 7 ,1 2 3 ,8 0 9 3 9 — — — — — — — — — —
3 ,8 5 5 ,6 1 3 1 4 ,0 4 3 ,1 4 8 8 7 7 ,8 9 8 ,7 6 1 88
6 ,9 7 9 ,3 5 6 7 5 8 ,2 5 4 ,7 5 1 2 5 1 5 ,2 3 4 ,1 0 8 — — — — — — — — — — — ,
4 3 2 ,8 5 0 — — — 4 3 2 ,8 5 0 — 2 6 3 ,2 4 3 2 7 — - — — 7 ,8 9 6 51 2 7 1 ,1 3 9 78-
- _ — — — — 6 ,0 6 9 - — - — — 1 8 2 ? 5 6 ,2 5 1 2 5
— — — — — — — — — — — — 2 ,0 6 5 5 8 2 ,0 6 5 5 8
157,670,67a 1 85,379,657 78 343,050,330 79 11,865,024 85 99,266. 45 852,983 88, 1,038,234 95 12,755,510 i a
 ..... ........ ........ ........ .....
Maarianhamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H an k o n iem i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savonlinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;
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2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten laivaiu
Navigation de la  Finlande
Vuonna
lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
p ar pays de provenance.
1871.
Suomi.
Finlande.
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et N ot-
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia. 
Belgique■
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande B re­
tagne 
et Irlande.
Ranska.
France.
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja muut 
Välimeren 
maat. 
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois-
Amerika.
Amérique 
du Nord.
Etelä- 
Amerika. 
Amérique 
du Sud.
Länsi-India. 
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India. 
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat.
Autres
pays.
Summa,
Total.
Lukum
äärä.
N
avires.
; L
ästiluku.
1 Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä. 
I 
\ N
avires.
1 
Lästiluku.
, Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä-
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku 
Tonnage 
en 
lasts.
I 
Lukum
äärä. 
N
avires.
1 
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
Jasts.
i 
Lukum
äärä. 
N
avires
L
ästiluku.
: Tonnage 
en 
lasts.
| 
L
ukum
äärä. 
] 
N
avires.
1 
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku.
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
■ 
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku.
Tonnage 
en 
lasts.
T o rn io ................................................... 12 764 i 91 2 572 15 1,427
O u lu ...................................................... 4 780 17 1,567
1,561
1,347
8
8
382
543
159
i
i
77 10
5
1,136
636
548
- - - - 2 318
952
36
- 3 932
620
529
- - - - 45 5,192
Praahenkaupunki.................................. 18
10
1,743
1,105
16
11
239
27
— — — — 4 — — — — — — 2 54 6,294
K o k k o la ............................................... 5 i 8 _ — — — 1 2 — - 38 3,751
Pietarsaari ............................................ 23
11
2,500
1,216
19
7
1,895
823
3 231
298
i 30 4 440
455
i 128 — — 1 52 — - 3 787
281
55 6,063
U usikaarlepyy..................................... 7 — 3 — — — — — — — — 1 - 29 3,073
N ikolainkaupunki.............................. 22 2,027 26 2,804
123
34 2,818 — — 11 654 — — — — 4 557 - — — - 3 620 3 103 10,015
K askinen............................................... — — 1 2 26 — — 2 74 5 223
Kristiinankaupunki.............................. 30
25
3,099
2,482
26 2,577
2,726
14
14
462
566
i 28 10 892
437
1
2
59 — — 3
7
836
1,138
i
i
150
200
2 329 — — — 88 8,432
P o r i ...................................................... 27 — — 7 597 — — — t 418 2 628 — _ — _ — — — _ — — 86 9,1'12
R a u n ia ....................................................... 14 1,648 — — 1 49 — — 7 464 — _ _ — — — — — _ 1 225 — — 1
2
126
368
— — - — _ _ — — — — — 24 2,512
Uusikaupunki ..................................... 10
5
766 9 1,027 6 103 12 1,209 2 87 _ — _ 1 225 _ __ __ __ _ 42 3,785
N aa n ta li ................................................ 40 5 40
T u r k u ................................................... 76 5,083 79 5,474
368
133 5,309
3,071
1 171 19 1,425
92
__ __ i 143 32 4,223 5 999 __ __ 4 792 4 649 i 116 __ __ 3 372 i 319 __ _ 359 25,075
Maarianhamina..................................... 23
6
723 7 44
8
— 1
1
75 4,254
E k k e rö ö ................................................ 335 _ 250
2,402
818
5,874
195
71
228
530
_ _ 34 15 619
Degerbyy............................................... 4 57 6 341
495
15,301
453
869
2,510
16,667
64 74 2,800
Tammisaari............................................ 42
52
588
4,375
18
240
34
92
2 57 1
4 8
1
8 2  
7,1 7 0
1-16
1 1 2 7 — — 98 2,167
Helsinki . . . .  ............................... __ 3 7 2,953
572
130
156
1,502
__ __ 4 288
107
9 1,508
386
5 1 ,0 1 0
4 6 9
i 550 3 250 4 793 495 40,072
Porvoo................................................... 4 68 21 3 1 1 6 10 _ _ 1 1 66 2 2 2 316 i 199 — — 49 2,993
Loviisa................................................... 26
19
30
1,056
685
1,039
28
133
668
2 _ 3 __ __ __ _ _ 5 863 64 2,989
Ham ina.................................................. 1
10
— — 3 1
5
79
410
_ _ __ __ __ __ 1 211
365
__ __ _ 158 3,869
1 48 24 9 385 29 4,084 _ _ 3 - - _ 1 262 i 200 3 237 __ — — — — — 777 25,729
K uopio ................................................... 13
11
746 19 952 3 93 35 1,791
Joensuu................................................... 47 2,614
Savonlinna............................................ 12 747 27 1,239 — — — _ 5 189 — — — — _ — — — _ — — - — — — — — — — — — — — — 44 2,175
Summa 490 88,800 1,451 63,510 493 24,385 22 1,902 178 13,155 10 1,273 8 923 134 19,819 8 1,415 ! 23 3.887 17 3,881 27 6,160 4 1,065 6 487 7 1 1,165 i 319 - — 2,879 177,146
... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..
W iipuri...................................................
12 13
V uonna 1873.
Suomi.
Finlande.
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et Nor-
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande Bre­
tagne 
et Irlande.
Ranska.
France.
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja muut 
Välimeren 
^maat.
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois-
Amerika.
Amérique 
du Nord.
Etelâ- 
Amerika. 
Amérique 
du Sud.
Länsi-India. 
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India.l 
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat.
Autres
pays.
Summa. 
Total.
Lukum
äärä. 
j 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts, ij
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku.
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
!
Lukum
äärä. 
,
N
avires. 
|
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts. |
Lukum
äärä.
N
avires.
!
Lästiluku.
J Tonnage 
en 
lasts.
i 
.J
j 
Lukum
äärä. 
I 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts. 1
Lukum
äärä. 
|
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku.
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä. 
| 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
T o rn io ................................................... 4 48 11 800 3 273 i 1 384 20 1,596
K e m i...................................................... — — — — 10 49 _ — 10 49
O u lu ....................................................... u 1,313 27 2,964 10 456 i 42 13 1,060 i 386 1 320 6 1,374 - — - - — — __ 70 7,915
Praahenkaupunki .................................. 40 3,691 25 2,471 4 344 _ — _ — — _ 2 579 72 7,341
K o k k o la ............................................... 17 1,859 18 2,110 7 334 2 63 8 365 — — — _ _ — — — i 290 — — 1 257 54 5,278
Pietarsaari ............................................ 24 2,272 23 2,381 4 548 2 289 7 686 t 123 — — 1 189 1 316 63 6,804
U usikaarlepyy..................................... 13 1,292 12 1,368 8 453 — — 5 422 — — — — 1 117 1 333 40 3,985
N ikolainkaupunki............................... 31 3,116 39 3,822 48 3,033 1 27 12 835 _ — — _ 4 708 — — — — 1 84 4 999 140 12,624
Kaskinen ............................................ — — — — 14 395 _ — 2 111 — 16 506
Kristiinankaupunki............................... 33 3,349 37 3,606 2 2 1,349 4 735 6 408 — — — _ 2 209 — — — — 1 16 0 2 410 107 10,226
P o r i ...................................................... 37 3,588 35 3,513 31 1,701 — — 9 606 _ _ — 1 291 7 1,432 2 692 — — — — 2 537 — 124 12,360
R a u m a ................................................... 11 1,506 — — 1 38 — — 7 4 7 7 19 2,021
U usikaupunki..................................... 8 881 ; 9 1,016 6 156 4 2 4 6 3 236 1 86 — — — — 1 384 1 143 33 3,148
N a a n ta l i ............................................... 8 97 _ _ 8 97
T u r k u ................................................... 72 4,943 127 8,405 176 7,900 _ 23 1,680 _ _ _ __ 34 4,911 1 337 — — 2 577 1 261 — - 2 200 1 248 1 327 — — 440 29,789
Maarianhamina ................................. 22
13
1,082
439
3 162 56
17
4,471
1,116 1 176
i 2 299 83
31
6,014
1,731
Degerbyy................................................ 2 30 10 559 36 1,340 __ _ — __ __ __ __ — __ 48 1,929
Tammisaari............................................ 65 1,465 75 2,326 50 1,724 1 15 __ __ __ __ __ _ 6 1,472 — 1 193 198 7,195
H e ls in k i................................................ 78 6,119 256 15,094 108 5,684 __ ___ 44 3,483 3 668 4 820 60 11,462 2 585 9 1,430 3 314 3 573 — — 2 178 4 916 — — — — 576 47,326
P o rv o o ................................................... 16 2 8 0 36 1,097 5 345 4 200 9 515 __ __ __ _ 2 210 — — 4 538 2 407 - — 1 243 1 107 80 3,942
Loviisa....................................................
Hamina...................................................
10
6
454
65
19
120
393
2,071
4
2
123
269
__ 4
6
174
337
- - - -
41
137
1,844
3,209
W iipuri................................................... 2 6 796 663 16,516 31 1,244 1 82 33 2,048 8 5 1 5 __ __ 30 4,448 2 292 7 1,166 - - 5 968 — — 3 303 809 28,378
K uopio ................................................... 13 806 37 1,888 3 97 ; 53 2,791
Joensuu ............................................... 7 597 40 1,849 __ __ __ I 2 1 4 9 _ _ _ _ - 49 2,595
Savonlinna............................................ 7 297 1 25 1,180 __ _ _ _ 4 216 _ _ _ —  ! — — — — — — — — — — — — — — — 1— — — — 36 1 ,6 9 3
Summa 574 40,385 1 1,647 75,591 ! 653 33,345 2 0  i 1,699 202 14,172 13 1,692 8 I2,010 ! 156 26,917 1 ' 7  ! 1,906' 28 4,591 11 12,310 1 23 ! 5,246 1 243 1 8 788 5 ! 1 ,1 6 4 ! i l 327 ■! - ~ 3,357 212,386
E k k e rö ö ................................................
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Vuonna 1 8 7 3 .
Suomi.
Finlande.
Wenäjä
Russie.
Ruotsi ja 
Norja
Suède et. Nor­
vège.
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä. 
N
avires. 
j
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
j
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä 
1 
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts
T o rn io ................................................... 1 32 14 942 3 273 i 91
K e m i........................................................... 2 125 4 317 9 373 — — l 91
O u lu ...................................................... 9 725 32 3,699 7 490 2 555 l i 1,007 — — — —
Praahenkaupunki................................... 34 3,104 23 2,284 2 92 2 106 3 330 — — — —
K o k k o la ................................................ 16 1,802 19 2,039 5 283 — — 10 450 — — — —
P ie ta rsaa ri............................................ 27 2,510 30 2,930 5 356 1 140 12 1,875 2 789 i 530
U usikaarlepyy ..................................... 11 968 7 781 7 489 — — 4 440 - — — —
Nikolainkaupunki .............................. 38 3,586 31 2,993 54 3,666 3 136 12 878 1 68 — —
K askinen................................................ 5 150 — — 17 288 1 26 2 80 — — — —
Kristiinankaupunki.............................. 29 2,813 33 3,187 15 1,334 3 213 11 990 — — — —
Pori . . ............................................... 31 2,972 32 3,213 41 2,053 — - 8 683 1 116 — —
Rauma ................................................... 6 732 — 2 285 — — 6j 447 — — - 1
U u sikaupunk i..................................... 7 710 10 1,112 7 214 4 321 3 254 — — -
N a a n ta li ................................................ 8 174 __ __ __ _ __ __ __
T u r k u ................................................... 69 4,456 116 7,710 187 9,043 1 38 24 2,023 — — — —
E k k e rö ö ........................  ................. 29 1,826 3 410 65 5,704 — — 1 65 1 146 — —
Maarianhamina.................................. . 4 38 — — 31 807
Degerbyy............................................... 4 108 16 955 80
1
3,536 — — 3 336 — — — —
Hankoniemi*)......................................... — - — — 89
Tammisaari............................................ 49 1,123 **36 ** 1,005 43 1,540 i __ — — — — _ —
H e ls in k i ................................................ 106 5  7 4 9 228 1 3 , 6 2 9 105 6,197
!
_ _ 46 4,087 - — 2 371
Porvoo ................................................... 3 47 12 264 9 258 - - 10 635 , — — 1 153
Loviisa................................................... 77 2,199 10 163 2 141 — — 3 <39 — — - -
Ham ina............. .................................... 72 1,655 118 2,013 2 184 — — 7 392 — — — —
54 1,165
1,010
646
23
15,606 22 1 , 1 1 3 — — 28 1,562 9 905 - —
K u o p io ................................................... 17 1 , 2 1 9 — — — 6 194 — — —
Joensuu ................................................... 16 1,400 35 1,667 — — — 1 48 — — — —
Savonlinna............................................ 3 195 i 29 1,224 — — — — 5 161 — — — —
Summa 727 41,374 ! 1,507! 69,362 721 1 38,808 17 11,535! 218 ! 17,251 14 2,024 4 1,054
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande B re­
tagne 
et Irlande.
Ranska.
France.
Hispania.
Espagne.
Portnkali.
Portugal.
Italia ja muut 
Yàlimeren 
maat. 
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois-
Amerika.
Amérique 
du Nord.
Etelä- 
Amerika. 
Amérique 
du Sud.
Länsi-India.
Les Indes 
occiden­
tales.
Ita-Iodia.
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat.
Autres
pays.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
| 
N
avires.
Lästiluku.
1 Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä. 
1 
N
avires.
i 
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
' 
L
ukum
äärä. 
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
I 
L
ästiluku.
1 Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
1 
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
! 
Lästiluku.
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
- i 189 20
16
1,527
906
6 1,134 — — — — i 356 — - _ — _ _ — — — — — 68 7,966
2 468 2 623 68 7,007
— 2 624 52 5,198
3 • 257 t 247 — — i 204 1 189 84 10,027
1 170 i 248 31 3,096
8 972 1 297 148
25
12,596
544
1 495 3 567 95 9,599
7 1,527 2 590 122 11,154
— 14 1,464
2 204 l 121 34
8
2,936
174
35 4,925 6 637 — — i 189 3 455 i 118 — - i 252 i 360 — — 445 30,207
2 269 lOt
35
8,420
845
1 10' 104
1
5,037
89
1 161 — i 128 130 3,957
66 15,212 1 186 5 819 3 697 2 193 3 473 2 149 4 839 — — — _ _ 573 48,601
4 617 — — 2 103 2 507 — — 1 289 1 106 —- — — — — — 45 2,979
— — — - 4 833 96 3,468
4 468 2 348 205 5,060
50 7,978 2 181 6 1,157 1 280 1 289 3 326
-
- 1 -
822
46
52
37
30,562
2,423
3,115
1,580
193 34,960 11 1,499 19 3,260 9 2,233 18 3,848 7 1,297 6 581 f 5 l,0 9 l| i 360 - 3,477 220,537
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VViipuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) Eroitettiin ynnä Hankoniemen tullin vartijaväen kanssa Tammisaaresta omaksi piirikunnaksi 27 p. Lokakuuta.
**) Tästä lukumäärästä sisäänklareerattiin Hankoniemen ja Hästö-Busön tullinvartiopaikoissa 33 laivaa, 955 lastin suuruista.
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Tttönna 18;74.
Suom i.
Finlande.
W en äjä .
Russie.
R u o ts i j a  
N orja
Suède et Nor­
vège.
T an sk a .
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
A lan k o ­
m aat.
Pays-Bas.
B elg ia .
Belgique.
Iso -B rita n n ia  
j a  I r la n ti .
Grande Bre­
tagne 
et Irlande.
R anska.
France.
H ispan ia .
Espagne.
P o r ta k a li .
Portugal.
Ita l ia  j a  m uu t 
Y àlim eren  
m aat.
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
P o h jo is -
A m erik a .
Amérique 
du Nord.
E te lä -
A m erika .
Amérique 
du Sud.
L ä n s i-In d ia . 
Les Indes 
occiden­
tales.
I tä - In d ia .
Les Indes 
orien­
tales.
M u u t
m aat.
Autres
pays.
Sum m a. 
Total.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä, 
j 
N
avires.
 ^
Lästiluku.
1 Tonnage 
en 
lasts.
1
L
ukum
äärä
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
j 
Lästiluku. 
j Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
!
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
T o rn io  ................................................................ 18 1 ,341 4 2 7 3 9 1 i 3 6 5 i 2 0 8 25 2 ,2 7 8
K e m i ................................................................... 8 3 3 6 13 1 ,0 1 9
4 ,3 5 5
2 ,3 4 5
1 ,9 7 0
15
9
3 1 9
6 8 3
_ _ i
16
6
91
1 ,3 5 5
4 5 9
4 6 5
37 1 ,7 6 5
O u l u ................................................................... 9 7 0 7 42 t 49 i 17 2 __ __ 6 8 6 4
4 7 6
4 8
__ __ _ 4 1 ,2 0 3
6 0 7
i 3 2 7 _ _ 89
73
65
9 ,7 1 5
6 ,9 6 2
6,131
2 6 2 ,4 1 8
2 ,3 0 5
25
19
8 5 2 7
7 7 2
3 1 3 0 — __ __ 3 __ _ __ __ 2
K o k k o l a ........................................................... 2 4 10 — 9 J _ 2 5 7 1
P i e t a r s a a r i ...................................................... 30 2 ,7 3 3 3 2 3 ,1 0 3 11 9 4 7 2 7 5 13 1 ,0 8 4 2 1 1 2 _ 3 4 2 2 _  ' _ _ 1 189 2 4 1 0 9 6 9 ,0 7 5
U u s i k a a r l e p y y .............................................. 10 9 6 5 8 8 3 5 3 1 3 7 — - 2 1 62 — - — — 1 8 4 2 4 4 6 2 6 2 ,6 2 9
N ik o la in k a u p u n k i ...................................... 2 7 2 ,7 4 9 36 3 ,4 3 0 61 3 ,9 5 2 3 1 3 9 11 7 1 6 — — — — 8 9 6 8 3 1 ,0 8 0 1 141 1 5 0 1 3 ,1 7 5
K a s k in e n ........................................................... 7 2 3 9 — — 14
2 0
3 8 2
8 9 0
1
5
1 11
2 1 3
2
11
1 7 2
7 3 6
2 4
1 0 8
9 0 4
9 ,3 0 9K r is t i in a n k a u p u n k i ...................................... 29 2 ,8 9 3 37 3 ,5 1 5 — — _ — 1 1 1 0 i 1 5 0 — — — — 4 8 0 2
P o r i ............................................................... 2 9 2 ,6 2 2 39 3 ,6 4 7 3 8 1 ,8 2 9 1 47 11 1 ,2 3 5 — _ i 1 3 6 7 1 ,0 2 2 2 5 9 7 1 28 1 1 ,1 3 5
R a u m a ............................................................... 6 6 5 1 1 12 5 1 7 7 — — 9 6 1 6 _ — _ — 1 76 _ — _ __ _ _ 1 126 23 1 ,6 5 8
U u sik a u p u n k i .............................................. 13 1 ,2 5 3
8 0
11
1
1 ,2 6 4
3 8
6 2 5 9 4 3 4 2 4 3 4 ! _ _ 2 361 ? 2 9 1 1 1 4 0 43
11
4 ,251
159N a a n t a l i ........................................................... 9 1 41
T u r k u ............................................................... 7 4 4 ,2 3 3
3 ,5 4 0
1 1 0 8 ,1 7 4 178
5 6
9 ,7 8 7
3 ,5 7 2
_ — 2 4
1
2 ,1 4 7
1 3 9
_ __ i 62 5 6
4
8 ,9 1 2
6 3 4
4 4 4 8 __ __ 5 1 ,0 8 5 2 2 6 7 1 1 6 0 __ _ i 2 5 6 _ __ ■__ __ 4 5 6
1 0 8
3 5 ,5 3 1
8 ,2 1 9M a a r ia n h a m in a .............................................. 4 4 1 9 6 2 2 3 8 _ _ _ — _
E k k e r ö ö ................................. ......................... 7 4 2 3 1 36
1 ,0 6 2
1 ,3 1 6
11
7 2
31
1 ,346
4 ,0 8 2
2 ,3 3 6
1 5 3 2 0
9 9
66
1 ,8 5 8
5 ,7 1 2
4 ,8 2 3
D e g e r b y y ........................................................... 11
10
5 6 8 16
19
__ _ _ __ _ __ __ __
H a n k o n ie m i....................................................... 3 3 0 2 2 5 3 1 1 40 — — — — 1 1 1 2 _ — __ _ _ _ — — _ 2 33 6 _ _ — _ — _
T a m m is a a r i ....................................................... 4 0 8 5 8 3 77 3 4 1 ,2 7 6 2 36 — — — — — — 1 72 — — — 83 2 ,3 1 9
H e l s i n k i ........................................................... 9 9 5 ,8 2 4 3 4 9 1 7 ,2 9 9 1 2 2 7 ,5 0 4 1 1 0 7 4 8 4 ,6 6 1 2 3 8 0 2 6 2 0 7 6 19 ,551 2 3 94 6 1 ,113 5 9 8 9 2 2 9 0 3 5 5 9 2 336 4 9 6 6 — — — — 7 2 3 6 0 ,5 9 3
P o r v o o ............................................................... 3 24 2 7 541 2 0 7 4 2 5 3 4 9 11 7 6 8 1 1 1 0 __ _ 4 391 2 2 31 2
4
2
9
2 3 9
7 5 8
4 9 1 7
1 6 2
77
2 8 0
__ __ 1 163 1 106 81
1 22
2 s 3
8 8 8
4 ,5 8 1
3 ,4 2 2
6 ,6 5 7
3 5 ,6 4 4
3 ,2 6 4
L o v i i s a ............................................................... 8 6 1 ,6 1 9
1 ,8 7 8
25 5 2 3 2 5 7 4 2 4 3 1
1
1
_ _ _
H a m in a .............................................................. 8 5 1 7 9 2 ,7 5 9
1 8 ,5 1 9
1 ,8 2 5
3 2 0 5
2 ,1 4 9
_ __ 5 5 5 3
1 ,7 9 8
2 1 1
1
7
9 8 _ _ 5
5 4
5 7 0 2 8 4 2 2 3 3
1 0 0W i i p u r i ............................................................... 55 1 ,2 3 4
1 ,2 2 8
6 8 6 32 2 2 1 9 3 5
6
6 3 1 2 1 4 4 8 ,1 7 0 2 2 5 9 1 ,8 9 4 1 _ _ 2 2 4 7
K u o p i o .............................................................. 2 0 3 4 — — — 60
J o e n s u u .............................................................. 2 2 9 3 2 51 3 .6 2 8
1 .6 2 8
— _ _ _ 2 1 0 7 75
4 5
4 ,6 6 7
2 ,2 9 5S a v o n l i n n a ...................................................... 5 4 2 8 3 4 — — — — 6 2 3 9 - — — — _ — _ _ — — — — — — — — — — — - — — —
S um m a 788 48,130 1,817 84,357 766 44,244 35 2,361 239 18,529 14 11,503 6 962 234 42,843 13 1,773 24 4,653 1 24 5,509 26 1 5,597 6 1,023 7 1,025 5 1 ,2 2 2 - - - - 4,0041 258,731
 . . . .
. . . .. . . .
. . . .. . . .
Praahenkaupunki..................................
. . . . . .. . .. . .
. . . . .
. . . .. .
. . . .
. . . . . . .. . . .
. . . . .
. . . . . .
. . .. . . . . . .
. .. . .
. . . . . .
. . . . .. . .
. .. . .
. . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . .. .
. . . . . . .. . .
. . . . . . . . .
. . . . . .
. . . .. .
. . . .
. . .. . . . . .
. . .. . . . . .
. . . . . .
19
20 21
Vuonna 1875.
Suomi.
Finlande.
Wenaja.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et N or­
vège.
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande B re­
tagne 
et Irlande.
Ranska.
France.
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja  muut 
Välimeren 
maat.
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois- 
Amerika. 
Amérique 
du Nord.
Etelä-
Amerika.
Amérique 
du Sud.
Lan si-India, 
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India.
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat,
Autres
pays.
Summa.
Total.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires..
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.1
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
j 
Tonnage en 
lasts. '
Lukum
äärä. 
Navires. 
i
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukumäärä. 
i 
Navires. 
'
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
i 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
Navires.
Lästiluku. 
Tonnage en lasts.
T o rn io ................................................... i
4
27
152
13
7
1,017
591
3 273
397
3 384 2 494
232
540 
575
541 
451 
448 
967
22
37
84
86
2,195
1,463
7,988
7,534
7,280
8,226
3,681
12,464
991
9,544
9,402
K em i...................................................... 24 __ _ 1 91 __ __ __ __ 1
O n ln ....................................................... 7 567 40 3,843
2.869 
2,466
2.869 
909
15
14
1,178
891
i 108 15 1,311
723
_ _ _ ; _ 4 441
211
151
118
231
998
2 _ _ _
Praahenkaupunki.................................. 26
32
31
10
35
8
2,199
2,857
2,684
1,060
3,011
311
2,903
2,638
32 2 66 8 _ _ __ __ 2 __ _ __ __ __ _ 2
K o k k o la ............................................... 28
34
8
14
10
12
58
10
24
25
826
1,010
616
3,365
271
1,532
1,352
1
1
39 7 400 _ __ _ — 2
2
2 86
P ie ta rsa a r i ............................................ 48 8 858 _ — __ _ __ _ _ _ i 188 2 _ __ 89
39
156
25
U usikaarlepyy..................................... 4 417 — — — — 3 2
N ikolainkaupunki............................... 38
4
3,162
192
3,077
3,079
1 47 12 833
217
841
_ _ _ _ 7 — — _ _ i 81 4
Kaskinen ............................................ 3
Kristiinankaupunki............................... 34 36
34
4 238 12 i 68 _ — 2 125
715
4 760
817
117
107P o r i ...................................................... 31 — — 8 801 — — — 5 4
R a u m a................................................... 12
10
7
1,336
1,007
92
5,306
1,593
453
260
501
_ — 6 449
162
37
7,225
2,337
417
— — 7 552 25 2,337
U usikaupunki...................................... 20
2
1,960
65
5 4 373 1 111 2 368 42
10
3,981
194N a a n ta l i ................................................ 1
125T u r k u ................................................... 81 117 7,576
129
1 115 28 3,180 _ _ 2 563 40 6,915 i 242 __ _ 4 866 4 862 __ ___ 2 203 2 630 _ __ _ __ 407 33,683
4,433
870
Maarianhamina .............................. 32
7
2, 37
10
1 175 1 98 — _ 1 101 74
17E k k e rö ö ................................................
Degerbyy................................................ 5
15
21
37
1,510
534
90 4,267
1,787
1,035
6,881
367
1
5
U l
1,000
114
i 82 118 6,230
Hankoniemi ..................................... 43 — 3 353 — _ — — — i 162 — __ __ _ i 247 _ _ _ __ _ _ _ — 105
70
665
57
91
309
830
66
4,584
2,448
55,110
3,815
2,871
6,169
35,876
3,616
Tammisaari............................................ 28 776 8 295 31 1 26 — — — — — — 1 _ — _ __ 1 202 _ __ __ __ __ _ __ __
H e ls in k i ................................................ 91 4,995
32
300 15,830
342
120 — — 54 6,185
778
i 80 3 1,122
116
69 15,296
520
6 615 5 857 2 323
458
198
398
5 1,092 2 333
142
2 267
207
5 1,234 __ __ __ _
P o rv o o ................................................... 2 20 9 1 54 11 — 1 3 1 97 4 702
306
235
2,397
2 1 2
Loviisa.................................................... 68 1,893
1,401
1,115
1,598
1,754
248
18 387 — — — 2 87 — — — — 2 1
2Hamina................................................... 64 230 3,131
17,714
1,886
3,279
2,178
5 274 — _ 6 567 _ — _ _ __ __ __ __ 1
12
1 163
W iipuri................................................... 49 635 48 3,897 1 48 37 2,582
132
59
191
4 565 5 815 34 6,035 2 165 _ 1 200 _ _ 2 343
K uopio ................................................... 24
21
4
38
62
43
4
J o e n s u u .....................................  . ■ _ _ _ _ 1 84 5,092
2,617Savonlinna............................................ — — — — 5 52
Summa 739 1 42,769 11,827 80,890 739 40,846 19 1,337) 240 21,640 6 713 12 2,717 181 1 38,092 11 1,201 25 4,659 13 2,512 39 8,712 1 4 1 722 1 8 1,020 7 1,8641 - 1 - - 1 - 3,870 244,694
3. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla lähteneitten laivain
Navigation de la Finlande
lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
par pays de provenance.
Vuonna 1871.
Suomi.
Finlande.
Wenäjä,
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et N or-
Tanska,
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
L
ukum
äärä.
L
astiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts-
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts. 1
L
ukum
äärä.
N
avires-
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
1
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
^Tonnage 
en 
lasts.
T o rn io ................................................... 2 20 2 146 2 182 3 466 8 478 l 142 3 375
O u lu ...................................................... 9 403 17 1,648 7 366 5 462 21 1,530 8 569 i 32
Praahenkaupunki.................................. 27 2,574 16 1,561 8 461 1 79 2 172 1 119 — —
K o k k o la ................................................ 17 1,864 11 1,347 9 260 2 80 14 985 — — — -
P ie ta rsaa ri............................................ 23 2,060 10 1,029 4 310 9 789 7 674 5 539 — —
Uusikaarlepyy ...................................... 13 1,131 8 816 7 389 3 191 2 171 1 67 — —
Nikolainkaupuuki ............................... 21 1,940 15 1,456 60 2,999 4 483 14 831 5 324 _ —
Kaskinen................................................ - — — — 22 220 — — 10 573 — —
Kristiinankaupunki.............................. 49 2,719 26 2,624 11 453 8 324 24 1,434 3 195 — —
P o r i ................................................... 32 2,533 26 2,650 9 421 — — 20 1,591 10 1,023 5 1,165
R au m a................................................... 12 1,587 — — 1 53 1 67 57 4,319 — — — —
Uusikaupunki ..................................... 22 1,247 6 738 2 32 64 6,581 7 716 - — 2 263
N a an ta li ................................................ — — 2 60
T u r k u ................................................... 159 6,363 110 4,305 73 3,700 6 729 14 1,311 16 1,851 — —
Maarianhamina..................................... 14 275 — — 34 862 5 383 7 699 — — — —
E k k e rö ö ................................................ 3 63 — — 41 866 1 178 3 197 — — 1 123
Degerbyy............................................... 1 58 — — 189 5,851 — - 17 1,002
Tammisaari............................................ 19 126 382 10,092 28 457 3 96 2 89 9 1,482 — —
Helsinki ................................................ 74 4,452 337 8,395 68 4,401 10 674 36 2,659 55 8,837 5 554
Porvoo ................................................... 4 272 9 117 — — — 12 615 5 715 4 541
Loviisa ................................................... 11 354 57 815 — — — — 7 335 25 3,816 1 273
Ham ina............. .................................... 3 471 478 9,177 1 39 3 193 12 687 5 585 3 415
W iipuri................................................... 100 5,090 2,274 37,357 11 583 3 127 71 4,955 29 4,390 9 1,081
K uopio................................................... — — 20 924 — — — — 3 93
Joensuu................................................... 32 1,475 — 2 95 — — —
Savonlinna ............................................ — — 31 1,308 — — — — — - — — — —
Summa 647 87,077 8,887 86,565 587 22,905 131 11,902 372 26,211 178 24,654 34 4,822
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande Bre­
tagne 
et Irlande.
Ranska,
France.
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja muut 
Vâlimeren 
maat.
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois- 
Amerika. 
Amérique 
du Nord.
Etelä-
Amerika.
Amérique 
du Sud.
Länsi-India.
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India.
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat.
Autres
pays.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä. 
! 
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
1 
... ... Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
!
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
15 2,576 i 324 37 4,709
53 11,521 8 339 — — — — 3 207 132 17,077
5 921 60 5,887
11 1,838 1 54 — — — — 1 76 66 6,504
15 2,753 1 68 — — — _ 2 171 76 8,393
7 1,550 41 4,315
12 2,019 2 148 i 98 2 144 136 10,442
1 169 33 962
15 2,757 — — n 2,691 — _ — — — — 2 366 — — — — — — 149 13,563
60 » 9,397 5 1,086 31 5,958 198 25,824
2 172 — — 2 351 — — 1 140 76 6,689
103 9,577
2 60
34 3,578 3 380 1 232 — — 2 256 418 22,705
7 1,083 1 298 68 3,600
49 1,427
207 6,911
2 86 _ 445 12,428
26 5,299 — — 15 2,388 1 88 1 166 628 37,913
8 1 ,2 1 4 1 66 8 1 ,2 5 7 — — — — — — 1 107 — — — — — — 52 4,904
6 698 1 58 12 1,949 — — 2 2 2 7 122 8,525
41 6,518 5 9 4 3 1 86 — — 1 246 553 19,360
180 25,888 30 5,231 3 378 — 1 116 2,711 85,196__ 23 1,017
34 1,570
31 1,308
500 80,037 59 8,995 85 15,388 3 1 232 13 1 1,489 - - 4 589 - - -  i - - - 6,450 320,866
*) Hankoniemen ja Hästö-Busön kanssa.
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Vuonna 1872.
Suomi.
Finlande.
Wenäjä,
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et N or-
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia. 
Belgique■
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande B re­
tagne 
et Irlande.
Ranska.
France.
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja muut 
Yàlimeren 
maat. 
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois-
Amerika.
Amérique 
du Nord.
Etelä-
Amerika.
Amérique 
du Sud.
Länsi-India,
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India.
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat,
Autres
pays.
Summa.
Total.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä, 
i 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä. 
! 
N
avires.
Lästiluku, 
Tonnage 
en 
lasts.
1 
Lukum
äärä. 
N
avires.
J 
L
ästiluku. 
i Tonnage 
en 
lasts.
Í 
... 
....
l 
Lukum
äärä. 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä, 
i 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
j 
L
ästiluku.
I Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
! 
L
ukum
äärä. 
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
Lukum
äärä.
N
avires.
Lästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
T o rn io ................................................... 2 22
578
1,595
8 685 3 255 6 396 2 339 12 2,659 2 365 35 4,721
K e m i...................................................... 19
27
45
19
_ _ _ _ _ _ _ _ — — _ 2 263 21 841
O u lu ....................................................... 21 2,102
2,020
1,864
1,606
10 712 6 376 19 1,394 3 254 _ __ 59 12,030 16 634 — — — — i 247 162 19,344
Praahenkaupunki.................................. 4,239
1,836
2,771
1,795
3,234
20 2 92 1 51 — — — — _ 4 462 72 6,864
K o k k o la ............................................... 16
15
11 672
542
2 63
767
8 365 1 38 — — 18 2,149 1 148 — 76 7,135
Pietarsaari ............................................ 32
16
6 11
8
9 853
553
2 271 _ __ 20
10
3,081
1,383
95 9,891
5,907U usikaarlepyy ..................................... 9 978 12 707 491 7 — _ __ 62
N ikolainkaupunki............................... 33 28 2,767 59 2,976 3 238 13 941 11 2,556 — _ 18 2,832 - — — — 2 168 — — — — — — — — — — — — 167 15,712
5 156 1
35
42
66 35 772 — — 13 911 6 1,111 60 3,016
Kristiinankaupunki............................... 76
52
3,677
3,486
732
3,482 21
15
1,109
799
14
4
543
377
11
21
643 7 448
1,510
— — 16 2,431
12,150
— — 13 2,968
7,280
2 204 1
2
60 196
282
15,565
34,816P o r i ...................................................... 3,769 1,837 8 5 844 79 9 2,140 44 — — 464 — — i 160 — — — — — —
R a u m a ................................................... 9 — — 1 74 — — 84 6,563 1 27 — — 2 90 — — 5 859 — — — — — — i 126 — — — — — — 103 8,471
U usikaupunki...................................... 19 1,596
58
7 861 _ _ 75 7,921 8 631 — — — _ 2 146 111 11,155
N a a n ta l i ............................................... 4 2 61 6 119
T u r k u ................................................... 170 7,260
443
146 8,059 90 4,717 6 546 18 1,547 21 ' 3,806 — — 22 3,397 1 134 5 1,236 479 30,702
Maarianhamina .............................. 21 1 163 46 1,223 7 598 11 1,141 — — — — 14 2,364 100 5,932
E k k e rö ö ................................................ 1 35 — — 46 1,107 1 107 5 383 — — — — 6 719 59 2,351
Degerbyy................................................ 2 22 — — 307 11,085 1 73 13 706 323 11,886
Tammisaari............................................ 22 667 339 9,277 32 1,069 3 219 2 104 8 1,440 — __ 3 272 410 13,280
H e ls in k i ............................................... 138 7,286
227
347 7,738 69 3,861 _ _ 52 3,772 45 9,233 22 2,974 52 9,266 3 406 19 2,717 __ _ 747 47,253
P o rv o o ................................................... 12 3 27 6 261 — — 20 1,289 28 4,478 3 312 6 720 — — 11 1,469 _ _ — — — — — i 107 — — — — — — 90 8,890
Loviisa.................................................... 152 1,055
536
16 80 — — 3 266 18 1,171 31 5,610 1 113 8 952 — — 10 1,727 — — — _ _ — — — — — — — — _ — 239 10,974
H am ina................................................... 12 538 10,237 _ — 3 270 20 1,330 35 7,010 9 1,398 66 11,380 23 2,910 — — — — 1 103 707 35,174
W iipuri................................................... 76 3,781 2,544 41,162 13 626 8 418 79 5,827 52 7,780 19 1,900 189 28,919 50 7,566 4 515 — — — — — — 2 313 — — — — — — 3,036 98,807
K uop io ................................................... _ 22 1,090 — — — — 4 128 26 1,218
1,507Joensuu ........................................ ...  . — — 33 1,460
880
— — — — 1 47 34
20Savonlinna............................................ __ __ 20 880
Summa 1 964 47,087 4,205 1 99,749 789 33,089 159 113,579 442 32,532 259 45,572 61 7,880 608 97,665 105 14,303 112 19,003 4 372 5 874 - - 5 706 1 - 1 - - I - -1 - 7,718 412,411
Kaskinen  .........................................
a :
24 25
7
Vuonna 1873.
I
Suomi.
Finlande.
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et Nor­
vège.
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia. 
Belgique■
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande Bre­
tagne 
et Irlande.
Ranska. 
France■
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja muut 
Välimeren 
maat. 
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois- 
Amerika. 
Amérique 
du Nord.
Etelä- 
Amerika. 
Amérique 
du, Sud.
Länsi-India 
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India.
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat.
Autres
pays.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
! 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku.
' T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en‘lasts.
L
ukum
äärä. 
N
avires. 
|
S5
a f  
1 1 
8 f
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku.' 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o rn io .................................................. i 73 7 594 2 128 4 312 18 4,225 i 155 33 5,487
K em i...................................................... 2 123 - — _ 6 546 — — 3 154 — — — — — — i 199 — - — — — 12 1,022
O u lu ...................................................... 27 1,843 29 2,757 6 513 6 341 19 1,433 3 249 — — 55 12,201 15 877 — — — - i 138 161 20,352
Praahenkaupunki................................. 37 3,432 19 1,908 1 61 — - 3 330 — — — — 3 246 63 5,977
K o k k o la ............................................... 20 2,209 12 1,469 8 556 5 246 13 651 2 116 — — 10 1,225 1 105 71 6,577
P ie ta rsaa ri........................................... 26 2,709 28 2,768 6 512 12 1,060 10 917 — — — - 27 5,256 2 85 111 13,307
U usikaarlepyy..................................... 11 1,028 7 785 11 498 7 428 3 330 — — — — 14 2,062 53 5,131
Nikolainkaupunki.............................. 33 3,086 14 1,401 66 3,955 1 25 14 806 12 2,038 — — ' 23 4,029 — — 2 347 2 230 167 15,917
Kaskinen ............................................ 3 35 1 55 38 460 2 94 24 2,002 — — — — 1 191 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 69 2,837
Kristiinankaupunki............................... 76 3,826 24 2,446 13 784 6 243 22 1,749 2 157 — — 16 2,297 — — 12 2,168 2 235 2 239 — — 2 393 — — — — — — 177 14,537
P o r i ......................................................................... 78 4,026 23 2,387 ■ 7 415 2 137 34 3,253 2 242 2 396 101 1 7,689 18 3,380 35 6,711 4 537 3 475 — — — — — — — — — — 309 39,648
R au m a .................................................. 6 597 — — 1 56 _ — 78 6,483 - — — — 4 232 3 763 3 423 — _ _ 3 369 98 8,923
U usikaupunki..................................... 18 1,217 5 615 2 57 65 6,443 8 621 — — — — 8 414 106 10,367
N a a n ta li ............................................... 5 50 2 60 — — — — — — — — — — 1 78 8 188
T u r k u .................................................. 174 6,518 115 7,773 93 5,203 — — 23 1,963 31 4,521 1 108 30 3,646 2 282 5 816 1 152 — — — — 2 364 — — — — — — 477 31,346
Maarianhamina ................................. 13 182
E k k e rö ö ............................................... 6 96 — — 55 1,403 — — 1 84 — — — — — — - — — - — — 62 1,583
Degerbyy............................................... 7 253 - — 339 11,275 1 69 11 720 358 12,317
Hankoniemi * ) ..................................... _ 1 60 1 60
Tammisaari............................................ 23 759 231 5,264 29 1,173 — — 9 633 8 1,856 2 123 6 1,020 308 10,828
H e l s i n k i ................................................................ 153 7,556 278 9,687 94 5,273 2 194 56 4,313 28 7,391 20 3,137 73 13,453 14 1,802 13 731 55,011
P o rv o o .................................................. 10 142 5 31 4 137 — — 23 1,506 16 3,084 2 351 14 2,526 2 259 3 221 2 401 — — — — 1 130 — — — - — — 82 8,788
Loviisa................................................... 97 522 33 165 11 426 4 370 15 1,008 18 5,417 1 168 30 5,805 — — 6 1,069 — — — — - — — — — — — — — — 215 14,950
Hamina.................................................. — — 515 9,550 1 42 — — 42 3,453 21 4,952 19 2,067 82 14,388 18 2,715 l 300 — — — 699 37,467
W iipuri.................................................. 133 5,545 2,369 39,614 15 770 10 954 101 8,097 44 6,922 18 2,406 246 38,723 58 9,294 4 409 2,998 112,734
K uopio .................................................. — — 18 1,044 — — — — 6 194 - — — — — - - 24 1,238
Joensuu ....................................  . . — — 28 1,237 — — — - 1 47 29 1,284
Savonlinna........................................... — — 20 869 2o| 869
Summa 959 45,827 8,777 91,945 856 36,013 125 10,732 523 1 41,059 1 187 136,945 1 65 8,756 762 130,706 134 19,761 84 14,669| l i i l,55ä! 10 1 1,376 1 - 1 - 1 5 1 8871 — — — — - — 1 7,498) 440,231
*) Eroitettiin ynnä Hankoniemen tullinvartijaväen kanssa Tammisaaresta omaksi piirikunnaksi 27 p. Lokakuuta.
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Vuonna 1874.
Suomi.
Finlande.
Wenajâ.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o rn io ................................................... 2 438 n 711 4 303 2 214
K em i...................................................... 3 360 4 205 7 594
O u lu ...................................................... 28 1,217 24 2,145 8 873 12 1,078 18 1,356 4 367 i 55
Praakenkaupunki.................................. 36 2,978 1 122 11 825 5 252 4 359 — — — -
K o k k o la ............................................... 27 2,361 15 1,670 16 1,048 3 224 15 803 2 132 — —
Pietarsaari ............................................ 30 2,877 27 2,553 11 922 17 1,181 12 1,058 1 50 — —
U usikaarlepyy..................................... 8 993 5 576 12 477 10 781 5 279 — — — —
N ikolainkaupuuki.............................. 39 3,755 22 2,137 81 5,068 7 475 14 868 17 2,891 - —
Kaskinen............................................... 2 295 — — 31 560 — — 15 1,273 — — — —
Kristiinankaupunki.............................. 68 3,574 25 2,442 19 735 15 1,239 17 1,181 2 124 — —
P o r i ...................................................... 80 4,175 24 2,385 11 564 3 263 28 2,778 1 45 3 691
R au m a................................................... 6 404 — — 4 394 2 154 49 4,149 1 156 — —
U usikaupunk i..................................... 22 1,703 8 943 1 22 68 6,433 2 177 — — — —
N aa n ta li ................................................ 5 68 2 60 — — 1 53
T u r k u ................................................... 187 7,904 123 8,434 95 5,749 6 342 18 1,505 21 3,400 7 1,141
Maarianhamina..................................... 17 529 — — 29 1,147 4 412 15 1,496 — — — —
E k k e rö ö ............................................... — — — — 37 916 1 104
Degerbyy............................................... 7 152 - — 370 14,992 — - — — - — - —
H ankon iem i........................................ 7 198 133 3,403 26 1,763 — — 8 587 3 556 — —
Tammisaari............................................ 22 698 89 2,047 22 893 3 140 2 165 15 2,789 — —
H e ls in k i............................................... 178 8,453 350 16,475 97 6,151 14 1,071 39 3,207 25 5,549 28 4,212
P orvoo................................................... 19 244 4 13 3 110 3 183 21 1,203 47 8,483 20 2,100
Loviisa.................................................. 59 711 44 221 7 662 2 176 5 267 26 5,774 8 1,804
Hamina.................................................. 1 19 420 9,615 6 674 2 210 20 1,409 17 4,291 16 2,369
W iipuri.................................................. 154 7,195 2,531 40,296 27 1,798 14 1,162 63 4,888 47 8,646 24 2,861
K uopio .................................................. 2 162 25 1,153 — — — — 6 211
Joensuu.................................................. — — 41 2,036 — - — — 2 107
Savonlinna............................................ — — 31 1,913
Summa 1,004 51,468 8,948 100,844| 942 47,648 196 16,236 380 29,540 229 43,253! 107 15,233
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande B re­
tagne 
et Irlande.
Ranska.
France.
Hispania.
Espagne.
Portukali.
Portugal.
Italia ja muut 
Yâlimeren 
maat. 
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
Pohjois-
Amerika.
Amérique 
du Nord.
Etelä- 
Amerika. 
Amérique 
du Sud.
Länsi-India 
Les Indes 
occiden­
tales.
Itä-India.
Les Indes 
orien­
tales.
Muut
maat.
Autres
pays.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
ààrà.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiiuku. 
T
onnage 
en 
lasts.
16 3,257 i 173 36 5,096
25 3,661 39 4,820
79 15,920 14 777 2 266 — _ i 81 186 24,135
4 446 — 61 4,982
13 1,793 91 8,031
16 3,088 i 66 115 11,795
17 2,714 57 5,820
21 3,333 4 504 — — — _ 2 229 1 130 208 19,390
1 129 49 2,257
17 2,572 — — 20 3,549 2 124 — — 1 210 — — — — — — — - 186 15,750
165 23,716 13 2,010 48 8,733 1 146 13 2,835 2 356 i 190 393 48,887
8 718 1 122 12 2,290 83 8,387
5 804 2 241 1 221 109
8
10,544
181
32 3,320 2 191 6 1,057 1 138 — — 1 187 — — — — - — — — 499 33,368
19 2,817 - — 2 429 — — — — — — — — — _ _ _ — — — 86 6,830
11 1,383
377 15,144
4 568
1 104 1 268 155 7,104
114 21,771 20 2,378 23 3,803 1 I l l — — 1 I l l 890 73,292
12 892 2 203 8 1,488 1 51 — — — — 140 14,970
39 5,889 1 149 8 1,266 1 143 — _ _ — — 200 17,062
147 23,172 20 2,911 3 442 — — — i 394 653 45,506
242 38,358 89 13,646 9 1,120 3 506 3,203
33
43
31
120,476
1,526
2,143
1,913
1,008 160,425 171 23,689 142 24,664 7 713 19 3,651 6 994 2 584 8,161 518,887
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Vuonna 1875.
Suomi.
Finlande.
W enaja.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et N or­
vège.
Tanska.
Danemark.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique-
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
l 57 5 455 i 114 3 247
K e m i .......................................................... 6 546 3 186 10 562 6 528 3 253 — — —
O u l u .......................................................... 19 1,011 25 2,150 13 926 11 735 18 1,113 8 732 i 56
Praahenkaupunki..................................... 47 3,679 19 1,524 11 - 774 3 148 7 559 1 94 — —
K o k k o la ................................................... 38 3,215 18 1,774 16 1,039 7 413 11 574 1 59 — —
Pietarsaari ............................................... 39 3,509 27 2,236 13 916 6 893 6 650 — — — —
Uusikaarlepyy ........................................ 18 1,982 4 486 14 692 5 429 2 322 — — — —
N ik o la in k a u p u u k i................................. 47 4,006 18 1,477 81 4,875 2 84 10 630 12 2,114 — —
K a sk in e n ................................................... 4 102 3 152 21 512 — — 8 565
K ristiinankaupunki................................. 70 3,931 26 2,309 21 1,222 10 888 22 1,454 3 236 — —
P o r i ...................................................... 57 3,417 23 2,162 10 504 14 1,308 23 2,51 4 — — 4 561
R a u m a ....................................................... 4 217 — — 1 50 2 118 77 6,679 — — — —
Uusikaupunki ........................................ 27 2,246 6 738 — 60 6,080 5 343 —
N a a n ta l i ............................................ ...  . 7 94 2 60
T u r k u ...................................................... 172 8,076 123 8,519 109 6,620 — — 25 2,132 11 2,225 10 1,757
M aarianham ina........................................ 22 497 — — 32 1,381 1 120 2 139 — — —
E k k e r ö ö ................................................... — — — — 58 1,503 1 67 1 83 1 125 —
D egerbyy ................................................... 19 324
H a n k o n ie m i ........................................... 1 162 164 4,855 19 840 - — 3 173 2 424 — —
Tam m isaari............................................... 23 742 103 2,517 13 504 1 128 — — 5 694 — —
H e ls in k i ................................................... 155 7,963 357 14,563 85 5,050 i l 755 37 3,252 15 3,075 15 2,000
P o rv o o ...................................................... 8 135 5 51 2 77 4 288 29 1,963 30 5,342 4 303
69 362 37 443 2 110 14 855 7 586 17 4,821 2 248
Ham ina............. .................................... 4 296 386 9,209 2 71 10 852 60 5,847 36 6,376 26 3,851
W iip u ri....................................................... 134 6,224 2,402 42,011 15 1,201 24 2,488 70 5,686 45 7,510 14 1,962
K u o p io ...................................................... — — 21 923 — — — — 5 191 — — — —
Jo en su u ...................................................... — — 49 2,488 — — — — 1 59
Savonlinna ............................................... 2 20 28 2,018 — — — — — — — — — —
Summa 998 1 52,81.3 3,849 102,851 809 8 9 ,5 4 4 193 17,291 438 36,238 1 8 7 33,827 76 10,738
I s o - B r i ta n n i a  
j a  I r l a n t i .  
Grande Bre­
tagne 
et Irlande.
R a n s k a .
France.
H is p a n ia .
Espagne.
P o r tu k a l i .
Portugal.
I t a l i a  j a  m u u t  
V ä l im e re n  
m a a t .
Italie et autres 
côtes de la Médi­
terranée.
P o h jo is -  
A m e r ik a .  
Amérique 
du Nord.
E t e l ä -  
A m e r ik a . 
Amérique 
du Sud.
L ä n s i - l n d ia .  
Les Indes 
occiden­
tales.
I t ä - I n d ia .  
Les Indes 
orien­
tales.
M u u t
m a a t .
Autres
pays.
S u m m a .
Total.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä-
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä.
N
avires.
L
ästiluku. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä. 
N
avires. 
1
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
i 
L
ukum
äärä. 
N
avires.
! 
L
ästiluku, 
Tonnage 
en 
lasts.
L
ukum
äärä. 
N
avires. 
!i
L
ästiluku. 
Tonnage 
en 
lasts.
1 0 1 ,9 3 8 i 9 4 21 2 ,9 0 5
2 6 5 ,3 1 2 5 4 7 ,3 8 7
6 5 1 3 ,4 9 3 1 4 7 7 5 2 3 3 6 i 7 5 2 1 8 3 1 7 9 2 1 ,5 8 5
3 2 9 2 9 1 7 ,0 7 0
6 6 0 5 1 1 9 8 9 8 • 7 ,8 7 7
1 0 1 ,9 7 0 5 3 2 6 — 1 0 6 1 0 ,5 0 0
1 2 2 ,3 8 5 — — — — _ _ — 2 1 4 2 5 7 6 ,4 3 8
7 7 3 6 o 1 9 6 1 2 5 3 i 8 1 — — — — i 1 2 9 — — — — — — 1 8 2
3 6
1 4 ,5 8 1
1 ,3 3 1
1 3 1 ,8 8 9 — ; — 1 2 2 ,3 0 4 3 2 3 2 1 8 4 . — — 3 3 5 7 — _ _ _ _ 1 8 4 1 4 ,9 0 6
1 2 0 1 9 ,1 5 3 18 ' 2 ,3 5 0 2 1 4 ,3 6 6 — — 5 9 4 5 — — 4 6 5 8 — _ — — i 9 2 3 0 0 3 8 ,0 3 0
7 9 0 2 2 2 0 9 5 1 ,2 0 6 9 8
9 9  
9
9 ,3 8 1
9 ,6 0 7
1 5 4
3 0 3 ,6 0 2 1 1 4 8 3 5 6 9 4 8 4 3 3 ,6 4 8
11 1 ,9 0 6 1 1 0 7 6 9 4 ,1 5 0
2 3 1 9 6 3
2 7 8
2 ,0 9 7
1 0 ,2 0 8
1 2 1 2 2 3 1 1 1 9 2 6 ,9 7 7
— — 5 6 7 0 — — - — — - 1 5 0 5 ,2 5 5
5 1 9 ,4 7 1 19 2 ,5 0 4 9 1 ,4 2 7 — — — — — — — — — — — — — — 7 5 4 5 0 ,0 6 0
7 1 ,1 6 2 3 5 5 4 4 4 7 8 9 6 1 0 ,3 5 3
17 2 ,8 0 8 7 1 ,1 7 7 5 7 7 3 1 7 7 1 2 ,1 8 3
IO S 1 7 ,7 9 3 7 4 1 0 ,7 2 0 4 1 ,2 0 8 7 1 0 5 6 ,2 2 3
1 9 8 3 2 ,5 5 3 6 8 1 0 ,7 1 0 5 1 ,0 1 0 — — 2 3 3 0 2 ,9 7 7
2 6
5 0
3 0
1 1 1 ,6 8 5
1 ,1 1 4
2 ,5 4 7
2 ,0 3 8
7 0 4 1 1 8 ,5 0 1 1 2 2 2 8 0 ,8 5 1 1 7 2 1 4 ,1 3 0 5 3 8 8 1 1 3 1 1 ,8 8 2 - - 8 1 ,1 4 4 i - - - - 1 i 1 9 2 7 ,5 7 0 4 6 0 ,2 9 0
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4. Vuosina 1871—1875 lastilla tulleitten ja
Mouvement de la navigation
"V lioiina
Tulleita laivoja.
Navires entrés.
Suomalaisia.
Finlandais.
V enäläisiä. 
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja. 
A voile.
Höyrylaivoja. 
A vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja.
I T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
l
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ........................................................ 15 1,427 13 1,245 2 182 15 1,427
O u lu ............................................................ 33 4,383 — — 12 809 16 2,648 29 2,544 45 5,192
Praahenkaupunki..................................... 45 5,756 — — 9 538 10 2,338 44 3,956 54 6,294
K o k k o la .................................................... 34 3,311 — — 4 440 13 771 25 2,980 38 3,751
P ie ta r sa a r i................................................ 45 5,117 — — 10 946 11 1,660 44 4,403 55 6,063
U u sik a a r lep y y ......................................... 25 2,779 — — 4 294 9 895 20 2,178 29 3,073
N ik ola inkaupu nk i.................................. 65 6,764 — — 38 3,251 21 2,363 82 7,652 103 10,015
K a sk in en .................................................... 5 223 — — — — 4 100 1 123 5 223
Kristiinankanpunki.................................. 63 7,051 — — 25 1,381 18 2,378 70 6,054 88 8,432
P o r i ............................................................ 70 8,381 — — 16 811 20 2,832 66 6,360 86 9,192
R a u m a ........................................................ 24 2,512 — — — — 13 1,170 11 1,342 24 2,512
U u sik a u p u n k i......................................... 42 3,785 — — — — 27 2,068 15 1,717 42 3,785
N a a n ta li .................................................... 5 40 — — — — 5 40 — — 5 40
T u r k u ........................................................ 327 22,595 3 301 29 2,179 129 9,805 230 15,270 359 25,075
Maarianhamina . ....................................... 75 4,254 — — — — 47 3,622 28 632 75 4,254
E k k e r ö ö .................................................... 15 619 — — — — 15 619 — — 15 619
D egerbyy....................................................
Tammisaari * ).............................................
74
96
2,800
2,092
— —
2 75
68
39
2,483
1,303
6
59
317
864
74
98
2,800
2,167
H e ls in k i .................................................... 386 27,275 35 2,170 74 10,627 197 15,047 298 25,025 495 40,072
P o r v o o ........................................................ 46 2,715 — — 3 278 44 2,733 5 260 49 2,993
L oviisa ........................................................ 64 2,989 — — — — 27 1,517 37 1,472 64 2,989
Hamina * * ) ................................................ 1 1 2 1,817 42 1,366 4 686 121 2,283 37 1,586 158 3,869
W iipuri***)................................................ 669 17,623 63 2,812 45 5,294 649 20,080 128 5,649 777 25,729
K u o p io ....................................................... 35 1,791 — — — — 18 1,029 17 762 35 1,791
J o e n s u u ........................................ ... 47 2,614 — — — — 14 1,094 33 1,520 47 2,614
Savonlinna................................................ 44 2,175 — — — — 8 670 36 1,505 44 2,175
Summa 2,461 142,888 148 6,649 275 27,609 1 1,556 ! 82,798 1 1,328 1 94,353 1 2,879 1 177,146
*) Hankoniemen ja Hästö-Busöu kanssa.
**) Aspön ja Pitkäpaaden kanssa.
***) Wammelsuun, Jukkolan ja Koivistonsalmen kanssa.
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läliteneitten taivain kansallisuus ja laatu.
de la Finlande, par pavillon.
1871.
Lähteneitä laivoja.
Navires sortis.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä,
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja. 
A  voile.
Höyrylaivoja.
A vapeur.
Summa.
Total.
1 
L
aivoja, 
i 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja.
1 T
onnage 
en 
lasts.
1 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
L
asteja.
! T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
1 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ........................................................ 22 2,670 15 2,039 35 4,527 2 182 37 4,709
O u lu ............................................................ 72 12,069 — — 60 5,008 103 14,532 29 2,545 132 17,077
Praahenkaupunki..................................... 48 5,072 — — 12 815 16 1,896 44 3,991 60 5,887
K o k k o la .................................................... 50 4,827 — — 16 1,677 36 2,999 30 3,505 66 6,504
P ie ta r sa a r i................................................ 57 6,707 — — 19 1,686 30 3,867 46 4,526 76 8,393
Uusikaarlepyy ......................................... 33 3,817 — — 8 498 21 2,137 20 2,178 41 4.315
N ikola ink aup unk i.................................. 78 5,582 — — 58 4,860 61 3,576 75 6,866 136 10,442
Kaskinen ................................................ 33 962 — — — — 33 962 — — 33 962
Kristiinankaupunki.................................. 103 9,981 — — 46 3,582 94 8,956 55 4,607 149 13,563
P o r i ........................................................... 119 1 5,993 l 156 78 9,675 134 19,755 64 6,069 198 25,824
R a u m a ........................................................ 75 6,628 — — 1 61 68 5,713 8 976 76 6,689
Uusikaupunki ......................................... 103 9,577 — — — — 88 7,860 15 1,717 103 9,577
N a a n ta li .................................................... 2 60 — — — — 2 60 — — 2 60
T u r k u ........................................................ 354 19,412 29 83 35 3,210 189 7,016 229 15,689 418 22,705
Maarianhamina ..................................... 68 3,600 — — — — 51 3,394 17 206 68 3,600
E k k e r ö ö .................................................... 48 1,416 — — 1 11 49 1,427 — — 49 1,427
D egerbyy.................................................... 170 6,581 — — 37 330 206 6,878 1 33 207 6,911
Tammisaari * ) ............................................. 430 10,862 4 97 H 1,469 398 11,602 47 826 445 12,428
H e ls in k i .................................................... 283 20,462 240 1,299 105 16,152 385 18,660 243 19,253 628 37,913
P o r v o o ........................................................ 34 3,242 4 17 14 1,645 46 4,594 6 310 52 4,904
L oviisa ........................................................ 48 3,631 41 2 2 2 33 4,672 105 7,793 17 732 122 8,525
Hamina * * ) ................................................ 446 9,391 60 2,633 47 7,336 539 18,320 14 1,040 553 19,360
W iip u r i  ***)............................................................ 2,432 52,014 66 2,334 213 30,848 2,594 80,020 117 5,176 2,711 85,196
K u o p i o ..................................................................... 23 1,017 — — — — 12 604 11 413 23 1,017
Joensuu .................................................... 34 1,570 — — — — 1 81 33 1,489 34 1,570
Savon linn a ................................................ 29 1,244 2 64 — — 5 117 26 1,191 1 31 1,308
Summa 5,194 218,887 447 6,905 809 95,574 5,801 287,846 1,149 88,520 6,450 320,866
*) Hankoniemen ja Hästö-Busön kanssa.
**) Aspön ja Pitkäpaaden kanssa.
***) Wammelsuun, Jukkolan ja Koivistonsalmen kanssa
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Tulleita laivoja.
Navires entrés.
"V  u o u u a
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja.
A  voile.
Höyrylaivoja. 
A vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
ästejä. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ......................................................... 20 1,596 n 865 9 731 20 1,596
K e m i............................................................ 10 49 — — — — 10 49 — — 10 49
Oulu ............................................................ 58 7,330 — — 12 585 29 4,087 41 3,828 70 7,915
Praahenkaupunki ..................................... 68 7,115 — — 4 226 14 1,677 58 5,664 72 7,341
K o k k o la ..................................................... 53 5,168 — — 1 110 14 835 40 4,443 54 5,278
Pietarsaari ................................................ 55 6,104 — — 8 700 4 1,067 59 5,737 63 6,804
U u sik a a r lep y y ......................................... 33 3,373 — — 7 612 8 668 32 3,317 40 3,985
Nikolainkaupunki..................................... 91 9,377 l 25 48 3,222 26 2,461 114 10,163 140 12,624
K ask in en .................................................... 10 152 — 6 354 10 152 6 354 16 506
Kristiinankaupunki................................. 77 8,489 1 31 29 1,706 20 2,287 87 7,939 107 10,226
Pori ........................................................... 98 10,890 2 47 24 1,423 28 3,784 96 8,576 124 12,360
R a u m a ........................................................ 19 2,021 — — — 10 923 9 1,098 19 2,021
Uusikaupunki ......................................... 27 2,864 1 32 5 252 15 1,147 18 2,001 33 3,148
N a a n ta l i .................................................... 8 97 — — — — 8 97 — — 8 97
T u r k u ........................................................ 396 27,197 17 366 27 2,226 177 10,994 263 18,795 440 29,789
Maarianhamina......................................... 80 5,814 — — 3 200 58 5,135 25 879 83 6,014
E k k e r ö ö .................................................... 31 1,731 — — — — 31 1,731 — — 31 1,731
D egerb yy .................................................... 48 1,929 — — — — 29 1,073 19 856 48 1,929
Tammisaari................................................ 181 5,081 9 429 8 1,685 134 4,126 64 3,069 198 7,195
H e ls in k i .................................................... 466 32,971 39 2,531 71 11,824 231 16,077 345 31,249 576 47 ,326
P o r v o o ....................................................... 75 3,706 — — 5 236 71 3,497 9 445 80 3,942
L o v iis a ....................................................... 37 1,627 1 13 3 204 41 1,844 — — 41 1,844
H am ina........................................................ 118 2,321 14 260 5 628 137 3,209 — — 137 3,209
W iip u ri....................................................... 703 20,931 48 2,531 58 4,916 729 24 ,470 80 3,908 809 28,378
K u o p io ....................................................... 52 2,744 1 47 — — 33 1,978 20 813 53 2,791
J o e n s u u .................................................... 48 2,571 1 24 — — 10 814 39 1,781 49 2,595
Savonlinna ................................................ 36 1,693 — — — — 5 394 31 1,299 36 1,693
Summa ! 2,898 174,941 135 6,336 324 31,109 1,893 95,441 1,464 116,945 3,857 212,886
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Lähteneitä laivoja.
Navires sortis.
1873.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja. 
A voile.
Höyrylaivoja. 
A  vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja.  
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnageen 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja, 
i T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ........................................................ 21 2,323 14 2,398 26 3,990 9 731 35 4,721
K e m i ........................................................... 21 841 — — — — 21 841 — — 21 841
O u l u ........................................................... 97 12,920 — — 65 6,424 121 15,516 41 3,828 162 19,344
Praahenkaupunki..................................... 63 6,321 — — 9 543 12 1,108 60 5,756 72 6,864
K o k k o la .................................................... 57 5,290 — — 19 1,845 37 2,717 39 4,418 76 7,135
P ie ta r sa a r i................................................. 68 7,493 — — 27 2,398 35 3,976 60 5,915 95 9,891
U u sik a a r lep y y ......................................... 42 4,334 — — 20 1,573 30 2,590 32 3,317 62 5,907
Nikolainkaupunki .................................. 102 9,605 — — 65 6,107 60 6,292 107 9,420 167 15,712
Kaskinen .................................................... 48 1,551 — — 12 1,465 54 2,662 6 354 60 3,016
Kristiinankaupunki................................. 131 11,037 l 31 64 4,497 106 7,436 90 8,129 196 15,565
P o r i ........................................................... 160 19,644 6 96 116 15,076 192 26,676 90 8,140 282 34,816
R a u m a ....................................................... 99 8,275 — — 4 196 97 7,739 6 732 103 8,471
Uusikaupunki ......................................... 106 10,932 1 32 4 191 93 9,154 18 2,001 111 11,155
N aantali....................................................... 6 119 — — — — 6 119 — — 6 119
Turku........................................................... 401 24,665 37 240 41 5,797 208 11,228 271 19,474 479 30,702
Maarianhamina......................................... 99 5,928 — — 1 4 73 5,050 27 882 100 5,932
Ekkeröö....................................................... 57 2,343 — — 2 8 59 2,351 — — 59 2,351
D eg erb y y .................................................... 280 11,527 — — 43 359 323 11,886 — — 323 11,886
Tammisaari ................................................. 384 11,385 13 125 13 1,770 365 11,633 45 1,647 410 13,280
H e l s i n k i .................................................... 378 27 ,402 258 1,357 1 1 1 18,494 474 23,843 273 23,410 747 47,253
P o r v o o ........................................................ 47 3,207 2 6 41 5,677 80 8,188 10 702 90 8,890
L o v iis a ....................................................... 44 3,898 157 887 38 6,189 237 10,620 2 354 239 10,974
H am ina ........................................................ 481 13,668 119 3,223 107 18,283 700 32,572 7 2,602 707 35,174
W iip u ri....................................................... 2,701 56,506 41 2,137 294 40,164 2,938 91,884 98 6,923 3,036 98,807
K u o p io ........................................................ 26 1,218 — — — — 11 651 15 567 26 1,218
Joensuu .................................................... 34 1,507 — — — — 1 29 3 3 1,478 34 1,507
S avon lin n a ................................................ 20 880 — — — — — 20 880 20 880
Summa 5,978 264,819 635 8,134 1,110 139,458 6,359 3 110 .751 1,359 111,660 7,718 412,411
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Tulleita laivoja.
Navires entrés.
V uomia
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja.
A  voile.
Höyrylaivoja. 
A vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
| 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ........................................................ 19 1,338 i 189 13 890 7 637 20 1,527
K e m i............................................................ 15 750 — — i 156 4 97 12 809 16 906
Oulu . ........................................................ 58 7,122 — — 10 844 23 3,566 45 4,400 68 7,966
Praahenkaupunki...................................... 62 6,450 — — 6 557 10 1,320 58 5,687 68 7,007
K o k k o la .................................................... 50 5,039 — — 2 159 13 929 39 4,269 52 5,198
P ie ta r sa a r i................................................ 74 9,231 — — 10 796 21 3,786 63 6,241 84 10,027
Uusikaarlepyy ......................................... 26 2,550 — — 5 546 9 636 22 2,460 31 3,096
N ik o la in k au p u n k i.................................. 89 8,202 — — 59 4,394 29 2,221 119 10,375 148 12,596
Kaskinen .................................................... 24 485 — — 1 59 24 485 1 59 25 544
Kristiinankaupunki................................. 71 7,632 i 60 23 1,907 18 2,370 77 7,229 95 9,599
P o r i ........................................................ 99 9,506 — — 23 1,648 46 3,901 76 7,253 122 11,154
R a u m a ........................................................ 14 1,464 — — — — 8 732 6 732 14 1,464
U u sik a u p u n k i......................................... 32 2,742 — — 2 194 18 1 ,087 16 1,849 34 2,936
N a a n ta li..................................................... 7 96 — — 1 78 8 174 — — 8 174
T u r k u ........................................................ 401 26,354 9 433 35 3,420 180 10,530 265 19,677 445 30,207
Maarianhamina......................................... 101 8,420 — — — — 74 7,466 27 954 101 8,420
E k k e r ö ö ..................................................... 35 845 — — — — 35 845 — — 35 845
D egerbyy .................................................... 103 4,917 — — 1 120 79 3,603 25 1,434 104 5,037
Hankoniemi . . ..................................... 1 89 — — — — — — 1 89 1 89
Tammisaari................................................. 126 3,749 1 1 3 207 77 2,193 53 1,764 130 3,957
Helsinki . . . .  .................................. 435 30,507 51 1 , 6 8 8 87 16,406 203 14,109 370 34,492 573 48,601
P o r v o o ........................................................ 37 2,126 — — 8 853 37 2,300 8 679 45 2,979
94 2,941 — — 2 527 27 1,514 69 1,954 96 3,468
H am ina............... ... .................................... 124 2,360 74 1,784 7 916 137 3,582 68 1,478 205 5,060
W iip u ri........................................................ 691 19,959 58 1,825 73 8,778 676 24,829 146 5,733 822 30,562
K u o p io ........................................................ 46 2,423 — — — — 24 1,457 22 966 46 2,423
Joensuu........................................................ 52 3 , 1 1 5 — — — — 20 1,693 32 1,422 52 3,115
S avon lin na................................................ 37 1,580 — — — — 4 1 7 2 33 1 , 4 0 8 37 1,580
Summa 1 2,9281 171,992| 194 ! 5,791 1 360 42,754 1 1,8171 96,487 1,660 124,050 3,477 220,587
 
 
L o v iisa ........................................................
T  —
Lähteneitä laivoja.
ífaiftes Sbrtis.
1873.
Torino ......................................................
K e m i............................................................*
Oulu . . .  .............................................
Praahenkaupunki .  ..............................
K o k k o la ....................................................
P ie ta r sa a r i................................................
U u sik a a r lep y y .........................................
N ik o la inkaup unk i..................................
Kaskinen ................................................
Kristiinankaupunki..................................
P o r i .........................................................
R a u m a .......................... .............................
U u sik a u p u n k i.........................................
N a a n ta li ....................................................
T u r k u ........................................................
Maarianhamina ...................... ...
E k k e r ö ö ....................................................
D egerbyy....................................................
H a n k o n ie m i............... .............................
Tammisaari .............................................
H e ls in k i ....................................................
P o r v o o ........................................................
L ov iisa .............................................
H am ina........................................................
W i i p u r i ....................................................
K u o p io ........................................................
Joensuu ....................................................
Savon linna...................
Summa
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja.
A  voile.
Höyrylaivoja. 
A vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
o t o io 20 2,679 i 90 12 2,718 27 4,941 6 546 33 5,487
...... ..... ...... * 11 823 — — 1 199 5 385 7 637 12 1,022
... ............. ...... ...... 100 13,372 — — ; 61 6,980 117 16,042 44 4,310 161 20,852
........ .... 56 5,340 — — 7 637 5 290 58 5,687 63 5,977
...... ...... . 53 5,040 — — 18 1,537 31 2,151 40 4,426 71 6,577
...... ..... 88 11,575 - — 23 1,732 49 7,136 62 6,171 111 13,307
...... ..... 36 3,384 — — 17 1,747 31 2,671 22 2,460 53 5,131
..... .... 78 7,188 — — 89 8,729 54 6,197 113 9,720 167 15,917
69 2,837 — — — — 68 2,782 1 55 69 2,837
131 10,670 i 60 45 3,807 100 7,293 77 7,244 177 14,537
200 23,445 — — 109 16,203 234 32,420 75 7,228 309 39,648
91 8,455 — — 7 468 96 8,679 2 244 98 8,923
...... ...... 104 10,173 — — 2 194 92 8,764 14 1,603 106 10,367
8 188 — — — — 8 188 : — — 8 188
...... ....... ....... 394 23,197 17 97 66 8,052 207 11,673 270 19,673 477 31,346
...... 56 1,486 — — — — 35 793 21 693 56 1,486
49 1,424 — — 13 159 52 1,523 10 60 62 1,583
316 11,925 — — 42 392 354 11,993 4 324 358 12,317
..... ..... 1 60 — — — — 1 60 — — 1 60
283 8,276 13 259 12 2,293 268 9,007 40 1,821 308 10,828
386 27,768 200 1,405 145 25,838 390 27,636 341 27,375 731 55,011
49 4,338 5 156 28 4,294 73 8,212 9 576 82 8,788
39 3,378 125 722 51 10,850 205 12,971 10 1,979 215 14,950
417 12,426 153 3,367 129 21,674 699 37,467 — — 699 37,467
2,580 58,692 75 3,407 343 50,635 2,864 105,720 134 7 ,0 1 1 2,998 112,734
24 1,238 — — — — 9 641 15 597 24 1,238
29 1,284 — — — — — — 29 1,284 29 1,284
..... ............................ 20 869 — — — — 1 22 19 847 20 869
1 5,688| 261,5801 590 1 9,568 1 ljjteol 169*188 6,075 827,657 1,428 112,574 7,498 440,2 â l
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Tulleita laivoja.
Navires entrés.
Vnonna
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja.
A  voile.
Höyrylaivoja. 
A vapeur.
Summa.
Total.
|
L
aivoja-
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja. 
| 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
23 2,009 l 61 l 208 16 1,415 9 863 25 2,278
K e m i............................................................ 37 1,765 — — — — 16 897 21 868 37 1,765
O u l u .......................... ................................. 63 7,307 4 294 22 2,114 36 4,729 53 4,986 89 9,715
Praahenkaupunki ..................................... 62 6,141 2 113 9 708 13 1,449 60 5,513 73 6,962
K o k k o la ..................................................... 63 5,832 — — 2 299 13 1,095 52 5,036 65 6,131
Pietarsaari ................................................. 83 7,842 1 71 12 1,162 18 1,698 78 7,377 96 9,075
U u sik a a r lep y y ......................................... 22 2,175 — — 4 454 7 662 19 1,967 26 2,629
Nikolainkaupunki. ................................. 97 9,463 — — 53 3,712 31 2,659 119 10,516 150 13,175
K ask in en .................................................... 20 589 — — 4 315 17 300 7 604 24 904
Kristiinankaupunki................................. 77 7,848 2 134 29 1,327 28 2,094 80 7,215 108 9,309
P o r i ........................................................... 104 9,323 2 131 22 1,681 47 3,653 81 7,482 128 11,135
R a u m a ........................................................ 21 1,572 — — 2 86 18 1,088 5 570 23 1,658
Uusikaupunki ......................................... 41 4,087 — — 2 164 22 1,833 21 2,418 43 4,251
N a a n ta li .................................................... 11 159 — — — — 11 159 — — 11 159
T u r k u ........................................................ 39 9 29,183 9 295 48 6,053 187 13,098 269 22,433 456 35,531
Maarianhamina......................................... 108 8,219 — — — — 79 7,199 29 1,020 108 8,219
E k k e r ö ö .................................................... 19 1,805 — — 1 53 14 1,820 6 38 20 1,858
D egerbyy.................................................... 97 5,396 — — 2 316 67 3,259 32 2,453 99 5,712
Hankoniemi................................................ 63 4,375 — — 3 448 ' 8 1,708 58 3,115 66 4,823
Tammisaari................................................ 76 2,186 1 25 3 108 34 798 46 1,521 80 2,319
H e ls in k i ................................................... 528 33,782 75 2,355 120 24 ,456 332 19,281 391 41,312 723 60,593
Porvoo ....................................................... 54 2,930 2 6 25 1,645 73 4,185 8 396 81 4,581
Loviisa ....................................................... 121 3,260 — — 1 162 49 1,871 73 1,551 122 3,422
H am ina....................................................... 181 3,702 90 1,812 12 1,143 206 4,950 77 1,707 283 6,657
W iip u ri....................................................... 733 21,656 65 3,211 90 10,777 717 26,152 171 9,492 888 35,644
K u o p io ....................................................... 59 3,135 1 129 - — 34 2,223 26 1,041 60 3,264
J o e n s u u .......................... ......................... 75 4,667 — — — — 26 2,245 49 2,422 75 4,667
S a v o n lin n a ................................................ 45 2,295 — — — — 6 460 39 1,835 45 2,295
Sumina 3 £ 8 2 192,703 255 8,637 467 57,391 2 ,125 112,980 1,879 145,751 4 ,004 258 ,731
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Lähteneitä laivoja.
Navires sortis.
1 8 7 4 .
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja. 
A  voile.
Höyrylaivoja. 
A  vapeur.
Summa.
Total.
[ 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja. 
N 
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja. 
| 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ............................................. ... 26 3,711 10 1,385 30 4,550 6 546 36 5,096
K e m i........................................................... 28 3,206 — — l i 1,614 30 4,044 9 776 39 4 ,820
O u l u ............................................................ 94 12,944 5 355 87 10,836 140 19,917 46 4,218 186 24 ,135
Praahenkaupunki ..................................... 49 3,985 — — 12 997 17 1,024 44 3,958 61 4,982
K o k k o la .................................................... 71 6,108 — — 20 1,923 38 2,884 53 5,147 91 8 031
Pietarsaari ................................................. 83 8 ,810 1 71 31 2,914 40 4,528 75 7,267 115 11,795
U u sik a a r lep y y ......................................... 32 3,448 — — 25 2,372 38 3,888 19 1,932 57 5,820
Nikolainkaupunki .................................. 106 10,082 — — 102 9,308 65 6,962 143 12,428 208 19,390
Kaskinen .................................................... 45 1,935 — — 4 322 45 1,935 4 322 49 2,257
K ristiinankaupunki................................. 127 10,936 2 134 57 4,680 110 8,928 76 6,822 186 15,750
P o r i ........................................................... 215 22,471 3 259 175 26,157 315 41,157 78 7,730 393 48 ,887
R a u m a ........................................................ 72 6,653 — — 11 1,734 80 8,063 3 324 83 8,387
Uusikaupunki ......................................... 105 10,139 — — 4 405 88 8,126 21 2,418 109 10,544
N aantali....................................................... 7 128 — — 1 53 8 181 — — 8 181
Turku............................................................ 420 26,135 20 256 59 6,977 235 12,395 264 20,973 499 33,368
M aarianhamina..................................... 85 6,743 — — 1 87 70 6,176 16 654 86 6,830
Ekkeröö........................................................ 47 2,393 — — 2 10 49 2,403 — — 49 2,403
D eg erb y y .................................................... 342 14,558 — — 35 586 362 13,666 15 1,478 377 15,144
H a n k o n ie m i............................................. 177 6,599 1 41 3 435 170 6,707 11 368 181 7,075
Tammisaari....................... ......................... 126 3,727 8 276 21 3,101 116 5,722 39 1,382 155 7,104
Helsinki .................................................... 566 35,412 113 1,290 211 36,590 524 40,057 366 33,235 890 73,292
P o r v o o ........................................................ 53 3,788 4 12 83 11,170 131 14,345 9 625 140 14,970
L o v i i s a ....................................................... 26 3,099 96 480 78 13,483 199 16,795 1 267 200 17,062
H am in a ........................................................ 349 13,585 135 4,412 169 27,509 649 44,217 4 1,289 653 45,506
W iip u ri........................................................ 2,751 59,348 65 2,623 387 58,505 3,059 110,379 144 10,097 3,203 120,476
K u o p io ........................................................ 32 1,397 1 129 — — 11 673 22 853 33 1,526
Joensuu .................................................... 43 2,143 — — — — 1 63 42 2,080 j 43 2,143
S avon lin n a ................................................ 31 1,913 — — — — 8 811 23 1,102 31 1,913
Summa 6,108| 285,396 454 1 10,888| 1,599 223,153 6,628 890,596| l,o33 138,2911 8,161 518,887
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Tulleita laivoja.
Navires entres.
V n. orina
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja.
A  voile.
Höyrylaivoja. 
A  vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
ästejä. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
Tonnage 
en 
lasts.
T o r n io ...................................................... 20 1,981 2 214 15 1,558 7 637 22 2,195
K e m i......................................................... 35 1,354 i 94 1 15 23 766 14 697 37 1,463
O u lu ......................................................... 59 5,697 8 603 17 1,688 27 3,012 57 4,976 84 7,988
Praahenkaupunki.................................... 65 6,067 6 517 15 950 13 1,306 73 6,228 86 7,534
K o k k o la .................................................. 83 7,122 1 60 2 98 16 1,035 70 6,245 86 7,280
Pietarsaari .............................................. 79 7,295 1 60 9 871 13 1,722 76 6,504 89 8,226
Uusikaarlepyy ....................................... 36 3,466 — — 3 215 11 704 28 2,977 39 3,681
N ikolainkaupunki................................ 110 9,547 2 120 44 2,797 32 2,276 124 10,188 156 12,464
24 921 — — 1 70 13 415 12 576 25 991
Kristiinankaupunki................................ 86 7,627 3 180 28 1,737 24 2,116 93 7,428 117 9,544
84 7,837 3 180 20 1,385 30 2,945 77 6,457 107 9,402
R aum a...................................................... 22 2,117 1 71 2 149 16 1,472 9 865 25 2,337
U usikau pu nk i....................................... 38 3,697 2 120 2 164 15 1,121 27 2,860 42 3,981
N a a n ta li.................................................. 10 194 — — — — 10 194 — — 10 194
T u r k u ........................................................ 338 25,560 24 855 45 7,268 118 9,497 289 24,186 407 33,683
73 4,380 — — 1 53 40 3,228 34 1,205 74 4,433
E k k e rö ö .................................................. 15 858 — — 2 12 15 858 2 12 17 870
D egerb yy .................................................... 117 6,148 — — 1 82 85 3,969 33 2,261 118 6,230
H an k on iem i........................................... 98 3,748 1 3 6 833 61 2,259 44 2,325 105 4,584
66 2,320 1 60 3 68 22 665 48 1,783 70 2,448
H e ls in k i.................................................. 456 29,963 84 3,199 125 21 ,948 297 19,471 368 35,639 665 55,110
P orvoo ..................................................... 34 2,551 7 32 16 1,232 47 3,126 10 689 57 3,815
37 1,804 54 1,067 — — 32 1,657 59 1,214 91 2,871
197 3,636 102 1,582 10 951 248 4,906 61 1,263 309 6,169
W iipuri.................................................... . 690 22,347 47 1,479 93 12,050 640 24,887 190 10,989 830 35,876
66 3,616 — — — — 42 2,703 24 913 66 3,616
Joensuu, , . ......................................... 84 5,092 — — — — 27 2,397 57 2,695 84 5,092
52 2,617 — — — — 5 395 47 2 , 2 2 2 52 2,617
Summa 3,074 179,562 348 10,282 448 54,850 1,937 100,660 1,933 144,034 3,870 244,694
ietars ari ...
 . ... . ... ... ..... ... . ... ...
K askinen..................................................
P o r i .........................................................
Maarianhamina.......................................
....... .......
Tammisaari..............................................
■ 
; L oviisa .....................................................
H am ina........................................................
...
K uopio.....................................................
, . . ' ...... .....
Savonlinna , , . . . . ..........................
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Lähteneitä laivoja.
Navires sortis.
1875.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ulkomaisia.
Etrangers.
Purjelaivoja. 
A  voile.
Höyrylaivoja.
A  vapeur.
Summa.
Total.
L
aivoja.
| 
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
i
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
T
onnage 
en 
lasts.
T o r n io ........................................................ 14 2,010 7 895 15 2,359 6 546 21 2,905
K e m i............................................................ 33 3,407 l 94 20 3,886 40 6,103 14 1,284 54 7,387
O u lu ............................................................. 84 11,295 8 603 87 9,687 128 16,931 51 4,654 179 21,585
Praahenkaupunki..................................... 69 5,546 6 517 16 1,007 19 890 72 6,180 91 7,070
K o k k o la .................................................... 83 6,857 1 60 14 960 28 1,598 70 6,279 98 7,877
P ie ta r sa a r i................................................ 87 8,916 — — 19 1,584 30 3,762 76 6,738 106 10,500
U u sik a a r lep y y ......................................... 43 4,964 — — 14 1,474 27 3,379 30 3,059 57 6,438
N ikola inkaupu nk i.............................. 100 7,925 4 240 78 6,416 40 3,326 142 11,255 182 14,581
Kaskinen ................................................. 36 1,331 — — — — 31 1,020 5 311 36 1,331
Kristiinankaupunki.................................. 131 10,843 2 120 51 3,943 97 7,933 87 6,973 184 14,906
P o r i ............................................................ 171 19,683 — — 129 18,347 228 31,862 72 6,168 300 38,030
R a u m a ........................................................ 89 8,437 1 71 8 873 97 9,310 1 71 98 9,381
U u sik a u p u n k i......................................... 95 9,323 2 120 2 164 72 6,747 27 2,860 99 9,607
Naantali . ................................................. 9 154 — — — — 9 154 — — 9 154
T u r k u ......................................................... 417 26,197 25 534 42 6,917 207 12,003 277 21,645 484 33 ,648
Maarianhamina ..................................... 69 4,150 — — — — 48 3,457 21 693 69 4,150
E k k e r ö ö ..................................................... 61 2,087 — — 2 10 63 2,097 — — 63 2,097
D egerbyy..................................................... 256 10,018 — — 22 190 274 10,021 4 187 278 10,208
H a n k o n ie m i............................................. 184 6,153 3 73 5 751 179 6,202 13 775 192 6,977
Tammisaari ............................................. 128 3,519 9 177 13 1,559 115 4,054 35 1,201 150 5,255
H e ls in k i .................................................... 476 29 ,548 164 2,021 114 18,491 398 22,769 356 27,291 754 50,060
P o r v o o ........................................................ 42 3,498 5 136 49 6,719 88 9,728 8 625 96 10,353
L ov iisa ......................................................... 30 2,942 100 748 47 8,493 175 11,825 2 358 177 12,183
H am ina........................................................ 343 15,268 133 4,645 234 36,310 705 54,492 5 1,731 710 56,223
W i i p u r i ..................................................... 2,627 63,942 54 2,617 296 45,126 2,831 99 ,694 146 11,991 2,977 111,685
K u o p io ........................................................ 26 1,114 — — — — 8 436 18 678 26 1,114
Joensuu ......................................... . • 50 2,547 — — — — 3 288 47 2,259 50 2,547
Savon linn a................................................. 30 2,038 - - — — — 14 1,354 16 684| 30 2,038
Summa 5,783 278,712 518 12,776 1,269 173,802 5,970 333,794 1,600 126,4961 7,570 460,290
l i
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5. Taulu, joka osoittaa missä määrässä suomalaiset ja muukalaiset 
laivat ovat ottaneet osaa Suomen merenkulku-yhteyteen 
muiden maiden kanssa vuosina 1871—1875.
Table, indiquant le nombre des navires finlandais et étrangers, dans la navigation entre la Finlande 
et d’autres pays, en 1871— 1875.
Suomeen sekä lastattuina että lastaamattomina 
tulleiden taivain kantavuus lästeissä.
Suomesta sekä lastattuina että lastaamattomina 
lähteneiden laivain kantavuus lästeissä.
Tonnage des navires arrivés en Finlande avec 
du chargement, ainsi qu’ avec du lest, 
indiqué en lasts.
Tonnage des navires sortis de la Finlande 
avec du chargement, ainsi qu’ avec du 
lest, indiqué en lasts.
Suomalaisia.
Finlandais.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
L
ästiluku.
N
om
bre 
de 
lasts.
P
rosentti. 
Pour 
cent.
L
ästiluku.
N
om
bre 
de 
lasts.
P
rosentti. 
Pour 
cent*
L
ästiluku.
N
om
bre 
de 
lasts.
L
ästiluku.
N
om
bre 
de 
lasts.
P
rosentti. 
Pour 
cent.
L
ästiluku.
N
om
bre 
de 
lasts.
P
rosentti. 
Pour 
cent.
L
ästiluku.
N
om
bre 
de 
lasts.
i
V. 1871 ................................................. 253,477 69,6 110,638 30,4 364,115 263,035 70,1 112,179 29,9 375,214
» 1872 .......................................... 302,328 65,6 158,754 34,4 461,082 310,614 65,8 161,701 34,2 472,315
„ 1873 .................................................. 309,006 61,9 190,572 38,1 499,578 315,514 61,7 195,965 38,3 511,479
1874 ............... .......................... 338,694 57,2 253,565 42,8 592,259 348,050 57,5 257,048 42,5 605,098
„ 1875 .................................................. 317,454 60,o 211,535 40,o 528,989 338.898 61,4 212,903 38,6 551,801
Summa 1,520,959 62,2 925,061 37,8 2,416,023 1,576,111 62,6 939,796 37,4 2,515,907
6. Suomen tavaraliike ulkomaan kanssa verrattuna tullituloihin.
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Valeur des marchandises remplacées entre la Finlande et l’étranger comparée aux revenus de la douane.
Suomeen tuotujen 
tavarain arvo.
Valeur des m ar­
chandises im por­
tées en Finlande.
Tulli tuoduista 
tavaroista.
Douane d ’im por­
tation.
T
uontitulli 
prosenttina 
tavarain 
arvosta.
D
o
u
a
n
e
 
d
'im
p
o
r
ta
tio
n
 
in
d
iq
u
é
e
 
en 
p
o
u
r
-c
e
n
t 
de 
la 
v
a
le
u
r
 
d
es 
m
a
r
c
h
a
n
d
is
e
s
.
Suomesta vietyjen 
tavarain arvo.
Valeur des m ar­
chandises expor­
tées de la F in­
lande.
Tulli viedyistä 
tavaroista.
D ouane d ’expor­
tation.
V
ientitulli 
prosenttina 
tavarain 
arvosta.
D
o
u
a
n
e
 
d
'e
x
p
o
r
ta
tio
n
 
in
d
iq
u
é
e
 
en 
p
o
u
r
-c
e
n
t 
de 
la 
v
a
le
u
r
 
d
es 
m
a
r
c
h
a
n
d
is
e
s
.
Markkaa. p- Markkaa. p- M arkkaa. P- Markkaa. p-
V. 1866 ........................... 55 ,743 ,939 40 4,877 ,454 37 8,7 31,263 ,043 38 259 ,584 6 0,83
„ 1867 .......................... 62 ,541 ,633 43 4,848 ,214 70 7,8 42 ,561 ,515 2 1,544 76 0,004
„ 1868 ........................... 67 ,040 ,134 95 5,008 ,536 22 7,5 47 ,057 ,736 53 1,675 60 0,004
„ 1869 .......................... 76 ,263 ,311 33 6,088 ,565 72 8,0 49,071 ,463 55 5,906 53 0,012
„ 1870 .......................... 66 ,580 ,400 73 5 ,515 ,989 8 0 8,3 44 ,218 ,349 2 4,952 16 0,011
„ 1871 .......................... 65 ,817 ,834 57 6,712 ,245 72 10,2 45,427 ,401 35 5,664 95 0,012
„ 1872 .......................... 81 ,521 ,027 55 7 ,518 ,722 48 9,2 50 ,548 ,997 53 2 ,606 68 0,005
„ 1873 .......................... 101 ,172 ,174 78 8,220 ,712 72 8,1 74 ,355 ,970 86 3,190 74 0,004
„ 1874 .......................... 148 ,130 ,525 80 10,577 ,465 92 7,1 93,319 ,393 42 2,038 31 0,002
„ 1875 .......................... 157 ,670 ,673 1 11,265,024 85 7,1 85 ,379 ,657 78 99,266 45 0,116
7. Suomeen allamamituista maista
V aleur des marchandises importées en
tuotujen tavarain arvo vuonna 1871.
Finlande des pays sous-dits, en 1871.
Weuäjä.
Russie.
Ruotsi ja Noija. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi.
i Allemagne et 
Prusse.
. Englanti. 
Grande-Bretagne.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
T o rn io ................................................... 432,140 80 133,287 77 128,700 60
O u lu ...................................................... 517,683 58 160,260 42 3,065 40 1,060,808 9 75,119 80
Praahenkaupunki.................................. 143,565 50 161,321 — — — 230,732 13 60,163 —
K o k k o la ............................................... 194,085 80 83,811 50 70,876 — 621,316 60 70,328 30
P ie ta rsaari............................................ 88,487 84 42,220 14 50,082 60 290,166 84 2,000 _
U usikaarlepyy..................................... 79,392 — 45,294 30 — — 202,900 80 — —
Nikolainkaupunki................................. 303,974 20 1,132,000 — 16,821 — 1,183,335 30 268,500 —
K askinen............................................... 2,608 50 566 55 — — 5,260 97 _ —
Kristiinankaupunki.............................. 194,525 18 125,580 8 6,749 30 453,009 36 53,370 85
Pori ...................................................... 271,607 36 212,040 50 — — 671,166 7 70,894 97
R a u m a ................................................... 32,232 80 32,044 50 — — 160,745 83 — —
Uusikaupunki ..................................... 178,568 77 36,543 87 86,434 40 71,436 32 — —
N a a n ta l i ............................................... — — — — — — — _ _
T u r k u ................................................... 1,414,956 90 2,233,075 94 10,908 — 2,036,172 — 2,762,536 64
Maarianhamina..................................... 213,118 80 186,557 73 — — 33,639 50 — —
E k k e rö ö ............................................... — — 46,681 70 — — 2,500 — — —
Degerbyy............................................... 50,179 25 195,053 48 12,755 80 1,141 60 21 —
Tammisaari........................................... 105,993 50 445,209 — 8,576 — — — 40,153 —
H e ls in k i ............................................... 4,111,895 45 1,442,034 33 1,388 — 5,953,017 45 4,850,816 98
P o rv o o .................................................. 427,952 24 184,094 30 67,253 60 755,772 95 272,054 62
L oviisa.................................................. 239,733 9 53,275 10 — — 182,711 23 — —
Ham ina.................................................. 378,045 85 24,836 — — — 217,838 35 _ —
W iipuri.................................................. 3,035,442 45 368,636 40 35 — 2,672,644 90 735,875 —
K uopio.................................................. 876,744 — 7,432 — — — 784,536 — — —
J o e n s u u ............................................... 914,960 49 11,062 80 — — 381,265 59 35,910 —
Savonlinna........................................... 226,586 23 12,015 — 185 269,647 33 _ _
Laatokan y l i ........................................ 3,075,276 32
Maarajan y l i ........................................ 2,557,382 81 _ — — — — — — —
Summa 20,067,189 71 7.874,934 41 | 335,130 10 18,370,465 81 I 9,297,744 16
Alankomaat ja 
Belgia. 
Pays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ja 
Portukali.
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Muut maan­
osat.
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta.
Autres pays, 
non-spécifiés.
Summa.
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa . p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. P- M arkkaa. p-
67,221 761,350 17
222 50 3,784 — — — 107,230 — — — — — — — 1,928,173 79
— — — — — — 42,705 — — — — — —- — 638,486 63
— — — — — — 63,866 — — — — — — — 1,104,284 20
11,273 8 553 40 — — 75,552 — — — — — — - 560,335 90
— — — — — — 23,775 — — — — — — — 351,362 10
— - — - 66,400 — .54,595 — — - — — — — 3,025,625
8,436
872,042
50
4,863 66 9,547 __ 12,185 53 1 2 ,2 1 2 __ __ __ __ __ __ __ 96
35,664 91 29,048 — 56,328 — 75,866 — 15,172 20 — — — — 1,437,788 1
— — — — 15,560 — 14,586 — — — — — — — 255,169 13
— — 27 40 - — 42,444 30 — — — — — — 415,455 6
15,827 30 85,340 40 77,548 80 59,950 50 1,627,295 43 990,674 - - - 11,314,285
433,316
91
3
— — — — — — — — — — — — — — 49,181
259,151
70
13
— - — — — - 26,720 — — — — — — — 626,651 50
355,639 69 21,552 — 386,803 28 24,349 — 3,418,770 80 — — - — 20,566,266 98
43,784 15 54,353 60 150,676 35 34,518 - 511,611 — — — — — 2,502,070 81
18 — — — 83,163 80 — — — — — — — — 558,901 22
6,267 90 — — 23,930 — — — — — — — — — 650,918 10
217,500 80 — — 23,152 — 17,304 _ 1,195,923 — — — — — 8,266,513
1,668,712
1,420,663
55
_ _ _ _ 16,000 _ _ _ 61,464 60 _ _ _ _ 48
1,600
1
510,033
3,075,276
2,557,382
56
32
81
6 9 1 ,0 6 1 99 2 0 4 ,2 0 5 8 0 9 8 0 ,5 6 8 76 6 7 5 ,6 7 2  i 8 0 6 ,8 8 0 ,2 8 7 8 9 9 0 ,6 7 4 -  I - - 6 5 ,8 1 7 ,8 8 4  5 7
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Vuonna 187».
Wenäjä. 
Russie,
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi. 
Allemagne et 
Prusse.
Englanti. 
Grande-Bretagne.
M arkkaa. p- M arkkaa. p. M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa p-
T o r n io ................................................... 535,139 30 185,907 168,439 50
K e m i......................................................
O u l u ...................................................... 1,001,565 90 294,573 88 5,175 10 1,297,513 18 236,369 40
Praahenkaupunki .................................. 290,755 50 123,722 20 — — 272,886 9 31,071 40
K o k k o la ............................................... 228,765 30 76,355 40 65,429 — 573,815 35 4,522 —
Pietarsaari ............................................ 139,921 77 71,068 97 7,954 10 488,716 1 1,715 15
U usikaarlepyy..................................... 74,253 50 77,346 _ 2,537 — 295,994 10 10,960 —
Nikolainkaupunki ............................... 581,388 43 1,157,623 40 55,790 70 1,544,803 92 425,804 —
Kaskinen ................................................ — — 5,222 83 — — 21,306 43
Kristiinankaupunki.............................. 370,778 36 115,979 98 46,716 89 438,768 68 64,348 12
P o r i ...................................................... 537,258 80 415,768 19 — — 991,183 40 167,089 —
R a u m a ................................................... 41,281 20 16,000 — — — 200,819 44 — —
Uusikaupunki ...................................... 134,189 15 115,279 20 157,957 30 226,464 66 27,750 85
Naantali.................................................. — — — — — — — — — —
Turku............................................ 1,42.3,711 41 2,732,461 48 — — 2,169,091 82 1,666,309 4
Maarianhamina.................................. 164,095 — 239,681 36 — — 9,573 50 7,003 50
Ekkeröö.................................................. — — 60,458 25 121 50 9,042 75 1,870 —
Degerbyy............................................... 108,027 45 144,819 40 — — — — — —
Tammisaari............................................ 213,368 50 433,985 50 6,278 — — — 1,612,950 —
Helsinki ............................................... 4,067,414 66 1,867,475 24 25 75 8,019,317 21 9,706,147 10
P o rv o o ................................................... 689,929 50 158,013 38 587,389 4 723,073 28 263,459 56
L o v iisa .................................................. 255,744 33 90,615 80 — — 222,648 20 — —
H am ina................................................... 474,842 5 99,718 — — — 175,549 20 — —
W iipuri.................................................. 3,410,255 90 739,876 — 33,600 — 3,139,976 70 996,311 80
K uopio ................................................... 1,399,886 10 — — — — 628,206 5 — —
Joensuu ................................................ 1,011,931 26 882 — — — 527,768 23 — —
Savonlinna............................................ 240,529 3 455 — — — 219,949 50 _ —
Laatokan y l i ......................................... 3,801,890 6 — — — — — — — —
Maarajan y l i ......................................... 2,226,892 41 — — — — — — — —
Summa 23,423,814 87 9,223,288 46 968,974 38 22,364,907 20 15,223,680 92
Alankomaat ja 
Belgia. 
Pays-B as et- 
Belgique.
Ranska,
France.
Hispania ja 
Portukali. 
Espagne et 
Portugal.
Italia,
Italie•
Amerika.
Amérique
Muut maan­
osat. 
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
non-spécifiés.
Summa.
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. P' M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
9,065 898,550 80
— — — — — — — — — — — — 22,968 — 22,968 —
2,822 50 318 — — — 28,835 — — - — — — — 2,867,172 96
— — — - — — 25,905 — — — — — — _ _ 744,340 19
— — — — 33,528 — 33,232 — — — — — — — 1,015,647 5
8,837 93 — — 732 — 39,600 — — — 262 — — — 758,807
481,090
93
60
40 — — — 21,342 90 91,503 — - - - - — — — — — 3,878,296
26,529
35
26
— — _ _ — 13,170 — 27,790 — — — — — — — 1,077,552 3v
6,400 — 82,488 — — _ _ 70,760 — 18,575 70 — — — i  2,289,523 9
6,992 — — — — — 7,882 — — — — — — — 272,974 64
— — — — 12,394 — 17,276 — - — — — - - 691,311 16
- - 60,406 - 49,203 20 26,778 55 1,323,364 37 976,435 96 - - 10,427,761
420,353
71,492
83
36
— — — — — — — — — — — — — _ 50
— — — - — — — — — — — — — — 252,846 85
— — — — — — 34,400 — — — — — — — 2,300,982 —
518,552 36 94,019 90 256,704 — 90,110 80 3,091,549 60 — — — — 27,711,316 62
21,286 50 4,356 70 121,198 — — — 785,182 50 — — — — 3,353,888 46
— — — — 136,124 35 — - — — — — — — 705,132 6 8
— — — — 32,650 — — — — — — — — — 782,759 25
359,188 — 38,580 — 140,980 — 64,128 — 1,170,708 — — — — — 10,093,604 40
— — 12,600 — _ _ 84,336 — 87,232 — — — — — 2,212,260 15
— — — — 26,520 — — — 92,095 30 — — — — 1,659,196 79
— — — — — — — — 14,952 60 - — — — 475,886
3,801,890
2,226,892
13
6
_ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — _ _ 41
924,119 29 292,768 60 853,611 45 662,536 35 6,583,660 7 976,697 96 22,968 - 81,521,027 55
46 47
V  u o i m a 1 8 7 3 .
W enäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi.
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p. M arkkaa. p- M arkkaa. P-
582,349 9 0 299,991 140,447 in
Kemi 138,538 5 0 207,052 29,000
O u lu ...................................................... 1,070,720
230,189
4 0 183,084 96 1,376,996 22 223,593 5 8
2 5 120,367 14 36,650 313,899 49 57,582
321,341 75 74,538 30 715,543 38 8,920
243,044
87,619
554,334
21 54,064 72 27,044 80 602,005 20 46,779
50 52,620 363,117 20 9,285
44 607,322
20,683
155,652 1,600,039 74 555,485
10 2,714 58 21,530 45
451,391
564,718
39,559
175,288
52 197,624
538,659
94 88,341 58 493,991 9 8 34,533 44
P ori . . ................................................ 23 8 0 1,143,922 48 429,452 1
9 3 45,763 10 265,518 56 11,080 10
U u s ik a u p u n k i ........................................ 60 97,057 28 259,813 23 283,014 30 134,396 95
1,475,176
203,887
38 3,250,491 43 32,515 20 2,447,521 5 8 3,469,383 37
I0 398,258 75 20,577 45 27,914 75
50,506
171,587
13,145
527,766
50
137,245 40 6 5 343 13,961 5 0 11,685
51,876 19,800
4,527,682
320,880
351,273
620,239
64 1,750,324
113,119
30,424
31,672
585,773
36 268 7,938,188
842,484
61 12,824,815
652,441
85
67 5 5 127,887 84 60 79
7 0 50 234,593 70
40 388,844 79 44,912
3,000,073
1,018,163
1,056,015
193,288
2,960,371
2,440,118
94 20 5,710 3,223,263 90 1,281,948 6 0
18,242
11,409
3,144
838,408 50
74 592,196 86
S av o n lin n a .................. 48
70
- - - 208,740 52 - -
36
Rautatietä myöten **)............................. 11,149,689 53 _ _ _ _ _ _ _ _
Summa 38,965,078 I 27 9,454,692 28 736,940 23 24,097,807 41 19,844,008 44
Alankomaat ja  
Belgia. 
Pays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ja  
Portukali. 
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
M unt maan­
osat. 
Autres parties
Muut maat, i l ­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
non-spédfiès.
Sumina.
Total.
M arkkaa« p M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p M arkkaa. P- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
20,881 1,043,669
374,590 50
_ — — — 60,818 60 93,590 — 3,00.8,803 76
809,277 88
_  1 — 9,607 50 — — 63,482 — — — — — — — 1,193,432 93
26,678 ■ 30 13,600 — 26,944 — 22,837 — — — — — — — 1,062,997 23
534,617 70
9,000 — — — 6,400 - 32,452 — — — — - — — 3,520,685 18
44,928 13
240 _ _ _ — — 41,245 20 1,307,368 66
2 ,1 1 2 _ — _ — — 106,057 — 26,145 60 — — — — 2,811,067 12
361,921 69
33 80 — - — — 16,304 — — — — — — — 965,908 16
_ 410,272 15 29,676 _ 66,191 25 1,223,902 90 1,059,850 _ _ __ 13,464,980 26
22,250 — 5
_  ! 50
4 ! _ 334,826 55
13,145 —
_  j — — _ — — — — 306,700 — - — 13,300 — 919,442 —
463,018 1 70 32,808 — 468,950 5 49,388 — 4,388,071 32,443,515 21
42,582 ' 80 — — 247,401 20 — — 1,047,334 60 — __ — — 3,394,133 5
_ — _ _ 109,036 _ — — - - — — — — - 725,327 90
1,162,351 19
182,030 , _ 66,272 — 67,327 — 28,768 — 1,722,480 — — — — — 10,163,645 94
_  : _ _ — _ _ 86,820 — 131,712 _ — _ — — 2,093,345 50
2,975 50 — _ 4 0 ,4 5 0 _ _ 36,400 — — — — — — — 1,739,447 10
405,173 —
2,960,371 70
2,440,118 36
_ — — — — — — — — — — — — — 11,149,689 5 3
750,925 . 10 5d4,d3d 65 1,133,685 85 715,005 45 8,846,346 10 1,059,850 — 13,300 [ - 1 0 1 ,1 7 2 ,1 7 4 78
T o rn io ...............................................
em i..................................................
Praahenkaupunki...............................
K o k k o la ............................................
Pietarsaari ........................................
Uusikaarlepyy  ..............................
N ikolainkaupunki...........................
Kaskinen............................................
»Kristiinankaupunki...........................
o r i ......... ... ... ... .
R au m a...............................................
... .... ...
N aan ta li............................................
T u r k u ...............................................
Maarianhamina.................................
E k k e rö ö ............................................
Degerbyy............................................
Hankoniemi * ) ..................................
Tammisaari........................................
H e ls in k i............................................
Porvoo...............................................
Loviisa...............................................
Hamina...............................................
W iipuri...............................................
K uopio...............................................
Joensuu...............................................
.... .......................
Laatokan y l i .....................................
Maarajan y l i .....................................
... ...
*) Eroitettiin  ynnä Hankoniemen tullinvartijaväen kanssa Tammisaaresta omaksi piirikunnaksi 27 p. Lokakuuta. 
**) Rautatien-tuonti on tunnettu ainoastansa vuoden jälkimäiseltä puoliskolta.
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Vuonna 1874.
Wenäjä.
Russie
Ruotsi ja  Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi. 
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa p-
j T o r n io ................................................... 7 9 4 ,5 4 5 5 0 5 4 3 ,4 8 0 2 5 2 4 7 ,1 2 2
K e m i...................................................... 7 2 3 ,6 8 1 5 0 2 0 0 ,0 0 0 — — — 1 4 1 ,2 8 2 8 0 — —
O u lu ...................................................... 1 ,6 7 2 ,0 0 0 — 5 5 6 ,0 6 1 7 0 1 5 ,2 2 5 5 0 2 ,2 6 0 ,4 9 1 15 2 3 1 ,6 4 2 3 0
Praahenkaupunki.................................. 4 1 5 ,1 0 8 5 0 1 2 3 ,6 1 9 35 7 ,5 5 0 — 5 5 0 ,8 5 6 4 5 8 9 ,0 9 5 7 0
K o k k o la ............................................... 4 3 4 ,1 0 3 75 1 7 7 ,8 0 7 8 0 - — 1 ,0 6 8 ,7 8 1 8 5 1 5 8 ,3 9 1 8 0
Pietarsaari ............................................ 1 9 1 ,9 6 7 9 8 1 1 5 ,7 1 4 21 4 0 ,3 1 7 5 0 6 4 5 ,2 2 5 99 2 7 ,9 2 3 5
' U usikaarlepyy..................................... 2 3 1 ,0 2 7 5 0 8 3 ,3 2 2 — — — 3 3 7 ,6 8 5 10 8 ,3 2 6 8 0
Nikolainkaupunki ............................... 9 8 8 ,9 4 6 5 7 9 4 ,7 9 4 — 3 9 6 ,5 5 3 — 1 ,5 9 4 ,0 1 6 9 5 1 ,7 5 5 ,1 2 8 7 0
Kaskinen . . t ..................................... — — 9 0 ,7 5 8 5 6 2 7 ,1 5 0 65 8 7 ,3 1 4 1 — _
Kristiinankaupunki.............................. 7 4 4 ,3 1 6 7 4 3 7 5 ,0 1 2 7 5 1 4 3 ,7 2 2 55 6 6 2 ,9 8 3 7 2 7 9 ,8 5 7 3 4
P o r i ...................................................... 8 8 4 ,1 3 8 3 8 9 1 ,6 8 3 31 1 ,1 2 3 3 0 2 ,0 5 7 ,4 3 8 55 2 6 8 ,0 0 1 7 0
R a u m a ................................................... 6 1 ,6 6 5 4 4 6 5 ,7 3 5 2 8 — — 4 1 1 ,4 6 0 35 3 3 ,5 8 2 91
U usikaupunk i...................................... 1 8 6 ,9 6 2 4 0 9 1 ,8 9 0 6 0 2 5 3 ,7 1 8 8 4 1 7 ,2 7 1 15 7 8 ,3 5 4 4 0
Naantali.................................................. 2 3 ,1 0 4 2 8 2 4 ,6 7 2 35 — — — — — —
Turku...................................................... 2 ,1 8 4 ,2 8 9 6 3 ,0 1 0 ,9 5 8 39 2 ,5 0 6 7 0 3 ,9 8 6 ,7 9 8 22 4 ,2 7 8 ,2 6 3 81
Maarianhamina..................................... 1 4 5 ,6 1 0 20 3 3 5 ,6 0 7 61 — — 1 7 ,8 5 8 8 5 2 7 ,9 4 7 —
Ekkeröö.................................................. — — 9 2 ,6 1 9 — — — — — 3 ,0 0 0 —
D egerbyy............................................... 1 5 6 ,7 5 5 — 3 8 7 ,1 5 9 4 0 2 ,9 8 3 — 2 ,3 5 4 — 2 7 2 —
H ankoniem i......................................... 6 0 ,7 2 1 — 1 4 0 ,3 6 0 — 3 7 ,4 0 4 — 1 3 5 ,2 1 6 — 5 3 ,9 4 0 —
Tammisaari............................................ 5 8 ,7 2 8 - 4 6 2 ,0 3 2 — 2 2 ,0 0 6 — — — 6 ,3 1 2 —
Helsinki ................................................ * 1 0 ,1 0 1 ,8 8 1 3 3 ,0 5 1 ,0 5 1 33 7 ,2 7 6 8 0 1 1 ,8 2 1 ,8 4 6 86 1 1 ,0 5 0 ,3 2 9 7
Hämeenlinna, rautatietä myöten . . . 6 ,5 3 1 ,7 7 5 95 — — — — — — — —
Porvoo ................................................... 4 3 1 ,8 5 3 54 5 7 7 ,8 0 2 81 3 1 7 ,8 0 4 — 1 ,7 3 7 ,2 7 4 — 6 3 4 ,3 2 0 57
• 4 3 0 ,0 3 1 7 0 5 7 ,7 7 7 5 0 — - 3 0 6 ,6 3 6 83 _ —
H am ina................................................... 1 ,1 8 6 ,1 5 4 4 5 8 3 ,6 4 9 — — — 7 6 0 ,1 0 5 8 0 5 6 ,6 8 2 —
* * 2 5 ,2 9 6 ,8 6 1 — 8 4 7 ,7 9 0 50 — — 4 ,6 3 7 ,9 6 1 9 0 2 ,2 3 6 ,6 5 2 6 0
K uopio ................................................... 1 ,6 6 8 ,5 5 1 8 0 8 ,6 5 0 — — — 1 ,5 4 6 ,4 0 4 4 0 - —
J o e n s u u ................. .............................. 1 ,5 6 2 ,5 2 7 10 1 ,0 0 4 50 — — 8 6 8 ,8 1 6 2 6 8 ,8 0 0 —
Savonlinna............................................ 3 6 3 ,5 9 8 2 8 725 — — — 2 0 0 ,4 8 4 3 8 22,000 —
Laatokan y l i ......................................... 3 ,4 1 9 ,3 1 7 44
Maarajan y l i ......................................... 2 ,3 3 9 ,8 8 7 5 0 — — — — — — — —
Summa 63,290,110 72 13,191,739 20 1,275,341 8 36,oo3,687 33 21,168,823 75
Alankomaat ja 
Belgia.
Pays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ja 
Portukali. 
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique
Muut maan­
osat.
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
non-spècifiés.
Summa.
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. P- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. P- M arkkaa. P- M arkkaa. p-
73,848 35,664 1,694,659 75
30
1,456 — — — 110,622 80 42,509 — — — — — — — 4,890,008 45
— — — — 57,126 — — — — — — — — — 1,243,356 —
— — — _ — — 94,545 — — — — — — — 1,933,630 20
156,929 — — — 20,200 20 48,760 — — — — — — — 1,247,037 93
— — 28,644 50 — — 16,860 — — — — — — — 705,865 90
148,203 80 355,901 6,033^543 50
— — — — — — — 205,223 22
— — 13,481 39 — — 86,124 50 — — — — — — 2,105,498 99
4,000 — — — 1,740 — 116,184 — 32,822 20 - — — — 4,257,131 9
— — — — — — 17,927 — — — — — — _ 590,370 98
80 — 48,358 — 195 70 23,890 1,100,720 33
52,168 40 318,938 40 138,891 68 35,781 35 755,303 30 _ — __ _
47,776
14,763,899
63
31
— — — — — — — — — — — — — — 527,023 66
— — — — — — — — 95,619 —
— — — — — — — _ — — — — — — 549,523 40
— — — — — — — — 1,142,026 — — — — — 1,569,667 —
— — — — — — — — — — — — — _ 549,078 —
147,080 50 77,111 — 559,441 25 56,430 — 4,214,317 *41,086,764 84
— — — — — — — _ — — — — — — 6,531,775 95
59,189 70 442,377 40 144,094 40 — — 358,162 10 — — — _ 4,752,878 52
240 — — — 211,641 75 — — — — — — — _ 1,006,327 78
3,730 — — — 66,702 — 24,696 — — — — — — — 2,181,719 25
< 512,394 — 2,275 — 154,894 50 22,304 50 1,371,999 — — — — — **35,083,133 _
__ — — — 20,000 — 97,690 — — — — — — _ 3,341,296 20
23,502 40 22,130 — 79,240 — — — — — — — — _ 2,626,020 2
586,807 66
3,419,317 44
_ _ — — — — — — — — - - — — — — 2,339,887 50
960,770 - 953,315 69 1,638,638 28 867,569 15 8,230,580 60 — - - -  1148,130,525 80
! 
 
n
 
L o v iisa ..................................................
W iipuri...................................................
*) Siitä rautatietä myöten 5,200,056: 38.
**) Siitä rautatietä myöten 21,765,295 markkaa.
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Vuonna 1875.
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi. 
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
Alankomaat ja 
Belgia. 
Pays-B as et 
Belgique.
Ranska,
France.
Hispania ja 
Portukali.
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Muut maan­
osat. 
Autres partie 
du monde.
Muut maat, il 
man tarkempaE 
ilmoitusta.
Autres pays, 
non-spècifiés.
Summa.
Total.
Markkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. P. M arkkaa. p-
669,500
509,173
408,065 60 148,929 75 74,871 1,301,361
940,421
35
K e m i...................................................... 45 228,530 10 _ _ 165,317 25 _ _ _ _ _ _ _ 37,400 _ __ _ 80
O u l u ...................................................... 1,482,934
470,883
45 671,285
114,803
14 15,062
43,566
95 1,945,130 7 275,385 88 _ _ _ _ 13,500 _ 101,790 _ _ __ 4,505,086
1,325,488
49
65Praahenkaupunki..................................... 95 — 594,060
975,517
70 37,524
287,371
41,213
K o k k o la ................................................ 336,954 80 226,875 60 54,538 50 75
22
30 1,988,705 95
Pietarsaari 248,617 14 84,246 85 28,887 63 438,289 90 — — — — 21,726 25 43,744 — 906,724 99
U usikaarlepyy..................................... 69,196
783,397
2,996
— 122,284 30 5,437 — 410,951 20 16,839 — — - — - — — 67,636 — — — — - — — 692,343 50
Nikolainkaupunki.................................. 35 522,770 — - — 1,863,406 65 812,322 — — — — — 10,850 — 133,800 — 140,985 — — — — 4,267,531 —
K askinen................................................ — 28,573 85 — — 60,512 84 92,082 69
Kristiinankaupunki............................... 498,566
668,198
80 191,678 86 45,779 30 590,776 15 121,716 7 21,791 30 — - — - 84,084 60 1,554,393 8
Pori ...................................................... 48 630,229 90 1,692 — 1,423,587 26 186,336 60 138,147 50 3,048,191 74
R a u m a ....................................................... 87,933
171,653
91 123,798 62 — — 373,807 56 — — — — 4,584 — — — 9,552 — — — — — — — 599,676 9
Uusikaupunki ...................................... 90 71,893fc
43,239
87 109,655 35 329,012 83 106,106 52 66 — 35 — — — 22,329 — — — — - — — 810,752 47
N a a n ta l i ................................................ 31,227 50 _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 74,466 50
Turku 1,751,029 85 2,372,697 53 1,397 76 4,689,173 75 4,824,235 93 — — 33,178 — 147,402 60 101,445 — 2,240,697 10 — — — — .16,161,257 52
E k k e rö ö ..................................... ... _ — 64,491 — — — — — 2 ,0 0 0 _ — — — — — — — — — — — — — — 66,491 —
Maarianhamina 304,825 10 361,153 _ 6,948 20 49,039 65 14,208 __ 2,058 — 738,231 95
Degerbyy................................................ 145,010 60 638,639 25 25 20 2,274 75 11,450 __ 797,399 80
Hankoniemi............................................ 988,363 70 258,068 — — — 571,862 25 63,988 — — — — — 6,460 — — — 1,082,874 — — — — — 2,971,615 95
Tammisaari................................................ 41,562 30 320,169 10 13,728 — 4,050 — 17,636 40 434,795 80
H e ls in k i................................................ 14,022,006 25 3,832,082 33 2,730 50 14,630,370 23 11,308,058 68 870,903 50 431,453 — 364,977 25 122,115 — 4,424,682 50,009,378 74
P o rv o o ...................................................
6,979,356
273,452
75
4 303,791 30 202,844 90 1,555,116
292,948
65 483,443 48 76,760
—
257,013 55 232,910 10 _ 756,504 98 _ _
—
__
6,979,356
4,141,837
75
Loviisa . .................................................... 321,520 76 3,420 — — — 9 706,939 85
Ham ina................................................... 1,531,187 10 141,440 — — — 791,532 78 — — 1,436 — — — 85,012 — 17,824 — — — - — — — 2,568,431 88
W iipuri................................................... 25,688,730 20 1,342,829 50 — — 5,305,946 50 2,547,196 16 361,293 40 41,719 — 143,802 — — — 1,850,260 80 — — — — 37,281,777 56
K uopio ................................................... 1,572,992 10 55,757 — — 1,059,325 — 69,088 — — — — — — — 126,130 — — — — — — — 2,883,292 10
Joensuu ................................................ 1,682,495 35 18,512 95 _ — 841,029 6 15,720 _ 57,139 20 — — 28,710 — 61,520 — — — — - — — 2,705,126 56
S avonlinna............................................ 474,441 35 1,192 50 — — 151,602 23 — _ 627,236 8
Saimaan vesien ääreisiä paikkoja (Suo- 
Laatokan y l i .........................................
432,850
3,855,613
2,201,809
1
- - -
432,850
3,855,613 1
Maarajan y l i ......................................... 16 _ — 1 —  1 2,201,809 16
68,298,478 40 13,182,519 10 532,293 29 39,263,570 17 21,241,839 » s 1,391,447 40 1 767,982 55 1,144,401 1 20 1,352,137 | 10 10,496,003| 88 — — — - 1 157,670,673 1
T o rn io ....................................................
 ... ... ....
...........................
52 5 3
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8. Suomesta allamainittuihiu maihin
Valeur des marchandises exportées de la
vietyjen tavarain arvo vuonna 1871.
Finlande dans Ies pays sous-dits, en 1871.
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi.
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa p-
T o rn io .................................................. 12,738 339,554 70 38,160 25 70,472 184,436
O u lu ...................................................... 142,017 80 118,766 70 73,508 44 342,314 17 1,302,878 77
Praahenkaupunki.................................. 7,900 — 353,923 30 17,986 — 150,357 — 42,414 —
K o k k o la ............................................... 15,429 — 162,207 20 25,286 — 288,283 20 293,449 40
P ie ta rsaari............................................ 25,224 50 65,046 33 120,744 7 132,915 2 323,194 66
U usikaarlepyy..................................... 74,688 — 79,625 40 59,522 60 48,137 — 277,516 40
Nikolainkaupunki ............................... 79,575 — 1,169,744 — 164,814 — 305,857 — 279,147 - -
Kaskinen . . ......................................... — — 182,956 80 — _ 67,082 35 8,587 98
Kristiinankaupunki.............................. 74,784 7 220,727 97 82,313 40 320,095 86 284,865 11
P o r i ...................................................... 54,282 60 78,624 31 - — 200,472 4 977,017 16
R a u m a .................................................. 3,248 — 1,790 — 3,400 — 223,466 60 41,148 60
U usikaupunki..................................... 5,943 40 9,664 90 190,606 47 32,792 43 — —
Naantali.................................................. 17,600 — — — — — — — — —
Turku...................................................... 783,477 15 818,502 60 636,181 20 268,984 90 475,425 20
Maarianhamina..................................... — — 68,861 60 — — — — 10,606 91
Ekkeröö.................................................. — — 78,146 90 — — 1,420 — _ _
Degerbyy............................................... — — 421,042 19 — — 75,917 25 — —
Tammisaari............................................ 1,174,727 — 10,014 — 5,304 60 11,734 60 49,229 —
Helsinki ............................................... 1,739,987 93 377,651 — 222,456 — 336,543 — 529,643 —
P o rv o o .................................................. 72,248 75 — — — — 118,813 14 189,150 59
L o v iisa .................................................. 10,259 5 — — — — 65,702 10 106,294 70
H am ina.................................................. 54,702 — — — 53,658 32 107,259 65 754,215 68
W iipuri.................................................. 1,727,599 89 2,146 50 19,931 60 1,600,399 83 4,050,322 68
K uopio .................................................. 849,094 90 — — — — 474,667 80 — —
Joensuu ............................................... 601,072 90 — — — — 141,277 80 _ —
Savonlinna........................................... 365,822 45 — — — — — — — —
Laatokan y l i ........................................ 4,003,644 85 — — — — — — — —
Maarajan y l i ........................................ 4,360,980 9 — _ — _ — _ _ _
Summa 16,257,047 33 4,558,996 40 1,713,872 95 5,384,964 74 1 10,179,542 84
Alankomaat ja 
Belgia. 
Pays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ja 
Portukali.
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique
Muut maan­
osat. 
Autres parties
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
no n-spécifiés.
Summa.
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
47,357 708,486 95
185,781 — 185,339 — — _ 64,260 — — _ — — - 2,414,865 88
37,672 — 610,252 30
— — 16,912 50 — — 21,933 — — — — — — — 823,500 30
119,201 30 13,475 — — — 34,952 — — — — — — — 834,752 88
539,489 40
196,802 - 40,057 — 44,807 — — — — — — — — — 2,280,803 —
— — — — — — — — _ — — — — — 258,627 13
51,329 15 — — 251,033 49 — — 33,918 25 — — — — 1,319,067 30
291,406 66 75,898 32 552,108 93 2,229,810 2
— — — __ 24,344 50 9,728 — 307,125 70
21,858 84 260,866 4
— — 17,600 -
395,256 80 110,633 — 18,132 40 20,260 20 — — — — *22,000 — 3,548,853 45
K 4
79,566
Dl
90
496,959 44
141,846 — 1,392,855 20
1,117,760 40 — - 310,673 60 19,821 — 4,654,535 93
278,899 68 6,311 52 110,536 20 — - 8,614 85 — — — _ 784,574 73
255,391 30 47,399 — 153,949 50 23,127 — 662,122 65
130,152 60 85,930 20 9,701 20 35,077 40 1,230,697 5
872,653 30 750,421 — 56,957 40 — - 15,527 60 — — — — 9,095,959 80
— — — — — — — — — — — — — — 1,323,762 70
742,350 70
365,822 45
4,003,644 85
4,360,980 9
4,143,368 3 1,348,145 54 1,532,244 22 229,158 60 58,060 70 - - 22,000 - 45,427,401 85
*) Turkin- ja Kreikanmaa.
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Vuonna 1878.
•
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi. 
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
Markkaa. p- M arkkaa. P' M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
1 ,1 4 0 _ 444,728 2 16,829 50 19,224 50 228,801 38
K em i......................................................
O u lu ...................................................... 214,031 70 136,913 10 188,815 85 227,920 25 1,448,523 35
Praahenkaupunki.................................. 733 60 312,431 25 14,640 — 106,365 — 73,339 75
K o k k o la ............................................... 24,218 - 125,297 — 18,225 — 167,614 10 523,060 37
P ie ta rsaa ri............................................ 49,730 93 91,560 23 123,524 38 245,018 20 403,227 42
U usikaarlepyy..................................... 23,077 — 180,052 — 88,984 40 44,684 — 352,438 70
N ikolainkaupunki............................... 85,002 77 909,588 92 92,536 30 252,182 50 410,347 88
Kaskinen............................................... 368 — 275,525 — — — 50,540 42 — —
Kristiinankaupunki.............................. 50,488 38 272,928 21 184,510 21 120,813 23 320,290 39
P o r i ...................................................... 148,507 15 98,757 60 45,661 83 235,672 38 1,589,120 56
R aum a ................................................... 686 _ 1,414 — 18,200 — 286,423 — 42,795 —
U usikaupunk i..................................... 2,327 50 — — 277,317 40 22,166 41 4,184 65
N a a n ta li ................................................ 26,250 — — — — — — — — —
T u r k u ................................................... 1,041,346 10 714,073 20 190,532 80 310,237 80 819,205 70
Maarianhamina..................................... — — 73,105 10 — — — — 1 ,2 1 2 —
E k k e rö ö ............................................... — — 69,611 — — — 11,203 67 — —
Degerbyy............................................... - — 401,480 90 5,000 — 65,000 — — —
Tammisaari............................................ 1,078,815 — 53,687 50 24,900 60 17,905 — 23,470 —
H e ls in k i ............................................... 1,673,246 45 275,364 15 — — 868,556 75 608,509 80
P orvoo ................................................... 63,996 30 9,952 29 9,046 59 251,375 5 179,628 26
2,976 _ — — 75,525 — 214,884 6 84,268 62
H a m i n a .................................................................... 78,154 _ — — 50,099 — 245,491 80 1,684,639 —
1,288,138 60 8,956 20 91,008 95 1,556,680 90 5,212,048 10
K uopio .................................................. 757,542 70 — — — — 690,364 50 — —
Joensuu.................................................. 869,671 95 — — — — 1,045 — — —
Savonlinna............................................ 123,719 50 — — — — — — — —
Laatokan y l i ........................................ 4,050,041 80 — — — — — — — —
Maarajan y l i ........................................ 4,228,643 86 — — — — — — — —
Summa | 15,882,873 1 29 4,455,425 67 l,ala,3o7 81 1 6,011,368 52 14,014,110 93
Alankomaat ja 
Belgia.
P ays-B as et 
Belgique.
R a n s k a .
France.
H is p a n ia  j a  
P o r tu k a l i .
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Muut maan-
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
non-spécifiés.
Summa.
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
39,950 90 33,286 60 783,960 90
— — — — — — — — ---- — — — 31,237 40 31,237 40
57,835 40 280,605 15 — — 21,953 75 2,576,618
507,509
55
60
14,630 - 20,213 18 893,257 65
37,313 50 — — — — — — — — — — — — 950,374
689,236
66
10
51,338 40 — — 43,330 93 — — — — — — — — 1,849,327 70
47,531 — — — - — — — — — — — — — 373,964 42
115,794 16 — — 357,537 52 17,138 — — — — _ — — 1,439,500 10
133,307 8 245,509 73 926,798 66 50,063 36 18,732 37 — — — — 3,492,130 72
1,007
“
59,623 — — 9,013 — — — — — 419,161
305,995 96
— — — — — — — — — — — — — _ 26,250 —
122,182 60 16,000 — 101,800 60 — — - — — — — — 3,315,378 80
— — — — — — — — — — — — — — 74,317 10
— - — — — — — — — - - — — — 80,814 67
— — — - — — — — — — — — — — 471,480 90
80,368 — — — 21,675 — — — — — — — — _ 1,305,821 10
765,713 — 58,048 — 370,493 — — — — — — — _ __ 4,619,931 15
294,168 67 — — 94,739 32 — — 9,360 84 — — — — 912,267 32
189,967 94 — — 230,999 — — - — — — _ _ __ 798,620 62
632,934 — 442,311 — — — 18,329 — — — — — — _ 3,151,957 80
1,298,563 30 1,208,219 40 40,279 60 — — 54,958 95 — — — — 10,758,854
— — — — — — — — — — — — — 1,447,907 20
— — — — - — — — — — — — — — 870,716 95
— — — - — — - — — — - — — — 123,719 50
— — — — — — — — — — — — — — 4,050,041 80
— — — — — — — — — — — — — — 4,228,643 86
3,882,604 95 2,304,193 6 2,252,276 63 107,484 11 92,065 16 — - 31,237 40 50,548,997 53
T o rn io ...................................................
Loviisa...................................................
. . .
W iipuri...................................................
56 57
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Vuotina 1 8 7 3 .
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi.
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
Markkaa. p- M arkkaa . P- M arkkaa. P- M arkkaa. p- M arkkaa , p-
T o r n io .................................................. 264 165,139 8,590 28,354 506,472 85
K em i...................................................... — — • 41,711 — - — 14,680 50 _ -
O u l u ...................................................... 489,412 15 111,184 15 142,552 43 322,807 71 1,714,922 47
Praahenkaupunki .................................. 820 — 289,280 — — — 220,733 50 134,487 50
K o k k o la ............................................... 62,318 40 113,320 80 108,152 — 376,572 62 402,757 20
P ie ta rsaa ri............................................ 36,842 66 119,809 10 165,535 40 201.395 71 639,732 50
U usikaarlepyy..................................... 35,360 — 107,194 - 73,127 60 73,247 10 494,899 80
Nikolainkaupunki ...........................  . 128,474 75 1,646,543 86 11,250 — 330,754 — 648,058 27
Kaskinen . . . ....................................... 1,625 — 397,387 20 8,115 23 139,336 24 31,110 —
Kristiinankaupunki.............................. 60,044 17 257,001 63 93,129 45 390,419 68 461,736 60
P ori 29,141 6 57,528 98 17,718 62 389,536 18 2,323,926 1
R a u m a .................................................. — — 82,920 — — — 368,932 70 77,807 10
Uusikaupunki ..................................... 955 37 4,617 50 248,463 57 31,776 70 121,032 _
Naantali.................................................. 33,600 — — — — — — — 18,200 _
Turku.......................................................... 659,611 20 1,326,929 3 — — 160,542 50 931,664 _
Maarianhamina..................................... — — 75,325 55 — — — — — _
Ekkeröö.................................................. — — 92,278 40 — — — — — —
Degerbyy............................................... — — 1,259,139 — 13,459 — 54,270 7 — __
Hankoniemi * ) ..................................... 61,901 — — — — — — — — _
Tammisaari ............................................ 833,131 — 160,349 — — — 86,984 80 90,273 __
Helsinki , ............................................ 1,784,233 25 1,308,487 30 41,220 80 1,068,985 10 2,088,201 65
P o rv o o ................................................... 68,574 23 27,316 — — — 299,334 82 416,097 55
L o v iisa .................................................. 1,744 — 67,177 — 49,846 — 172,768 40 238,751
H am ina............................................... . 35,604 — 200 — — — 742,900 60 2,519,520 60
W iipuri.................................................. 1,657,845 22 15,172 34 211,117 30 2,401,008 24 6,585,805 31
K uop io .................................................. 697,231 — — — — — 698,667 — — _
Joensuu ............................................... 827,769 95 — — — — 75,207 — —
Savonlinna............................................ 181,300 96 — — — — — — _
Laatokan y l i ......................................... 4,016,218 78 - — — — — — — _
Maarajan y l i ......................................... 4,557,206 78 — - — — — — — —
Rautatietä myöten **)........................... 9,960,129 82 — — — — — — — —
Summa 26,221,358 75 1 7,726,010 1 84 1,192,277 ! 40 1 8,649,215 1 7 20,445,455 41
Alankomaat ja 
Belgia. 
P ays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ja 
Portukali.
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Muut maan­
osat.
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
non-spécifiés.
Summa.
Total.
Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p- Markkaa. p-
19,753 728,572 85
— — 27,715 — — — — — — — — — — — 84,106 50
76,413 37 347,824 32 — — — — - 18,845 2 — — 3,223,961 62
— — — — — — — — — — — — — 645,321 —
59,777 ----- 16,859 20 — — - — — — — — — 1,139,757 22
— — 30,443 50 — — — — — — — — — — 1,193,758
783,828
87
50
86,300 67 — — 114,240 24 2,965,621 79
— — — — _ — — — — — — — — — 577,573 67
55,702 30 — — 312,158 65 58,206 78 52,745 25 — — — — 1,741,144 51
55,804 82 399,804 86 852,502 12 41,838 75 — — 18,097 55 — — 4,185,898 95
— — 85,125 90 51,129 — 33,844 50 — — 8,108 10 — — 707,867 30
— — — — — — — — — — — — — — 406,845 14
— — — — — — — — — — — — — — 51,800 —
357,160 — 21,672 — 152,924 50 — — 21,282 50 — — — — 3,631,785 73
— — - — — — — . — — — — — — — 75,325 55
— — — — — — — — — — — — — — 92,278 40
— — — — — — — — — — — — — — 1,326,868
61,901
1,375,371
7
204,633 60 — — _ _ _ — _ _ _ — — _ 40
975,340 95 353,672 20 357,798 20 — — — — — — — — 7,977,939 45
255,040 80 26,373 17 83,136 80 — — 18,917 78 — — — — 1,194,791 15
175,882 40 — — 133,887 — — — — — — — — — 840,055 80
616,834 10 419,443 70 49,410 — — — — — — — — — 4,383,913 —
1,461,168 34 1,544,677 56 69,157 79 — — — — — — — — 13,945,952 10
— — — — — — — — — — — — — — 1,395,898 —
— — — — - — — — — — - — — — 902,976 95
— — — — — — — — — — — — — — 181,300 96
— — — — — — — — — — — — — — 4,016,218 78
— — — — — — - — — — — — — — 4,557,206 78
— — — — — — — — — — — — — — 9,960,129 82
4,380,058 35 3,273,611 41 2,176,344 30 133,890 3 92,945 53 ***64,803 67 - - 74,355,970 86
*) Eroitettiin ynnä Hankoniemen tullinvartijaväen kanssa Tammisaaresta omaksi piirikunnaksi 27 p. Lokakuuta.
**) Helsinkiin, Hämeenlinnaan ja Wiipuriin. Rautatien-tuonti on tunnettu ainoastansa vuoden jälkimäiseltä puoliskolta. 
***) Egypti ja Pohjois-Afrika.
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Vuonna 1874.
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
S a k s a  j a  P r e u s s i .  
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
* M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
T o rn io ................................................... 26,802 336,539 37,335 32,603 543,516
K em i...................................................... 4,218 — 148,107 50 — — — - 553,854 80
O u lu ...................................................... 252,567 40 209,771 — 248,970 50 228,314 — 2,278,001 25
Praalienkaupunki.................................. 5,940 — 519,439 85 37,640 — 26,779 — 210,443 —
K o k k o la ................................................ 41,096 — 134,935 60 67,003 50 270,587 84 498,643 60
P ie ta rsaa ri............................................ 70,511 — 241,166 30 147,705 54 158,788 — 333,761 33
U usikaarlepyy..................................... 49,846 - 92,616 — 199,544 40 42,239 — 463,707 20
Nikolainkaupunki.............................. 177,108 25 2,170,137 16 158,867 — 219,130 — 720,766 —
Kaskinen............................................... — — 190,701 30 — — 84,519 50 20,595 —
Kristiinankaupunki.............................. 60,478 33 390,236 23 250,423 5 244,382 5 416,514 5
P o r i ...................................................... 626,809 38 47,731 10 54,516 5 458,619 30 4,202,436 75
R a u m a ..................................................................... — — 84,352 — 11,475 50 272,764 15 94,033 60
U u sikaupunk i..................................... 592 25 448 — 256,761 65 4,567 80 72,295 —
N a a n ta li ................................................ 37,425 — — — 30,945 — — — — —
T u r k u ................................................... 1,333,192 75 1,062,464 75 24,003 — 140,707 — 833,820 —
Maarianhamina..................................... — — 58,582 40 — — 8,800 — — —
E k k e rö ö ................................................ — — 70,585 — — — — — - —
Degerbyy............................................... — — 954,122 15 — — — — — —
H ankoniem i......................................... 229,083 — 33,176 — — — 70,182 40 80,250 —
Tammisaari............................................ 745,862 — 41,613 40 20,563 — 23,676 — 10,135 —
*4,229,035 30 469,596 80 199,058 80 495,544 85 2,208,869 75
Hämeenlinna, rautatietä myöten . . . 5,903,564 35 — — — — — — — —
Porvoo ................................................... 48,504 38 226,195 44 29,841 55 290,459 — 214,690 70
Loviisa .............................. .................... 1 0 ,6 8 8 — 30,200 — 27,707 49 44,491 — 500,283 —
Ham ina................................................... 401,267 50 105,095 — 35,625 25 400,465 50 3,294,779 45
W iipuri................................................... **13,317,307 83 244,882 28 261,139 51 1,629,197 38 6,877,759 31
Kuopio ................................................... 1,261,524 50 — — — — 792,438 — — —
Joensuu................................................... 930,706 45 — — — — 141,009 50 — —
Savonlinna............................................ 191,146 30
Laatokan y l i ......................................... 3,603,737 40 — - — — — — — —
Maarajan y l i ......................................... 3,861,036 47 — — — — — — — —
Sumina 37,420,049 84 7,862,694 26 2,099,125 79 6,080,264 27 1 24,429,154 79
Alankomaat ja 
Belgia. 
Pays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ja 
Portukali. 
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Muut maan­
osat. 
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta. 
Autres pays, 
non-spêcifiés.
Summa. j 
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
_ — 24,233 _ _ _ _ __ __ __ _ __ __ 1 1,001,028 __
91,570 — 289,986 45 31,584 _ 37,024 __ __ __ __ __ __ __
706,180
3,667,708
30
60
— — — — — — — — — — — — _ — 800,241 85
49,084 — — — — — — — — — — — — — 1,061,350 54
20,684 98 26,017 998,634 15
— — — — — — — — 847,952 60
152,210 50 82,447 — — — 80,078 — 19,045 — — — — — 3,779,788 91
— — — — — — — — — — — — — — 295,815 80
60,218 70 — — 737,390 25 — — 31,872 70 — — _ — 2,191,515 36
132,388 50 329,107 40 1,594,956 25 24,745 — 56,173 — 165,805 20 183,5,03 90 7,876,791 83
4,566 50 19,196 25 302,398 36 18,612 94 — — — — — 807,399 30
— — 10,818 — 50,721 — - — — — — - — - 396,203
68,370
3,860,982
67,382
70
255,741 - 26,590 -
j
162,623 - - - 21,841 - - - - - 50
40
— —
:
— — — — — — — — — — 70,585
954,122 15
75,070 — — — — — — _ — — — — — — 487,761 40
242,242 60 32,634 — — — — — — — — — — — 1,116,726 —
957,302 — 443,714 15 665,473 25 — — 16,292 90 — - — — *9,684,887 80
— — — — — — — — — — — — — — 5,903,564 35
1,004,784 13 37,522 73 190,796 12 — — — — — — — — 2,042,794 5
502,550 56 19,813 — 175,938 86 — — — — — — — _ 1,311,671 91
923,157 25 500,490 25 75,717 75 — — — — 52,856 — — 5,789,453 9 5
1,768,917 97 2,365,067 95 198,958 85 85,651 27 — — — — — — **26,748,882 35
— — — — — — — — - — — — - — 2,053,962 50
“ ~ -
1,071,715
191,146
95
3 0
— — — ~ — — — — — — — — — — 3,603,737 40
-  1— — — — — — — — — — — — — 3,861,036 47
6,240,488 I 69 4,207,637 18 4,186,477 69 246,111 21 145,224 60 218,661 1 20 183,503 90 1 93,319,393 42
. .
.... ... ...
.... ..... ... .
... ... ...
.... .... ....
H e ls in k i ............................................
.. ... .... .
... ... .... .
... ... ... .
 ... .... .....
... .... .... ..
.... ... ..
... ... ...
... ... ....
m
*) Siitä rautatietä myöten 1,971,760: 25.
**) Siitä rautatietä myöten 11,643,933 markkaa..
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"V iionna 1 8 7 5 .
Wenäjä.
Russie.
Ruotsi ja Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemark.
Saksa ja Preussi. 
Allemagne et 
Prusse.
Englanti.
Grande-Bretagne.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa.
1
p- M arkkaa. p- M arkkaa. P-
T o rn io ................................................... 28,426 310,036 60 13,349 60 28,408 80 231,621
K em i...................................................... 6,674 — 164,542 — 80,897 30 21,843 90 767,728 85
O u l u ...................................................... 539,993 — 184,683 — 169,739 20 217,454 95 1,577,238 23
Praahenkaupunki.............................. ... 12,000 — 540,776 75 — — — — 79,483 —
Kokkola ................. .......................... ... 26,152 — 187,462 28 98,951 — 114,811 80 132,029 _
Pietarsaari ............................................ 41,615 — 104,274 40 112,146 80 110,525 — 283,487 36
U usikaarlepyy..................................... 12,679 — 1.15,142 — 64,934 — 10,238 — 458,805 30
Nikolainkaupunki ............................... 214,259 — 1,583,623 — 32,746 — 110,894 — 120,931 _
Kaskinen ................................................ — — 286,518 25 — — 28,429 50 _ —
Kristiinankaupunki............................... 59,075 33 438,073 26 134,964 78 294,222 30 269,257 85
P o r i ...................................................... 25,075 87 24,733 80 153,494 10 318,780 26 2,741,607 30
R a u m a .................................................. — — 1,240 — 10,204 — 399,671 35 119,781 20
U usikaupunk i...................................... — — — — 175,364 57 8,761 58 — —
Naantali.................................................. 27,830 — — — — — — _ _ _
Turku...................................................... 1,090,462 — 672,651 — - — 232,490 — 761,880
Maarianhamina..................................... — — 76,627 _ — _ _ ___ — —
Ekkeröö.................................................. — — 82,540 — — _ _ _ — —
D egerbyy............................................... — — 647,443 75 — — 24,069 25 — _
H an k o n iem i......................................... 571,080 95 20,551 80 — — 21,040 — 70,669 —
Tammisaari.................................. ... 580,500 — 29,716 80 13,010 — — _ _ _
H e ls in k i ............................................... 4,748,678 62 288,943 85 113,636 75 291,795 80 1,406,434 55
Hämeenlinna, rautatietä myöten . . . 8,254,751 25 — — — — _ — — —
P o rv o o ................................................... 53,073 40 6,459 67 50,112 24 405,501 16 182,472 34
L o v iisa .................................................. 13,610 50 34,305 62 158,926 35 136,545 70 428,698 _
H am ina.................................................. 387,853 70 24,137 — 167,075 — 775,427 — 2,576,300 95
W iipuri.................................................. 12,895,170 18 62,660 87 514,836 65 1,646,303 50 6,030,588 57
K uopio ................................................... 1,141,260 80 — — — — 727,451 — — _
Joensuu ............................................... 987,768 — — — — — 13,230 _ _ _
Savonlinna............................................ 310,450 10
Laatokan y l i ......................................... 4,043,148 87 |
Maarajan y l i ......................................... 4,922,000 23 1 - — — — — — — _
Summa 40,993,587 80 |1 5,887,142 | 70 2,064,388 84 5,937,894 85 18,239,013 50
Alankomaat ja 
Belgia. 
P ays-B as et 
Belgique.
Ranska.
France.
Hispania ia 
Portukali.
Espagne et 
Portugal.
Italia.
Italie.
Amerika.
Amérique.
Muut maan­
osat. 
Autres parties 
du monde.
Muut maat, il­
man tarkempaa 
ilmoitusta.
Autres pays, 
non-spècifiés.
Summa.
Total.
M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p- M arkkaa. p-
9,376 621,218
— — — — — — — — — — — — — — 1,041,686 5
157,989 63 200,475 55 45,524 17 31,554 90 — — — — — — 3,124,652 63
4,995 637,254 75
13,496 — — — — — — — — — — — — — 572,902 8
— — 94,431 35 746,479
704,558
91
30
87,937 28 23,123 — 23,606 - — - 21,068 — — — — — 2,218,187 28
— — — — _ — — — — — — — — — 314,947 75
74,056 80 — — 425,816 35 22,432 — 51,367 18 — — — — 1,769,265 85
68,679 55 301,096 75 586,832 75 — — 85,743 50 — — 167,214 90 4,473,258 78
— - 14,480 — 145,018 — — — — — — — — — 690,394 55
— — — — 23,827 20 — — — — — — — — 207,953
27,830
3,153,707
76,627
82,540
671,513
714,282
35
312,226
—
9,335 - 74,663
— — —
-
- — — - — —
30,941
- - - - - - - - - - - - -
75
45,808 — 82,139 40 — — — — — — — — — — 751,174 20
635,546 75 426,446 15 250,011 40 — — — — — — — — 8,161,493 87
— — — — — — — — — — — — — — 8,254,751 25
394,599 27 67,305 10 71,586 20 — — — — — — — — 1,231,109 38
281,559 73 175,512 5 105,291 10 — — _ — — — — — 1,334,449 5
1,023,692 50 1,547,594 — 175,004 25 — — — — — — — — 6,677,084 40
1,709,445 65 1,912,096 23 149,280 14 36,299 95 — — 18,345 86
:
— 24,975,027
1,868,711
60
SO
1,000,998
310,450
4,043,148
10
87
— — — — — — - — — — — _ - - — 4,922,000 23
4,840,973 1 16 4,863,410 i 58 2,076,460 56 1 133,046 85 158,178 i1 68 1 18,345 1 86 1 167,214|1 90 85,379,6571 78
62 63
64
9. Suomeen vuosina 1871—1875 tuotujen etevinten tavarain
paljous eli arvo.
Quantité ou valeur des marchandises plus considérables importées en Finlande en 1871— 1875.
Tuonti.
Im portation.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
V
uotinen 
keskim
äärä. 
M
oyenne 
annuelle.
V
uotinen 
keskim
äärä 
1866—
1870. 
M
oyenne 
annuelle 
en 
1
8
6
6
-1
8
7
0
.
I 
A
ccroissem
ent ou 
dxm
x* 
1 
nution 
en 
1871—
1875.
Enentym
ys 
(+
) 
tahi 
vä- 
hentym
ys 
(-—) 
viim
eisten 
viiden 
vuoden 
kuluessa.
A lab asteria ................................................ leiviskää 738 1,814 5,537 5,806 7,362 4,251 2,022 + 2,229
A lb um eja .................................................... markkaa 7,454 11,032 5,461 27 ,066 68,477 23,898 3,717 + 20,181
Alunaa ........................................................ leiviskää 9 ,368 16,954 23,121 34,295 33,918 23,531 6,699 + 16,832
A n ik sia ........................................................ » 1,261 1,176 1,585 2,156 1,849 1,605 791 + 814
A n tim o n ia ................................................. 51 38 25 129 343 268 161 35 + 126
A p e ls iin e ja ................................................. kappalta 152,073 185,206 212 ,700 327,165 423,909 260,211 126,367 +  133,844
Apteeki-aineita ja lä ä k k e itä ............... markkaa 171,167 154,234 205,124 276,449 322,046 225,804 196,948 + 28,856
Apparaateja, kaikenlaisia....................... » 16,480 17,287 21,807 56,025 41 ,257 30,571 3,931 + 26,640
A rsen ik k ia ................................................. naulaa 80 — 100 — — 36 275 — 239
Aseita, kaikenlaisia................................. markkaa 7,948 18,195 24,141 95 ,447 47 ,047 38 ,556 11,246 + 27,310
Auringon-varjostimia.............................. » 14,653 14,860 18,028 25,049 56 ,252 25 ,768 7,425 + 18,343
B o r a k s ia ..................................................... leiviskää 149 174 294 612 658 377 131 + 246
Eläimiä, eläviä, kaikenlaisia............... markkaa 8,555 10,401 71 ,644 57 ,646 183,391 66 ,327 5 ,665 + 60 ,662
Elävää-hopeata......................................... naulaa 184 553 366 377 509 398 221 ~r 177
E tikkaa......................................................... leiviskää 12,151 11,713 15,461 17,753 15,299 14,475 9,384 + 5,091
F o s f o r ia ..................................................... 15 351 286 197 424 227 297 140 + 157
F o t o g e n ia ................................................. 11 174 1,368 948 1,310 1,237 1,007 338 + 669
Fotografillisia apparaateja ja  aineita markkaa 1,180 1,060 525 4,540 800 1,621 689 + 932
Futeraali-teoksia, kaikenlaisia . . . . 11 1 80 96 32,960 3,904 7 ,408 200 + 7,208
G ly se r in iä ................................................. leiviskää 16 35 28 374 609 212 182 + 30
G uanoa........................................................ 11 1,499 21 ,828 17,147 114,447 62 ,158 43 ,416 971 + 42,445
Gummia, kaikenlaista.............................. 51 633 822 3,236 7,024 8,031 3,949 2,105 + 1,844
H a ju -a in e ita ............................................. naulaa 1,030 138 22 1,312 1,740 848 70 + 778
H a ju -v es iä ................................................. leiviskää 715 875 496 1,301 1,103 898 266 + 632
H a k a-ren k a ita ......................................... » 42 47 60 38 68 51 11 + 40
Hansikkaita, erilaisia.............................. naulaa 1,519 3,823 8 ,469 14,874 22,445 10,226 1,518 + 8 ,708
Harjaksia, valm istumattomia............... leiviskää 30 26 8 15 97 35 35 0
„ teoksia n iis tä ....................... « 231 424 381 2,301 832 834 250 + 584
H a r ts ia ...................... ................................. 5Ï 14,085 10,013 13,863 16,165 23 ,876 15,600 5 ,835 + 9,765
Hattuja, miehen- . .................................. naulaa 824 1,094 3,164 4,735 11,531 4,270 464 + 3,806
„ naisen- ..................................... 11 622 829 1,390 2,328 2,783 1,590 492 + 1,098
„ lapsen- ...................................... 11 15 35 — 53 33 27 11 + 16
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Hedelmiä, eriksensä nimittämättömiä, leiviskää 447 1,249 4,462 4,366 5,131 3,131 1,418 + 1,713
Hedelmä-kuoria, kaikenlaisia...............  „ 197 207 161 72 70 141 89 + 52
Heiniä, tuoreita ja k u iv ia ...................  „ 2 ,960 3,095 937 54,372 51 ,019 22 ,677 11,857 + 10,820
Hiiliä, kivi- .............................................  „ 3 ,309,644 3,243,361 3,448 ,230 5,322 ,074 3,573 ,147 3,779,291 2,812 ,234 +  967 ,057
„ muunlaisia...................................... „ 26 ,226 5,000 19,643 28,257 14,010 18,627 13,662 + 4,965
Hiuksia ja h iusteoksia..........................  „ 82 88 144 305 72 138 34 + 104
H iu sv o id e tta .............................................naulaa 1,486 1,093 1,536 3,100 1,811 1,805 1,802 + 3
Hopeata, kaluksi tehtyä ja tekemätöntä „ 4,618 7,442 61 148 1,279 2,710 854 + 1,856
H u m a lo ita ................................................ leiviskää 3,547 6,168 6,089 6,383 7 ,478 5,933 3,357 + 2,576
Hummeria (merikrapuja)....................... „ 194 295 259 311 392 290 104 --U1 186
H yönteispulveria ...................................... „ 19 18 24 i 29 18 42 11 4- 31
Höyheniä ja untuvia, kaikenlaisia . . „ 1,396 2 ,285 3,363 16,353 8 ,128 6,305 1,309 + 4,996
Ih r a a ............................................................  „ 231 218 863 884 533 546 1,436 — 890
Indigo-sinistä.............................................  „ 1,970 1,704 2 ,074 2,365 1,997 2,022 1,371 + 651
In k iv ä ä r iä ................................................. „ 509 628 592 611 967 661 439 + 222
Instrumentteja, tähtitieteellisiä . . . .  markkaa 275 — 1,700 1,676 900 910 478 432
„ luonnonopillisia . . .  „ 3,942 8,097 8,309 30,849 26 ,696 15,579 3,280 + 12,299
„ kem iallisia ...................  „ 225 1,535 2 ,038 6,130 3,760 2,738 1,339 + 1,399
„ k ir u r g is ia ...................  „ 2 ,350 3,638 4,499 13,772 43,810 13,614 3,270 + 10,344
„ matematillisia . . . .  „ 2 ,988 6,381 7,985 43,243 24,652 17,050 1,645 + 15,405
„ meteorologisia . . . .  „ 1,128 144 1,059 1,508 3,223 1,412 1,456 — 44
„ musikaalisia, eriksensä
nimittämättömiä . . „ 16,612 25 ,478 59 ,479 234,602 131,133 93,461 27 ,006 + 66,455
„ m erenkulku-...............  „ 1,046 1,320 3,655 3,575 1,610 2,241 1,613 + 628
„ op tillisia ....................... „ 869 1,572 4,101 12,962 9,064 5,714 2 ,589 + 3,125
,, muunlaisia...................  „ 1,276 1,404 1,244 13,032 19,095 7 ,210 166 + 7,044
Jauhetuita eloja: nisujauhoja . . . .  leiviskää 534 ,858 441 ,195 571 ,366 943,739 1,181,414 734 ,514 740,601 — 6,087
n isu liisijauhoja ..............................  „ 70,077 55,397 30,136 33,766 74 ,710 52 ,817 54 ,696 — 1,879
ohrajauhoja ja -maltaita . . . .  „ 19,396 13,917 24,382 50 ,854 38,522 29,414 28,963 + 451
ruisjauhoja ja -maltaita . . . .  „ 3 ,344,646 5,860 ,188 4 ,703 ,834 6,574 ,470 8,580,773 5 ,812 ,782 5,333,017 +  479 ,765
toisia nimittämättömiä lajeja . . „ 347 366 8 ,182 50 ,890 129,170 37,791 13,052 + 24 ,739
kryynejä, ta t ta r in - ....................... ., 125,481 118,033 127,678 183,734 331,634 177,312 148,183 + 29,129
ohrakryynejä........................... „ 17,213 35,231 24 ,280 39,606 55,869 34,440 31,231* + 3,209
m annakryynejä....................... „ 26,265 26 ,949 28,901 42,032 59,916 36,813 25,625 + 11,188
p erlk ryyn ejä ........................... 1,842 4,616 1,455 3,627 3,055 2,919 2,451 468
riis ik ry y n ejä ........................... „ 27 ,980 47,551 55,369 83 ,070 126,066 68 ,007 21,941 + 46,066
muita l a j e j a ........................... „ 95 ,098 40 ,300 77,794 147,725 156,520 103,487 102,834 + 653
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Jouhia, valm istum attom ia............... . leiviskää 96 52 1,267 194 491 420 193 +  227
„ teoksia kaikenlaisia . . . . • 55 11 43 77 428 16 115 4 4 -  m
Juuria, k a ik e n la is ia .......................... . markkaa 1,912 2,054 2 ,164 21,555 36 ,470 12,831 10,609 +  2,222
Ju u stoa .................................................... . leiviskää 1,180 1,198 2,234 4,336 4,257 2,641 1,530 +  1,111
Jyviä, k a u ro ja ...................................... . tynnyriä 14,964 14,347 13,848 26,773 41 ,534 22,293 18,886 +  3,407
n isu ja ............................................. ‘ ^  ” 306 691 2,531 2,286 3,640 1,891 101 + -  1,790
o h r i a ............................................. • 55 4,114 11,182 5,872 54,181 57,912 26,652 23 ,380 - f  3,272
v ir v i lä ä ......................................... . leiviskää 44 82 107 35 71 68 71 — ' 3
r u k i i t a .......................................... . tynnyriä 20,333 32,845 9,346 40,855 25 ,330 25,742 41 ,835 —  16,093
h ern eitä ......................................... s• n 2,280 1,794 1,619 3,838 Ti,951. 3,097 3,893 —  796
muunlaisia ..................................... . leiviskää 6 787 141 13,750 31 2,943 823* +  2 ,120
K a a k e lia ................................................. . markkaa 3,015 6,294 3,906 10,012 8,015 6,248 2,307 4 -  3,941
K ah v ia ..................................................... . leiviskää 335,788 390,372 343,755 416 ,630 441 ,767 385,663 270 ,274 +  115,389
Kakaota, papuina ja jauhettuna . . 51 198 335 325 393 397 330 175 +  155
Kalaa, t u o r e t t a .................................. 55 3,432 2,325 1,006 2,883 1,341 2 ,197 3,137 —  940
„ su o la ttu a .................................. • 55 119,729 411 ,079 126,443 553 ,836 444,41)9 331,105 110,146 +  220 ,959
„ kuivaa ja savustettua . . . 55 35,001 60,426 61,035 80 ,890 88 ,301 65,131 48,999 + -  16,132
„ sardelleja.................................. 55 452 687 808 1,625 1,384 991 306 +  685
„ erilaisia .................................. • 55 429 635 1,066 6,202 3,313 . 2,329 1,116* +  1,213
Kalkkia, eriksensä nimittämätöntä . . markkaa 8,179 23,211 43 ,926 95,279 * 88,397 51,798 9,332 + -  42 ,466
Kalleppeliä .......................................... leiviskää 332 444 125 310 304 303 268 +  35
K a m fe r tia .............................................. • 55 99 150 207 352 198 201 93 +  108
Kampoja, luusta ja sarvesta . . . . 55 194 243 205 317 385 269 74 +  195
Kanelia ja k an elin u p p u ja ...............
Kankaita ja nauhoja:
« 55 708 655 857 1,455 888 913 350 4 -  563
„ p u m p u li-.............................. naulaa 251 ,340 243,784 480,815 975 ,918 873,861 565 ,144 135,701 +  429,443
„ pellava- ja liina- (hamppu-) „ 236,649 235,497 355,117 473,751 560,808 372,364 198,409 +  173,955
„ s i l k k i - .................................. 5» 5,462 8,432 10,193 15,159 15,654 10,980 2 ,954 +  8 ,026
„ v i l la - ...................................... 55 260 ,088 284 ,182 610,253 1,098,056 1,059,710 662 ,458 189,452 +  473,006
„ m u u n la isia ........................... 16 ,774 25,482 114,441 207 ,269 93,442 91,482 142,113 —  50,631
Kantimia (h o u s u n - ) ........................... 2 ,912 3,599 3,764 7,334 6 ,412 4,804 994 +  3,810
K a p r is ia ....................... ; ...................... 23 14 22 45 15 24 16 +  8
K artem um m aa...................................... 98 168 165 162 118 142 48 + -  94
Karstoja (raasimia), kaikenlaisia. . 55 666 752 591 557 427 599 309* + -  290
Karttoja ja inaanpalloja................... 2 ,580 3,215 2,650 17,098 5,150 6,139 1,228 +  4,911
K asveja.................................................... 6 ,964 142,151 11,771 15,975 40,636 43,499 4,108 +  39,391
K a u t s u a ..................................................... leiviskää
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
91 446 540 1,103 717 579 173 +  406
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Kaviaria . . . .  ...................................... leiviskää 104 47 28 8 485 553 295 316 21
Kelloja, m e ta llis ta .................................. 2 2 657 9 470 2 2 8 326 — 98
Kenkiä, kaiken la isia ............................... naulaa 43,466 40,791 69,221 147,236 148,109 89 ,765 45,591 + 44 ,174
Keppiä, k a ik en la is ia .............................. markkaa 2,745 2,808 3,809 7,961 25 ,296 8,524 16,646 — 8,122
Kiikareita ................................................. naulaa 215 425 153 227 167 237 - 36 + 201
Kiillotus- (poleeraus-) aineita . . . . leiviskää 556 303 416 896 648 564 737 — 173
K im r ö ö k iä ................................................. » 579 743 627- 1,571 1,883 1,081 257 + 824
Kipsiä ja teoksia s i itä ........................... i) 3,708 8,207 12,169 3,789 t 20 ,047 9,584 3,733 + 5,851
Kirjoja, pränttättyjä.............................. markkaa 134,323 179,637 159,876 328,934 246,027 209,759 140,774 + 68,985
Kiviä, kaikenlaisia .................................. 5! 128,566 132,263 124,070 192,691 155,628 146,644 •' 56 ,590 + 90,054
K li i tu a ........................................................ leiviskää 166,643 37,754 57 ,459 71,852 67,538 80 ,249 47 ,718 + 32,531
Klori-kalkkia............................................. » 5 ,023 7,137 13,718 14,517 20 ,678 12,215 5 ,098 + 7,117
Konfektia..................................................... 2 ,152 2,760 5 ,754 15,322 15,537 8,305 1,844 + 6,461
K oralleja..................................................... naulaa 860 480 6 2,667 — 803 75 + 728
Korimaakarin t e o k s i a .......................... markkaa , 1,831 2 ,234 28,713 35 ,690 130,305 39,755 2,033 + 37,722
Korkkeja ja k o rk k ip u u ta ................... leiviskää 7,185 7,570 7,590 13,633 9,876 9,171 3,041 + 6,130
Korutavaroita............................................. markkaa 189,901 226,101 264 ,058 474 ,795 416,306 314 ,232 178,153 - f  136,079
K oshenilliä ................................................. leiviskää 301 359 470 800 903 567 152 + 415
K r a p p ia ..................................................... 1 ,140 1,853 1,399 1,117 1,465 1,395 785 + 610
Krihvelitauluja ja krihveleitä . . . . o 1,110 1,053 1,175 1,312 1,268 1,184 454 + 730
Krinoliineja ja niiden kehiä . . . . 75 657 646 443 274 29 410 406 + 4
Kruukumaakarin - teoksia, eriksensä 
nim ittäm ättöm iä.................................. markkaa 6,084 5 ,862 5,707 30,340 20,037 13,606 6,221 + 7,385
Kruutia............................................. ...  . . leiviskää 576 1,466 1,510 4,576 4,901 2,606 104 2.502
Kryytejä, eriksensä nimittämättömiä . 203 73 249 192 108 165 279 — 114
|  Kukkia, t e h t y j ä ...................................... naulaa 283 329 458 767 599 487 110 + 377
! „ k a s v a v ia .............................. ... markkaa 614 541 1,513 528 83 656 280 + 376
Kultaa, valmistettua ja valmistuma­
tonta ........................................................ luotia 28 5,779 113,362 58 193 23,884 12,437 + 11,447
Kuparia (vaskea) ja messinkiä:
„ va lm istam atonta ................... leiviskää 2,377 4,895 4,292 9,596 9,246 6,081 2,601 + 3,480
„ teoksia siitä, eriksensä ni­
mittämättömiä ................... 71 1,794 1,761 6,679 9,375 9,353 5,'. 92 2,044 + 3,748
K u p arim alm ia .......................................... 11 — — 45 23 70 46* — —
K uvapiirroksia......................................... markkaa 2,147 4 ,936 7,838 16,293 20,664 10,376 3,629 6,747
Kynttilän-varjostimia.............................. naulaa — — — — — — 49 — 49
Kynttilöitä, p a lm u - .............................. leiviskää 3,702 2,399 4,131 3,838 2,142 3,242 3,756 — 514
*) Keskimäärä laskettu kolmelta vuodelta.
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Kynttilöitä, stea r in i- .............................. leiviskää 3,520 4,987 7,501 11,037 9,251 7,259 2,819 + 4,440
„ tali' .................................... u 2,817 1,522 1,442 1,643 979 1,681 8,252 — 6,571
„ vaha- .................................. 5» 219 211 379 416 412 327 251 + 76
„ e r ila is ia ............................... 1? 26 16 42 104 370 112 1,690 — 1,578
Laakerin-lehtiä ja  marjoja................... 11 318 235 323 284 343 301 1,162 — 861
Laitteita, kem iallisia ............................... markkaa 24 ,688 43,586 83,342 210,374 72,823 86 ,963 43 ,079 + 43,884
Laivoja ja p u r s i a .................................. kappalta 14 10 2 3 92 24 1 + 23
Lakin-lippuja.............................................. naulaa 5,234 5,015 53,571 14,637 30,178 21,727 4,351 + 17,376
Lakkaa, s i n e t t i - ...................................... leiviskää 372 426 779 1,888 2,610 1,215 431 + 784
L akkeja........................................................ kappalta 42 ,198 38,733 68 ,569 185,431 179,319 102,850 27,902 + 74 ,948
L ak rits ia ..................................................... leiviskää 3,283 4,113 4,887 5,931 4,420 4,527 2,266 + 2,261
Lamppuja, k a ik e n la is ia ....................... naulaa 9,151 7,938 13,278 15,814 25,370 14,310 4,652 + 9,658
Lankaa, raudasta, teräksestä ja muista 
m etalle ista ............................................. leiviskää 9 ,280 16,147 21,343 12,693 34,484 18,789 4 ,578 14,211
Lankkivoidetta (kiiltomustetta) . . . n 437 336 745 961 2,039 904 142 + 76 2
Lankoja, p u m p u li-.................................. ii 16,838 23,339 75,382 85,071 36,524 47,431 6,825 + 40 ,606
„ pellava- ja liina- (hamppu-) 11 3,788 5,255 12,087 19,035 11,634 10,360 5,443 + 4,917
„ v i l l a - .......................................... 11 835 756 625 897 1,846 992 475 + 517
kaikenlaisia............................... 11 150 270 3,627 1,349 972 1,274 91 + 1,183
Lapsen-leikkuja.......................................... 11 1,215 1,152 1,419 1,975 2,295 1,611 439 + 1,172
Lasia, ik k u n a - ......................................... 11 4 ,528 3,585 5,864 8,417 7,465 5,972 2 ,474 + 3,498
„ peili- ja p e ile jä ........................... 11 2,082 1,929 1,253 3,396 3 ,648 2,462 512 + 1,950
„ erilaisia te o k s ia ........................... 11 7,961 8,142 11,081 19,330 25,287 14,360 5,575 + 8,785
Lehtikultaa ja le k t ih o p e a ta ............... naulaa 34 64 93 102 102 79 64 + 15
L e ip ä ä ......................................................... leiviskää 11,052 13,992 10,542 14,643 21 ,770 14,400 11,783 + 2,617
L eivoksia ..................................................... n 22,370 22,63 1 44,130 73,356 75 ,907 47,679 23,291 + 24,388
Lihaa ja fläskiä ...................................... n 10,899 8,287 14,248 60,624 97 ,142 38 ,240 14,432 + 2 3 ,8 0 8
Liimaa, k a ik en la ista ................... . . . n 3,253 3,025 10,025 15,321 15,610 9,447 1,980 + 7,467
Liinaa (hamppua) ja liina-tappuroita n 32,063 29 ,815 37,004 36,162 35,359 34,081 34 ,477 — 396
Liköörejä ................................................. putelleja 2,971 4,299 6,095 8,013 7,042 5,684 1,111 + 4,573
Lim onateja ................................................. 'i 1 ,826 718 1,128 1,020 1,525 1,243 177 + 1,066
Lintuja, e lä v iä ......................................... markkaa 38 — 272 1,271 — 316 193 4 - 123
Lipiää, k a ik e n la is ta .............................. leiviskää —- — — — 16 3 6,423 — 6,420
Lokomotiveja.............................................. kappalta 5 1 10 9 29 11 8 + 3
Luita, kaikenlaisia ja teoksia niistä . markkaa 25 ,552 3,256 6,643 5,464 2,961 8,775 6,748 + 2,027
Luumuja (plummonia), tuoreita, kui­
vatulta ja  k eitetty jä ........................... leiviskää 7,048 4,877 4,705 8,638 11,676 7,389 3,707 + 3,682
Lumppuja.................................................... ii 1 ,795 3,151 86,224 233,829 289,291 122,858 17 ,210 - f  105.648
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Luonnon-tuotteita, eriksensä nimittä-
mättömiä ............................................. naulaa 1,550 3,470 915 1,470,765 12,160 297,772 336* +  297 ,436
Luu-m ustaa......................................... ...  . leiviskää 250 333 531 570 11,334 2,603 2 ,500 +  103
Lyijys-pänniä............................................. naulaa 1,314 1,520 2,589 4,632 5,551 3,121 75 +  3 ,046
Lyijyä, harkoissa......................................leiviskää , 8 ,203 12,627 16,258 44,254 18,838 20,036 17,726 +  2,310
„ hauleja ja lu o te ja ....................naulaa 27 ,520 34,962 60,073 155,609 62,226 68 ,078 21,888 +  46 ,190
„ erilaisia t e o k s ia ................... ...  „ 6,543 9,436 55 ,026 17,808 30,077 23 ,778 6,326 +  17,452
Lyyertsiä, valmistamatonta................... leiviskää 286 214 643 239 563 389 239 +  150
L yyv ittiä .....................................................  „ 7 ,123 7,985 6,267 10,067 11,353 8,559 5,747 +  2,812
L ä k k ih o rn ia ............................................. naulaa 330 1,032 687 1,043 941 806 246 +  5 60
Lakkia, kirjotus- ja  pulveria . . . .  leiviskää 1,041 1,120 2,771 2,110 1,766 1,762 673 +  1,089
M aalauksia.................................................markkaa 14,811 33,057 30,063 75,019 46 ,498 39,890 10 ,850 +  29,040
M aanviljelys-koneita............................... „ 26 ,466 32,575 46,955 102,642 106,126 62,953 8 ,808 +  54,145
M a n te le ita ................................................. leiviskää 2,248 2 ,758 2,785 3,459 3,555 2,961 1,992 +  969
Masinoita ja m alleja ..............................markkaa
Mattoja, ruovosta, niinestä ja las­
522 ,798 711,682 1,204,413 1,971,521 1,736,479 1,229,379 526 ,519 +  702 ,860
tuista .....................................................  „ 2,041 2,881 2,860 17,705 7,459 6,589 137 +  6,452
Mehua, marjan ja hedelm än............... leiviskää 1,285 2,297 2,820 3,770 8,907 3,816 202 +  3,614
M e lo n ia ..................................................... „ 15 30 27 2 13 17 15 +  2
Merenvahaa, valmistamatonta . . . .  „ — — 75 — — 15 — —
Mesij uomaa (s im a a ) ..............................  markkaa
Metalleja ja metalli-sekotuksia, erik­
731 1,705 2,829 4,371 4,164 2,760 706 +  2 ,054
sensä nimittämättömiä....................... leiviskää 4,464 930 5,812 6,823 8,387 5,283 2,699 +  2 ,584
M että ............................................................  „ 2 ,629 4,255 3,487 2,462 3,163 3,199 2,514 +  685
M u n ia ........................................................ tiuvia 12,455 11,781 38,973 107,412 151,749 64 ,474 33,403 +  31,071
M usiik i-n uotteja ......................................markkaa 2,680 8,051 4,505 18,909 28,735 12,576 3,892 +  8 ,684
Muskottia ja muskotinkukkaa . . . .  leiviskää 23 39 37 64 88 50 25 +  25
M ön jää ........................................................  ,, 2 ,417 2,187 3,591 4,196 3,907 3,260 1,865 +  1,395
N a f t a a ......................................................... ,, 4 ,782 2,653 3,857 6,718 1,235 3,849 180 +  3,669
N ahkateoksia............................................. naulaa 113,281 85,302 146,817 538,537 592,825 295,352 87 ,684 +  207,668
Nallihattuja.................................................  „ 1,989 2,608 2,951 3,216 1,982 2,549 851 +  1,698
Nappeja, k a ik e n la is ia ........................... „ 37,558 45,099 42,237 58,804 57,864 48,312 15,645 +  32,667
N a tr o n ia .....................................................leiviskää 38,729 47,637 61,898 66,277 101,829 63,274 33,195 +  30,079
N e i l ik ö i t ä .................................................  „
Neuloja ja naskalia, paitsi nuppi-
185 175 228 122 132 168 95 +  73
neuloja .................................................naulaa 5,109 5,547 4,032 4,965 4,829 4,896 3,412 +  1,484
Niintä ja niini-m attoja.......................... markkaa j 15,192 3,719 24 ,644 39,058 53,048 27,132 12,840 +  14,292
18
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Nikkarin ja varvarin teoksia . . . leiviskää 7,531 9,430 23,131 60,733 165,927 53 ,350 4,665 + 48,685
Nuoria ja köysiä .................................. n 72,311 79,343 119,530 201,867 147,574 124,125 79,307 + 44,818
N uppineuloja.......................................... naulaa 4,453 4,279 3,067 3,961 4,497 4,051 2,740* + 1,31 1
Nyörim aakarin-teoksia....................... 3,495 5,516 5,156 17,380 9,653 8,240 5,429 + 2,811
Olkia ja o lk iteok sia ........................... leiviskää 57 7 24 10 1,250 270 •99 + 171
Omenoita, tuoreita .............................. ii 8,765 10,372 10,120 26,343 21,638 15,448 11,711 + 3,737
,, kuivatulta ja keitettyjä. ii 127 89 235 72 148 134 110 + 24
Onkia, siimoja ja v a p o j a ................... naulaa 694 556 818 932 899 780 220 + 560
O r lea n ia ..................................................... leiviskää 203 194 149 135 127 162 79 + 83
O rse lja a ...................................................... naulaa 905 441 553 1,063 252 643 216 + 427
Ostronia ..................................................... leiviskää 336 552 488 914 477 553 309 + 244
P a h v ia ......................................................... ii 1,933 1,589 6,421 10,514 9,958 6,083 724 + 5,359
Palo-ruiskuja ja muita sammutustar- 
p e ita ......................................................... markkaa 800 1,018 1,003 9,447 32,254 8 ,904 1,071 + 7,833
Paperia, kirjotus- ja  p o s t i - ............... leiviskää 1,759 2 ,170 2 ,392 3,107 2,730 2,432 2,374 + 58
„ p rä n tti-...................................... 55 2,096 304 1,066 508 1,584 1,112 235 + 877
„ erilaista..................................... 55 3,832 6,925 14,548 26,686 12,123 12,823 5,760 + 7,063
Paperi-teoksia, etikettejä y. m. . . . markkaa 39,997 58,857 60,530 99,053 124,028 76,493 19,896 + 56,597
Papier-macheta ja teoksia siitä . . . naulaa 273 1,110 2,537 423 3,799 1,628 201 + 1,427
P a p u ja ......................................................... leiviskää 240 557 256 494 966 503 113 + 390
P ara fin ia ..................................................... n — 2 316 12,746 3,046 3,222 20 + 3,202
P e lik o r t te ja .............................................. naulaa — — 7 49 72 26 — —
Pellavia ja pellavantappuroita . . . . leiviskää 1,262 1,496 29,281 18,606 55,209 21,171 48,996 + 27,825
P e n s e le i tä ................................................. ii 139 195 241 419 277 254 82 + 172
Perlamuttia, kaluksi tekemätöntä . . naulaa 5 — — — — 1 1 0
Pernsteiniä (merikultaa), valmistuma­
tonta ........................................................ >5 24 5 2 3
Perunoita, p u u - ...................................... leiviskää 962 1,739 1,108 1,641 3,382 1,766 2,620 — 854
P e tr o le u m ia ............................................. ii 106,436 87,349 182,433 218 ,602 158,379 151,040 42 ,584 +  108,456
P ian oja ......................................................... kappalta 66 131 148 209 238 158 56 + 102
P ien eh k ö-värejä ...................................... leiviskää 93 52 31 42 48 53 34 + 19
Piippuja, piipuD-koppia ja -varsia . . markkaa 16,977 19,001 26 ,818 93,522 53,698 42,003 8,449 33,554
Pikiä ja p ik i-ö ljyä .................................. tynnyriä 18 75 56 202 71 84 42 + 42
P ip p u r ia ..................................................... leiviskää 1,971 2,427 2,999 3,727 5,029 3,231 1,821 + 1,410
P leeteri-teoksia......................................... 51 167 252 420 315 115 254 77 + 177
Pomeransia, pähkinöitä, kuoria y. m. 55 396 368 469 587 677 495 255 + 240
Portteria ja o lu tta .................................. 55 13,470 18,948 , 24,432 19,031 25,146 20,205 2 ,550 + 17,655
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Portteria ja o lu t ta .............................. putellia 24,732 42 ,288 40 ,742 36,417 24 ,958 33,827 32,646 + 1,181
Posliini- ja  tajansi-teoksia............... leiviskää 31,000 27 ,948 24,250 42,212 37,229 32 ,528 14,828 + 17,700
P otaateja ................................................. tynnyriä 779 513 1,396 6,216 16,128 5,006 2 ,038 4 - 2,968
Potaati-jauhoja ja -kryynejä............... leiviskää 8 ,690 16,539 14,774 21 ,610 34,061 19,135 7,793 + 11,342
P o ta sk a a .................................................... » 4,612 3,816 5,627 1,501 1,372 3,386 2,149 + 1,237
Pronssia, valm istam atonta................... 11 20 38 5 2 6 — 18 0,4 + 17
„ teoksia s i i tä ........................... 11 112 157 153 173 252 169 70 + 99
Präntti-kirj a im ia ...................................... 11 307 345 196 458 809 423 122 + 301
„ -m u sta a ......................................... 11 328 317 363 472 713 439 170 + 269
Puderia......................................................... naulaa 160 143 130 308 169 182 31 + 151
Pujo-marunaa......................................... ... leiviskää 1,773 1,172 2,864 3,831 3,305 2,589 433 + 2,156
Pumpulia, valmistamatonta................... 11 192,429 217,245 197,649 262,768 275,455 229 ,109 157,067 + 72,042
P u n a-m u ltaa ............................................. 11 70,941 98 ,272 83,930 62,695 35,707 70,309 39,466 + 30,843
P u n ssia ........................................................ putellia 156 170 580 780 777 493 13 + 480
P uun-etikkaa............................................. — 174 — 300 280 151 95 + 56
P u u n -k u orta ............................................. markkaa — — — — 20,645 4,129 — —
Puun-piirrosteoksia.................................. leiviskää 572 765 3,475 8,820 1,530 3,032 278 + 2,754
Puuta ja puu-aineita.............................. markkaa 58 ,866 82 ,803 113,394 256,422 401 ,559 182,609 89,082 + 93,527
Pähkinöitä, eri la j e j a ........................... leiviskää 455 471 696 3,039 1,557 1,244 506 738
Pänniä, kirjotus- ja teräs-................... naulaa 3,907 4 ,420 4,081 3,488 2,563 3,692 2,102 + 1,590
Rahaa, kulta- ja  h o p e a - ....................... markkaa — — — — — — 329,600 — 329 ,600
„ kupari- ja m u u t a ................... 11 — - 20 — — 4 — —
Raha-kukkaroita ja taskukirjoja . . . 11 6.6,706 56,663 49,375 210 ,609 285,035 133,678 18,957 -j- 114,721
Rautaa ja terästä:
a )  valettua, harkoissa ja romu- . leiviskää 930,652 697 ,925 565,186 947,027 971,559 822 ,470 772 ,728 + 49,742
rautatien ratarautoja................... 11 43 ,725 1,618,561 313 ,929 748,488 1,516,274 848 ,195 527 ,586 +  320,609
kaikenlaisia te o k s ia ................... 11 109,655 146,698 274,966 73,666 69,430 134,883 47,596 - f  87 ,287
b) taottua ja valsattua, ankkureja
ja kettingeitä....................... 11 34,334 33,413 64 ,138 99,257 61 ,078 58,444 42,637 + 15,807
k a n k ira u ta a .................................. 11 112,475 75,447 64,996 152,919 117,672 104,702 71,216 "h 33,486
nippu-, pultti- ja  vannerautoja 11 23,825 31,521 64,252 80,397 61,799 52,359 28 ,010 + 24 ,349
rautanauloja.................................. 11 105,888 103,470 155,163 198,323 187,394 150,048 73,704 + 76,344
rautalevyjä, tinaamattomia ja
tinatuita, sekä teoksia niistä 11 133,386 157,445 202,749 329,606 334,923 231,622 165,390 + 66,232
kaikenlaisia t e o k s ia ................... 11 61,313 46,014 92,491 143,006 153,025 99 ,170 41,021 + 58,149
c~) terästä ja teoksia siitä . . . . 11 29 ,438 29,996 24,305 68,339 80 ,556 46,527 19,740 + 26 ,787
R autam alm ia............................................. 11 1,852,880 1,933,112 2,781,573 2 ,918 ,672 2 ,696,962 2,436 ,640 2,029,449 +  407,191
R ik k ih ap p oa............................................. 11 11,644 13,282 12,865 14,455 11,262 12,702 8 ,525 + 4,177
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R o ttin k ia .................................................... leiviskää 1,408 792 1,941 811 517 1,094 820 + 274
Ruoka-kasveja ...................................... jj 5,661 17,683 16,530 29,761 27,523 19,432 8,257 + 11,175
Rusinoita ja korintteja.......................... u 20 ,318 25,459 32,069 36,780 49,632 32,852 15,589 J _! 17,263
Saffran ia ..................................................... naulaa 261 264 308 613 447 379 138 + 241
Saipuaa, ta v a llis ta .................................. leiviskää 32,206 31,784 46,573 71,838 65 ,024 49,485 24,637 + 24,848
„ hyvänhajuista........................... 11 133 178 93 310 318 206 62 + 144
Salm iakk ia ............................................. o 299 377 407 293 274 330 180 + 150
Salp ietaria .................................................. o 2,477 7,020 2,012 3,056 5,157 3,944 2,212 + 1,732
Salpietarihappoa (s ievettä )................... 1? 2,948 3,964 2,284 2 ,718 2,191 2,821 778 + 2,043
Sateen-varjostimia ja niiden kehiä . markkaa 35,484 44 ,205 4 6,549 99,679 111,174 67,418 14,955 + 52,463
Satulamakarin t e o k s ia ........................... naulaa 28,125 41 ,652 99 ,319 183,305 86 ,090 87 ,698 33,700 + 53,998
Savea, kaikenlaista.................................. leiviskää 87 ,046 116,281 164,009 251,391 338,841 191,514 88 ,919 - ) -  102,595
Sarvea, valm istum atonta....................... » 701 59 91 121 217 238 644 — 406
Sarviteoksia, paitsi kampoja ja nappeja, naulaa 47 31 333 63 141 123 931 — 808
S e m e n t t iä ................................................. leiviskää 41 ,822 58,034 110,264 162,106 115,567 97,559 48,553 + 49,006
S en ap p ia ..................................................... i? 469 358 548 868 875 624 278 + 346
Siemeniä, h e in ä n - ................................. n 1,422 2,675 3,409 21,414 9,869 7,758 1,903 5,855
„ e r ila is ia .................................. 7 ,455 11,271 7,348 11,977 25,038 12,618 13,962 — 1,344
Sieniä, s y ö t ä v iä ...................................... 11 41 94 112 360 523 226 116 + 110
Sikuria, juuria ja p o lt e t tu a ............... li 84 ,092 147,044 138,622 220,737 214,973 161,094 88 ,560 + 72,534
Silkkiä, raakaa ja kehrättyä............... naulaa 1,989 19,317 2,126 9,102 2,421 6,991 1,845 + 5,146
Silmälaseja ja lornetteja ....................... m 686 894 850 1,179 1,169 956 231 + 725
Sinkkiä ja teoksia s i i t ä ....................... leiviskää 3,685 4,185 3,546 7,32.4 5,989 4,946 4,373 + 573
Sinkkivittiä.................................................. ii 5,483 4,804 5,901 8,985 8 ,320 6,699 2 ,499 + 4 ,200
S iirap p ia ..................................................... 15 5,280 31,808 41,245 93,828 86 ,464 51,725 13,069 + 38,656
S itron eja ..................................................... kappalta 91,370 178,836 143,793 161,850 189,575 153,085 90,006 + 63,079
Sminkkiä (ihomaalia)..........................  . naulaa 43 62 10 — 81 39 10 + 29
Sokeria, r a a k a a ...................................... leiviskää 377,558 405,769 400,436 321,059 493 ,968 399 ,758 327,061 + 72,697
„ topeissa, k a k u is s a ............... 15 196,496 241 ,912 261 ,154 415 ,948 439 ,958 311,093 121,522 - f  189,571
,. k a n d ia -...................................... >1 1,801 2,492 3,183 6,249 5,314 3 ,808 786 + 3,022
Steariinia, valmistumatonta................... 5? — 1 185 1,861 2,028 815 5 + 810
Sukankutojan teoksia, silkkisiä . . . naulaa 39 13 36 2 9 0 45 85 22 + 63
„ ,, pumpulisia . . ii 3,396 3,544 4,951 5,391 8,138 5,084 1,726 + 3,358
„ „ kaikenlaisia . ii 12,336 14,954 16,453 21,461 24,030 17,847 3,546 + 14,301
Sulatus-astioita, kaikenlaisia ................ markkaa 4,562 2,559 6 ,328 2,827 3,978 4,051 2,500 + 1,551
Suolaa, v u o r i - ......................................... leiviskää 20 220 — 1,330 1,516 617 93 + 524
„ k e it to - .......................................... tynnyriä 271,392 234,202 263,857 377,459 316,207 292,623 27,582 - f  265,041
„ k a ik en la ista .............................. leiviskää 3,000 2,047 3,971 5,967 3,167 3,630 3,839* — 209
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Suopaa ......................................................... naulaa 495 6,023 8,860 5,992 7,102 5,694 38 + 5 ,656
Sylttejä, kaikenlaisia.............................. leiviskää 483 590 722 1,682 1,907 1,077 692 + 385
Sänkyvaatteita .......................................... markkaa 8,455 7,640 13,963 36,036 60,446 25,308 7 ,980 17,328
T a id eteo k sia ............................................. JJ 3,080 1,320 5,727 18,090 34,095 12,462 3,026 + 9,436
T a l ia ............................................................ leiviskää 53,101 45 ,260 72 ,716 96,727 74,423 68,445 99,421 — 30,976
Tapetteja ja reunuksia paperista . . >> 176 1,198 2,864 2,151 1,476 1,573 353 + 1,220
T e e tä ............................................................ naulaa 28 ,973 31,081 23,638 48,216 50,019 36,385 21,848 + 14,537
Terra k a te c h u ......................................... leiviskää 10,067 10,324 11,426 10,792 7 ,178 9,957 1,969 + 7,988
Tervaa, kivihiili-, tököttiä y. m. . . tynnyriä 804 1,124 809 2,321 4,203 1,852 910 ■ + 942
Tiiliä, m u u r i - .......................................... kappalta 494 ,148 830 ,705 506 ,279 1,024,731 691 ,088 709,390 409,701 +  299 ,689
„ katto- ..........................................
Timantteja ja priljantteja, juotettuja
3,450 127,400 51,700 78,700 26 ,150 57,480 363,725 —  306,245
tahi juottam attom ia..........................
Tinaa, kangissa, harkoissa, levyissä
markkaa 1,150 445 644 11,923 911 3,015 123 11 ' 2 ,892
y. m.......................................................... leiviskää 1,127 1,106 2,174 3,830 2,695 2,186 756 + 1,430
T in a -teo k sia ............................................. 262 327 267 284 339 296 128 + 168
Traania......................................................... 3,261 5,789 7,709 9,862 18,204 8,965 619 + 8 ,346
Tuketta ..................................................... 9 ,670 12,861 22 ,042 29,032 19,730 18,667 10,226 + 8,441
Tulikiveä ja tulikiven tohua . . . . j> 7,526 22,017 12,542 12,159 10,988 13,046 11,933 + 1,113
Tuluksia, kem iallisia .............................. naulaa 9 106 5,703 72,009 14,920 18,549 10* + 18,539
Tupakkaa, lehti- ja v arsi-................... leiviskää ¡49 ,242 165,059 217,382 320,474 302,579 230 ,947 186,803 + 44,144
„ sikari- ja papyrossi- . . . naulaa 13,300 11,574 13,711 21,149 28,462 17,639 10,603 + 7 ,036
„ k artu u si-.............................. 12,836 39,477 54,032 32,588 24,092 32,605 18,293 + 14,312
„ n u u s k a - .............................. il 381 205 306 15,126 200 3,244 65 + 3,179
„ s u u - ...................................... >i 15 37 206 343 40 128 19 + 109
Turkkeja ja tu rk ik sia ........................... leiviskää 592 584 1,037 1,270 1,101 917 512 + 405
Tynnyrin-teoksia...................................... markkaa 16,101 12,881 22,631 44,271 35,919 26,361 8,301 + 18,060
T ä r k k e ly s tä ............................................. leiviskää 5,571 6,569 9,127 15,991 13,681 10,188 4,685 + 5,503
T ärpättiä ..................................................... 1,636 822 2,473 7,136 6,463 3,706 1,812 + 1,894
U rk u ja ......................................................... kappalta 1 7 7 81 66 32 2 + 30
Uuria, lakkari-, k u l t a - ........................... 389 372 436 563 651 482 144 + 338
„ hopiasta tahi metallisekotuksista >5 3,032 3,304 5 ,314 8,904 6,732 5 ,457 657 + 4,800
Uurimaakarin-teoksia, muunlaisia . . markkaa 33,063 33,037 28,450 75,677 105,715 5 5 ,188 15,592 + 39,596
Vaatteita, valmistettuja, kaikenlaisia >> 155,303 105,920 264 ,659 672,035 1,124,729 4 6 4 ,529 115,896 +  348,633
V a d d ia ......................................................... leiviskää 2,022 2,122 3,346 4,042 5,255 3,357 1,822 + 1,535
Vahaa ......................................................... 100 131 165 201 257 171 241 — 70
Vaha-kangasta ja guttaperka-kangasta 652 961 946 1,639 1,882 ; 1,216 9,756 — 8,540
Vakkoja, k a ik en la is ia ........................... markkaa 1,949 2,567 1,536 1,503 6,862 j 4 ,883 481 1+ 4,402
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Vamppuja, pesu-, ja  merisieniä . . . leiviskää 25 10 13 54 100 40 31 +  9
V a n ilja a ..................................................... naulaa 18 27 38 43 35 32 33 —  1
Vaski-viheriää ; (vaskiruostetta) . . . leiviskää 138 58 62 68 98 85 52 -f- 33
V aunum aakarin-teoksia....................... markkaa 29,497 29,201 37,447 22,514 35,392 30,810 23,346 - f  7 ,464
V e id e ä ........................................................ leiviskää 397 394 403 376 426 399 220 +  179
Vernissaa, kaikenlaista........................... 2 ,374 2 ,246 4,551 6,407 3,625 3,«41 2,013 +  1,828
Vesiä, mineraali-, sooda- y. m. . . . kruusia 8,453 13,299 15,731 23,691 25,472 17,329 6,923 -j- 10,406
Viikunoita, tuoreita ja kuivattuja . . leiviskää 2,339 3,468 4,247 6,870 9 ,148 5,214 1,955 -f-  3 ,259
Viinaa: sp r iitä ......................................... « 9 1 19 2 — 6 — —
„ a r a k k ia ...................................... 16,632 16,063 17,227 27,706 27,669 21,059 12,590 - f  8 ,469
„ k o n ja k k ia .................................. >5 20,069 20,487 28,161 30,516 41,685 28 ,184 13,443 - f  14,741
„ ranskan paloviinaa................... 15 346 101 193 173 282 219 296* —  77
„ r o m m ia ...................................... 55 18,764 17,747 25,485 28 ,209 36,396 25,320 23,991 - f  1,329
„ putelleissa tu o tu a ...................
Viinejä, sampanjaa ja muita vaahtoa-
putellia 213 1,037 435 560 ¡8 ,906 4,230 732 -f-  3 ,498
v a i s i a ..................................................... n 23,379 23,574 37 ,814 47 ,899 35,727 33,679 10,422 - f  23 ,257
Viinejä, vaahtoom attom ia................... leiviskää 83,359 91,288 113,666 140,175 158,523 117,402 51,908. - | -  65 ,494
„ bishoffia, karolinaa y. m. . . 55 — — — — 5 1 9 —  8
V iin ikulööriä............................................. markkaa 1,930 364 1,541 770 29,354 6,792 695 -f-  6,097
V iin ik iv e ä ................................................. leiviskää 461 476 668 878 691 635 354 -f-  281
V iin ir y p ä le itä .......................................... 55 312 375 820 701 1,407 723 224 +  499
V il lo ja ......................................................... 51 7,077 4,148 10,544 15,390 15,051 10,442 5,719 +  4,723
V iolijuurta................................................. 235 399 354 10 510 302 599 —  297
V i t r i l l i ä ..................................................... leiviskää 1 1,415 ! 1,9 OH 18,355 19,758 19,535 16,206 8,421 +  7,785
Viuluja, paasi-, altti- y. m.................. kappalta 17 133 75 126 146 99 18 +  81
V o ilo k k ia ................................................. I eiviskää 394 1,411 1,930 1 2,246 1,695 3,535 643 - f  2 ,892
V o ita ............................................................ n — — — — — — 27 —  27
Vuotia ja nahkoja, r a a k o ja ............... ii 51 ,112 53,013 56 ,090 82 ,446 78,408 64,214 13,144 - f -  51 ,070
„ „ muokattuja . , . ii 12,506 12,462 23 ,278 22,371 17,712 17,666 12,381 -f-  5 ,285
V ä n k o o lia ................................................. ii 677 700 760 1,414 1,129 936 318 +  618
Värejä, ei erittäin nimitettyjä . . . . markkaa 149,248 (46 ,241 229 ,037 484,231 470,119 295,775 150,449 - f  145,326
V ärim ultaa................................................. 10,886 12,863 16,672 19,624 15,287 15,066 5,676 - f  9 ,390
Väripuuta, k a ik en la is ta ....................... 55 50,399 66,371 58 ,652 57,494 63,861 59,355 23,015 +  36,340
V äsk ynöitä ................................................. 55 10,243 12,145 12,146 15,594 18,053 13,636 8,939 +  4,697
Öljyjä, eriksensä niinittämättömiä . . 55 50,771 68,401 81 ,112 104,557 108,852 82 ,739 68,062 +  14,677
„ h y v ä n h a ju isia ........................... naulaa 475 320 1,047 1,108 2,934 1,177 279 - f  898
Ö ylättejä ..................................................... >5 494 823 450 607 573 589 297 - f  292
Muita tavaroita vähemmistä summista markkaa 251,281 230,153 353,656 494,927 1,532,824 572 ,568 269,988 -f- 302,580
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
10. Suomesta vuosina 1871—1875 ulosvietyjen tavarain
paljous eli arvo.
Quantité oa valeur des marchandises exportées de la Finlande en 1871— 1875.
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Aluksia ja pursia . . . . 7 21 12 19 27 17 3 +  u
A pteeki-aineita ...................
Apparaateja, fysikallisia, kemiallisia
755 40 120 12,744 1,407 3,013 282 +  2,731
y. m................................... — — 1,750 6,600 1,500 1,970 332 +  1,638
A s fa lt t ia .............................. ...................leiviskää — — — — — — 63 —  63
Eläimiä, lampaita . . . . ...................kappalta 1,572 1,864 1,337 2,082 2,262 1,823 2,123 —  300
„ v u o h ia ............... — — 3 — 96* 20 12 - r  8
„ h e v o s ia ............... 1,266 1,049 1,795 1,546 954 1,322 2,772 —  1,450
„ sarvi-elukoita . . 8 ,038 6,520 5,903 7,155 7,676 7,058 8,653 —  1,595
„ vasikoita . . . . 14,110 18,518 18,378 18,315 22 ,346 18,333 14,123 4 -  4 ,210
» sikoja................... 11,589 14,715 16,163 16,676 41,277 20,084 4,715 +  15,369
„ muita lajeja , 50 95 447 319 483 279 — - f  279
Fajansi- ja posliini-astioita ...................leiviskää 8,216 4,800 7,115 6,681 6,313 6,625 8,209** —  1,584
H arjaksia.............................. 419 388 207 1,877 2,334 1,047 1,221 —  174
H a rtsia .................................. 6,191 10,067 5,678 1,536 1,021 4,899 8,854 —  3,955
Hattuja, miehen-, naisen- ja  lapsen-, kappalta 
Hedelmiä ja  marjoja, kokoonkeitet-
10 930 1,083 16,555 18,100 7,336 2 4 -  7 ,334
t y j ä .................................. 44 37 253 231 308 175 81 4 -  94
Hedelmiä (paitsi marjoja), tuoreita . tynnyriä 1 1 9 5 189 41 7 4 -  34
» » kuivatulta, leiviskää 45 — 16 42 — 21 36 —  15
H e i n i ä .................................. 135,233 134,429 78,065 125,951 102,682 115,272 216,601 —  101,329
Hiiliä, c o k e s - ................... 23 ,160 4 ,710 2,550 90 26,605 11,423 12,445 —  1,022
„ p u u n - ....................... ...................tynnyriä 4 ,212 2,201 9,012 20 ,738 15,504 10,333 10,587 —  254
H i u k s i a ............... ... 57 446 737 359 252 370 65 4 -  305
Hopeata ja teoksia siitä . 1 — — 8 — 2 — +  2
H u m a lo ita ........................... 8 — 68 6 355 87 80 +  ^
H ylk eeu rasvaa ................... 3,515 6,824 4 ,666 5,288 1,405 4 ,340 3,387 4 -  953
Höyheniä ja untuvia. . . 597 828 369 1,302 416 702 112 4 -  590
Instrumentteja, musiiki- 2 ,700 120 13,600 20 ,600 33,270 14,058 1,155 4 -  12,903
„ erilaisia 500 3,600 54 ,865 5,313 12,856 40 4 -  12,816
*) Vuohia ja lampaita.
**) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Jauhetuita eloja, nisujauhoja . . . . leiviskää 1,510 220 309 736 767 708 1,561 — 853
„ „ ohrajauhoja . . . . 300 77 213 3,040 144 755 244* +  511
» » ruisjauhoja . . . . 11 31,429 26,793 41,373 94 ,149 24,218 43,592 83 ,002 —  39,410
„ ,, muita lajeja . . . . ',1 200 119 404 3,850 143 943 50 - f  L 893
„ „ kryynejä, kaiken­
laisia ................... 142 1,248 908 1,261 423 796 645 +  151
J o u h ia ........................................................ >5 38 143 164 53 28 85 32 - f  53
Juurikasveja, erikseen nimittämättö-
m i ä ......................................................... tynnyriä 39 117 137 27,251 3 5,509 89* +  5 ,420
J u u s t o a ...................................................... leiviskää 1,349 2,362 2,977 2,962 2,492 2,428 1,883 - | -  545
Jyviä, k a u ro ja .......................................... tynnyria 201,137 126,644 110,777 118,765 36,141 118,693 74.692 -}- 44,001
„  n is u ja ............................................. 120 t 20 17 2 32 12 - f  20
„  o h r i a ............................................. 55 41 ,428 1,352 7,904 3,710 368 10,952 913 -+- 10,039
„  rukiita .......................................... 55 99,153 20 ,236 38,862 57 ,316 16,324 46,378 18,362 - f  28 ,016
„ h ern eitä .......................................... 55 4 1 16 29 20 14 42 —  2 8
„ muita la jeja .................................. 55 — 7 2 1 1 o 7 —  5
K a a k e lia ..................................................... kappalta 3,480 4,900 3,518 975 245 2,624 34,259 —  31,635
K a h v ia ......................................................... leiviskää 1 — 47 80 173 60 6 -f- 54
Kalkkia ..................................................... tynnyriä 3,422 10 599 57 8 819 4,298 -  3 ,479
Kaloja, eläviä ja tu o r e ita ................... leiviskää 192,218 108,629 83 ,106 103,944 183,467 134,273 109,812 +  24,461
„ suolattua l o h t a ....................... tynnyriä 1,491 1,786 756 1,345 1,491 1,374 1,075 - f  299
„ s i la k k a a ...................................... 55 15,324 15,268 16,363 12,278 14,446 14,736 14,436 - f  300
„ muita la j e j a .............................. 55 317 437 2,349 947 2,636 1,337 904 - f  433
Kankaita, pumpuli- ......................  . . leiviskää 9,915 10,706 54,334 76,165 87 ,552 47 ,734 56,1 24* —  8,390
„ liina- (h a m p p u -) ............... 55 114 829 3,786 2,243 1,474 1,689 571 +  1,118
„  p e lla v a - .................................. 55 4,703 2,158 2,865 5,690 2,113 3,506 11,090* —  7,584
„ s i lk k i- ...................................... 5? — — — — — — 2 —  2
„ villa-, t r ik o o - ....................... 55 217 35 471 833 261 363 320 +  43
„ sa r k a -...................................... 5) 54 33 12 78 195 74 1,282 —  1,208
„ p u o liv illa - .............................. 55 22 20 72 1,241 518 374 577 —  203
„ sa r s s i- ..................................  . 55 4 — — — — 1 66 —  65
„ e r ila is ia .................................. 55 — __a) 1,394 6 193 398* 90 4 -  308
„ m uunlaisia.............................. 55 158 87 1,317 9,851 11,130 4,509 364 4 -  4,145
Kasvaksia..................................................... 55 o 26 475 872 531 382 328 4 -  54
Kasveja, e lä v iä .......................................... markkaa 20 200 330 1,010 465 405 24 4 -  381
Karstoja (raasimia).................................. paria 524 8,412 5,523 2,154 5,633 4 ,449 1,295 3,154
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta,
a) 1,100 markan edestä.
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Kattopäreitä .................................. ...  . 6 ,787,500 9 ,946,000 19,722,403
11
!
13,894,666120,271,666 14,124,447 8,064 ,056 -4-6 ,060 ,391
Kaviaria . „ . ...................................... leiviskää 110 22 206 6 i — 69 79 — 10
K im röök iä .............................................. 158,020 309 ,820 150,884 398,328 2 5 ,8 0 5 a 203 ,410 7,611 + 195,799
Kirjoja, karttoja ja musiiki-uuotteja markkaa 22,267 45,508 46,828 225,641 71,043 82,257 26,441 + 55,816
Kiviä, taliko- ja k o v a s in - ............... kappalta 418 500 47 ,700 65 ,000 122,522 47,228 140 + 47 ,088
„ e r ila i- ia ...................................... markkaa 179 ,HO 222,855 252,423 373,836 243,544 254,354 167,614 + 86 ,740
Korimaakarin-teoksia.......................... — 38 88 2,173 3,353 1,130 131 + 999
K oru ta v a ro ita ...................................... 5* — — — 500 — 100 — —
K r a p u ja ,................................................. 539,075 515 ,650 2,104 ,216 3,159,050 2,006 ,050 1,664,808 1,496,973 167,835
K ravunlihaa.......................................... leiviskää 24 75 24 12 21 31 44 — 13
K ryytejä . ............................................. 11 6 — 18 1,340 60 285 5 + 280
Kuminoita . ......................................... 25,709 53 ,136 28,255 29,337 26,804 32,648 33,276 — 628
Kuorta, pajun- ...................................... 11 581 ,684 583,529 517 ,866 401,379 368,508 490,593 360 ,048 + 130,545
„ eri l a j ia .................................. * 120 — 2,177 1,895 22,040 5 ,246 3,134 + 2 ,112
Kuparia (vaskea), vai nostamatonta • 11 3,329 896 2,971 735 55 1,597 8,162 — 6,565
Kupari- ja messinfciteoksia............... 11 511 223 330 217 279 312 303 + 9
Kynttilöitä, palm u-.............................. 11 — — — — — 2,301 — 2,301
„ s te a r in i- .......................... *1 2,403 9,552 29,297 40,106 14,779 19,227 32,291 — 13,064
„ t a l i - ...................  . . . 11 — 8 — 55 240 61 9,391 — 9,330
„ erilaisia .......................... 11 — — — 7,157 83 1,448 7 + 1,441
Kaukoja, p u m p u li- .............................. 51 454 822 49 5,646 1,533 1,701 5,757 — 4,056
,, a iv iu a - .................................. 55 3 16 5,080 4,275 7,597 3,394 4,790 — 1,396
„ hamppu- ja tappura- . . 15 — 799 3,166 7,196 6,275 3,487 10,479 — 6,992
„ villa- ...................................... 55 10 1 2 4 5 4 115 — 111
„ m uu nla isia ........................... • 51 — 13 242 432 — 137 8 + 129
L apsenleikkuja...................................... markkaa 20 — 20 —- 1,313 271 20 + 251
Lasitavaroita, p u t e l l ia ....................... . kappalta 549 ,006 482,101 585,790 1,213,115 1,870,064 940 ,015 707 ,076 + 232 ,939
„ a k k u n a lasia ............... k istua 1,658 1,566 3,173 3,663 7,060 3,424 1,181 + 2,243
„ muita la j e ja ............... markkaa 5 ,480 5,335 15,981 315,689 44 ,574 77,412 70,833 + 6,579
Leipää ...................................................... . leiviskää 395 905 1,026 1,888 1,307 1,104 268 + 836
Liesituhkaa............................................. • 15 — 343 4,040 — 11 879 71 + 808
Lihaa, fläskiä.......................... 51 6,389 6,007 6,576 11,458 2,706 6,627 10,244 — 3,617
„ makkaroita ja kieliä . . . . 55 86 87 82 140 54 90 259 — 169
„ poron- ...................................... 55 1,753 2,938 530 2,349 2,517 2,017 3,087 — 1,070
„ m u u n la is ta .............................. 11 53,062 61 ,074 76,895 63,418 67 ,326 64,355 39,470 + 24,885
Liimaa ja k a lan liim aa ....................... • »1 63 10 — 537 271 176 8 + 168
Liinoja (ham pp ua).............................. 51 5,779 1,481 877 695 143 1,795 2,395 — 600
a) sekä 1,815 suurempaa astiaa.
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Liinan ta p p u r o ita .................................. leiviskää 307 —  307
Lintuja, m etsä-.......................................... paria 84,085 85 ,098 72,787 58,514 54 ,905 71 ,078 99 ,838 —  2 8 ,760
„ muunlaisia.................................. o 380 2,527 1,053 5,574 16,501 5,207 1 2,677 —  7 ,470
Luita . . . .  * .......................................... leiviskää 27,005 16,330 17,544 16,179 15,147 18,441 19,208 —  767
L uujauhoja................................................. M 22,275 9,558 12,162 4,601 5,183 10,756 5,463 - j -  5,293
L u m p p u ja .................................................. 19,365 16,894 19,764 19,141 17,781 18,589 27 ,937 —  9,348
Lyijykiveä ( ly y e r t s iä ) .......................... tl 30 102 72 20 45 2 ,209 —  2 ,164
Maanlajeja, savea, hiekkaa y. m. . . markkaa 2,108 1,740 2,818 23,531 30 ,122 1 2,064 3,697 - f -  8,36-7
M aanviljelyskoneita ............................... o 3,150 272 5,270 2,213 9,125 4,006 2,772 -+- t ,2 3 4
M a ito a ......................................................... kannua 184,548 183,212 260,633 255,751 364 ,642 249,757 189,571* -f -  60 ,186
Marjoja, p u o lo ja ...................................... tynnyriä 3,089 4,026 13,440 2,654 2,180 5,078 1,498* 4 ~  3 ,580
„ muita l a j e j a ........................... n 332 1,228 654 635 1,377 845 627 -f-  218
Masinoja ja m a lle ja .............................. markkaa 118,270 50,315 100,997 104,489 221 ,820 119,178 18,362 - f  100 ,816
Mesijuomaa ( s im a a ) ..............................
Metalleja, erikseen nimittämättömiä,
kannua 2 8 9 17 — — 11 31 —  20
ja teoksia niistä .............................. leiviskää 3 19,066 1,757 1,340 1,552 4,744 1,852 4 -  2 ,892
M ineraaleja................................................. markkaa — — 20 50 — 14 10,369 —  10,355
M u n ia ......................................................... tiuvia 755 1,640 975 1,422 755 1,109 596 —J— 513
M uuttotavaraa.......................................... markkaa 26,490 22 ,820 170,141 389,862 333,775 188,618 20,788 - f  167,830
Nahkaa ja  teoksia s i i t ä .......................
Nahkatavaroita ja turkiksia:
leiviskää 151 1,726 73 2,289 8,939 2,636 253 +  2.383
oravannahkoja....................... ...  . . . kappalta 19,712 50,535 10,100 90,588 28 ,430 39,873 1,721* 4 -  38,152
jän iksennahkoja.................................. i l 68,011 48 ,790 132,404 42,020 41,946 66,634 64,736* 4 -  1,898
revonnahkoja ...................................... i i 1,270 2,553 835 5,370 10,434 4,092 3,995* - f  97
m uunlaisia.............................................. 57 ,854 105,327 96 ,629 33,361 151,149 88,864 113,183 —  24,319
Nappeja, rautapläkistä........................... leiviskää — — — 4 — 1 — —
Niintä, rohdittua...................................... n — — — 175 270 89 1 4 -  88
„ m attoja.......................................... kappalta 4 ,190 8 ,138 1,393 10,333 2,045 5,220 19,086 —  13,866
Nikkarin- ja sorvarin-teoksia . . . . markkaa 11,539 4,317 763,361 479,024 1,143,957 480,440 2,381 4 -4 7 8 ,0 5 9
Nuoria ja k ö y s i ä .................................. leiviskää 327 66 687 1,595 1,775 890 189* - f  701
O lk ea ............................................................ li 53,279 73 ,876 21,901 46,817 18,799 42,934 49,167 —  6,233
„ teoksia s i i t ä .............................. 5i — 3 1 1 — 1 9 —  8
Olutta ja portteria.................................. kannua 13 — 3,260 2,103 2,075 1,490 37* 4 -  1,453
Pahvia ja teoksia s i i t ä ....................... leiviskää 600 362 21,766 56 ,458 103,859 36,609 1,206 4 -  35,403
Paperia, Uartuusi- ja makulaturi- . . l i 1,401 751 20,223 97,096 71 ,728 38,240 18,925* -f-  19,315
„ kirjotus- ja konsepti- . , . » 1,259 4,458. 27,301 42 ,870 90,837 33,345 14,813* +  18,532
„ p o s t i- ......................................... ii 548 737 965 1,345 15,195 . 3,758 2,304* -j-  1,454
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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Paperia, p r ä n t t i - .................................. leiviskää 6,365 3,588 9,469
i
.
13,629 11,183 8,847 22 ,348* 13,501
„ erilaisia teoksia siitä . . . markkaa 1,190 400 23,837 890 58,125 16,888 445 + 16,443
P e lla v ia ..................................................... leiviskää 71 — 432 562 1,100 433 147 + 286
Pellavantappuroita ja -rupoja . . . u 60 — — — — 12 419 — 407
P i h k a a ..................................................... n 4,777 14,111 35,051 8 ,920 12,255 15,023 6,020 + 9,003
Piippuja, tupakka-, savesta ja puusta
y. m.................................................... tusinaa 12 55 100 3 40 42 308 — 266
Pikeä ...................................................... tynnyriä 3,945 6,649 4,116 3,727 9,782 5,644 6,192 — 548
Polttopuita, le p p ä - ........................... 564 884 563 396 592 600 258 + 342
„ k o iv u - .............................. ij 52 ,800 59,802 69 ,138 65,132 63 ,894 62,153 47 ,084 + 15,069
„ petäjä- ja kuusi- . . ii 45,144 54,211 77 ,205 64,154 67,159 61,575 36,990 + 24,585
,, m uunlaisia....................... 8 ,959 4,977 8,009 3,549 6,888 6,476 16,453 — 9,977
P o ta a te ja ..................................  . . . . tynnyria 15,656 13,181 9,338 8,701 1,318 9,639 3,807 + 5,832
Potatinryynejä ja -jauhoja . . . . leiviskää 37 21 54 137 4 51 327 — 276
P o ta s k a a .............................................. ii 26,133 26,809 22 ,800 13,667 9,91 1 19,864 36,981 — 17,117
Puuhappoa .......................................... 1,501 1,075 62,246 355 3,132 13,662 1,525 + 12,137
Puupahvia ja -p a p e r ia ....................... i> — 17,180 — 10,194 + 7 5 2 6,025 4,842 + 1,183
Puupaperi-ainetta............................... is — — 83,892 299,944 285,540 133,875 — —
Puuta ja puunaineita, battensia . tolttia 75,763 107,538 119,875 172.304 187,236 132,543 51 ,561 + 80 ,982
h a tten sia .......................................... kuutiojalkaa 1 ,923 ,649 2 ,793,357 3,070 ,676 4 ,390 ,320 4,509 ,910 3 ,337,580 1,330,276 +  2 ,007 ,304
palkkeja, k a ik e n la is ia ............... kappalta 33,067 37,025 21,951 76,262 77,308 49,123 24,311 + 24,812
la u to ja ............................................. tolttia 665 ,850 1,049,631 1,093,531 1,071,908 1,146,672 1,005,518 547 ,054 + 458,464
» .............................................. kuutiojalkaa 5 ,832 ,773 8 ,589 ,100 9,714,369 10,941,708 11,982,615 9,412,113 5 ,379 ,557 +  4,032 ,556
ruoteita.............................................. tolttia 45,883 71,102 66,047 47,909 47,263 55,641 58,157 — 2,516
mastoja ja mastopuita . . . . kappalta — — — — — — 255 — 255
p itp r o p s ia ......................................... 11 — — 721,678 37,228 379,15;!* — —
la n k k u ja .......................................... tolttia 282 ,254 322,845 398 ,282 481,192 395 ,762 376 ,067 319 ,822 + 56,245
11 ......................................... kuutiojalkaa 9,763 ,313 11,722,549 14,380,074 16,879,154 14,105,786 13,370,175 10,834 ,578 +  2 ,535 ,597
sleepersiä .......................................... kappalta 43 ,072 37,094 95,707 502 ,354 88,765 153,398 21,772 + 131,626
jarruja . .......................................... 11 104,952 133,175 204 ,308 223,386 218,303 176,825 115,602 + 61,223
riu k u ja .............................................. 11 11,862 25,017 41,680 106,160 16,155 40,175 8,001 + 32,174
hirsiä ja rakennuspuita . . . . 11 79,293 314 ,029 243,955 214,846 219 ,028 214 ,230 49 ,724 + 164,506
laudan- ja lankunpäitä............... kuutiosyltä 1,172 1,691 1,643 2,487 1,960 1,791 593 + 1,198
len n ä tin p y lv ä itä ........................... kappalta 4,682 8,259 11,615 6,980 436 6,394 — —
tynnyrinvanteita ja vanneriukuja tusinaa 2 — — 25 — 5 2,319 — 2,314
haapapuuta ja lattwoodia . . . markkaa — — --- 63,050 — )
kaikenlaisia puu-aineita . . . . 153,822 58,200 838 ,479 1,286,719 421,345
564 ,323 100,900 + 463,423
*) Keskimäärä laskettu kahdelta vuodelta.
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Ulosvienti.
E xportation.
1 8 7 !. 1872. 1873.
I
1874.
I
!
i
1875.
V
uotinen 
keskim
äärä. 
M
oyenne 
annuelle.
V
uotinen 
keskim
äärä 
1866 — 
1870. 
M
oyenne 
annuelle 
en 
1866—
1870.
1 
A
ccroissem
ent ou 
dim
i- 
1 
nution 
en 
1871 
—
1875.
Enentym
ys 
(+) 
tahi 
vä- 
hentym
ys 
(—
) 
viim
eisten 
viiden 
vuoden 
kuluessa.
Puu-teoksia:
aameja ja ty n n y r e itä .......................
1
kappalta 609 702 1,183 1,179 3,508 1,436 250 + 1,186
käsitankoja ja tangonaineita. . . . 45,517 33,081 43,005 58,919 93,64 2 54,833 145,120 — 90,287
sammioita, saaveja, tiinuja, ämpä- 
reitä, p y t ty jä .................................. il 1,822 2,771 2,562 1,666 1,73 2 2,111 3,380 _„ 1,269
la p i o i t a ................................................. •i 5,1 62 8,020 6,404 6,059 4,4 4 1 6,017 11,662 — 5,645
kauhoja ja k a p u sto ja ...................... li 633 850 1,040 190 80 559 1,812 — 1,253
altaita .................................................... 11 3,706 3,785 2,460 2,092 1,304 2,669 5,976 — 3,307
airoja ja airon-aineita....................... paria 896 2,909 1,170 551 1,877 1,481 2,193 — 712
erilaisia t e o k s ia .................................. markkaa 22,259 34,674 50,345 35,936 136,031 55,849 29,292 + 26,557
R ahaa............................................................ J» — — 976,500 50 — 195,310 40 ,493 +  154,817
Rautaa ja terästä:
a)  valettua, h a r k k o - ....................... leiviskää 427 ,338 585 ,826 1,313,488 804 ,213 610 ,755 748,324 445 ,215 +  303,109
r o m u - ........................... 154,271 64,604 60,988 22,484 3,452 61,160 13,440 +  47,720
va lin -teok sia ............... 11 53,833 43,965 67,036 97,447 52 ,966 63,049 95 ,159* — 32,110
b) taottua ja valsattua, ankkureita 
ja k e t t in g e it ä .............................. 11 1,226 8,251 11,465 2,925 4,773 7,912 __ 3,139
vanne-, pultti- ja nippurautaa 11 58,341 153,562 49,670 31,842 751 58,833 13,360 + 45,473
hienoja tak eita .............................. 11 536 2,167 31 _ __ a 1,949 1,171* 1,403 — 232
l e v y j ä .............................................. »J 1,640 2,418 35,766 102,831 37,303 35,992 74,939 — 38,947
nauloja.............................................. 11 6,556 4,413 8,099 25,031 39,049 16,630 7,329* + 9,301
terästä .............................................. 11 5,729 82 3,364 12,031 7,431 5,727 91 ,658 — 85,931
k a n k ira u ta a .................................. 11 594.325 703,147 609,853 570 ,682 653 ,442 626 ,290 623 ,843 + 2,447
eri lajia ......................................... 11 265 ,159 107,807 141,991 591,914 420 ,022 305,379 423 ,909 —  118,530
Rautapläkkiä ja teoksia siitä . . . . 470 437 245 5,646 763 1,512 48* + 1,464
R ullakartiineja...................................... kappalta — — — 1 310 62 31 + 31
R u o v o n p ä itä ............................................. leiviskää 541 1,886 3,240 2,144 1,334 1,829 433 + 1,396
Saipuaa, ta v a ll is ta .................................. 1 8 ,606 8,450 11,113 7,295 4 ,855 8,064 13,627 — 5,563
„ hyvänhajuista.......................... 3 22 17 14 — 11 20 — 9
S a lp ie ta r ia ................................................. 11 — — — — — — 38 — 38
Sam m alia..................................................... 11 1,758 130 31 145 3 413 1,007* 594
Siemeniä, liinan- (ham pun-)............... tynnyriä 516 1,676 2,479 1,626 681 1,396 292 + 1,104
„ p e l la v a n - ............................... 11 4,159 5,128 5,563 3,869 2,060 4,156 2,115 + 2,041
„ eri l a j e j a .............................. 11 17 35 183 84 171 98 142 — 44
Sieniä, suolattuja y. m........................... leiviskää 4,966 2,589 6,854 1,513 1,521 3,489 3,836 — 347
Sodaa fn atron ia )...................................... 11 — — — — — — 48 — 48
Stearinia kappaleissa.............................. 11 — — 11,514 — 350 2,373 — + 2,373
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta,
a) 23,000 markan edestä.
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Ulosvienti.
E xportation .
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
V
uotinen 
keskim
äärä. 
M
oyenne 
annuelle.
V
uotinen 
keskim
äärä. 
1866—
1870.
^M
oyenne 
annuelle 
en 
1866—
1870.
Enentym
ys 
(-f-) 
tahi 
vä- 
hentym
ys 
(—
) 
viim
eisten 
viiden 
vuoden 
kuluessa. 
A
ccroissem
ent ou 
ditni- 
nution 
en 
1871—
1876.
S u o lo ja ........................................................ tynnyriä 15,583 12,170 4 ,909 5 ,198 4,550 8,482 12,834 —  4,352
T a l ia ............................................................ leiviskää 132 520 134 374 85 249 1,056 —  807
T apetteja ..................................................... „ 9,879 13,482 25 ,170 53 ,858 87 ,514 37,981 27,646 - f  10,335
T e r v a a .........................................................tynnyriä 157,445 160,558 163,237 174,991 162,731 163,792 159,691 - f  4,101
hyikytervaa .......................................... „ 215 1,155 2 ,617 820 1,216 1,204 437 +  767
T ii liä .............................................................kappalta 107,700 42 ,100 41,570 425 ,629 229 ,514 169,303 350 ,850 —  181,547
Tinaa, valmistumatonta ....................... leiviskää 1,000 230 320 435 — 397 392 +  &
„ teoksia s i i t ä ..............................  „ — — — — — — 1 —  1
T u k etta ........................................................  „ 133 537 173 1,025 228 419 52 - f  367
Tulitikkuja . . . .  laatikoita ä 1,000 lootaa 9,541 13,156 12,057 5,550 7,614 9,584 11,693 —  2,109
Tupakkaa, sikarreja ja papyrosseja . leiviskää 88 133 6,226 310 913 1,534 61 +  1,473
„ muuta la jia ........................... „ 118 18 283 47 63 106 9 - f  97
T ärpättiä .....................................................  „ 5 ,059 480 264 20 80 1,181 1,431 —  250
Uurikellöja ja uurimaakarin-teoksia . markkaa — — — 450 2 ,600 610 986 —  376
Vaatteita, p ito -.......................................... leiviskää 461 321 1,434 2,092 2,349 1,331 312* -j-  1 ,019
„ sänky-......................................  „ 87 1 33 320 164 121 12 - f  109
V a d d ia ........................................................  „ — — — 12 — 2 86 —  84
Vaunumaakarin-teoksia ja ajokaluja . markkaa 81 ,024 165,522 259 ,656 330,013 197,806 206 ,804 66 ,108 -f -1 4 0 ,6 9 6
Vaununvoidetta..........................................leiviskää — — — — — — 18 —  18
V ernissaa....................................................  „ 35 11 135 25 4 42 96 —  54
Viinaa ja sp r iitä ......................................  ,, 15 17 489 1,099 594 443 525* —  82
V illo ja .........................................................  „ 40 14 128 1,616 23 364 265 4 -  99
V illasukkia ................................................. paria 3,663 5 ,030 3 ,224 — 2,862 2 ,956 19,016 —  16,060
V o ita .............................................................leiviskää 567 ,765 487,515 560,641 607,031 565,223 557 ,635 473 ,076 4~ 84 ,559
Vuotia, valmistumattomia ja suola­
tulta .........................................................  „
Vuotia, valmistettuja............................... „
1,191
232
2,845 15,968
1,557
2,954
3 ,106
3,519
3
5,295
980
|  13 ,138 —  6,863
Värejä, k a ik en la is ia .............................. markkaa 975 2,028 368 5,344 7,273 3,196 33,533 —  30,337
Ö ljy k a k k u ja ............................................. leiviskää 4,944 10,560 5 ,520 2,025 — 4,610 3,276 4 -  1,334
Öljyä, p ik i- ................................................  ,, 300 1,357 6,177 8 ,600 7,782 4,843 2,223* 4 ~  2 ,620
„ liina- ja p e lla v a - ....................... „ — — 15 1,033 165 243 135 4 -  108
„ m a s in a -.....................................  . „ 41 — 71 46 155 63 83 —  20
„ o le in i-.............................................  „ 12,251 8 ,385 10,548 8,353 14,171 10,742 6,320 4 -  4 ,422
„ hylkeen- .....................................  „ 4 ,033 2 ,530 1,228 430 645 ■, 1,773 3,306* —  1,533
Muita tavaroita, vähemmästä mää­
rästä ........................................................markkaa 65,685 180,697 229,884 191,240 174,980 168,497 34,068 4 -  134,429
*) Keskimäärä laskettu neljältä vuodelta.
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11. Suolan ja jyrien tuonti vuosina 1871—1875,
82
Sel et grains importés dans les villes
S u o l a a ,  t y n n y r i t t ä !  n .
Sel par tonneaux.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Vuotisen tuonnin 
keskimäärä 
1871 —  1875.
Moyenne de l'impor­
tation annuelle en 
1871—1875.
Vuotisen tuonnin 
keskimäärä 
1866— 1870.
Moyenne de l'impor­
tation annuelle en 
1866—1870.
T o r n io ......................................................... 9,603 1,295 2,983 9,126 8,319 6,265
! 3,709
K e m i............................................................. — — 8 10 4,174 1,048a !
O u l u ............................................................ 10,642 4,385 15,209 18,845 12,844 12,385 10,911
Praahenkaupunki ..................................... 8,523 5,181 10,118 9,629 9,203 8,531 5,382
K o k k o la ..................................................... 8,040 8,350 7,967 7,914 9,027 8,260 6,337
Pietarsaari ................................................. 8,982 4,954 7,846 8,638 7,900 7,664 5,862
U u sik a a r lep y y .......................................... 4,782 3,885 2,752 3,822 5,702 4,189 3,507
Nikolainkaupunki .................................. 19,221 17,476 5,462 18,474 18,216 15,770 L. 14,3 4 4
Kaskinen ..................................................... 2 — 15 3 29 10 528
K ristiinankaupunki.................................. 8,399 9,976 9,199 16,146 15,039 11,752 11,565
P o r i ............................................................ 20,087 21,545 10,475 9,711 13,722 15,108 14,019
R a u m a ........................................................ 4,429 1,186 9 2,842 1,770 2,047 3,180
U u sik a u p u n k i.......................................... 6,024 4,173 2,043 7,224 2,483 4,389 4,600
Naantali . ..................................................... — — — — — — —
Turku............................................................ 35,700 22,079 16,849 30,284 33,806 27,744 29,624
E kkeröö........................................................ 183 605 23 540 485 367 168
M aarianham ina.......................................... — 233 185 866 1,502 557 157
D eg erb y y ..................................................... 5 200 114 697 540 311 —
H a n k o n ie m i............................................. _ _ __ __ 436 218b 1 2,884
Tam m isaari................................................. 2,672 3,440 5 1 3,765 1,977 1
H e l s i n k i .................................................... 32,455 33,243 27,625 48,719 38,162 36,041 22,380
H äm een lin n a ............................................. — — — 1 — — —
P o r v o o ......................................................... 23,524 13,273 12,951 19,021 15,049 16,763 19,479
L o v iis a ........................................................ 9,755 12,565 9,870 16,270 9,318 11,556 15,189
Hamina ........................................................ 6,507 4,563 10,102 13,276 12,870 9,464 9,144
W iip u r i........................................................ 43,543 49,833 95,922 104,301 70,482 72,816 74,939
K u o p io ......................................................... 3,120 9,232 8,705 11,803 12,643 9,101 10,280
Joensuu ..................................................... 5,192 2,681 7,685 17,028 9,032 8,324 4,708
S avon lin tja ................................................. 201 — — 2,754 l 591 3,090
Summa 271,592 234,853 264,122 377,945 316,519 292,906 275,986
a) Keskimäärä laskettu 4 vuodelta.
*0 Keskimäärä laskettu 2 vuodelta.
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jaettuna Suonien kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
de Ia Finlande en 1871— 1875.
« J y v i ä  l e i v i s k ö i t t ä !  n .
G rains p a r  lispunds (po ids de v in g t livres).
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Vuotisen tuonnin 
keskimäärä 
1871 —  1875.
Moyenne de Pimpor­
tation annuelle en 
1871— 1875.
Vuotisen tuonnin 
keskimäärä 
1866— 1870.
Moyenne de Pimpor- 
tation annuelle en 
1866— 1870.
140,323 149,832 209,117 346,400 225,344 214,203
| 177,676 |
Tornio.
— 5,225 20,060 166,922 122,429 78,659a Kemi.
56,999 235,488 255,254 416,834 419,019 276,719 202,134 Oulu.
21,711 110,574 68,741 124,713 208,713 106,890 74,927 Praahenkaupunki.
10,349 34,895 64,586 38,318 49,709 39,571 43,485 Kokkola.
5,105 19,880 21,608 20,558 30,490 19,528 69,182 Pietarsaari.
3,679 7,007 3,411 29,018 7,125 10,212 29.188 Uusikaarlepyy.
42,705 156,367 71,390 167,911 161,098 119,894 223,513 Nikolainkaupunki.
96 13 453 1,807 1,608 795 14,039 Kaskinen.
39,244 87,482 95,302 188,111 124,045 106,837 126,158 Kristiinankaupunki. j
19,601 65,316 68,913 116,435 171,407 88,334 151,214 Pori.
1,314 2,251 1,309 7,998 32,984 9,171 25,807 Rauma.
35,569 20,726 7,784 20,529 32,014 23,324 64,552 Uusikaupunki.
— — — 10,132 18,925 5,811 90 Naantali.
204,605 296,104 219,557 343,450 404,166 293,576 373,211 Turku.
1,420 428 170 702 697 683 2,362 Ekkeröö.
30,383 16,921 13,679 12,341 15,695 17,804 14,720 Maarianhamina.
8,502 13,565 20,266 11,868 26,679 16,176 7,797 Degerbyy.
9,783 27,594 4,843
9,092
12,526
67,642
16,858
38,367b
14,321
J 5,091 j Hankoniemi.
Tammisaari.
862,582 1,020,756 798,657 1,310,760 1,866,073 1,171,766 1,382,975 Helsinki.
— — 35,191 186,330 536,436 303,183° — Hämeenlinna.
72,051 207,619 52,119 131,367 72,324 106,096 226,656 Porvoo.
37,131 75,512 24,283 102,069 76,466 63,092 131,655 Loviisa.
215,153 331,286 283,205 535,680 404,744 354,014 271,765 Hamina.
1,045,304 1,595,594 1,642,430 2,949,875 4,047,672 2,256,175 1,390,771 Wiipuri.
145,034 449,412 283,156 439,179 495,938 362,544 113,608 Kuopio.
207,391 243,924 158,585 322,420 440,541 274,652 123, lt>5 Joensuu.
49,832 68,899 34,806 80,620 143,361 75,504 34,117 Savonlinna.
1,050,594 1,607,428 1,046,098 1,238,009 1,542,407 1,296,907 853,676 Laatokan yli.
450,753 422,433 429,932 318,523 384,511 401,230 838,080 Maanrajan yli.
— 107,398 117,316 41,998 202,635 93,869 148,825 Suomen Tullitoimitus Pietarissa.
4,707.213 7,374,929 6,052,221 .9,702,495 12,350,155 8,049,403 7,168,387 Summa
a) Keskimäärä laskettu 4 vuodelta.
b) Keskimäärä laskettu 2 vuodelta. 
c> Keskimäärä laskettu 2% vuodelta.
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12. Kahvia ja sokerin tuonti vuosina 1871—1875, jaettuna Suomen
kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
Café et sucre importés dans les villes de la Finlande en 1871— 1875.
Kahvin, leiviskää,
Café p a r  lispunds.
Sokeria, leiviskää.
Sucre p a r  lispunds.
Keskimäärin tulee 
kullekin vuodelle 
Moyenne annuelle
1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Kahvia,
leiviskää.
Café par 
lispunds.
Sokeria,
leiviskää.
Sucre par 
lispunds.
T o r n io ...................................... 4 ,689 5,234 4,923 5,206 3,165 5,231 5,736 6,689 6 ,038 6,239 4,643 5,987
K e m i.......................................... — 2 1,082 3,690 3,071 — — 1,650 5,731 5,608 1 ,961a a 3 ,247
O u l u .......................................... 10 ,207 13,423 14,272 18,215 18,002 15,584 15,365 17,195 26,955 25,271 14,824 20,074
Praahenkaupunki1................... 4 ,639 5 ,314 5,881 6,970 7,786 4,900 4,477 4,843 7 ,760 8,613 6 ,118 6,119
K o k k o la .................................. 6 ,946 5,622 5,676 8,420 5,814 9,331 6,829 7,771 8,093 12,286 6,496 8 ,862
P ie ta r sa a r i.............................. 2 ,198 4,068 2,905 3,175 3,374 2,710 5,103 8,342 4,741 4,406 3,144 5 ,060
U u sik a a r lep y y ....................... 1 ,083 2,184 1,630 2,587 3,077 2,012 2,497 2,423 2,828 4,957 2,112 2,943
Nikolainkaupunki................... 10,560 16,538 15,933 18,742 18,327 16,570 22,689 24,285 35,124 35,284 16,020 26 ,790
K ask in en .................................. — 851 540 1,214 955 72 528 582 4,057 1,334 712 1,315
Kristiinankaupunki............... 7 ,955 7 ,768 9,944 8 ,899 7,514 6,583 9,803 8,963 16,884 9,527 8 ,416 10,352
P o r i............................................. 6 ,117 13,956 10,253 17,276 14,023 4,447 6,051 9,231 13,150 9 ,218 12,325 8 ,419
R a u m a ...................................... 2 ,848 4 ,138 3,180 5,224 3,399 3,364 1,595 3,708 4,089 2,111 3,758 2,973
Uusikaupunki.......................... 2 ,346 4,450 7,485 5 ,912 2,017 279 4,175 4,791 8,162 6,346 4,442 4,751
N a a n ta l i ...................... — — — 137 440 — — — 87 166 115 51
Turku . : .............................. 75 ,212 74 ,106 45,791 45 ,890 79,199 *160,397 *167,371 *202,061 *95,745 *173,389 64,040 159,793
E k k e r ö ö .................................. — 27 19 380 510 2 9 1 1,093 865 187 394
Maarianhamina....................... 2,313 1,929 2,753 1,829 2 ,030 1,269 3,956 7 ,010 5,870 6 ,726 2,171 4,966
D egerb yy .................................. 695 575 268 110 326 825 784 654 391 947 395 720
H ankoniem i.............................. — — 2 262 13,203 — — — 256 1,484 6,732b b 870
Tam m isaari.............................. 334 86 329 432 186 526 1,080 1,229 1,622 669 273 1,025
H e l s in k i .................................. 64 ,133 81 ,987 67,478 104,935 101,630 *244,942 *286,337 *263,713 *328,093 *421,420 84,033 308,901
H äm een linna.......................... — — 5 — — — — — 15 87 2C c 41
P o r v o o .......................... ... 27 ,855 41,713 39,718 33,328 29,259 23,521 47,289 29,706 76,178 84,221 34,375 52 ,183
L o v iis a ...................................... 1,594 1,932 1,887 2 ,499 1,778 3,806 3,654 3,789 4,982 5,787 1,938 4,404
H am in a...................................... 1 ,638 3,165 3,107 5,816 5,574 3,208 5,882 9,658 18,398 19,097 3 ,860 11,249
W iip u ri..................................... 86 ,282 81 ,402 84 ,924 98,397 102,468 41,234 30,099 26 ,118 31,391 63,548 90,695 38,478
K u o p io ...................................... 9 ,238 7,566 9,656 8,272 8,341 7,884 6,295 8,195 13,635 13,613 8,615 9,924
Joensuu .................................. 5 ,164 9,764 3,700 7,706 5,928 9,992 10,173 9,811 18,455 14,158 6,452 12,518
S a v o n lin n a .............................. 1,603 2,247 228 1,032 316 5 ,960 1,644 1,574 2,681 1,153 1,085 2,602
| Laatokan y l i .......................... 62 107 35 40 15 597 486 489 468 39 9 52 488
Maanrajan v l i .......................... 77 218 151 35 40 609 266 294 284 311 104 353
Summa
Siitä raakaa sokeria
3 3 5 ,788 390 ,372
-
343 ,7 oq 416 ,630 441 ,767 575,855
377 ,558
650 ,173
405 ,769
664 ,775
400 ,436
743,256
321 ,059
939,240
493 ,968
385 ,662 714 ,660
399 ,758
Muut. *:lla merkityt numeroluvut osoittavat että suurin osa tuotua määrää on ollut raakaa sokeria.
a) Keskimäärä laskettu 4 vuodelta.
b) Keskimäärä laskettu 2 vuodelta.
=) Keskimäärä laskettu 2'/2 vuodelta.
13. Metsäntuotetten ulosvienti jaettuna Suomen kaupunkien 
ja tullipaikkain suhteen.
Produits forestiers exportés de la Finlande.
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Pintalautoja.
jji
Palkkeja.
P
outres.
L
autoja.
A
is.
R
uoteita.
L
attes.
L
ankkuja.
P
lanches.
Parsia.
C
hevrons.
H
irsiä 
ja 
raken­
nuspuita.
Bois 
à 
bâtir.
Puita.
B
ois.
\
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
i 
- 
-
T
olttia.
Douzaines.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
| En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
K
appalta.
Pièces.
Syltä.
Toises.
T o r n io ....................................................... 3,361
9,726
87 ,394
244 ,925
3,613
3,224
8,948
16,051
1,338
16,016
3,590
40
40
98,769  
175,225  
13,118  
138,233  
36,579  
468  
240
9,510  
23,514  
3,675  
8 ,124  
3,693  
32 33
391,725
834 ,426
135,656
262 ,030
146,722
107,742
18,878
1 , 2 0 0
O u l u ........................................................... 482
no
82
123
503
86
Pietarsaari ................................................. __ __ __ __ - -
U u sik a a r lep y y ......................................... _ _ - __ _ _
N ik o la in k au p u n k i.................................. 2 ,804 77,441 __ _
K a sk in en ............................................ --- 1,033 573 32,696 ---
Kristiinankaupunki................................. 8 ,716 246,037 2 420  
207,189  
5,744  
40,002  
5,41 4
5,041
443,975
36,892
292,661
63,025
586
457
28,881
14,111
16,902  
68,613  
3,281  
2,521  
9,2 48
518,249
2,070,405
96,813
68,229
252,239
653
6,954
28,529
29,791
'1,841
600
198
5,404
500
357P o r i ............................................................ 270
4,881
76
3,702
R a u n ia ........................................................ — — 281
295
77
1,046
676
Uusikaupunki ......................................... — — 22
4,297T u r k u ........................................................ — —
E k k e r ö ö .................................................... — — 25
Maarianhamina......................................... — — — — — — 746 23,058
1,123
—
D egerbyy.................................................... — — 308 7,572
1,295
54,712
90,056
16,148
523,439
790 57 3,023 — 15,852
11,881
1,558
233 5,206
445,461
7,633
32,716H e l s in k i .................................................... 473 37,840 15,546 — 22,682 —
P o r v o o ........................................................ — — 388 13,855
23,044
29,795
207,297
112
185,264
291,953
477,851
2,602,005
1,753
— 6,379
3,816
17,030
64,267
201,552 — 2,971
23,508
1,215
456
233L o v iis a ........................................................ 101 1,879
163,225
534 — 119,020  
711,063  
2 ,677,688
865
10,755
38,743
100 8 ,590
46,487Wiipuri .................................................... 1,029,120 423 — —
S avon lin n a ................................................ — — — —
Laatokan y l i ............................................. 1,084 35,788 — 23,364 339,9.30 — 14,1 57 676 ,028 — 25 17,790
Maunrajan y l i ......................................... — — — 12 148 — — — — 104 2
Summa 75,768 1,928,649 33,067 665,850 5,832,773 45,883 282,254 9,763,313 104,953 79,293 107,467
K o k k o la ....................................................
Tammisaari................................................
H am ina........................................................
22
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Pintalautoja.
Palkkeja.
P
outres.
L
autoja.
A
is.
R
uoteita.
L
attes.
L
ankkuja.
Planches.
Parsia.
C
hevrons.
H
irsiä 
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raken­
nuspuita.
Bois 
à 
bâtir.
Puita.
B
ois.
1 
...............
T
olttia. 
Douzaines .
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
T
olttia.
Douzaines.
T 
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa 
i 
kuutiojalkaa.
j En 
pieds 
cubes.
1
 
K
appalta.
Pièces.
K
appalta.
Pièces.
Syltä.
Toises.
T o r n io ........................................................ 2 .500 72,102 909 12,796 135,137 8 ,064 322 ,020 7,000
O u l u ............................................................ 10,486 276 ,464 6,065 24 ,708 272 ,105 — 22,625 886,615 — — 329
P rahenkaupun k i...................................... 35 1,153 — 1,226 17,660 — 225 12,084 — — —
K o k k o la ..................................................... 766 21,355 — 2,313 31,925 — 679 31,956 — — 94
P ie ta r sa a r i................................................ — — — 15,284 134,123 761 8,311 269,374 7,064 — 179
U u sik a a r lep y y ......................................... — — — 9,525 90,125 — 5,273 176,177 — — 32
Nikolainkaupunki...................................... 1 ,888 51,698 — 38 514 — 6,076 201 ,850 4,250 18,647 342
K a sk in en ..................................................... — — 205 11 144 1,896 20 688 21,926 8 ,642 268
Kristiinankaupunki.................................. 4 ,548 127,800 8 1,426 20,371 2,459 19,326 594 ,779 2,482 — 564
P o r i................................................................ 25 ,036 587 ,346 253 409,896 663,430 1.104 73,020 2,368,641 11,319 9 ,754 356
R a u m a ........................................................ — — 8,643 7,781 48,963 42,547 5,122 152,162 40,597 — 524
Uusikaupunki ......................................... — — 39 40,453 266 ,066 17,901 3,063 72,443 37,947 259 354
T u r k u ......................................................... — — 66 12,922 222,002 — 9,247 262 ,093 — 54,537 555
E k k e r ö ö .................................................... — — — 15 90 1,103 — — 2,832 — 1,451
Maarianhamina.........................................
D eg erb y y .................................................... : — 25 4,975 58 ,560 3,331 207 5,039 4,358 " " 58814,046
Tammisaari ................................................. 1,811 28,732 — „ 4,421 55 ,226 — 791 29,210 — 8,564 9 ,472
H e ls in k i ..................................................... 408 8,121 3,600 82 ,108 1,054,552 — 25,095 831 ,544 — 70,472 1,874
Porvoo ........................................................ 713 17,467 663 17,592 209,640 9 ,186 306,539 — 31,835 1,244
L o v iisa ........................................................ 1,076 24,308 28,074 364,227 — 4,835 145,439 300 75,158 222
H am in a........................................................ 13,023 347,427 16,549 90,321 1,256,642 29,673 1,270,854 — 22,052 10,792
W iip u ri........................................................ 40 ,047 1,058,657 252,352 3,255,297 — 78,656 3 ,177,260 1 on 5,054 52 ,997
Laatokan y l i ............................................ 5 ,184 170,221 — 31,358 431,868 13,350 605,757 — 1,455 23,591
Maanrajan y l i ...................................... 17 506 36 433 - 1! 25 — 600 —
Summa 107,538 2,793,357 37,025 1,049,631 8,589,100 71,102 322,845 |l 1,722,549 183,175 314,029 119,874
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Puitalantoja.
Palkkeja.
Poutres.
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L
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uoteita.
L
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L
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C
hevrons.
H
irsiä 
ja 
raken­
nuspuita.
Bois 
à 
bâtir.
Puita.
B
ois.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
T
olttia.
Douzaines.
T
olttia.
Douzaines.
1 
V
astaavaa 
; 
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
K
appalta.
Pièces.
j 
Syltä, 
i 
Toises.
1__________
T o r n io ........................................................ 4 ,232
93
109,305
2,226
272,751
1,777 16,544
2,022
17,300
158,468
19,574
188,324
8 ,894
698
371,539
25 ,489
849 ,293
4,045
K e m i............................................................ — — 2
O u l u ............................................................ 10,586 2,840 — 21,342 — — 306
Praahenkaupunki..................................... — — — — — — — — — .— —
K o k k o la ..................................................... 1,759 47,617 — 5,811
18,179
7,559
1,947
360
66,750
152,114
79,760
15,933
2,222
__ 1,094 
10,124  
7,020  
14,204  
978
48 ,358
312,928
213 ,368
439,944
30,168
_ _ 62
Pietarsaari . . . ...................................... — 473 4,773 — 188
U u sik a a r lep y y ......................................... ’— — — — — 18
N ik ola in k au p u n k i.................................. 1,883 46,577 3,673
38 ,140
14,069 458
K ask in en ..................................................... — 5,188 324
Kristiinankaupunki.................................. 3 ,155
26,843
85,429
641 ,878
15 1,519
324,459
6.675
17,166
986,055
41,562
232,150
182,427
5,944
1,364
36,105
15,032
17,462
90,055
7,224
2,752
16,438
527 ,320
2,932,650
216 ,766
68,609
381,642
8,303
7,896
42,851
37,901
2,570
1,162
5,190
_ 359
P o r i ............................................................ 187 1,465 379
Rauma ......................................................... 8 ,728
290
246
U u sik a u p u n k i......................................... _ _ 35,556
20,856
21,404
23,827
13,481
345
T u r k u ........................................................ — — — 249
E k k e r ö ö ..................................................... — — — 79 1,489
524Maarianhamina......................................... — — — 29 305 450 — —
D egerbyy.................................................... — — — 2,195 27,841 1,286 2 53 13,204 10,604 11,331
301H a n k o n ie m i............................................. — — — — —
Tammisaari................................................ 1,562 30,148 — 3,124 43 ,500 126 1,562 41,372 4,229 14,015 5,772
H e ls in k i ..................................................... 3 ,955 102,418 7,345 92,446 1,050,439 — 36,385 1,326,575 16,904 45,227 4,459
P o r v o o ........................................................ — — 20 13,106 141,073 — 15,016 485,064 17,400 22,055 1,950
L o v iisa ........................................................ 1,974 41,947 46 25,082 293 ,438 — 6,289 191,524 — 36,984 415
Ham ina......................................................... 8 ,482 224 ,136 — 112,209 1,421,045 — 41,613 1,780,076 — 30,336 7,395
W iipuji ..................................................... 52,904 1,386,335 703 357,352 4,204,132 — 87,334 3,595,739 112 5,793 55,665
Laatokan y l i ............................................. 2 ,439 79,742 — 29,170 389,614 — 11,792 541,487 — 650 37,498
Maanrajan y l i .......................................... 8 167 — 1 31 477 — 4 110 — — 25,180
Summa j 119,875 ¡3,070,676 21,951 j 1,093,531 I 9,714,369 66,047 ¡ 398,282 ¡14,380,074 204,308 243,955 154,915
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Pintalautoja.
Palkkeja.
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Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
T
olttia.
Douzaines.
T
olttia.
Douzaines.
V
astaavaa
kuutiojalkaa.
En 
pieds 
cubes.
K
appalta.
Pièces.
K
appalta.
Pièces.
Syltä.
Toises.
T o r n i o ........................................................ 3,170 81,128 727 14,156 137,797 6,366 305,065 3,000
K e m i ............................................................ 1,635 47,071 — 11,520 117,448 — 8,535 384,223 — — 219
O u l u ............................................................ 13,200 321,466 3,367 24,134 261,824 — 34,663 1,285,489 — — 355
Praahenkaupunki...................................... 266 6,833 — 2,402 16,885 — 702 25,262 — — 30
K o k k o l a ..................................................... 1,829 50,879 — 4,103 33,030 — 1,262 59,303 — — 152
P ie tarsaa r i ................................................. — — — 18,123 147,719 446 8 , 2 0 2 244,977 677 — 178
U u sik aa r lep yy .......................................... — — — 10,788 95,324 — 7;796 252 ,410 — 4,495 108
Nikolainkaupunki..................................... 1,570 37,729 19,441 18 257 — 12,764 379,723 2,910 — 329
K a sk in en .................................................... — — — 233 1,318 2 , 6 8 6 600 20,595 49,503 - 137
Kristiinankaupunki .................................. 6,287 173,987 — 3,377 33,830 4,565 26,259 777,973 1,358 — 371
P o r i ............................................................ 40,653 939,297 1 232,680 1,443,589 48 121,165 3,745,953 — 2 291
R a u m a .............................. ............... ■ 64 1,456 2,853 5,880 31 ,660 22,554 14,144 430,256 42,602 1,215 443
Uusikaupunki............................................. — — 280 37,809 237 ,898 17,020 3,930 103,834 26,643 12,794 260
T u r k u ......................................................... 6,192 148,926 — 40,299 280,226 — 9,980 256,453 9,660 23,193 100
E k k e r ö ö ..................................................... — — — — — — — — 100 12,416 1,162
Maarianhamina......................................... — — — — — 250 — — 2,400 — 676
D eg erb yy .................................................... — — — — — — — — — 3,667 13,046
H a n k o n ie m i ............................................. 217 5,242 — 8,420 108,117 340 2,043 43,136 2,058 1,950 3,598
Tammisaari................................................. 698 15,163 — 5,203 54,780 — 1,043 26,705 — 20,389 1,962
H e l s i n k i .................................. .................. 19,291 516,573 3,261 114,649 1,252,630 — 33,531 1,162,734 53,745 30,785 4,698
P o r v o o ......................................................... — — 1,555 2 2 , 0 0 1 249,367 — 13,414 394,629 25,606 57,646 1,339
L o v i i s a ......................................................... 3,066 65,059 39,848 32,630 317,873 — 10,794 337,624 5,127 — 382
H am in a ........................................................ 15,042 391,498 276 87,511 1,024,520 — 68,275 2,660,659 16 23,103 5,480
YViipuri........................................................ 52,412 1,376,324 4,653 359,420 4,656,823 84,620 3,465,255 981 3,712 61,443
Savonlinna.................................................
Laatokan y l i ............................................. 6,662 210,953
---
36,526 438,487
—
1 1 , 1 0 1 516,825
---
16,479
1 , 0 0 0
35,472
Maanrajan y l i ......................................... 50 736 -- 26 306 — 3 71 --- — —
Summa 172,304 4,390,320 76,262 1,071,908 10,941,708 47,909 481,192 16,879,154 223,386 214,846 133,231
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K
appalta.
Pièces.
K
appalta.
Pièces.
Syltä.
Toises.
T o r n io ........................................................ 2 ,089 53,254 6,356 63,030 4,073 202 ,916 33,253
K e m i........................................................... 2,771 80 ,995 — 11,855 131,282 — 15,521 676,171 — — 184
O u l u ............................................................ 12,029 296,623 9,419 19,848 200,331 — 30,112 1,072,601 — — 285
Praahenkaupunki...................................... 334 8,041 25 2,168 15,770 — 811 27,633 — 508 4
K o k k o la ..................................................... 417 10,192 — 612 5,894 — 633 23,819 — — 50
P ieta rsa a r i................................................. — — ' — 10,457 92,005 — 7,451 240 ,530 — — 141
U u sik aar lep yy ......................................... — — — 11,705 95,825 — 5,736 185,970 5,790 3,141 9l5
Nikolainkaupunki...............  ............... — — 12,637 10 178 — 1,676 46 ,440 9,131 — 320
K ask in en .................................................... — — — — — 280 32 1,270 8,967 — 439
Kristiinankaupunki.................................. 7 ,752 202 ,520 — 5,648 49,504 4,433 16,886 503 ,568 3,105 — 425
P o r i ............................................................ 45,696 974,500 601 166,103 1,028,959 1,244 87,155 2,685,051 9,115 — 232
R a u m a ........................................................ 1,513 35,917 3,000 19,747 157,083 30,994 8,172 241,030 56,676 — 435
Uusikaupunki............................................. — — — 37,223 240,618 9,187 2,418 58,191 25,706 — 239
T u r k u ........................................................ 5 ,226 77,592 — 71,666 440,133 — 14,746 408,994 6,487 15,055 256
E k k e r ö ö .............................. ...................... — — — — — 230 — — 1,351 8,102 1,975
Maarianhamina......................................... — — — — — — — — — — 983
D egerbyy.................................................... 12 232 — 2,783 20,917 139 44 1,690 1,103 261 13,244
H a n k o n ie m i............................................. 249 5,229 — 5,429 45,675 756 1,548 37,152 1,143 4,466 5,713
Tammisaari................................................. 2,266 46,590 — 7,110 56,183 — 992 30,679 — 5,726 2,810
H e ls in k i .................................................... 19,877 509,060 491 80,861 849 ,200 — 19,866 745,767 23,539 18,012 2,711
P o r v o o ......................................................... 4 ,289 97,731 340 19,999 234,810 — 6,518 220,191 44,632 39,962 2 ,730
L o v iisa ............... ........................................ 4,558 103,767 30,872 54,314 557,995 — 9,040 295,346 16,997 — 679
H am ina....................................................... 19,739 441,114 6,946 235,665 2,991,289 — 68,732 2,527,519 — 25,926 5,004
Wiipuri * ) ................................................. 50,723 1,321,153 12,917 342,508 4,259,723 80,384 3,275,087 4,561 5,188 65 ,535
Kuopio, Joensuu, Savonlinna . . . . — — — — — — — — — 1,625
Laatokan y l i ............................................. 7,691 245 ,346 60 34,591 446,032 — 13,213 598,089 — 2,372 32,419
Maanrajan y l i ......................................... 5 54 — 14 179 — 3 82 — 57,056 —
Summa 187,236 4,509,910 77,308 1,146,672 11,982,615 47,263 895,762 14,105,786 218,808 219,028 138,538
*) Sekä Wiipurin tullikammariin luetat pysäyspaikat Pietarin rautatiellä.
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14. letsäntuotetten ulosvienti jaettuna Suomen kau-
Produits forestiers exportés des villes
punkien ja tnllipaikkain suhteen vuosina 1871—1875.
<te la  Finlande en I8?1 — 1875.
P o t a s k a a  l e i v i s k ö i t t ä i n .
Potasse par lispunds.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Vuotisen ulosvien­
nin keskimäärä 
1871 — 1875.
Moyenne annuelle en 
1871—1875.
Vuotisen ulosvien­
nin keskimäärä 
1866— 1870.
Moyenne annuelle en 
1866—1870.
T o r n io ....................................................... 1,175 719 903 540 244 716
K e m i............................................ ... — — 150 255 140 136“ | 780
O u l u .......................................................... 194 229 48 — — 94 685
Praahenkaupunki.................................... 4,468 4,539 7,150 4,217 1,644 4,404 6,672
K o k k o la ................................................... 3,360 4,370 — 1,915 1,686 2,266 3,464
Pietarsaari ................................................ 146 1,990 2,201 847 61 1,049 1,295
U u sikaar lepyy ........................................ 33 451 179 — — 133 197
Nikolainkaupunki ................................. 8,144 6,545 4,810 2,958 2,185 4,928 9,139
K askinen ................................................... 729 — 746 554 955 597 1,998
Kristiinankaupnnki................................. 4,647 4,140 3,823 1,077 1,419 3,021 5,674
Pori . ....................................................... 157 76 33 — 144 82 496
Rauma ....................................................... — — — — — — 68
U u sik a u p u n k i........................................ — — 36 — — 7 —
N a a n ta li ................................................... — — — — — — —
Turku ....................................................... 3,080 3,589 2,509 1,265 1,433 2,375 5,741
E k k e r ö ö ................................................... — - — — — — 26
Maarianhamina........................................ — — — — — — —
D egerbyy................................................... — — 10 2 — 2 357
H an k o n iem i............................................ — — — — — — —
— — — — — — —
H e ls in k i................................................... — 161 202 - — 73 71
P o r v o o ................................................... • — .  — — — — — 5
L o v iisa ....................................................... — — — — — — 3
H äm eenlinna............................................ — — — — — — —
Hamina....................................................... — — - — — — —
— — — — — — 310
Kuopio........................... ....................... — — — 37 — -7 —
— — — — — — —
— — — — —  ■ — —
Laatokan y l i ............................................ — — — — — — —
Maanrajan y l i ........................................ — — — — — — —
Summa 26,183 26,809 22,800 13,667 9,911 19,864 36,981
P i k i ä ,  j a  t e r v a a  t y n n y r i t t ä i n .
Poix et goudron par  „tunna
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Vuotisen ulosvien­
nin keskimäärä. 
1871— 1875.
Moyenne annuelle en 
1871—1875.
Vuotisen ulosvien­
nin keskimäärä. 
1866— 1870.
Moyenne annuelle en 
1866—1870.
1,701 2,203 3,442 2,795 2,729 2,574
| 2,129
Tornio.
— — — 244 329 143a Kemi.
62,063 54,691 53,524 57,179 62,656 58,023 59,582 Oulu.
5,321 5,230 5,735 7 ,1 8 6 6,396 5,974 6,496 Praahenkaupunki. '
17,687 22,393 19,629 27,594 2 0 ,2 0 8 21,502 17,654 Kokkola.
16,479 16,792 20,216 16,057 13,863 16 ,681 21,801 Pietarsaari.
5,296 10,516 7,359 10,197 10,522 8,778 11,398 Uusikaarlepyy.
19,755 17,374 23,924 24,473 21,941 '11,493 17,580 Nikolainkaupunki.
210 58 387 88 650 279 467 Kaskinen.
28,000 35,012 32,489 2 9 ,1 2 9 31,646 31,255 23,254 Kristiinankaupunki.
728 651 57 905 72 483 1,093 Pori.
5 11 18 18 14 13 81 Rauma.
720 — — — — 144 85 Uusikaupunki.
— — 8 — 2 — Naantali.
8 18 203 216 — 89 71 Turku,
— 33 — _ _ 7 212 Ekkeröö.
_ — — — _ — 7 Maarianhamina.
946 155 284 — — 277 477 Degerbyy.
— — — 63 176 120*
j 208
Hankoniemi.
112 215 65 — 35 85 Tammisaari.
632 740 232 , 1,357 773 747 650 Helsinki.
53 23 7 25 24 26 134 Porvoo.
21 13 8 9 1 10 47 Loviisa.
_ — — — 57 23° — Hämeenlinna.
55 200 181 94 99 126 237 Hamina.
1,036 1,659 1,484 1,284 1,455 1,384 1,982 Wiipuri.
439 180 387 369 25 2 8 0 193 Kuopio.
182 86 245 18 8 — 14 0 208 Joensuu.
79 44 — • — — 25 4 Savonlinna.
53 35 49 ' 32 37 41 44 Laatokan yli.
24 30 48 29 23 31 16 8 Maanrajan yli.
161,605 168,863 169,978 179,539 173,781 170,643 166,262 Summa.
.... . . .
u
... .... ..
o  
Tammisaari...............................................
  
> 
Wiipuri ...............................................
..... ...... ..... .....
J o e n s u u ...................................................
S avonlinna...............................................
li  
a) Keskimäärä laskettu 4 vuodelta. a> Keskimäärä laskettu 4 vuodelta.
M Keskimäärä laskettu 2 vuodelta, 
c) Keskimäärä laskettu 2% vuodelta.
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15. Karjantuotetten ulosvienti jaettuna Suomen kan-
Produits des bestiaux exportés de!
punkien ja tullipaikkain suhteen vuosina 1871—1875.
villes de la Finlande en 1871— 1875.
L i h a a  l e i v i s k ö i t t ä i n ,
Viande par lispunds.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875. •
Vuotisen ulos­
viennin keski­
määrä. 
Moyenne de Vex- 
portation an­
nuelle.
Ulosviennin 
keskimäärä 
vuosina 1866— 
1870.
Moyenne de l'ex­
portation en 
1866—1870.
Lisääntymys +  
tahi vähentymys 
— viiden vuoden 
1871—1875 
kuluessa. 
Accroissement ou 
diminution en 
1871—1875.
T o r n io .................................................. 1,678 2,345 6 1,429 2,370 1,566
1,793 24
K em i...................................................... — — 300 513 — 203a
O u lu ............................................... 189 855 226 354 210 367 130 + 237
Praahenkaupunki.................................. 130 176 276 93 193 174 118 + 56
K o k k o la ............................................... 250 4 535 247 820 371 232 + 139
P ie ta rsa a r i........................................... 390 42 23 19 7 96 15 + 81
U usikaarlepyy..................................... 455 505 365 — 60 277 351 — 74
Nikolainkaupunki.................................. 19,701 26,054 29,656 34,099 36,900 29,282 11,665 + 17,617
K askinen ............................................... 7,621 10,107 9,938 6,996 4,570 7,846 4,008 + 3,838
Kristiinankaupunki........................... ... 561 1,460 622 433 379 691 422 + 269
P o ri......................................................... 233 34 — 7 109 77 150 - 73
R a u m a .................................................. — — — — — — 30 — 30
Uusikaupunki ..................................... 824 330 426 414 — 399 165 + 234
N aan tali................................................ — — — — — — — —
T u r k u ................................................... 12,410 10,232 16,634 9,796 3,478 10,510 15,693 — 5,183
E k k e rö ö ............................................... 393 603 872 860 525 651 868 — 217
Maarianhamina..................................... 2,241 2,756 1,806 925 872 1,720 1,430 + 290
Degerbyy............................................... 11,861 12,035 16,035 13,223 10,153 12,661 8,993 + 3,668
Hankoniemi............................................ — — - — 13 6b | 85 67
Tammisaari............................................ — 46 5 10 — 12
H e ls in k i............................................... 239 733 1.885 182 407 689 690 — 1
Porvoo ................................................... - — — - — — 164 — 164
Loviisa................................................... — — — — — — 43 — 43
Hämeenlinna........................................ — — 348 1,195 1,417 l,184c — —
Ham ina................. ................................ 42 20 60 — — 24 1,210 — 1,186
W iipuri.................................................. 25 50 1,255 5,993 8,345 3,134 797 + 2,337
K uopio................................................... — I - - - — — 32 — 32
Joensuu ................................................ 16 — — — — 3 42 - 39
Savonlinna............................................ — — — — — — — —
Laatokan y l i ........................................ 13 30 — 76 20 28 301 — 273
Maanrajan y l i ..................................... 2,018 1,689 2,810 501 1,755 1,755 3,671 — 1,916
Summa 61,290 70,106 84,083 77,365 72,603 73,089 ' 53,098 + 19,991
" V o i t a  l e i v i s k ö i t t ä !  n .
Beurre par lispunds.
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
V u o tis e n  u lo s ­
v ie n n in  k e s k i ­
m ä ä r ä .  
Moyenne de l'ex­
portation an­
nuelle.
U lo s v ie n n in  
k e s k im ä ä r ä  
v u o s in a  1866—■ 
1870.
Moyenne de l'ex- 
portation en 
1866—1870.
L is ä ä n ty m y s  +  
t a h i  v ä h e n ty m y s  
—  v iid e n  v u o d e n  
1871— 1875 
k u lu e s s a .  
Accroissement ou 
diminution en 
1871—1875.
8,401 6,917 2,261 2,994
2,255
2,280
3,114
4,571
l,342a j 8,037 2,124
T o r n io .
K e m i. i
14,510 7,468 5,786 8,799' 5,017 8,316 7,652 + 664 O u lu .
32,214 26,448 27,703 27,987 28,232 28,517 25,883 + 2,634 P r a a h e n k a u p u n k i .
19,316 4,919 12,813 9,483 8,701 11,046 6,858 + 4,188 K o k k o la .
11,769 19,269 10,623 13,077 6,602 12,268 7,769 + 4,499 P i e ta r s a a r i .
6,201 3,611 2,539 1,041 2,670 3,212 2,223 + 989 U u s ik a a r le p y y .
50,600 35,986 41,507 55,036 49,795 46,585 33,547 + 13,038 N ik o la in k a u p u n k i .
10,899 17,347 21,887 16,271 15,071 16,295 10,144 + 6,151 K a s k in e n .
21,628 10,818 10,289 13,463 15,002 14,240 16,252 _ 2,012 K ri s t i in a n k a u p u n k i .
1 3,308 15,233 9,047 5,507 4,282 9,475 6,899 + 2,576 P o r i .
3,772 383 — 20 . 2 835 753 + 82 R a u m a .
188 30 7 4 112 — 81 103 — 22 U u s ik a u p u n k i .
— — — — — — _ — N a a n ta l i .
52,939 26,395 30,866 20,325 10,677 28,240 48,000 _ 19,760 T u r k u .
300 298 353 308 200 292 496 — 204 E k k e r ö ö .
409 598 568 354 482 482 427 + 55 M a a r ia n h a m in a .
2,692 2,218 1,742 2,241 866 1,952 3,924 — 1,972 D e g e rb y y .
181 1 6 6 72
16
16
4,023
24
2,020b
92
| 512 + 1,600
H a n k o n ie m i.
T a m m is a a r i .
30,642 23,252 18,542 15,363 7,847 19,129 30,150 — 1 1 ,0 2 1 H e l s in k i .
1,067 613 _ - — ■ 336 1,867 — 1 531 P o r v o o .
308 44 7 — — 72 691 — 619 L o v iis a .
— — 9,101 28,712 11,985 19,919° _ — H ä m e e n lin n a .
655 186 80 10 20 190 672 — 482 H a m in a .
68,507 54,133 134,079 156,948 153,708 113,475 43,301 + 70,174 W iip u r i .
68,282 72,882 69,339 93,374 87,797 78,335 1 51,063 + 27,272 K tfo p io .
49,798 53,133 51,133 52,655 53,553 52,054 37,006 + 15,048 J o e n s u u .
8,549 8,691 9,646 8,466 5,948 8,260 5,384 + 2,876 S a v o n lin n a .
36,153 41,285 28,922 30,300 34,720 34,276 27,617 + 6,659 L a a to k a n  y li.
54,477 55,192 61,662 41,898 52,605 53,167 95,846 , . — 4 2 ,6 7 9 M a a n r a j a n  y l i .
5 6 7 ,7 6 5 4 8 7 ,5 1 5 5 6 0 ,6 4 1 6 0 7 ,0 3 1 5 6 5 ,2 2 3 5 5 7 ,6 3 5 4 7 3 ,0 7 6 + 8 4 ,5 5 9 S u m m a .
a) Keskimäärä laskettu 4 vuodelta.
b) Keskimäärä laskettu 2 vuodelta.
c) Keskimäärä laskettu 2*/a vuodelta.
se Keskimäärä laskettu 4 vuodelta, 
b) Keskimäärä laskettu 2 vuodelta.
<9 Keskimäärä laskettu 2% vuodelta.
92 93
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16. Taulu, joka osoittaa suhdan jyväin, tuon-
Table com paratif de l’importation et de
nia ja ulosviennin välillä vuosina 1871—1875.
l’exportation du blé, en 1871— 1875.
S u o m e e n  t u o t u j a  j y v i ä .
Im portation.
Vuonna.
Année. Jauhettuja.
F arine.
Jauhamattomia, tynnyrittäni.
Grains p a r  „tunna.“
L eiviskää .
Lispunds.
K
auroja.
Avoine.
N
isuja.
From
ent.
O
hria. 
Orge.
1
R
ukiita.
Seigle.
H
erneitä.
Pois.
1
M
uita 
jyvän- 
lajeja.
Autres
grains.
Sum
m
a.
{Total.
1 8 7 1 ...................................................... 4,263,203 14,964 306 4,114 20,333 2,280 4 42,001
1872 ...................................................... 6,643,743 14,347 691 11,182 32,845 1,794 73 60,932
1873 ...................................................... 5,653,377 13,848 2,531 5,872 9,346 1,619 21 33,237
1 8 T 4 ...................................................... 8,153,513 26,773 2,286 54,181 40,855 3,838 1,149 129,082
1875 ...................................................... 10,737,649 41,534 3,640 57,912 25,330 5,951 8 134,375
Summa {Total) 35,451,485 111,466 9,454 133,261 128,709 15,482 1,255 399,627
Kullekin vuodelle tulee keskimäärin 
Moyenne a n n u e lle ...........................
J 7,090,297 22,293 1,891 26,652 25,742 3,097 251 79,926
S u o m e s t a  U l o s v i e t  y j  ä  j y v i ä .
Exportation.
Eroitus jyvien tuonnin ja ulosviennin 
välillä. (Merkki +  luvun edellä 
osoittaa jälkimäisen, merkki — 
edellisen enemmyyttä).
Jos jauhamattomat jyvät 
muutetaan leivisköiksi sen 
mukaan että 12 leiviskää 
vastaa yhtä tynnyriä, tekee 
ulosviennin enemmyys (4-) 
tahi vähemmyys (—): 
Leiviskää.
En ramenant les quantités 
des grains aux „Lispunds“, 
selon le rapport: 12 L is­
punds =  1 tunna, l'excé­
dant de l'exportation (-j-) ou 
de l'importation ( ~ )  sera: 
Lispunds.
Jauhettuja.
Farine.
Jauhamattomia, tynnyrittäin.
Grains p a r  „tunna.“
La différence de l'importation et de 
l'exportation du blé. (Le signe -\- 
avant les chiffres indigue l'excédant de 
l'exportation, le signe — celle de l'im­
portation).
L eiviskää .
Lispunds,
K
auroja.
Avoine.
N
isuja.
From
ent.
O
hria.
O
rge.
| 
R
ukiita. 
Seigle.
H
erneitä.
Pois.
M
uita 
jyvän- 
lajeja.
Autres
grains.
S
um
m
a.
Total.
J a u h e ttu ja ,
le iv iskö ittä in .
Farine, par lispunds.
Ja u h am a tto m ia ,
tynny rittä in .
Grains, par 
„tunna.“
33,581 201,137 120 41,428 99,153 4 341,842 — 4,229,622
j
- f  299,841 — 631,530
28,457 126,644 1 1,352 20,236 l 7 148,241 —  6,615,286 +  87,309 — 5,567,578
43,207 110,777 20 7,904 38,862 16 2 157,581 — 5,610,170 +  124,344 — 4,118,042
103,036 118,765 17 3,710 57,316 29 1 179,838 —  8,050,477 +  50,756 —  7,441,405
25,695 36,141 2 368 16,324 20 1 52,856 — 10,711,954 —  81,519 — 11,690,182
233,976 593,464 160 54,762 231,891 70 11 880,358 — 85*217,509 4 -  480,731 — 29,448,737
46,795 118,693 32 10,952 46,378 14 2 176,072 — 7,043,502 4 -  96,146 — 5,889,748
9594
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17. Suomen etevinten tuontitavarani raha-arvot 1871—1875, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi koko vuoden 
tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en Finlande en 1871— 1875, ainsi que. leurs valeurs indiquées en 
pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute l’importation annuelle.
1871. 187S. 1873. 1874. 1875.
Arvo, 
Valeur en
Arvo.
V aleur en
Arvo. 
Valeur en
Arvo.
Valeur en
Arvo.
Valeur en
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
tuonnista.
pour 
cent 
de 
toute  
Vim
portation.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
tuonnista.
pour 
cent 
de 
toute 
Vim
portation.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
tuonnista.
pour 
cent 
de 
toute 
Vim
portation.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
tuonnista.
pour 
cent 
de 
toute 
Vim
portation.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
tuonnista.
pour 
cent 
de 
toute 
1 
V
im
portation.
Hedelmiä ja kryytejä . . . 851,294 1,28 1,097,733 1,35 ' 1 ,268,358 1,25 1,739,722 1,17 1,995,912 1,27
J y v i ä ..................................... 8,694,034 13,21 13,141,632 16,12 11,512,371 11,38 19,800,512 13,37 24,960,637 15,83
K a h v i a .................................. 6,001,431 9,12 •  7,497,451 9,20 8,585,401 8,49 10,631,130 7,18 10,765,749 6,83
Kaloja .................................. 502,757 0,76 1,435,268 1,76 727,136 0,72 2,099,595 1,42 1,910,631 1 , 2 1
K a n k a i t a .............................. 5,760,682 8,75 5,966,156 7,32 11,556,053 1 1 , 1 2 23,565,276 15,91 • 22 ,119,496 14,03
K i r j o j a .................................. 134,323 0 , 2 0 179,637 0 , 2 2 159,876 0,16 328,934 0 , 2 2 246,027 0,16
K oruta varo ita ....................... 189,901 0,29 226,101 0,28 264,058 0,26 474,795 0,32 416,306 0,26
Nahkaa ja nahkateoksia. . 798,711 1 , 2 2 694,752 0,85 1,362,610 1,35 2,243,201 1,51 2,587,443 1,64
Paloviinaa, arrakkia, rom­
mia, konjakkia ............... 1 ,418,903 2,15 1,417,438 1,74 1,823,220 1,80 2,287,196 1,54 2,885,087 1,83
P u m p u l ia .............................. 5 ,396,012 8 , 2 0 6,190,917 7,59 5,582,529 5,52 ; 7,105,362 4,80 7,581,452 4,81
Rautaa ja te räs tä ............... 5 ,552,533 8,44 9,027,125 11,07 8 ,0 9 2 ,2 11 8 , 0 0 12,289,968 8,30 14,017,575 8.89
R y y n e jä ........................... 1,116,135 1,70 1,178,842 1,45 1,558,222 1,54 2,186,823 ■1,48 3,063,828 1,94
S o k e r i a .................................. 6,283,417 9,55 7,171,040 8,80 7,604,520 7,52 8,337,062 5,62 10,137,288 6,43
S u o l o j a ................................. 1 ,985,348 3,02 2,121,604 2,60 2,173,517 2,15 3,256,853 2 , 2 0 2,582,349 1,64
T a l i a ..................................... 528,252 0,80 449,403 0,55 796,063 0,79 1,152,403 0,78 880,569 0,56
T u p a k k ia .............................. 1,861,754 2,83 2,139,326 2,62 2,693,978 2 , 6 6 3,824,838 2,58 4,037,753 2,56
V i i n e j ä .................................. 1,745,850 2,65 1,882,161 2,31 2,307,010 2,28 2,975,999 2 , 0 1 3,191,159 2 , 0 2
| Värejä...................................... 1 ,286,665 1,96 1,136,187 1,39 1,279,535 1,26 1,827,540 1,23 1,851,080 1,17
I Ö ljy jä ..................................... 1,484,950 2,26 1,708,646 2 , 1 0 2,421,206 2,39 2,525,008 1,71 2,459,178 1,56
I Muita tavaro ita ................... 14,224,878 21,61 16,859,609 2 0 , 6 8 29,404,301 29,06 39,478,309 ! 26,65 39,981,151 25,36
Summa | 65,817,835 100 81,521,028 100 101,172,175 100 ¡148,180,521¡1 100 ¡157,670,678 100
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18. Suomen etevinten ulosvientitavarain raha-arvot 1871—1875, sekä nä- 
mät prosenttina siitä summasta, joksi koko vuoden 
ulosvienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées de la Finlande en J871— 1875, ainsi que leurs valeurs indiquées 
en pour-ceuts de la somme à laquelle est évaluée toute l’exportation annuelle.
1 8 7 1 . 1 8 7 S . 1 8 7 3 . 1 8 7 4 . 1 8 7 5 .
Arvo. 
V aleur en
Arvo. 
Valeur en
Arvo. 
Valeur en
Arvo. 
Valeur en
Arvo.
Valeur en
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
ulosviennistä.
pour 
cent 
de 
toute 
l'exportation 
annuelle.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
ulosviennistä.
pour 
cent 
de 
toute 
l'exportation 
annuelle.
M
arkkaa.
! 
prosentti 
koko 
ulosviennistä.
pour 
cent 
de 
toute 
l'exportation 
annuelle.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
ulosviennistä.
pour 
cent 
de 
toute 
l’exportation 
annuelle.
M
arkkaa.
prosentti 
koko 
ulosviennistä.
pour 
cent 
de 
toute 
l'exportation 
annuelle.
E lä im iä .................................. 1 ,419,209 3,12 1,401,180 2,77 1 ,673,550 2,26 1,997,149 2,14 1,973,769 2>31
J y v i ä ..................................... 5 ,047 ,318 1 1 ,1 1 2,106 ,840 4,16 2,538 ,836 3,41 3,315 ,027 3,55 968 ,140 1,13
K alo ja ..................................... 1 ,594,663 3,51 1,566,285 3,10 1,258,841 1,69 1,525,327 1,64 2,399 ,013 2,81
K a n k a ita .............................. 857 ,765 1,89 699 ,208 1,38 3,649,475 4,91 6 ,279 ,258 6,73 8 ,983 ,022 10,52
K um inoita.............................. 4,261 0 ,0 1 224,837 0,44 122,897 0,17 120,600 0,13 116,900 0,14
K y n t t i lö itä .......................... - 43 ,250 0 ,1 0 181,032 0,36 494,876 0,67 829,721 0,89 269,404 0,32
L a n k o ja ................................. 31 ,114 0,07 68,171 0,14 2 7 8 , 0 6 0 0,37 600,491 0,64 524 ,036 0,62
L a s i a ...................................... 183,142 0,40 196,321 0,39 3 2 5 , 6 2 5 0,44 757,599 0,81 976 ,188 1,14
Lihaa ..................................... 303 ,778 0,67 267,463 0,53 4 C 6,29 5 0,55 415,972 0,45 378,026 0,44
L in t u j a ................................. 198,907 0,43 233 ,630 0,46 150,619 0,20 164,955 0,18 176,699 0 ,2 1
M a it o a .................................. 220,533 0,49 219 ,854 0,44 312,759 0,42 255 ,000 0,27 461,536 0,54
N ahkatavaroita ................... 130,802 0,29 296,101 0,59 257,021 0,34 187,518 0,20 480 ,868 0,56
P a p e r ia .................................. 130,224 0,29 185,547 0,36 1,168,109 1,57 2,400,528 2,57 2,830,531 3,32
Pikeä ...................................... 104,514 0,23 208 ,613 0,41 156,112 0 ,2 1 141,643 0,15 285,855 0,33
P o ta s k a a .............................. 111,199 0,24 131,150 0,26 119,028 0,16 67,095 0,07 48,801 0,06
P uunkuorta .......................... 1 ,144,783 2,52 573,087 1,13 610 ,969 0,82 541,349 0,58 392,078 0,46
Puutavaroita ja halkoja 16,612,946 36,57 25 ,259 ,338 49,97 34,565 ,390 46,49 43 ,344 ,946 46,45 37,671,581 44,12
Rautaa ja terästä ............... 3 ,775,336 8,31 3,907,637 7,73 5,458,785 7,34 7 ,378,517 7,91 5,835,069 6,83
T a p e tte ja .............................. 246,975 0,55 323,568 0,64 ■599,274 0,81 1,338,890 1,43 1,733,307 2,03
T e r v a a .......................... 2 ,599,757 5,72 3,036,306 6 ,0 1 4,110 ,398 5,53 4,290,157 4,60 2,925,328 3,43
V o i t a ...................................... 8 ,444,205 18,59 7,093 ,604 14,03 9,647,293 12,97 11,067 ,788 1 1,86 10,196,855 11,94
V uotia ............... ... .................. 27 ,585 0,06 63,953 0,14 401 ,995 0,54 188,132 0 ,2 0 76,484 0,09
Muita tavaro ita ................... 2 ,195,135 4,83 2,305,273 4,56 6,049,764 8,13 6,111,731 6,55 5,676 ,168 6,65
Summa 45,427,401 100 50,548,998 100 74,855,971 100 93,819,393 100 85,379,658 100
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19. Kaupunkien kauppa-
Marine Marchande
laivasto vuosina 1871—1875.!
des villes 1871-1875.
1 8 7  1. 1 8 7  2.
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta. 
Navires ä voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta.
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Lukum
äärä.
Nom
bre.
Lastiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
Nom
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja.
Navires.
Lasteja.
Lasts. 
î
Lukum
äärä.
Nom
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
Nom
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
1 
Laivoja. 
Navires
Lasteja.
Lasts.
Tornio . ................................................... î 91 80 1 91 1 91 80 î 91
O u l u ........................................................... 29 8,007 6 82 125 35 8,089 27 7,523 7 88 133 34 7,611
Praahenkaupunki .................................... 53 13,162 — — — 53 13,162 48 11,885 — — - 48 11,885
K o k k o la ...................... ... ......................... 15 2,147 — — — 15 2,147 11 1,449 — — — 11 1,449
P ietarsaari................................................ 25 5,517 — — — 25 5,517 20 4,349 — — — 20 4,349
U u sikaarlepyy......................................... 7 1,154 1 27 25 8 1,181 4 889 — — — 4 889
Nikolainkaupunki ................................. 28 7,266 2 158 100 30 7,424 21 5,359 2 158 100 23 5,517
K askinen .................................................... 2 532 — — — 2 532 — — — — — — —
Kristiinankaupunki................................. 13 3,378 1 ? 5 14 3,378 12 3,013 1 ? 5 13 3,013
P o r i ........................................................... 24 3,784 5 319 365 29 4,103 27 3,797 6 338 385 33 4,135
R au m a........................................................ 30 4,022 — — — 30 4,022 29 3,940 — — — 29 3,940
U u sik a u p u n k i......................................... 38 7,589 — — — 38 7,589 37 6,547 1 178 45 38 6,725
N a a n ta li .................................................... — — — — — — — — — — — — — —
T u r k u ....................................................... 39 8,113 6 358 503 45 8,471 34 7,033 9 698 613 43 7,731
Maarianhamina . . . .  ....................... 1 267 — — — 1 267 2 451 — — — 2 451
Tammisaari................................................ 1 193 1 142 30 2 335 2 452 2 177 90 4 629
H e ls in k i .................................................... 36 1,967 17 762 627 53 2,729 39 2,098 16 857 592 55 2,955
Porvoo . .................................................... 17 2,821 3 69 120 20 2,890 15 .  2,702 3 69 120 18 2,771
L o v iisa ....................................................... 7 1,171 — — — 7 1,171 9 1,668 - — — 9 1,668
Hamina....................................................... 7 857 1 3 20 8 860 3 225 1 3 20 4 228
W iip u r i .................................................... 96 8,094 20 386 690 116 8,480 138 8,821 22 321 522 160 9,142
K u o p io ....................................................... 14 771 8 168 184 22 939 14 848 9 202 219 23 1,050
Joensuu ................................................... 28 2,497 8 171 185 36 2,668 35 3,051 10 197 265 45 3,248
Savonlinna................................................ 9 741 2 80 55 11 821 9 741 2 80 55 11 821
M ikkeli....................................................... ? Î ? ? ? ? Î ? ? ? ? ? ? î
Käkisalmi................................................... ? ? ? ? ? ? ? 10 507 1 29 40 11 536
Sortavala *) . ......................................... 8 456 1 30 90 9 486 — — 1 50 90 1 50
Summa 527 84,506 83 2,846 3,204 610 87,352 546 77,348 94 3,536 3,374 640 80,884
1 8  7 3 . 1 8 7  4. 1 8  7 5 .
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta.
Navires ä voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta.
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta. 
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukuraäärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
1 
Force.
Laivoja.
N
avires.
Lasteja.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
1
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja. 
| 
N
avires.
Lästejä.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja.
N
avires.
Lästejä.
Lasts.
1 91 8 0 l 91 l 10 î 91 8 0 2 101 î 10 1 91 8 0 2 t o i
2 4 7 ,3 4 7 6 8 2 1 2 5 3 0 7 ,4 2 9 2 3 7 ,2 0 0 6 99 1 15 2 9 7 ,2 9 9 22 7 ,0 3 3 12 127 2 2 4 34 7 ,1 6 0
3 8 1 0 ,0 4 0 — — — 38 1 0 ,0 4 0 36 9 ,7 4 0 1 4 8 4 0 37 9 ,7 8 8 3 9 1 0 ,4 5 0 1 4 8 4 0 4 0 1 0 ,4 9 8
9 9 9 8 - — — 9 9 9 8 9 1,057 — — — 9 1 ,057 10 1 ,0 8 0 1 7 7 3 0 11 1 ,1 5 7
21 4 ,3 9 8 — — — 21 4 ,3 9 8 22 4 ,9 7 2 — — — 22 4 ,9 7 2 21 4 ,9 5 3 — _ — 21 4 ,9 5 3
3 4 9 0 — - — 3 4 9 0 4 3 9 3 1 88 6 0 5 4 81 3 3 7 8 1 88 6 0 4 4 6 6
15 4,201 2 158 100 17 4 ,3 5 9 15 4 ,0 1 3 3 2 9 6 212 18 4 ,3 0 9 14 3 ,8 0 2 3 2 9 6 212 17 4 ,0 9 8
11 3 ,2 9 8 1 ? 5 12 3 ,2 9 8 11 3 ,4 0 8 1 ? 5 12 3 ,4 0 8 14 4 ,3 7 5 1 ?, 5 15 4 ,3 7 5
22 2 ,4 5 1 9 5 1 8 4 7 6 31 2 ,9 6 9 25 2 ,0 9 6 10 4 0 0 4 1 2 35 2 ,4 9 6 2 5 1 ,789 10 4 6 7 3 92 35 2 ,2 5 6
29 3 ,6 8 6 — — - 29 3 ,6 8 6 3 0 3,831 — — — 3 0 3,831 30 4 ,0 5 2 - — — 30 4 ,0 5 2
37 6 ,6 5 3 i 1 78 4 5 3 8 6 ,8 3 1 41 7 ,1 4 5 1 1 7 8 4 5 42 7 ,3 2 3 4 5 7 ,9 7 0 — — — 45 7 ,9 7 0
— — — — — — — 1 54 — — — 1 54 2 142 _ — — 2 1 4 2
2 5 5 ,6 9 2 11 9 4 7 7 4 5 3 6 6 ,6 3 9 27 6 ,1 7 3 9 6 4 6 6 6 5 36 6 ,8 1 9 29 6 ,5 7 5 12 5 3 7 7 6 0 41 7 ,1 1 2
2 451 — — — 2 451 5 1 ,1 1 7 — — — 5 1 ,1 1 7 4 8 5 1 _ — — 4 8 51
1 2 5 9 3 4 0 4 1 9 0 4 6 6 3 5 1,010 3 2 3 5 117 8 1 ,2 4 5 6 1 ,0 9 8 3 2 3 5 117 9 1 ,3 3 3
4 6 2 ,1 3 6 19 8 8 2 6 4 4 65 3 ,0 1 8 52 2 ,1 9 3 18 3 9 3 553 7 0 2 ,5 8 6 56 2 ,4 0 4 19 4 6 5 6 6 9 75 2 ,8 6 9
15 2 ,5 9 5 3 69 8 5 18 2 ,6 6 4 13 2 ,2 3 0 5 7 7 85 18 2 ,3 0 7 15 2 ,8 8 4 6 77 9 5 21 2 ,9 6 1
9 1,668 — — — 9 1,668 9 1 ,6 2 5 — — — 9 1,625 8 1 ,401 _ — _ 8 1,401
— — 1 3 20 1 3 1 2 5 2 1 3 20 2 2 5 5 7 8 3 3 1 2 20 8 8 3 5
13 6 9 ,2 4 3 25 381 5 8 7 161 9 ,6 2 4 141 9 ,4 9 7 2 5 3 81 5 8 7 166 9 ,8 7 8 1 43 9,676 25 382 631 168 10,058
13 7 9 9 10 2 4 8 2 3 7 23 1 ,047 15 9 5 9 10 248 2 3 7 25 1,207 17 973 7 2 1 3 2 2 4 24 1,186
42 3 ,6 8 4 10 197 2 6 5 5 2 3,881 5 0 4,437 11 2 52 2 8 5 61 4 ,6 8 9 5 5 4 ,9 0 9 11 2 5 2 2 8 5 66 5,161
9 741 2 8 0 5 5 11 8 2 1 9 741 1 5 9 35 10 8 0 0 * tl 881 4 172 111 15 1 ,0 5 3 *
10 ? 2 ? ? 12 145 5 153 — — — 5 153 2 50 — — — 2 5 0 *
11 5 91 — — — 11 591 9 5 6 9 — — — 9 5 6 9 8 5 0 4 — — — 8 5 0 4
— — 1 5 0 9 0 1 50 — - 1 50 9 0 1 50 — — 1 5 0 90 1 5 0 *
528 71,421 107 4,288 3,749 635 75,854 559 74,875 108 S,544 3,643 667 78,419 587 79,073 119 3,579 4,045 706 82,652
joukkoon, paitsi yksi höyrylaiva.
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') Sortavalan kaupungin laivat vuosilta 1872—1875 eivät ole erikseen ilmoitetut, vaan ovat luetut Sortavalan kihlakunnan maalais-laivojen 
*) Ainoastansa ne laivat ovat ilmoitetut, joiden kantavuus tekee enemmän kuin 25 lästiä.
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20. laalais-laivojen lukumäärä ja kantavuus
Marine Marchande des com-
M aittain ja seurakunnittain vv. 1871—1875.
mones rurales. 1871— 1875.
1 8 7  1. 1 8  7 2.
Läänit ja pitäjät.
Purjelaivoja. 
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja.
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku. 
; 
L
asts.
1
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
H
evosen 
voim
ia. 
Force. 
I
L
aivoja. 
N
avires. 
!
Lästejä. 
i 
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
H
evosen 
voim
ia.
L
aivoja.
N
avires.
L
ästejä.
Onlun lääni.
Kemi . . . . . . .  ............................... 5 102 — — — 5 102 9 190 — — — 9 190
l i ............................................................. — — — — — — — 10 231 — — — 10 231
K iim ink i................................................ — — — — — - — 14 329 - — - 14 329
Oulu — — — — — — — — — — — _ _ _
K a la jo k i ................................................ — — — — — — — — — _ — _ _ —
Summa 5 102 - - - 5 102 83 750 - — — 33 750
Waasan lääni-
Lohtaja................................................... 1 16 - - - l . 16 2 42 - — — 2 42
K o k k o la ................................................ — — — — — — — — — — — — — —
W ö y r i ................................................... 2 33 — — — 2 33 2 33 _ _ — 2 33
N ä rp iö ................................................ ... 7 134 — — — 7 134 11 119 — _ — 11 119
L a p v ä r t i ................................................ 1 17 — — — 1 17 2 100 — — — 2 100
Summa 11 200 - - - 11 200 17 294 — — - 17 294
Turun ja  Porin lääni-
M erikarvia............................................. — — — —
E u ra jo k i ............................................... 9 511 — — — 9 511 9 486 — _ _ 9 486
Pyhäm aa................................................ 14 486 — _ — 14 486 14 468 _ _ _ 14 468
Uudenkirkon ja Uudenkaup:n maaseur. 15 1,101 — — — 15 1,101 16 1,318 — _ _ 16 1,318
Wehmaa ja L o k a lah ti........................ 2 80 — — — 2 80 2 81 — _ _ 2 81
T aivassa lo ............................................ 25 1,711 — — — 25 1,711 27 1,471 — — _ 27 1,471
Lem u....................................................... 2 98 — — — 2 98 1 80 _ _ _ 1 80
Rymättylä............................................... 6 415 — — — 6 415 8 383 — _ _ 8 383
Korpo ja  H o u tsk a ri........................... 22 1,904 — — — 22 1,904 27 1,888 — — — 27 1,888
N av o ....................................................... 31 2,580 — — — 31 2,580 42 3,389 — — — 42 3,389
P a ra in e n ................................................ 34 776 — — — 34 776 51 1,100 — _ _ 51 1,100
S a v o ....................................................... 4 630 — — — 4 630 3 540 — _ — 3 540
Siirretään 164 10,292 — — — 164 10,292 200 11,204 — — — 200 11,204
18 7 3. 1 8 7  4. 1 8 7  5.
Purjelaivoja yli 
10 lâstin kanta­
vuudesta. 
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja.
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta.
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja.
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja yli 
10 lästin kanta­
vuudesta.
Navires à voile 
au-dessus de 10 
lasts.
Höyrylaivoja.
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
H
evosen 
voim
ia. 
Force.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
L
asteja.
L
asts.
L
ukum
äärä.
'N
om
bre.}
L
ästiluku.
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku
L
asts.
H
evosen 
voim
ia. 
Force.
L
aivoja.
N
avires.
L
ästejä.
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
H
evosen 
voim
ia. 
Force.
L
aivoja.
N
avires.
L
ästejä.
L
asts.
11 230 l i 230 11 230 11 230 2 60* 2 60*
12 291 — — — 12 291 13 319 — — — 13 319 17 476 — — — 17 476
14 337 — — — 14 337 14 326 — — — 14 326 15 372 — — — 15 372
_ — — _ — — _ — — _ — — — — 2 58 — — — 2 58
— — — — — — — 2 413 — — — 2 413 2 413* — — — 2 413*
37 858 — — — 37 858 40 1,288 - — — 40 1,288 3 1,379 — — — 38 1,379
2 38 2 38 4 107 _ 4 107 5 120 _ _ __ 5 120
1
16
— — — — —
14
184
1 26 — — — 1 26 t 26 — — — 1 26
14
184 __ __ __
1
16 16 435 __ __ __ 16 435 18 780 __ _ _ 18 780
7 658 — — — 7 658 11 1,310 — — — 11 1,310 12 1,420 — — — 12 1,420
26 894 - - - 26 894 32 1,878 — - — 32 1,878 36 2 ,3 4 6 — — — 3 6 2 ,3 4 6
4 406 _ _ __ 4 406 4 669 __ __ __ 4 669
10 780 _ — — 10 780 13 1,147 — — — 13 1,147 12 1,041 — — — 12 1,041
14 452 — _ _ 14 452 13 413 — — — 13 413 16 563 . — — 16 563
13 1,527 — — — 13 1,527 13 1,389 — - — 13 1,389 17 1,642 — — — 17 1,642
3 196 _ — — 3 196 3 186 — — — 3 186 4 384 — — — 4 384
35 2,083 — — — 35 2,083 36 2,231 — — — 36 2,231 36 2,530 — — — 36 2,530
3 111 — — — 3 U I 2 32 — — — 2 32 3 32 — — — 3 32
7 360 — — — 7 360 7 352 — — — 7 352 5 332 — — — 5 332
26 1,970 _ _ — 26 1,970 31 2,559 — - — 31 2,559 37 3,059 — — — 37 3,059
41 3,271 - — — 41 3,271 43 3,275 — — — 43 3 ,2 7 5 42 3,914 - — — 42 3,914
65 1,285 — — — 65 1,285 68 1,510 3 69 69 71 1,579 70 1,507 2 19 45 72 1,526
3 456 — — — 3 456 1 2 396 — — — 2 396 2 4 1 0 — — — 2 410
220 1 12,491 - 1 — - 220 12,491 235 13,896 3 1 69 69 238 13,965 248 16,083 2 19 45 250 16,102
*) Tietoja puuttuu niistä laivoista, joiden kantavuus on vähempi kuin 25 lästiä.
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Läänit ja pitäjät.
1 8 7  1. 1 8 7  2.
Purjelaivoja. 
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja. 
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
L
ukum
äärä. 
N
om
bre. 
1
L
ästiluku.
L
asts.
H
evosen 
voim
ia. 
Force.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja.
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
L
asts.
H
evosen 
voim
ia.
L
aivoja.
N
avires.
L
asteja. 
, 
L
asts.
Siirretty 164 10,292 164 10,292 200 11,204 200 11,204
Nummi ja K a k sk e r ta ........................ 1 189 _ — — 1 189 1 189 — — — l 189
K e m iö ................................................... 32 2,565 î — 40 33 2,565 32 2,522 1 — 40 33 2,522
Hiitti ........................... ....................... 21 982 — — — 21 982 16 620 — — - 16 620
Halikko ............................................... 21 1,309 — ■■ ' — 21 1,309 4 510 — — — 4 510
P e r n iö ............................................... . — — — — — — — 21 918 — — — 21 918
F ö g lö ö .................................................. 16 1,037 — — — 16 1,037 21 1,390 — — — 21 1,390
Sunti, Saltviiki ja W o rd ö ö .............. 51 4,761 — _ — 51 4,761 55 5,202 — — — 55 5,202
F inström ............................................... 23 2,847 — — — 23 2,847 24 2,901 — — — 24 2,901
Brändöö ja K um link i........................ 8 248 — _ — 8 248 15 323 — — — 15 323
Hammarlanti ja  E k k e rö ö ................. 21 2,574 — — — 21 2,574 24 3,008 — — — 24 3,008
Jo m ala ................................................... 11 1,463 - - - 11 1,463 63 6,941 63 6,941L em lan ti............................................... 45 4,625 — — — 45 4,625
Summa 414 32,892 1 - 40 415 32,892 476 35,728 1 - 40 477 35,728
Uudenmaan lääni.
Tenhola................................................... 23 1,047 — — — 23 1,047 24 1,312 — _ — 24 1,312
P oh ja ...................................................... 7 225 - - — 7 225 10 216 — — - 10 216
K a rja ...................................................... 13 326 — — — 13 326 14 335 — — — 14 335
I n k o ...................................................... 5 373 — — — 5 373 8 359 — _ — 8 359
Kirkkonummi......................................... 1 28 - — — 1 28 1 30 — _ — 1 30
Sipoo ................................................... 7 99 — — — 7 99 34 310 — — - 34 310
P orvoo................................................... 26 415 — — — 26 415 24 417 — — — 24 417
Pernaja................................................... 10 153 — — — 10 153 11 160 — — — 11 160
Summa 93 2,666 - - -- 92 2,666 126 3,139 - - - 126 3,139
Wiipurin lääni.
Pyhtää ja  Kymi .................................. 11 574 — — — 11 574 8 448 — — — 8 448
Suursaari............................................... — — — — — — — 2 99 — — 2 99
W ehkalahti............................................ 8 137 — — — 8 137 15 236 — — — 15 236
Siirretään 19 711 ! - — - 19 711 25 783 — — — 25 283
1 8 7 3. 1 8 7 4. 1 8 7 5 .
Purjelaivoja.
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja. 
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja.
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku. 
1 
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
H
evosen 
voim
ia. 
Force
Laivoja.
N
avires.
Lästejä.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja.
Lasteja.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja.
N
avires.
“
f
220
1
38
13
5
16
21
61
25
19
32
15
57
12,491
189
3,357
671
704
683
1,214
5,537
3,228
642
3,371
2,056
5,979
î
î
î
80
8
40
20
220
1
39
13
6
17
21
61
25
19
32
15
57
12,491
189
3,357
671
784
691
1,214
5,537
3,228
642
3,371
2,056
5,979
235
36
11
3
9
22
67
29
18
27
1 74
13,896
3,617
803
418
415
1,436
6,122
4,067
745
3,257
8,637
3
2
l
69
183
69
120
238
36
11
5
10
22
67
29
18
27
74
13,965
3,617
803
601
415
1,436
6,122
4,067
745
3,257
8,637
248
47
13
3
10
23
65
29
19
29
j 73
16,083
4,837
855
397
607
1,803
6,710
3,989
792
3,054
8,849
2
1
4
1
19
209
8
45
40
250
48
13
7
11
23
65
29
19
29
73
16,102
4,837
855
606
615
1,803
6,710
3,989
792
3,054
8,849
523
29 
9
16
13
1
27
30 
11
40,122
1,395
208
394
486
30
259
528
177
3 88 60 526
29 
9
16
13
1
27
30 
11
40,210
1,395
208
394
486
30
259
528
177
531
29
9
16
6
1
27
32
12
43,413
1,415
228
394
101
30
259
802
192
6 252 189 537!
29
9
16
6
1
27
32
12
43,665
1,415
228
394
101
30
259
802
192
559
22
3
8
2
1
?
3
1
47,976
1,290*
188*
420*
77*
30*
?
299*
25*
8
2
236
9
85
55
567
22
3
8
2
1
?
3
3
48,212
1,290*
188*
420*
77*
30*
?
299*
34*
136
9
2
15
3,477
518
99
262
- - -
136
9
2
15
3,477
518
99
262
132
10
4
17
3,421
678
314
683
- - -
132
10
4
17
3,421
678
314
683
40
3
3
5
2,329*
292*
164*
395*
2 9 55 42*
3
3
5
2,838*
292*
164*
395*
26 879 — - — 26 879 31 1,675 - - - 31 1,6 7 5 ) 11 1 851 — — 851
102
*) Tietoja puuttuu niistä laivoista, joiden kantavuus on vähempi kuin 25 lastia.
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Läänit ja pitäjät.
1 8 7  1. 1 8 7  2.
Purjelaivoja. 
Navires à voile.
Höyrylaivoja.
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja^ 
Navires à voile.
Höyrylaivoja.
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Lukum
äärä.
Nom
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärä.
Nom
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja.
Navires.
Lasteja.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Lukum
äärän—
 
Nom
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
Laivoja.
Navires.
Läitejä.
Lasts.
Siirretty 19 711 19 711 25 783 25 783
W irolahti.................................................... 38 1,257 _ — — 38 1,257 32 1,339 — — — 32 1,339
S ä k jä r v i.................................................... 80 3,286 — — — 80 3,286 86 3,483 4 - — — 86 3,483
Wiipurin p i t ä j ä ..................................... — - — — — — — — - — — — — ' —
Uusikirkko ja Kuolemajärvi . . . . 82 1,646 — — — 82 1,646 90 1,633 - f - — — 90 1,633
Koivisto ja J o h a n n e s .......................... 314 4,947 _ — — 314 4,947 138 4,815 -4- — — 138 4,815
Lavansaari ja Seiskari ....................... 34 702 _ — — 34 702 49 866 — — — 49 866
Kurkijoki ................................................ _ — _ — — — __ 2 15 — — — 2 15
Jaakkim a.................................................... 3 242 — — — 3 242 1 17 — — — 1 17
H iito la .......................... ............................. — — — — — — — 1 82 — — — 1 82;
Sortavala . ................................................ 22 1,536 _ — — 22 1,536 22 1,554 — — — 22 1,554
Impilahti . ................................................. 24 1,959 — — — 24 1,959 28 2,374 — — — 28 2,374
Salmi ................................. ..................... 17 834 _ — — 17 834 23 762 -r- — — 23 762
Summa 633 17,120 - - - 633 17,120 497 17,723 4 - - - 497 1 7 ,723
M ik k e l in  l ä ä n i .
Mikkelin k ih lakunta.............................. — — _ — — — — 6 49 f - — — 6 49
Juvan „ .............................. 1 13 — — — 1 13 10 135 f - — — 10 135
Rantasalmen „ .............................. — — — - — — — — — f - — — — —
Summa 1 13 - - - 1 13 16 1 84 F - - 16 1 84
K u o p io n  lä ä n i .
Kuopion k ih la k u n ta .............................. 2 165 î 49 3 214 5 261 1 5 15 6 2 66
Liperin „ .............................. — — — — — — — 1 38 - — — 1 38
Ilomantsin „ .............................. — — — — — — __ — — — ' — — — _
Rautalammin „ .............................. — — — — - — — — — — — — — —
Summa 165 i 49 — 3 2 14 6 299 1 5 15 3 04
Summa koko maassa 1,158 53,138 2 49 40 1,160 53,207 1,171 58,117 2 5 55 1,173 58,122
1 8 7 3. 1 8 7  4. 1 8 7 5.
Purjelaivoja.
Navires à voile.
Höyrylaivoja.
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja. 
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
Purjelaivoja.
Navires à voile.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Summa.
Total.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Hevosen 
voim
ia.
Laivoja.
N
avires.
Lästejä.
Lasts.'
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
L
ästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia. 
Force.
1f 
Laivoja. 
! 
N
avires.
1
Lasteja.
Lasts.
Lukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
L
ukum
äärä.
N
om
bre.
Lästiluku.
Lasts.
Hevosen 
voim
ia.
Force.
Laivoja.
N
avires,
Lasteja.
Lasts.
26 879 26 879 31 1,675 31 1,675 n 851 i l 851
37 1,522 _ — — 37 1,522 33 1,368 _ — — 33 1,368 20 1,760* - — — 20 1,760*
87 3,849 - — - 87 3,849 89 4,012 - - - 89 4.012 54 2,914*
41*
530*
— — — 54 2,914*
41*
530*97 1,593 _ __ 97 1,593 77 1,385 _ __ _ 77 1,385
1
17 _ __ _ 17
139 4,488 — — — 139 4,488 141 4,892 — — — 141 4,892 52 3,537* — — — 52 3,537*
65 1,142 — — — 65 1,142 60 1,073 — — — 60 1,073 6 213* — — — 6 213*
3 1 15 — — — 3 115 2 110 — — — 2 110 f 100* — — — 1 100*
3 36 — — — 3 36 4 114 — — — 4 114 2 95* _ _ - — 2 95*
3 119 — — — 3 119 2 114 — — - 2 114 4 230* — — — 4 230*
24 1,559 — — _ 24 1,559 22 1,519 — — — 22 1,519 20 1,491* — — — 20 1,491*
27 2,511 - — — 27 2,51! 28 2,672 — - — 28 2,672 25 2,478* — — — 25 2,478*
26 880 — — — 26 880 34 1,125 — — — 34 1,125 13 831* — — — 13 831*
537 1 8 ,6 9 3 — - - 5 3 7 1 8 ,6 9 3 5 2 3 2 0 ,0 5 9 - - - 523 2 0 ,0 5 9 2 2 6 * 1 5 ,0 7 1 * - — 2 2 6 * 1 5 ,0 7 1 *
4 25 4 25 6 35 6 35 ï ? 1 y j 2 t ?*
¡0 135 — — — 10 135 9 135 — — — 9 135 8 125 — — — 8 125
! — — — - — — — — — — — — — — 2 75* - • — — 2 75*
1 4 1 6 0 — - - 14 1 6 0 15 1 7 0 - - - 15 1 7 0 10? 2 0 0 ?
1
1 ? 2 11? 2 0 0 ?
4 226 2 13 35 6 239 1 5 î 8 ? 2 13 13 35 2 13
2 137 — — — 2 137 1 67 — — — 1 67 3 139 — — — 3 139
— — — — — —
:
3 280 2 20 ? 5 300 3
4
280
232*
2 20
1 _
? 5
4
300
232*
6 3 6 3 2 13 3 5 8 3 7 6 5 352 3 2 8 ? 8 3 8 0 10? 65 1 ? 4 3 3 85? 14? 6 8 4 ?
1 ,2 7 9 6 4 ,5 6 7 5 1 0 1 95 1 ,2 8 4 6 4 ,6 6 8 1 ,2 7 8 7 0 ,5 8 1 9 2 8 0 1 8 9 1,287 7 0 ,8 6 1 9 19? 69 ,9 5 2 ? 15 2 7 8 ? 177? 93 4 ? 70 ,2 3 0 ?
*) Tietoja puuttuu niistä laivoista, joiden kantavuus on vähempi kuin 25 lästiä.
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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F in la n d e R u s s ie S u e d e F ra n ce A n g le te r r e
1 Markka = 1 0 0  penniä =  4,499093 0,25 rouble =  25 kopek 0,7057 krona = 7 0 ,5 7  ore 0 , 9 9 9 7 9  franc 0,039776 Liv. Sterling
grammes d’argent pur =  9 , 5 5  pence
1  peninkulma ( =  1 0  virstaa = 10,019 verst 1 mil =  360 ref 1 0 , 6 8 8 6  kilomètres 6,6416 british-miles =
18,000 kyynärää =  36,000 5,7718 sea miles
jalkaa)
1 syltä ( =  3 kyynärää) 0,83496 sa sc h e n =  2,50488 
arschin
0 , 6  stang 1,7815 mètres 1,9483 yard
1 jalka ( =  1 0  kymmenystuumaa) 0,41748 arschin 1  fot 0,2969 mètre 0,9741 foot
1  0  virsta ( =  231,428 tynnyrin­ 1,0038 0  verst 0 , 0 1  Q  mil 1,1423 0  kilomètre 0,44110 0  british miles
alaa)
1  tynnyrinala ( =  56 ,000  | |jalkaa) 0,45183 deciatine 5,6 0  ref 0,49364 hectare 1,21983 acre
1  kippunta ( =  2 0  leiviskää) 1,038 berkovetz =  10,38 
pouds
4 centner 1 7 0,028 kilogrammes 374,8532 pound avoir­
dupois
1  leiviskä ( =  2 0  naulaa) 0,51901 poud 0 , 2  centner =  2 0  skiil- 
pund
8,501 kilogrammes 18,74266 pound avoir­
dupois
1 naula ( =  32 luotia) 1,038 fount 1  skalpund 425,07 grammes 0 , 9 3 7 1 3  pound avoirdupois
1 luoti ( =  4 kvintiiniä) 3,114 solotniks 3,125 o r t = 3 1 2 ,5  korn 13,283 grammes 0,46856 ounces
1 tynnyri (= :  6 , 3  kuutiojalkaa =  30 0,78608 tschetverte 6 , 3  kubikfot 1,6489 hektolitre 0,56741 imp. quarter =
kappaa =  6  3 kannua) 4,53954 bushels
1 kappa { =  2 , 1  kannua) 0,209621 tsjetverik 2 , 1  kanna 5,4963 Utres 0,15132 bushels
1  kannu ( =  2  tuoppia =  8  korttelia 0,2128 vedro 1  kanna 2,6173 litres 0,57645 imp. gallon
=  1 0 0  kuutiokymmenystuumaa)
1  aarni ( =  60 kannua) 12,7685 vedro 6  kubikfot 1,5704 hektolitre 34,587 imp. gallon
1  ankkuri ( =  15 kannua) 3,1921 vedro 1,5 ,, 39,2598 Htres 8,64675 imp. gallon
1  lästi ( =  288  leiviskää = 1 4 8 circa 1,25 laste 0,576 nylast 1 , 8 6  tonneau 1 , 8 6  regist. ton.
kuutiojalkaa)

